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ABSTRACT
Certificates of Corporations
ORGANIZED UNDER THE
GENERAL LAWS OF MASSACHUSETTS,
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Annual Retubns requieed by Chapter 110 of the
Revised Laws, and the Business
Corporation Law,
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:
WRIGHT «& POTTER PRINTING CO., STATE PRINTERS,
18 Post Office Square.
1904.
V

Comm0nteall]^ of glassarl^iisftts.
Office of the Secretary, Boston, Jan. 1, 1904.
To the Honorable Senate and House of Representatives.
In compliance with the requirements of section eleven of chapter
five of the Revised Laws, as amended by chapter 424, Acts of
1903, I have the honor to submit to the General Court a true
Abstract from the certificates, excepting those of foreign corpora-
tions, required by law to be deposited with the Secretary of the
Commonwealth, a statement of the names of all corporations changed
under the provisions of sections nine, ten and eleven of chapter one
hundred and nine, and the names of all corporations dissolved. The
aggregate amount of capital invested in new enterprises in 1903 is
$128,048,680, and by increase of capital, $16,011,150 additional.
The whole number of certificates of incorporation issued is 797.
The number of annual certificates of condition filed is 2,564, of
which 23 are duplicates or omissions of a previous year.
The amount of fees paid into the treasury of the Commonwealth
in 1903 from the Corporation division of this office was $37,454.39,
and for filing and recording certificates of limited partnership, $32.
Respectfully,
WILLIAM M. OLm,
Secretary of the Commonwealth.

rAbstract of Certificates of Organization
As Corporations^ under Section 20, Chapter 110 of the Revised Laws.
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A. F. Clark Lumber Company, Peabody, . $40,000 400 $100
1902.
Dec. 23,
1903.
Jan. 2.
A. F. Stowe Manufacturing Com-
pany Worcester, 15,000 150 100
1903
Mch.31, Apr. 4.
A. H. Davenport Company, . Boston, 400,000 4,000 100 Mch. 4, Mch. 6.
A. M. Chapel Machine Company, . Pittsfield, . 5,000 200 25 Feb. 13, Mch. 5.
A. W. Darling Woolen Company,
The Worcester, 15,000 150 100 May 6, May 21.
A. W. Dunton Printing Co , The, . Melrose, . 10,000 200 50 Mch 19, Mch. 31.
Adams Bobbin & Spool Company, . Adams, 15,000 150 100 Feb. 9, Feb. 12.
Albany Printing Company, Boston, 5,000 100 50 Jan. 10, Jan. 17.
Albert C. Mason Co Boston, 5,000 50 100 A[)r. lo. Apr. 15.
Albert Russell & Sons Company, . Newburyport, . 30,000 300 100 Jan. 3, Jan. 5.
Alpha Investment Company, . Boston, 10,000 100 100 Jan. 12, Jan. 13.
American Halibut Company, . Gloucester, 20,000 200 100 Jan. 6. Jan. 7.
Andrews Produce Company, The,
.
Boston, 1,000 10 100 Feb. 4, Feb. 5.
Atlantic Gasolene Engine Company, Boston, 2,500 100 25 May 7, May 8.
Atlantic Grain and Export Com-
pany, Boston, 50,000 500 100 Feb. 11, Feb. 12.
Bankers' Loan Company, Boston, 1,000 40 25 Jan. 13, Jan. 15.
Bay State Co-operative Bench Show
Association, The, .... Boston, 1,000 100 10 May 2, June 3.
Bay State Distilling Company, Somerville, 3,000 30 100 May 27, May 28.
Besse-Baker Company,
.
Brockton, . 15,000 150 100 May 21, June 4.
Besse-Bryant Company,
.
Worcester, 20,000 200 100 May 21, June 4.
Besse-Carpenter Company, Springfield, 15,000 160 100 May 21, June 4.
Basse-Mills Company, Holyoke, . 25,000 250 100 May 21, June 4.
Besse-Rolfe Company, Lynn,. 25,000
'
250 100 May 21, June 4.
Blake-Curtis Company,
. Haverhill, . 15,000 150 100 Mch. 18, Mch. 20.
Bon-Ton Millinery Co., The, . Fall River, 5,000 50 100 Apr. 8, May 14.
Boston Brick Company, . Boston, 60,000 600 100 Apr. 15, Apr. 15.
Boston Consolidated Gas Company, Boston, 10,000 100 100 Dec. 10, aDec.l2.
Brown-Wales Company, . Boston, 210,000 2,100 100 Jan. 6, Jan. 10.
a Date of filing certificate of organization in the office of Secretary of the Commonwealth. Chartered by
chapter 417, Acts of 1903.
CERTIFICATES OF ORGANIZATION [1903.
Certificates of Organization^ etc. — Continued.
NAME OF CORPORATION".
C. E. TToodward & Co., Incorpo-
rated,
C. L. Hoyt Company, The,
C. O. Sweet & Son, Company, .
Caloric Transfer Company, The,
Cape Cod Telephone Company,
Churchill and Alden Company,
Citizens Co-operative Fuel Associ-
ation,
Coburn-Lewis Shoe Company,
Cohannet Silver Company,
Colonial Furniture Company, The,
Commonwealth Hygienic Ice Com-
pany
Congamond Ice Company,
Continental Folding Box Machine
Company,
Coolidge-Cabot Company,
Co-operative Fellowship, [Incorp.],
The,
Coulson-McDonnell Electrical Com-
pany,
Crane Brook Company, .
Crane-Edwards Company,
Cullen Brothers Company,
Cummins Clothing Co
D. C. Percival & Company, Incor-
porated,
D. F. O'Conneli Company,
D H. Cornell Packing Company,
The
D. T. Hagerty Company, The,
.
Davis Press, Incorporated, The,
Dexter Brothers Company,
Douglas Electric Company,
Dudley Tailors, Incorporated,
.
Durgin McManus Company, .
E. E. Stone Lumber and Box Com-
pany, The,
E. R. Brown Beer Pump Company,
Where Located.
Boston,
Springfield,
Altleborough,
Springfield,
Barnstable,
Brockton,
Lowell,
Boston,
Taunton,
.
Boston,
Boston,
Springfield
Boston,
Boston,
Haverhill,
Lawrence,
Wareham,
Boston,
Springfield;
Boston,
Boston,
Boston,
Fall River,
Salem,
"Worcester,
Boston,
Douglas,
Boston,
Pittsfield,
Spencer,
Boston,
m
1
i
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o
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a $5,000
6 10,000
a 50
6 100
5,000 200
5,000 50
10,000 100
1,000 40
75,000 750
10,000 10,000
50,000 500
10,000 100
10,000 100
1,000 10
5,000 200
10,000 100
10,000 400
2,500 250
5,000 50
16,000 160
25,000 250
8,500 85
10,000 100
250,000 2,500
35,000 350
100,000 1,000
3,000 120
30,000 300
30,000 300
7,500 75
10,000 100
10,000 100
15,000 150
5,000 50
03 N
a $100)
b 100 i
25
100
100
25
100
1
100
100
100
100
25
100
25
10
100
100
100
100
100
100
100
1903. 1903.
Feb. 7,
j
Feb.
July 11,
June 20,
Jan. 3,
Feb. 5,
July 27,
I
July 28.
Mch. 30,
i
Apr. 9.
June 27,
Feb. 23,
May 18,
i
July 20,
i
July 30.
May 15, June 6.
July 30,
Apr. 6,
Feb. 9,
June 13,
Jan. 27,
Jan. 1,
Feb. 25,
Feb. 19,
Feb. 7,
May 7,
100 Jan. 6,
25
I
Mch. 16,
I
100 July 15,
100 Jan. 10,
100
I
Feb. 24,
I
100 ' Feb. 21,
100 ' June 9,
100
100
Mch. 13,
May 9,
a Preferred. b Common.
1903.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10.
Certificates of Organization^ etc. -— Continued.
NAME OF CORPORATION. Where Located.
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Eastern Egg Company, Boston, $10,000 100 $100
1903.
May 15,
1903.
May 18.
Eaton-Dikeman Company, The, Lee, . 90,000 900 100 Feb. 5, Feb. 10.
F. A. Easton Company, . Worcester, 12,000 120 100 Apr. 15, Apr. 23.
F. E. Wells & Son Company, . Greenfield, 10,000 100 100 July 23, Aug. 24.
F, L. Miller & Co , Corporation, Boston, \ a 10,000
\ b 40,000
a 100
ft 400
a 100/
b 100\
Feb. 25, Mch. 3.
Falk & Nathan Cigar Company,
The Boston, 5,000 200 25 Mch. 28, Apr. 16.
Fltchburg Hardware Company, Fitchburg,
.
200,000 2,000 100 July 9, July 10.
Foster & Wiley Co Boston, 43,600 436 100 Feb. 28, Mch. 2.
Foxboro' Electric Company, The, . Foxborough, 16,500 165 100 July 9, July 15.
Fred H. Lucas Carriage Company,
. Boston, 50,000 500 100 Apr. 7, May 2.
G. E. Brown Building Company, . Woburn, . 6,000 50 100 Mch. 14, June 11.
G-. H. Hammond Company, The, Boston, 15,000 150 100 Jan. 26, Jan. 30.
George T. Johnson and Company,
Incorporated, Boston, 1,500 60 25 Feb. 4, Feb. 10.
German American Printing Co-
operative Association, The, . Lawrence, 1,060 212 5 Jan. 28, Feb. 5.
Granby Telephone and Telegraph
Company of Massachusetts, The, Granby, . 1,200 48 25 Feb. 23, Mch. 17.
Grange Co-operative Association of
Gardner, The, . ^ . . Gardner, . 1,000 200 5 July 6, Aug. 7.
Greene Electric Light, Power and
Manufacturing Company, The, Ashburnham, . 16,000 160 100 Mch. 17, Mch. 27.
Hamblet and Hayes Company, Peabody,
. 15,000 150 100 Mch. 13, Mch. 18.
Hampden Photo Engraving Com-
pany, Springfield, 5,000 50 100 Jan. 15, Jan. 17.
Hardware and Mill Supply Com-
pany, Pittfifield, . 15,000 150 100 Feb. 21, Feb. 26.
Harriman Manufacturing Company, Lowell, 75,000 750 100 Jan. 27, Jan. 27.
Harvard Co-operative Society, Cambridge, 45,000 450 100 Jan. 23, Jan. 28.
Hill and Proctor Company, Billerica, . 30,000 300 100 Mch. 9, Mch. 16.
Holyoke Fire Box Protector Com-
pany Holyoke, . 6,000 60 100 July 23, Aug. 18.
Howe Comb Company, The,
. Leominster, 20,000 200 100 Jan. 20, Jan. 30.
Hunt Leather Goods Co Westborough,
. 65,000 650 100 May 11, May 12.
Inter-trust Security Company, Boston, 1,000 40 25 Jan. 15, Jan. 26.
Isaac H. Dinner Company, Boston, 5,000 100 50 May 18, May 19.
J. A. Rice Company, Rockland, . 15,000 150 100 May 13, May 18.
J. K. Taylor Manufacturing Com-
pany, Boston, 10,000 100 100 May 4, May 7.
a Preferred. h Commen.
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J. S. Turner Manufacturing Co., . Lowell, . $10,000 100 $100
1903.
Apr. 13,
1903.
Apr. 14.
J. T. Webster Company, . Stoughton, 4,000 160 25 June 18, June 19.
James A. Healy Company, Reading, . 10,000 100 100 May 26, May 29.
John Carter and Company Incorpo-
rated Boston, 100,000 1,000 100 May 23, May 25.
John Richardson Company, Boston, 20,000 200 100 June 20, June 22.
j
John S. Flynn Company, The, Salem, 3,000 120 25 May 6, May 7.
John W. Barlow Company, . Lawrence,
.
10,000 100 100 Mch. 20, Mch. 24.
Jones, Peterson and Newhall Com-
pany. Boston, 25,200 252 100 Jan. 14, Jan. 15.
Klein's Pharmacy, .... Boston, 25,000 250 100 Jan. 14, Jan. 27.
Laboratory Kitchen and Food Sup-
ply Company, The, Boston, 6,000 120 50 Mch. 4, Mch. 19.
Lenox Road Association, The, Lenox, 1,000 10 100 Jan. 31, Apr. 27.
Leominster Fuel Company, Leominster, 40,000 400 100 Feb. 17, Feb. 19.
Lincoln-Williams Twist Drill Com-
pany Taunton, . 25,000 250 100 June 6, June 9.
Lord and Company, Incorporated, . Lawrence, 25,000 250 100 Mch. 30, Apr. 11.
Louis W. Cutting Company, . Cambridge, 8,000 80 100 July 27, July 31.
Luther Manufacturing Company, . Fall River, 350,000 3,500 100 May 2, June 3.
M. A. Dame & Son Co., . Lynn, 10,000 100 100 Jan. 23, Jan. 24.
Manchester Electric Company, Manchester, 116,500 1,165 100 Apr. 16, Apr. 16.
Marshall and Moulton Express
Company, Beverly, . 6,000 60 100 Feb. 6, Feb. 13.
Massachusetts Griue Company, Boston, 5,000 50 100 July 22, July 29.
Massachusetts Rubber Company, . Boston, 2,000 20 100
1902.
Dec. 30, Jan. 8.
McBarron Iron and Steel Company, Boston, 100.000 1,000 100
1903.
May 15, May 26.
Mercantile Trade Exchange, Inc., . Boston and
Maiden,
.
( a 800
I
b 1,200
a 32
&48
a 2b)
b2b\ Apr. 29, Apr. 29. i
Merchants' Co-operative Coal and
Wood Company, .... Lowell, . 10,000 10,000 1
1902.
Dec. 19, Feb. 4.
Mercury Publishing Company, New Bedford, . 15,000 150 100 Dec. 27, Jan. 1.
Milford Iron Foundry, Milford, . 30,000 300 100 Dec. 18, Jan. 1.
Mitchell Sawyer Company, Sterling, . 15,000 150 100
1903.
Feb. 21, Feb. 28.
Morrison Grocery Co Boston, 12,000 120 100 Jan. 31, Feb. 2.
Mutual Mail Order Company, The, Boston, 2,000 20 100 Feb. 28, Mch. 5.
National Pharmacy Company, The, Holyoke, . 2,500 100 25
1902.
Dec. 29, Jan. 7.
a Preferred. b Common.
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Certificates of Organization^ etc. — Continued.
NAME OF CORPORATION. AVhere Located
New England Bedding Company, .
Newburyport Silver Company,
Northampton Cooperative Coal
Company,
Old Colony Automatic Telephone
Company,
P. & J. Besse Company, .
Page Chocolate Company,
Page-Storms Drop Forge Company,
Peirson Hardware Company, .
Pemherton Law Stationery Com-
pany.
Percy Rug Company,
1 Pittefield Spark Coil Company,
Post OflQce Pharmacy, Inc
,
Procter Brothers Company, The,
Public Coal Company,
Pulsifer and Larson Company, The,
Putnam & Son Company, .
R. Farland & Sons Company, .
R. J. Healey Shoe Company, .
R. P. Tillman Company, The, .
Ransbothan and Tower Coal Com-
pany
Regal Shoe Company,
Richmond Co-operative Telephone
Company,
Robertson Manufacturing and
Quarry Company, . . . .
Rowe and Emerson Company,
S. A. Ryan Company,
S. Slater & Sons, Incorporated,
Sample Book and Supply Company,
The
Sargent Company
Sentinel Printing Company,
Shawmut Rubber Company,
.
Shepley and Smith Contracting Com-
pany,
Boston,
Newburyport,
Northampton,
Plymouth,
Boston,
Chicopee,
Chicopee,
Pittefield,
Boston,
Worcester,
Pittsfield,
Salem,
Gloucester,
TTorcester,
Worcester
Lowell,
Boston,
Worcester,
Boston,
Springfield
Boston,
Richmond,
Quincy,
Haverhill,
Springfield,
Webster
Boston,
Gardner,
Fitchburg,
Boston,
Worcester,
$15,000
5,000
1,200
35,000
6,000
10,000
30,000
30,000
7,500
50,000
20,000
3,000
20,000
15,000
1,200
a 30,000
b 30,000
5,000
20,000
5,000
10,000
200,000
1,610
20,000
15,000
25,000
)a 1,500,000
/ 6 3,000,000
2,000
6,000
16,000
5,000
10,000
150
50
240
350
60
100
300
300
300
500
200
120
200
600
12
a 300
6 300
50
200
50
100
2,000
23
400
150
a 15,000
6 30,000
60
160
50
100
$100
1903.
May 29,
100 Mch. 4,
5 Mch. 28,
100 Feb. 28,
100 June 5,
100 June 22,
100 July 6,
100 Mch. 19,
25 Feb. 12,
.00 June 3,
100 Apr. 7,
25 May 1,
100 Apr. 25,
25 Apr. 25,
100 June 8,
alOO;
6 100i
Mch. 17,
100 Jan. 31,
100 Feb. 26,
100 Jan. 19,
100 Mch. 14,
100 Jan. 1,
70 Sept. 29,
50 Jan. 6,
100 Feb. 17,
100 Mch. 27,
a 100)
6 100i
Mch. 28,
25 Mch. 10,
100 Mch. 23,
100 Mch. 27,
100
1902.
Dec. 30,
100
1903.
May 11,
June 18.
Mch. 13.
Apr. 2.
Mch. 2.
June 8.
June 27.
July 8.
Mch. 28.
Feb. 16.
June 3.
Apr. 9.
June 2.
May 8.
May 4.
June 10.
Mch. 20.
Feb, 2.
Feb. 27.
Jan. 19.
Mch. 20.
Jan. 5.
Oct. 14.
Jan. 19.
Feb. 20.
Mch. 30.
Apr. 11.
Mch. 12.
Mch. 28.
Mch. 31.
Jan. 8.
May 13.
a Preferred. b Common.
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Certificates of Organization^ etc. — Concluded.
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Shirreffs' Worsted Company, . Chelmsford, $100,000 1,000 $100
1903.
Feb. 26,
1903.
Feb. 26.
Snow & Davis Company, . Boston, 25,000 250 100 Jan. 14, Jan. 20.
Spalding Dry Goods Company, Lynn,
.
30,000 300 100 Apr. 8, Apr 15.
Springfield Amusement Company,
The, Springfield, 2,000 40 50 Feb. 20, Feb. 27.
Sterling Slipper Company, Lynn,. 10,000 100 100 July 23, Aug. 10.
Suffolk Coal Company, Boston, 75,000 750 100 Apr. 28, Apr. 29.
Suffolk Leather Manufacturing Co., Boston, 50,000,000 500,000 100 July 30, July 31.
T. Norris Company, .... Melrose, . 3,000 30 100 June 19, June 22.
T. W. Rogers Company, . Lynn, 75,000 750 100 Jan. 29, Jan. 29.
Tappan Clothing House, . Gloucester, 40,000 400 100 Feb. 25, Mch. 6.
Taunton Construction Company, Taunton,
. 1,200 48 25 Jan. 12, Feb. 10.
Taunton Motor Carriage Company, Taunton,
. 7,500 75 100 Mch. 5, Mch. 10.
Times Publishing Company, . Lawrence,
.
8,000 80 100 Mch. 12, May 9.
Tulloch's Boston Dental Associa-
tion Boston, 5,000 50 100 Jan. 6, Jan. 15.
Turners Falls Machine Company, . Montague, . 33,000 330 100 Mch. 2, Mch. 23.
Union Brass Foundry Company, . Lowell, 10,000 400 25 May 13, May 20.
United States Cotton Manufacturing
Co Boston, 40,000,000 400,000 100 July 30, July 31.
United States Credit Company, Fitchburg, 10,000 100 100 Jan. 14, Jan. 20.
Upton Electric Company,
.
Upton, 7,500 75 100 Feb. 24, Mch. 11.
W. Fillmore Company, Cambridge, 10,000 100 100 May 5, May 6.
W. H. Willard Company, Worcester, 15,000 150 100 May 7, May 9.
W. S. Best Printing Company, . . Boston, 30,000 600 50 June 16, June 16.
Warren and Monks Company,
.
Boston, 15,000 150 100
1902.
Dec. 23, Jan. 7.
Wellesley Knitting Mills, The, Wellesley,. 50,000 500 100
1903.
Jan. 27, Jan. 29.
White Hill Plantation Company, . New Bedford, . 30,000 1,200 25 Apr. 14, Apr. 17.
Whitlow Corporation, The,
. New Bedford, . 5,000 50 100 Mch. 7, Mch. 30.
Wm. Filene's Sons Company, . Boston, 150,000 1.500 100 July 15, July 17.
Winimissett Ice Company, Hardwick,. 5,000 50 100 Jan. 27, Feb. 25.
Woburn Shoe Stock Company, Woburn, . ( a 5,000
\ b 5,000
a 50
6 50
alOO(
6IO0I Feb. 7, Feb. 11.
Worcester County Q-as Company,
,
Boston, 150,000 1,500 100 Sept. 23, Oct. 1.
Woronoco Heating and Plumbing
Company, The, .... Westfield, .
Total, . .
5,000 50 100 Apr. 10, Apr. 18.
181 corporations,.... $99,699,770
a Preferred. b Common.
1903.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10. 11
Abstract of Articles of Organization as Corporations, under The Business
Corporation Law, Chapter 437, Acts of 1903.
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NAME OF CORPO-
RATION^.
Where Located.
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$100 250
10 1,000
100 500
100 500
100 50
100 100
10 15,000
25 80
100 250
a 100 a 300
b 100 6 600
5 10,000
5 1,000
100 250
5 8,000
100 1,000
5 10,000
100 150
5 10,000
100 250
100' 250
100 50
a5
bb
a 8,000
b 4,000
25 1,000
o
o o
A.Cunningham Drug Com-
pany,
A. Gr. Frothingham Com-
pany,
A L. Decatur Company,
.
A. L. Joslin Company,
A. T. Bridges Co. Incor-
porated,
. . .
.
Abrahams-Quinn Company,
The
Acetylene Engineering
Company,....
Acme Baking Company, .
Aetna Engineering Com-
pany
Aetna Securities Company,
Agry Spa and Luncheon
Corporation,
Al Boostan Publishing Com-
pany,
Albert Culver Company,
The
American Automatic Feed-
Water Regulator Com-
pany
American Charter and Fi-
nance Company,
American Finance Com-
pany,
American Grocery Com-
pany
American Horse Remedy &
Food Co., ....
American Mosaic Company,
The
American Safety Blasting
Shield Company, The, .
American Securities Corpo-
ration,
. . . .
Angle Toe Shank Company,
Ansin Brothers and Grlen
Company
Cambridge,
Salem,
Boston,
Oxford, .
Boston,
Lawrence,
Boston,
Boston,
Springfield,
Holyoke,
.
Boston, Mass
and New Haven
Conn.,
Boston,
Rockland,
.
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
"Boston,
Lynn,
.
$25,000
10,000
50,000
50,000
5,000
10,000
150,000
2,000
25,000
90,000
50,000
5,000
25,000
40,000
100,000
50,000
15,000
50,000
25,000
25,000
5,000
60,000
25,000
$14,000
30
21,900
50,000
5,000
10,000
150,000
2,000
25,000
a 30,000/
b 60,000i
26,520
5,000
25,000
37,500
50,100
300
15,000
50,000
10,000
25,000
500
I
b 75
6,000
1903.
Oct. 28,
Oct. 7,
Aug 5,
Oct. 29,
Sept 2
Dec 22,
Sept 3,
Aug. 12,
Dec. 24,
Oct. 29,
Oct. 31,
Oct, 24,
Nov. 7,
Aug. ],
Sept 10,
Oct. 12,
Nov. 24,
Sept 28,
Nov. 16,
Dec. 1,
Oct. 1^.
Nov 16,
Aug. 4,
1903.
Oct. 29.
Oct. 8.
Aug. 5.
Oct. 31.
Sept. 4.
Dec. 23.
Sept. 14.
Aug. 27.
Dec. 29.
Nov. 5.
Nov. 4.
Nov. 25.
Nov. 9.
Aug. 3.
Sept. 21.
Oct. 29.
Nov. 30.
Oct. 1.
Nov. 19.
Dec. 4.
Oct. 29.
Nov. 18.
Aug. 7.
a Preferred. b Common.
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Articles of Organization^ etc. — Continued.
[1903.
NAME OF CORPO-
RATION. Where Located.
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be
Issued
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to
be
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for.
o
SI
11 Date
of
Incorpo-
ration
Anthony Peters Manufact-
uring Company, The, Boston, $50,000 $100 500 a $50,000
1903.
Sept. 25,
1903.
Oct, 6.
Ar-Magno System of Medi-
cine, Worcester, 25,000 10 2,500 1,000 Nov. 23, Nov. 28.
Ashland Enameled Paper
Company, The, Ashland, . 200,000 5 40,000 100,000 Sept. 19, Oct. 21.
Atlantic Coast Supply Com-
pany, The, Boston, 100,000 h 5
c5
610,000
c 10,000
jc 18,810 Nov. 6, Nov. 10.
Atlantic Stove & Manufact-
uring Company,
Atwood Elastic Fabric Com-
pany
Boston, Mass.,
and Baltimore,
Md.,
Maiden, .
350,000
20,000
\ 6 10
\ clO
100
615,000
c 20,000
200
j
c30
20,000
Oct. 8,
Nov. 4,
Oct. 21.
Nov. 9.
Atwood Electric Company, Boston, 500,000 50 10,000 450,000 Sept. 24, Sept. 30.
Baltimore Chemical Engine
Company, The,
Banker and Tradesman
Press, Incorporated, The,
Boston, Mass.,
andProvidence,
Pv. L,
Boston,
300,000
5,000
10
100
30,000
50
30
5,000
Dec. 10,
Oct. 7,
Dec. 11.
Oct. 9.
Barlow Coal Company, Fall River,
.
10,000 100 100 10,000 Nov. 5, Nov. 12.
Bartlett Box & Lumber Co., Westborough, . 15,000 100 150 15,000 Sept. 30, Oct. 2.
Bay State Wholesale Com-
pany Boston, 25,000 100 250 4,600 Aug. 3, Aug. 31.
Bedford Clothing Company, G-loucester, 10,000 100 100 10,000 Dec. 14, Dec. 18.
Ben Franklin Press,
. Boston, 10,000 100 100 3,200 Oct. 15, Oct. 15.
Berkshire Credit Company, North Adams,
. 8,000 80 100 8,000 Oct. 2, Oct. 9.
Berkshire Hills Paper Com-
pany,
. . . Adams, 150,000 100 1,500 150,000 Nov. 3, Nov. 19.
Barman Tailoring Corpora-
tion, Boston, 1,000 10 100 530 Oct. 7, Oct. 8.
Black Island G-ranite Asso-
ciates, The, Cambridge, h 5,000 100 50 6 5,000 Nov. 23, Dec. 17.
Bliss Coal Company,
. Boston, 250,000 5 50,000 175 Sept. 22, Sept. 22.
Bonn and Company, Incor-
porated Boston, Mass.,
and New York,
N. Y., . 1,000 10 100 1,000 Aug. 27, Aug 31.
Boston Coffee Company, . Boston, 10,000 100 100 3,700 Nov. 30, Dec. 1.
Boston Harbor Steamboat
Company,.... Boston, 100,000 10 10,000 10,070 Dec. 11, Dec. 15.
Boston Hard Fibre Com-
pany, Boston, 50,000 100 500 50,000 Sept. 2, Sept. 3.
Boston Ice Cream and Bak-
ing Company, . Boston, 10,000 100 100 ' 10,000 i Sept. 24, Oct. 8.
Boston Leather Trimming
Company Boston, 6,000 5 1,200 4,500 Oct. 26, Oct. 28.
a And $12,085 additional to offset liabilities assumed by the corporation. 6 Preferred. c Common.
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Articles of Organization^ etc. — Continued.
NAME OF CORPO-
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ital
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be
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and
to
be
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for.
a
a
o
<w a
o o
P Date
of
Incorpo-
ration.
Boston Loan Company, Boston, $200,000 $100 2,000 $133,200
1903.
Aug. 13,
1903.
Aug. 15.
Boston Note Brokerage
Company Boston, 6,600 100 66 6,600 Dec. 28, Dec. 29.
Boston True Flag Publica-
tion Company, .
Bow Facing Oar Corporation,
Boston,
Salem,
25,000
100,000
{ ab
} 65
5
a 2,400
b 2.600
20,000
a 12,000/
b 13,000i
100,000
Nov. 28,
Dec. 10,
Dec. 1.
Dec. 30.
Bowdoin Square Agency,
Incorporated,
. Boston, 10,000 10 1,000 250 Dec. 10, Dec. 11.
Bristol County Investment
Company Taunton,
. 50,000 10 5,000 11,400 Aug. 22, Sept. 2.
Brockton Die Company, Brockton, . 6,000 10 600 6,000 Nov. 23, Nov. 30.
Brockton Transportation
Company Brockton,
. 5,000 100 50
1
5,000 ' Nov. 5, Nov. 6.
Brown Hill Mining Co., Holyoke, Mass
,
and Indian
Trail, N.C.,
. 25,000 5 5,000 1.000 Oct. 19, Oct. 20.
Buildings Repair Company, Boston, 4,000 100 40 4,000 Oct. 30, Nov. 9.
Buliard Thread Company,
The. . . . . . Holyoke,
. 20,000 100 200 14,100 Nov. 23, Nov. 30.
Bush and Witherspoon
Company, .... Boston,Ma88.,and
Waco, Texas, 60,000 100 600 60,000 Aug. 7, Aug. 12.
Bushway Ice Cream Co., Somerville, 50,000 100 500 50,000 Sept. 22, Sept. 26.
Busiere Manufacturing
Company, .... Taunton,
. 10,000 100 100 10,000 Nov. 21, i Nov. 30.
C. C. Farwell Company, Danvers,
. 10,000 100 100 10,000 Aug. 25.
j
Aug 31.
C. F. Stahl Company,
. Boston, 50,000 \
a 50
} 6 50
a 300
;
6 700i
b 35,000 Oct. 6, 1 Oct. 20.
C. J. Peters & Son Com-
pany, Boston, 50,000 100 500 50,000 Dec. 26, I Dec. 31.
C. T. Sherer Company, Worcester, 160,000 100 1,600 155,000 Aug. 28, Sept. 16.
C. "W. Spencer Company,
. Harvard, . 10,000 100 100 8,000 Oct. 15, Oct. 19.
Carroll Oilless Bearing
Company, .... Worcester, 300,000 100 3,000 500 Nov. 10, Nov. 19.
Central Building Company, Worcester, 30,000 100 300 30,000 Aug. 1, Aug. 7.
Central Construction Com-
pany, Springfield, 20,000 100 200 11,800 Sept. 24, Oct. 1.
Century Light Company of
America, .... Boston, 500,000 5 100,000 250,025 Aug. 11, Aug. 25.
Chapin-Crane Coal Com-
pany Boston, 100,000 100 1,000 61,000 Nov. 25, Nov. 30.
Chas. P. Whittle Mfg. Co., Boston, 30,000 100 300 30,000 Aug. 19, Sept. 2.
Chelsea Baking Company,
. Chelsea,
. 5,000 100 50 4,800 Nov. 21, Dec. 4.
Citizens Loan Association,
. Worcester, a 10,000 a 25 a 400 1,000 Nov. 25, Nov. 28.
a Preferred. b Common.
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NAME OF CORPO-
RATION. Where Located.
CS
U .
o
CS
r
$10,000 $100
5,000 50
50,000 \
a 10
} 6 10
10,000 100
25,000
{ alO
1 6 10
100,000 100
25,000 100
60,000 25
100,000 10
500,000 10
40,000 10
75,000 100
10,000 100
150,000 10
1,500,000
•1
40,000 100
40,000 100
10,000 100
30,000 100
100,000 100
300,000 5
15,000 25
125,000 100
75,000 100
60,000
( a 10
} 610
A u O
Clear Brook Cranberry
Company,
. . .
'.
Clifford Barber Supplies
Company,
. .
. .
Colonial Theatre Company,
Columbia Comb Company,
Combination Manufacturing
Company,
.
Commonwealth Hygienic
Ice Company,
,
Compressed Steel Shafting
Company,
.
Consolidated Box Machine
Company,
.
Consolidated Drug Com
pany, ....
Coolidge Dry Air Refriger
ating Company,
Counsellor's Corporation
Company,
.
Cummings Company, The,
Currier Drug Company,
Cutter Nail Company,
.
Cycloidal Engineering Com
pany
D. Eddy and Sons Com
pany,.
Daily M:ail Publishing Com
pany, ....
Daniel Russell Boiler
Works, Incorporated,
Darling Woolen Mills Com
pany. The,
Davis and Sargent Lumber
Company,
.
Dill Cattle Company,
.
Douglas Hotel Company,
Dunn, Green Leather Com
pany. The,
E. Cummings Leather Com
pany
E. Gerry Emmons Corpora
tion, ....
Duxbury, .
Boston,
Boston,
Leominster,
Boston,
Boston,
Boston,
Lynn, Mass.
and New York
N. Y.,
.
Boston,
Boston,
Boston,
Worcester,
Lawrence,
.
Ashland, .
Boston,
Boston,
Lowell,
Boston,
Worcester,
Lowell,
Boston, Mass.,
and Marlar,
South Dakota,
Boston,
Boston,
Woburn, .
Swampscott,
100
100
a 2,000
6 3,000
100
a 1,000
6 1,500
1,000
250
2,400
10,000
50,000
4,000
760
100
15,000
c 4,000
d20,000
636,000
400
400
100
300
60,000
600
1.250
750
a 2,000
6 4,000
$10,000
5,000
6 30
6,000
6 30
25,000
20,525
30,000
500,000
200
75,000
10,000
75,000
( 61,500
40,000
40,000
10,000
30,000
100,000
300,000
1,000
88,000
60,000
a 20,000/
6 40,000 i
1903.
Aug. 20, Aug. 22.
Dec. 17,
Oct. 13,
Dec. 2,
Sept. 28,
Aug. 12,
Sept. 23,
Nov. 9,
Nov. 10,
Sept. 26,
Aug. 6,
Sept. 8,
Aug. 6,
Nov. 20,
Oct. 13,
Nov. 18,
Oct. 13,
Dec. 16,
Sept. 15,
Oct. 16,
Dec. 2,
Aug. 8,
Nov. 19,
Dec. 29,
Oct. 26,
Dec. 29.
Nov. 5.
Dec. 4.
Oct. 22.
Aug. 13.
Oct. 6.
Nov. 11.
Nov. 20.
Oct. 14.
Aug. 10.
Sept.. 9.
Aug. 28.
Dec. 1.
Oct. 14.
Nov. 24.
Oct. 17.
Dec. 17,
Sept. 21.
Oct. 27.
Dec. 3.
Aug. 14.
Nov. 30.
Dec. 31.
Nov. 2.
a Preferred. 6 Common. c Class A, preferred. d Class B, preferred.
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NAME OF CORPO-
RATION. •
Where Located.
oil
p2
_
<5 C3
E. H. Smith Company,
E. M. Wheeler & Co. (in-
corporated),
E. 8. Anthony Company,
The,
E. W. Bart & Co., Incor-
porated, . . . .
E. Wesson Adams Com-
pany, The,
Eagle Clothing Co., .
Eagle Iron Foundry, Incor-
porated, The,
.
Eastern Construction Com-
pany, The,
Eastern Hat Works, .
Eastern Sandstone Brick
Company,
. . . .
Economic G-as Light Com-
pany,
Edgar P. Lewis Confection
ery Company, .
Edwin Bartlett Co., The, .
Ellis Hydrate Company,
The
Elmwood Pharmacy, Incor-
poi'aied. The, .
Ensign Company, The,
Equitable Banking Com-
pany,
Equitable Security Com-
pany, The,
.
Ernest A. Dick Company, .
Espinoea Fruit Company,
.
Exploits River Lumber and
Pulp Company,
.
F.E.Dodge Co
F. H. Thomas Company,
F. T. Lord Polish Co
,
Felton-Turner Heating Com-
pany,
Boston,
Brookllne,
Fall River,
Boston,
Boston,
Worcester,
Salem,
Boston,
Franklin,
Boston,
Boston,
Boston,
Oxford,
Boston,
Holyoke,
Boston,
Boston,
Boston,
Lawrence,
Boston, Mass.
and Dorado
Porto Rico,
Boston, Mass.
and Botwood
ville, New
foundland,
Boston,
Boston,
Cambridge,
Boston,
$10,000
10,000
30,000
50,000
10,000
4,000
12,000
40,000
20,000
100,000
100,000
10,000
65,000
25,000
4,000
100,000
100,000
100,000
12,000
10,000
300,000
50,000
50,000
1,000
25,000
$100
a 25
6 25
100
100
a 100
&100
100
100
10
5
50
100
10
100
ab
bb
a 100
6100
a 5
65
1,000
100
100
5
100
10
100
a 120
6 280
300
500
a 15
6 25
400
200
10,000
20,000
200
650
2,500
40
a 5,000
6 15,000
a 750
6 250
al5,000
6 5,000
12
3,000
10,000
500
100
2,500
$10,000
6 2,500
30,000
50,000
5,000
a 1,500|
6 2,5001
300
20,000
16,600
95,140
5,000
65,000
1,000
4,000
6 50,000
6 25,000
6 15
12,000
80,000
15
6,500
1,000
25,000
1903.
Dec. 23,
Nov. 16,
Oct. 27,
Sept. 3,
Nov. 19,
Sept. 10,
Dec. 2-2,
Oct. 23,
Dec. 28,
Dec. 9,
Nov. 17,
Nov. 11,
Nov. 19,
Nov. 20,
Sept. 17,
Oct. 14,
Nov. 7,
Dec. 14,
Aug. 28,
Aug. 27,
Dec. 3,
Dec. 21,
Sept. 1,
Oct. 1,
Dec. 22,
a Preferred. 6 Common.
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1
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Cap-
ital
Stock
to
be
Issued
and
to
be
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for.
O
.
o o
i
i
c
1^
Felz- Goodman Company,
The, Boston, $5,000 $100 50 $5,000
1903.
Aug. 10,
1903.
Aug. 11.
Ferrofix Brazing Company, Boston, 60,000 10 6,000 20,000 Sept. 2, Sept. 3.
Fidelity Mercantile Agency
of Springfield, . Springfield, 6,000 100 60 6,000 Aug. 29, Sept. 10.
Flexible Metal Manufactur-
ing Company,
. , Lynn,
.
500,000 10 50,000 500,000 Dec. 23, Dec. 30.
Foster, Hall & Adams Com-
pany Boston, 10,000 100 100 300 Oct. 31, Nov. 6.
Foster Manufacturing Com-
pany, Boston, 2,500 50 50 2,500 Dec. 11, Dec. 19.
Frank Octo Company, Holyoke,
. 10,000 100 100 10,000 Sept. 8, Sept. 22.
Franklin School of Engi-
neering, The, . Boston, 2,500 10 250 570 Nov. 13, Nov. 23.
Fred Theise Manufacturing
Company,.... Chelsea,
. 25,000 100 250 25,000 Aug 12, Aug. 28.
Frothingham & Parker Com-
pany Boston, 1,000 10 100 30 Oct 7, Oct. 12.
G-. W. Miller College of
Advertising Arts, The,
.
Boston, 10,000 10 1,000 10,000 Nov. 30, Dec. 1.
Gray & Ward, Incorporated, Athol, 150,000 a 100&100
a 750
6 750
a 45,000/
6 75,000 \
Aug. 22, Aug 28.
Geo. B. Dowley Co., , Hyde Park, 5,000 50 100 5,000 Nov. 30, Dec. 22.
George Brown Company, .
George J. Mathews Com-
pany
Boston, Mass.,
aod I^TewTork,
N. Y.,
.
Boston,
30,000
10,000
100
10
300
1,000
30,000
10,000
Aug. 17,
Dec. 29,
Aug. 20.
Dec. 31.
Glasgow Dry Goods Com-
pany, .... Boston, 20,000 100 200 20,000 Nov, 5, Nov. 7.
Glen Mills Cereal Company, Rowley,
. 16,000 100 160 16,000 Aug. 18, Aug. 28.
Globe Pharmacal Company,
The, Worcester, 50,000 50 1,000 10,150 Oct. 16, Oct. 20.
Goodale Comb Company,
The, . . . . Leominster, 5,000 100 50 3,500 Dec. 3, Dec. 4.
Greater New York Gold
Mining Company,
.
Greek Supply Company,
The,
Boston, Mass.,
and New York,
N. Y., .
Boston,
100,000
25,000
5
25
20,000
1,000
50,000
2,000
Oct. 10,
Nov. 13,
Oct. 19.
Nov. 19.
Green and Green Com-
pany, Worcester, 99,900 a
100
5100
a 499
6 500 j b
50,000 Aug. 1, Aug. 3»
Grout Bros. Automobile
Company,.... Orange, 250,000 100 2,500 250,000 Oct. 1, Oct. 15.
H. K. Webster Company,
.
Lawrence, . 60,000 100 600 60,000 Dec. 22, 1 Dec. 28.
H. R. Sumner Company, . Brookline, 5,000 5 1,000 4,980 Sept. 30, Oct. 1.
H. W. Roby Company, Boston, 3,000 25 120 3,000 Oct. 28, Oct. 31.
a Preferred. h Common.
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Hampden Brass Company, Springfield, $2,000 $100 20 $2,000
1903.
Nov. 18,
1903.
Nov. 27.
Handicraft Shop, The, Boston, 2,500 5 500 2,500 Dec. 16, Dec. 21.
Harrington's Auto Station,
No. 1, . . . . TTorcester, 6,000 100 60 5,100 Dec. 14, Dec. 22.
Hathaway & Mackenzie
Grain Company, The, New Bedford, . 50,000 100 500 30,000 Sept. 3, Sept. 14.
Havana Auto Company,
The, Boston, 50,000 5 10,000 49,990 Oct. 21, Oct. 26.
Hawkins Illingworth Com-
pany, The, North Adams, . 13,000 100 130 10,500 Aug. 1, Aug. 4.
Heaid Machine Company,
The Worcester, 40,000 100 400 40,000 Aug. 18, Aug. 29.
Henderson Manufacturing
Company,.... Boston, Ma8s.,and
Berlin, Prov-
ince of Ontario,
Dominion of
Canada', . 75,000 5 15,000 45,015 Dec. 21, Dec. 22,
Herrick Company, Boston, 100,000 100 1,000 100,000 Dec. 28, Dec. 28.
Holmes "Wharf Corporation, Boston, 30,000 100 300 15,500 Dec. 3, Dec. 7.
Holyoke Valve and Hy-
drant Company, Holyoke, . 100,000 100 1,000 86,500 Sept. 29, Oct. 3.
Home Soap Company, The, Worcester, 40,000 10 4,000 1,500 Nov. 23, Nov. 25.
Hoosac Company, The, North Adams, . 20,000 100 200 20,000 Nov. 24, Nov. 28,
Howe & French Corpora-
tion Boston, 50,000 100 500 50,000 Nov. 27, Nov. 30.
Hoyle Lumbering Co., The, Bellingham, 10,000 100 100 5,000 Sept. 8, Oct. 5.
Hoyt L. Conary Company, Boston, 100,000 100 1,000 300 Nov. 5, Nov. 9.
Huguenot Mills Company,
.
North Oxford, . 50,000 100 500 50,000 Aug. 1, Aug. 12.
Hunter Manufacturing
Company,.... Boston, 30,000 25 1,200 275 Oct. 21, Oct. 22.
Ikahno Food Company,
The, Boston, 10,000 10 1,000 1,000 Nov. 5, Nov. 23.
Importers Branch, Lt'd., . Boston, 10,000 10 1,000 10,000 Nov. 25, Nov. 28.
International Instrument
Company,.... Cambridge, 50,000 50 1,000 900 Aug. 28, Sept. 2.
J. B. Raymond Company, . Boston, 10,000 100 100 10,000 Oct. 10, Oct. 27.
J. C. Gillman Company, . Boston, 5,000 100 50 5,000 Dec. 19, Dec. 22.
J. H. Winchell & Co., In-
corporaied. Haverhill,
. 150,000 (a 100
I
b 100
a 1,000
6 500
a 100,000;
6 50,000i
Dec. 28, Dec. 30.
J. W. Colton Company,
The Westfield,
. 25,500 K a
100
\ b 100
a 125
b 130
a 12,500;
6 13,000
\
Aug. 10, Aug. 11.
J. "W. Hobart Company, . Boston, 5,000 100 50 5,000 Nov. 11, Nov. 11.
a Preferred. b Common.
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$100 100
10 1,000
100 200
100 250
100 100
50 200
5 5,000
100 250
100 1,000
100 340
a 100 «300
b 100 b 700
100 300
100 250
100 200
100 50
100 60
100 68
a 25 a 160
&25 6 240
a 100
6 100
a 1,000
b 1,000
100 2,500
100 250
100 30
50 90
6 1,000
^ « o
o2'
"5 S
O
«k- a
o o 0.2
Q
J. W. Shaw Company,
Jackson Advertising
Agency, . . . .
Jacobs & Son Company, .
James T. Magrath Com-
pany
James Tozer Company,
The
Japanese Specific Co.,
Jefferson County Mining
Company
Jenkins-Phipps Company,
John E Cousens Coal Com-
pany, The,
John Gilbert Jr. Com-
pany, . . . .
John Hood Company,
John T. F. MacDonnell
Paper Works Company,
Joseph Battles Company,
The,
Knipe Bros. Incorporated,
L. J. Barwood Company,
The,
L. R. Sweatland Company,
The
Laboratory Kitchen : In-
corporated,
Lakeside Shoe Company, .
Lamkin and Foster, Inc., .
Langley Burr Company, .
Larrabee Company, The, .
Lawrence Base Ball Asso-
ciation, . . . .
Brockton,
Boston, Mass.
and New York
N. Y.
Boston,
Boston,
Chelsea,
Boston,
Springfield
Mass., and Ba
sin, Montana,
Wakefield.
Brookline,
Boston,
Boston,
Holyoke,
Lawrence,
Haverhill, Mass
Lawrence Market Com-
pany, . . . .
••Le Courier de Salera"
Publishing Company,
and New
N. H..
Boston,
Westfield,
Boston,
Lynn,
Boston,
Boston,
Fall River,
Lawrence,
Lawrence, .
Salem,
port.
$10,000
10,000
20,000
25,000
10,000
10,000
25,000
25,000
100,000
34,000
100,000
30,000
25,000
20,000
5,000
6,000
6,800
10,000
200,000
250,000
25,000
3,000
4,500
5,000
$10,000
30
2,100
17,000
2,500
750
25,000
9,900
80,000
34,000
6 300
30,000
25,000
20,000
5,000
6,800
a 1,500;
6 3,600
\
a 500
250,000
15,000
3,000
4,500
5,000
1903
Dec. 21,
Dec. 10,
1903.
Dec. 31,
Dec. 24.
Aug. 3, i Aug. 5.
Sept. 14,
Nov. 14,
Nov. 23,
Aug. 1,
Aug. 4,
Sept. 19.
Nov, 20.
Nov. SO.
Aug. 6.
Aug. 12.
Aug. 20, I Aug. 21.
Nov. 28, Nov. 30.
Dec. 31, Dec. 31.
Sept. 19,
Dec. 10,
Sept. 21,
Aug. 14,
Nov. 9,
Oct. 1,
Oct. 26,
Oct. 12,
Dec. 5,
Nov. 14,
Sept. 5,
Oct. 1,
Oct. 2,
Sept. 26.
Dec. 15.
Oct. 3.
Aug. 15.
Nov. 12.
Oct. 2.
Oct. 27.
Oct. 13.
Dec. 8.
Nov. 18.
Sept. 25.
Oct. 3.
Oct. 6.
a Preferred. 6 Common.
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Lee Proceee Bakery &
Lunch Co.,
Lenox Veterinary Medicine
Company, The,
Leslie Dry G-oods Com-
pany, The,
Loring B. Hall Company, .
Lowell Insulated Wire
Company
Lyman A. Bowker Com-
pany,
Lynn Hat Company, The, .
M. & M. Manufacturing
Company, The,
M. B. Spooner Company,
The,
M. Crowne Company, .
Maiden Drug Company,
Manomet Mills,
.
Marlboro Shoe Company,
.
MarshWyman Corporation,
Massachusetts Banking &
Loan Company,
Massachusetts Electrical
Exhibition Company,
Massachusetts Incorpora-
tion Company,
.
Massachusetts Telephone
Directory Company, The,
Mattapoisett Cranberry
Company
Maugus Printing Company,
McNutts Island Hotel and
Excursion Co., The,
Mechanical Co-operative
Company
Mechanical Improvement
Company, The,
Medford Workmen's Co-
operative Association,
Medllcott-Morgan Com-
pany
Merrimac Iron Foundry, .
Boston,
Piitsfleld, .
Haverhill, .
Marlborough,
Lowell,
Boston,
Lynn,
Bpringfield,
Springfield,
Boston,
Maiden,
New Bedford,
Marlborough,
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
Boston. Mass.
and New York
N. Y.,
.
Taunton, .
Wellesley,
.
Cambridge.Mass
and Shelburne,
N. S.,
Boston,
Lawrence, .
Medford, .
Springfield,
Lawrence,
.
$25,000 $10 2,500
10,000 10 1,000
75,000 100 750
60,000 100 600
10,000 100 100
45,000 100 450
10,000 10 1,000
5,000 100 50
50,000 S a
100
\ 6 100
a 250
6 250
2,000 100 20
10,000 10 1,000
800,000 100 8,000
10,000 100 100
50,000
a 10
b 10
a 2,000
b 3,000
100,000 25 4,000
50,000 5 10,000
1,000 100 10
5,000 5 1,000
25,000 10 2,500
3,500 25 140
10,000 [ a 2b
\ bib
a 160
6 240
200,000 5 40,000
50,000 5 10,000
2,000 5 400
15,000 100 150
60,000 100 600
$25,000
59,400
60,000
10,000
40,000
4,000
2,000
a 7,000/
6 15,000(
2,000
8,200
600,000
5,000
i 6 30
I
49.000
1,000
15
3,050
3,500
6 6,000
200,000
50,000
2,000
15,000
60.000
1903. 1903.
Nov. 16, Nov. 17.
Dec. 16, ! Dec. 30.
Oct. 9, Oct. 10.
Dec. 4,
;
Dec. 7.
j
Sept. 17, Sept. 23.
Oct. 13,
I
Oct. 13.
Dec. 18, Dec. 21.
Oct. 16,
Aug. 18,
Sept. 17,
Aug. 15,
Oct. 14,
Sept. 9,
Dec. 1,
Sept. 15,
Oct. 9,
Aug. 1,
Dec. 9,
Sept. 5,
Oct. 27.
Aug. 26.
Sept. 17.
Sept. 10.
Oct. 16.
Sept. 9.
Dec. 1.
Oct. 7.
Oct. 12.
Aug. 1.
Dec. 14.
Sept. 9.
Sept. 11, Sept. 11.
Oct. 20,
Aug. 22,
Oct. 7,
Sept. 21,
Dec. 11,
Aug. 31,
Oct. 29.
Nov. 24.
Oct. 22.
Oct. 6.
Dec. 14.
Sept. 11.
a Preferred. 6 Common.
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RATIONS^.
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a
li
es
$50,000 $10
15,000 100
5,000 10
25,000
} 65
60,000 { a
10
} blO
5,000 10
50,000 10
25,000 10
25,000 25
100,000 25
5,900,000 { a
100
/ b 100
250,000 5
10,000 100
50,000 ( d!25
1 6 25
1,000 100
50,000 25
20,000 10
4,000 a 10
100,000 5
100,000 100
500,000 100
10,000 100
15,000 25
8,000 100
<1
es 1-
Mei»i*ervy Ice Cream and
Confectionery Company,
Metropolitan Cash Saving
Association,
Miller and Frankli© Com-
pany, . . . .
Modern Shoe Repairing Co.,
Morning Star Shoe Com-
pany,
Morse Brothers Paper Box
Company,....
My Land Oil Company, The,
National Club "Woman's
Corporation,
National Publishing and
Trading Company, .
New England Abrasive
Company, The,
New England Cotton Yarn
Company,....
New England Fuel Saving
Company, The,
New England Mackintosh
Company,....
New England Manufac-
turers Association, .
New England Manufactur-
ing Company, The, .
New England Merchants
Exchange,
New England Produce Com-
pany,
New England Hecord and
Reporting Company,
New England Registry Bu-
reau,
New Western Reduction
Company
Norcross Properties, Incor-
porated, The, .
Norfolk Lumber Company,
North Brookfield Industrial
Company,.
North End Baking Com-
pany, . . . " .
Somerville,
Boston,
Boston,
Haverhill,
.
Boston,
Bosto^i,
Boston, Mass.
and New York
City, N. Y.,
Boston,
Boston, Mass.,
and New York
N. Y., .
Boston, Mass
,
and Tamworth
N. H., .
New Bedford,
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
Boslon,
Boston,
Worcester,
Boston,
Bo8ton,Mass.,and
Denver, Colo.
AVorcester,
Quincy,
North Brookfield,
Boston,
5.000
500
a 2,.500
b 2,500
$4,100
15,000
1,000
a 12,500/
b 12,500i
a 4,000
I
a 11,290
;
b 2,000
500
6 30i
5,000
5,000 25,010
2,500 15,000
1,000
4,000
a20,000
639,000
50,000
100
a 1,000
6 1,000
10
2,000
2,000
a 400
20,000
1,000
5,000
100
600
80
5,000
19,600
a2 ,000,000;
63,900,000i
250,000
1,500
615,000
300
25,000
20,000
a 4,000
100,000
100,000
500,000
2,500
15,000
8,000
1903.
Dec. 16,
Sept. 1,
Dec. 11,
Oct. 9,
Sept. 25,
Sept 22,
Sept. 17,
Sept. 15,
Nov. 6,
Sept. 29,
Nov. 25,
Nov. 27,
Dec. 1,
Dec. 11.
Aug. 24,
Nov. 5,
Aug. 11,
Aug. 12,
Nov. 11,
Nov. 6,
Aug. 27,
Nov. 27,
Sept. 3,
Nov. 16.
1903.
Dec. 18.
Sept. 2.
Dec. 12.
Oct. 12.
Sept. 28.
Sept. 24.
Sept. 26.
Sept. 18.
Nov. 24.
Oct. 1.
Nov. 27.
Dec. 2.
Dec. 2.
Dec. 22.
Aug. 24.
Nov. 10.
Aug. 12.
Aug. 14.
Nov. 16.
Nov. 7.
Aug. 27.
Dec. 7.
Sept. 11.
Nov. 20.
a Preferred. 6 Common.
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I^AME OF CORPO-
RA.T10N.
Where Located.
1.
11
1.1
<5
o
1^
aa
o
d
$25,000 $100 250
10,000 5 2,000
5,000 50 100
50,000 100 500
50,000 10 5,000
10,000 25 400
3,500 35 100
50,000 100 500
25,000 100 250
20,000 100 200
50,000 100 500
40,000 10 4,000
30,000 100 300
10,000 10 1,000
25,000 100 250
10,000 100 100
9,000 25 360
100,000 5 20,000
100,000 100 1,000
1,000,000 S
a 10
} 6 10
a 40,000
b 60,000
150,000 100 1,500
100,000 100 1,000
50,000 10 5,000
o
o o
o
u
a
St
Q
Norton Bridge Company,
The,
Norwood Co-operative As-
floclation
Oakes and Dow Company,
(Incorporated), The,
O'Brien
Pany,
Brothers Corn-
Oliver Engine Company of
New England, .
Orange Lumber Company,
The
Osterville Ice Company,
The,
Owen Bearse & Son Com-
pany, . . . .
Oxford Box and Printing
Company
P. J. Boland Company,
P. P. Caproni and Brother
Incorporated,
.
Peabody Bottle Lock Com-
pany, The,
Peabodv-Tucker Company,
The,'
Play Publishing Corpora-
tion, The,....
Plummer Electric Co.,
Ponemah Shuttle Co.,
Porto Rico Commercial
Company,....
Post Office Mountain Gold
Mining Company,
.
Preferred Mercantile Com-
pany, . . . .
Pugwash River Copper
Company, The,
Puritan Carbonating Co., .
Purity Ice Company,
.
Quaker Fruit Tonic Com-
pany,
. . . .
Springfield,
Norwood, .
Boston,
Boston, Mass.
and New York
N. Y.,
Boston,
Orange,
Barnstable,
Boston,
Oxford,
.
North Adams,
Boston,
Peabody, .
Boston,
Boston,
Boston,
Fall River,
Boston,
Boston, Mass.
and Wilbur
Colorado,
Boston,
Boston, Mass
and Pugwash
Junction. Cum
berlandCounty
Nova Scotia
Millie,
Boston,
Lawrence,
$25,000
1,080
5,000
49,800
250
7,000
840
50,000
8,500
20,000
50,000
40,000
20,000
10,000
500
10,000
^-9,000
100,000
300
a 400,000
(
b 600,0001
150,000
100,000
50,000
Dec. 24,
Nov. 16,
Dec. 30,
Nov. 10,
Nov. 19,
Sept. 4,
Oct. 31,
Oct. 20,
Oct. 9,
Aug. 8,
Oct. 22,
Sept. 2,
Aug. 18,
Dec. 3,
Nov. 10,
Sept. 10,
Nov. 3,
Nov. 2,
Nov. 11,
Oct. 17,
Nov. 4,
Sept. 29,
Sept. 21,
1903.
Dec. 29.
Nov. 23.
Dec. 31.
Nov. 13.
Nov. 20.
Sept. 9.
Nov. 10.
Oct. 21.
Oct. 27.
Sept. 28.
Oct. 23.
Sept. 3.
Aug. 27.
Dec. 16.
Nov. 30.
Sept. 12.
Nov. 7.
Dec. 31.
Nov. 11.
Nov. 5.
Nov. 7.
Oct. 1.
Oct. 7.
a Preferred. b Common.
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NAME OF CORPO-
RATION.
Where Located.
>2
Quincy Consolidated
Grocerj' & Provision Co.,
R. B. Grover & Co., In-
corporated,
R. "W. Rice Coal Company,
The,
Relda Cigar Company,
Reliance Trimming Com-
pany,
Robinson Export Company,
Robinson Luce Company,
The,
Rockport Ice and Cold
Storage Company, .
Rose Cures Company, The,
Royal Tailoring Company,
S. D. Grossman Company,
Salem Heating and Metal
Company
Scutt Souvenir Company, .
Seaver-Radford Company,
Shawmut Granite Com-
pany
Shoe Retailer Company,
The,
Sibley, Sawyer & Company,
Incorporated, .
Simplex Engine Company,
Smalley, Wbite and Hobbs,
Incorporated, .
Smith Iron Foundry, Incor-
porated, The, .
Sovereign Incandescent
Light Company, The,
Springfield Co-operative
Company,....
Standard Game and Toy
Company, The,
Standard Laundry Com-
pany of Lawrence, Mass.,
Star Catering Company,
The.
Star Laundry Co.
Quincy,
Brockton, .
Springfield,
Boston,
Westfield,
.
Boston, Mass.,
and St. Johns,
Newfoundland,
Boston,
Rockport, .
Boston,
Boston,
Brockton, .
Salem,
Boston, Mass.
and Stamford
N.Y., .
Boston,
Quincy,
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
Lynn,
Boston,
Springfield,
Boston,
Lawrence,
.
Fall River,
Fair River,
$30,000
300,000
15,000
2,400
25,000
25,000
10,000
15,000
10,000
5,000
10,000
5,000
5,000
10,000
3,500
100,000
100,000
20,000
10,000
12,000
100,000
2,000
30,000
6,000
6,000
9.000
$100 300
a 100
b 100
a 1,500
b 1,500
100 150
100 24
a 100
b 100
ol20
6 130
100 250
100 100
100 150
5 2,000
100 50
100 100
100 50
25 200
100 100
25 140
100 1,000
100 1,000
10 2,000
100 100
100 120
5 20,000
6 400
5 6,000
100 60
100 60
10 900
$30,000
a 150,000;
b 150,000i
15,000
2,400
a 12,000,
6 13,000'
11,200
10,000
300
6,255
3,000
10,000
5.000
5,000
10,000
3,500
20,000
100,000
20,000
10,000
12,000
75,025
2,000
30,000
6,000
6,000
9,000
1903. 1903.
Oct. 22, Nov. 12.
Oct. 13,
Sept. 30,
Aug. 14,
Sept. 25,
Sept. 2,
Dec. 19,
Oct. 12,
Aug. 20,
Nov. 9,
Aug. 25,
Aug. 18,
Sept. 29,
Aug. 21,
Aug. 14,
Sept. 16,
Aug. 19,
Dec, 7,
Oct. 8,
Dec. 22,
Sept. 3,
Oct. 17,
Sept. 23,
Nov. 2,
Sept. 22,
Aug. 17,
Oct. 13.
Oct. 19.
Aug. 21.
Oct. 5.
Sept. 5.
Dec. 22.
Oct. 28.
Sept. 9.
Nov. 16.
Sept. 1.
Sept. 8.
Sept. 29.
Aug. 21.
Aug. 15.
Sept. 21.
Aug. 27.
Dec. 8.
Oct. 14.
Dec. 29.
Sept. 19.
Oct. 22.
Oct. 5.
Dec. 7.
Sept. 26.
Aug. 20.
Preferred. b Common.
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NAME OF CORPO-
RATION.
Where Located.
ft
6
.
<
Is
1"
i
c3
.a
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d
$100,000 §5 20,000
55,000 100 550
20,000 10 2,000
50,000 100 500
100,000
{ a 100
}b 100
a 300
b 700
85,000 100 850
20,000 50 400
10,000 100 100
100,000 100 1,000
10,000 100 100
50,000 100 500
10,000 100 100
21,000 100 210
30,000 100 300
10,000 100 100
40,000 100 400
10,000 50 200
200,000 \ a
10
} blO
al5,000
b 5,000
5,000 50 100
20,000 5 4,000
5,000 50 100
3,000 10 300
1,000 10 100
25,000 \ a 10
} blO
a 1,000
& 1,500
100,000 100 1,000
a> o
q2
Z, S3
State Manufacturiug Com
pany,
.
Bteiger Dudgeon Com
pany,
Stephen Jennings Com
pany.
Sterling Whip Company
The, ....
Stevens Clipper Company,
Sturtevant, Merrick Com-
pany,
Suffolk Co. Press, The, .
Suffolk Lumber Company,
T. C. Jones Spar & Quartz
Company, The,
T. Frank Nightingale Com
pany, Th^
T. H. Buck number Com
pany,
Taylor Brothers Laundry
Incorporated, .
Tebbets, Morrill and John
son Company, .
Thomas Storage Company
Tilton Publishing Com
pany,
Times Newspaper Com
pany,
Traders' Advisory Com
pany, ...
Tremont Finance Company,
Tribune-Enterprise, Incor-
porated, The, .
Unexcelled Pen Company,
The,
Union Engraving Company,
The
Union Trading Company,
.
Union Trading Stamp Com-
pany, The,
United States Brazing Com-
pound Company,
United Tack Company,
Kingston,
.
New Bedford,
Boston,
Weetfield, .
Worcester,
Springfield,
Boston,
Boston,
Chester,
Boston,
Chelsea,
Boston,
Boston,
Fall River,
Boston,
New Bedford,
Boston, Mass.,
and New York
City, N. Y,
Boston,
Watertown,
Boston,
Boston,
Boston, Mass.,
and Providence
R. I.,
Fall River,
New Bedford,
Taunton,
.
$47,500
55,000
20,000
50,000
a 30,000;
b 70,000i
85,000
],000
10.000
1903.
Oct. 27,
' Aug. 22,
i
: Sept. 12,
Nov. 6,
t
;
Aug 29,
I
Dec. 11,
Sept. 1,
1
Sept. 14,
5,000
:
Dec. 7,
10,000
i
Dec. 12,
Sept. 15,
Dec. 21,
50,000
10,000
21,000
30,000
10,000
40,000
7,500
a 100/
bhOS
2,500
20,000
2,300
50
1,000
a 300;
b 15,000i
70,000
Aug. 7,
Oct. 29,
Nov. 11,
Nov. 16,
Oct. 9,
Aug. 11,
Aug. 3,
Oct. 2,
Aug. 1,
Dec. 16,
Nov. 30,
Dec. 26,
Sept. 28,
1903.
Oct. 27.
Aug. 25.
Sept. 18.
Nov. 12.
Aug. 31.
Dec. 17.
Sept. 2.
Sept. 15.
Dec. 29.
Dec. 15.
Sept. 15.
Dec. 29,
Aug. 7.
Nov. 6.
Nov. 13.
Nov. 27.
Oct. 16.
Aug. 27.
Sept. 3.
Oct. 3.
Aug. 1.
Dec. 23.
Dec. 4.
Dec. 31.
Oct. 15.
a Preferred. b Common.
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NAME OF CORPO-
RATION.
Where Located. N O
<
Uplift Publishing Com-
pany, The,
Utility Appliance Company
Vacucleaner Company,
Vacuum Cleaner Company,
Vega Company, The, .
Vienna Baking Company,
Vinson & Howard Com
pany,.
W. J. Hyland Manufact
uring Company,
W. K. Farrington Press,
Waltham Mercantile Com
pany,
"Warner Furniture Com
pany
Washington Credit Com
pany of Springfield,
Waterproof Linen Co.,
Waverly Heating Supply
Company, The,
Waverly Specialty Com
pany,.
Webster Press, Incorpo
rated, The,
Welsbach Company of New
England, .
West End Baking Com
pany
Weymouth Midway Attrac
tion Company, The,
Wharff Advertising Sign
Company, . . . .
Whitney Law Corporation,
William F. Cox, Incorpo-
rated, . . . .
Wm. H. Wilkinson Co., .
Winnisimmet Wharf and
Storage Company, .
Winthrop M. Baker (In-
corporated),
Worcester Instantaneous
Water Heater Company,
The,
Boston, :
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
Springfield,
Boston,
Waltham, .
Northampton,
Springfield,
Boston,
Boston,
Cambridge,
Webster, .
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
Lowell,
Boston,
Medway,
.
Boston,
Boston, Mass.
and New York
N. Y., .
Boston,
$50,000 $5
40,000 5
210,000 100
100,000 100
15,000 10
6,000 50
10,000 100
20,000 100
1,000 10
25,000 5
5,000 100
15,000 100
j
10,000 10
5,000 100
10,000 100
10,000 10
10,000 100
5,000 50
5,000
10,000
10,000
20,000
20,000
45,000
50,000
50,000
100
100
100
10
(a 100
( b 100
^ a 100
b 100
10,000
8,000
2,100
1,000
1,500
120
100
200
100
5,000
50
150
1,000
50
100
1,000
100
100
50
100
100
2,000
a 30
b 170
c/200(
6 2501
500
5 i 10.000
$13,100
15
210,000 Sept. 4,
1903.
Sept. 12,
Sept. 28,
300
5,000
6,000
10,000
10,000
1,000
18,000
5,000
15,000
10,000
5,000
10,000
5,000
10,000
Oct 15,
Aug. 11,
Nov. 13,
Oct. 12,
Oct. 26,
Aug. 5,
Sept. 15,
Sept. 5,
Oct. 9,
Aug. 19,
Aug. 24,
Oct. 1,
Dec. 14,
Dec. 7,
5,000 ! Nov. 10,
2,500
2,500
10,000
20.000
Sept. 1,
Dec. 7,
Sept. 14,
Oct. 30.
b 17,000i| ^"g-^'»
Oct. 16,
50,000 Aug. 26,
30,000 Aug. 15,
1903.
Sept. 24.
Oct. 16.
Sept. 16.
Oct. 17.
Aug. 13.
Nov. 16.
Oct. 13.
Oct. 28,
Aug. 12.
Sept. 17.
Sept. 10.
Oct. 13.
Aug. 22.
Sept. 1.
Oct. 9,
Dec. 24.
Dec. 7.
Nov. 12.
Sept. 15.
Dec. 9.
Sept. 26.
Oct. 30.
Aug. 29.
Oct. 21.
Aug. 27.
Aug. 18.
a Preferred. b Common.
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RATION.
Where Located.
eS
.2 3
<3
o
3
^
ai
O
i
Amount
of
Cap
ital
Stock
to
be
Issued
and
to
be
Paid
for.
i
O
s-> a
o o
i
g
1^
Worcester South Electric
Companies, Boston, $200,000 $100 2,000 $300
1903,
Oct. 14,
1903.
Oct. 20.
Worcester Transcendent
Light Company, Worcester, 5,000 100 50 5,000 Dec. 3, Dec. 4.
Worcester Wood and Lum-
ber Company, The, . Worcester, 25,000 (a 100\b 100
a 100
6 150
a 10,000
1
b 15,000
\
Oct. 19, Oct. 24.
354 corporations, . Total, . $27,013,700 $18,984,350
a Preferred. b Goramon.
Abstract of Certificates of Organization as Corporations^ under Chapters
36, 119, 120 and 125 of the Revised Laws,
NAME OF CORPORATION. Where Located.
Academy of the Sacred Heart,
Agudas Hakhelos United Hebrew
OrihodoxCongregations of Boston,
Ahel Avrohom Anshi Berezne,
Allen School of West Newton, The,
Allston Athletic Club,
Alpha Chi, Trustees of The, .
Alpha Zeta Alpha Fraternity of
Williams College, The, .
Alumni Mutual Fund of Boston
University School of Theology,
The
American Athletic Club, The,
.
American Mothers Birth Insurance
Company, a
Americo Vespucci Mutual Benefit
Association, Incorporated, b
Amesbury Hospital Association,
The
Amherst Historical Society,
Amherst Woman's Club, The,
Apollo Athletic Association,
.
Worcester,
Boston,
Boston,
Newton,
Boston,
Amherst,
Williamstown,
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
Amesbury,
Amherst,
.
Amherst, .
Salem,
$50,000 500 $100
1903.
Apr. 30,
1903.
Apr. 30
May 13, May 28
July 9, Aug. 7
Jan. 14, Jan. 15
Aug. 19, Sept. 11.
Aug. 15, Aug. 20
June July 13.
Dec. 21, Dec. 24.
July 15, July 30.
Apr. 30, May 6.
Dec. 16, Dec. 19.
Aug 3, Sept. 28.
Feb. 21, May 28.
July 2, July 7.
Nov. 27, Dec. 3
n R. L., Chap. 120. b R. L., Chap. 119.
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NAME OF CORPORATION. Where Located.
o
o
6
!-•
c3
m
o
6
O
©
3
t
'3
>-<
o
.
«»-( a
o o
1
2
o
"S
Aequam Club, Boston, _ _ _
1903.
Sept. 29,
1903.
Oct, 30.
Associated Chanties of Worcester,
The, Worcester, - - - Sept. 24, Oct. 5.
Assumption Catholic Association, . Boston, - -
1902.
June 26, Jan. 31.
Baptist Church of Shutesbury, a . t-hutesbury. - - -
1903.
June 13, July 17.
Battleship Maine xVssociation of
Naval Veterans, The, . Boston, - - - Mch. 18, Apr. 21.
Bay State Yacht Club, The, . Revere, - - - Jan. 28, Feb. 7.
Beta Corporation, The, . Boston, - - -
1902.
May 15, Jan. 26.
Beth Hanoedrosh Hagodal of Chel-
sea, Chelsea, . - - -
1903.
Feb. 17, Feb. 25.
Billerica Improvement Association,
The Billerica, . - - - Aug. 27, Sept. 15.
Bohemians, Incorporated, The, Worcester, - - - Jan. 8, May 1.
Boston Branch, Baron de Hirsch
Fund, . . . . . Boston, - - - Dec. 1, Dec. 8.
Boston Builders' Exchange, The, . Boston, - - - Mch. 6, Apr. 18.
Boston Lettonian Evangelical Lu-
theran Trinity Congregation, The, Boston, - - - Jan. 4, May 11.
Boston Society for the Protection of
Italian Immigrants, The, Boston, - - - May 21, May 25.
Boston Whist Club, The, . Boston, - - - Nov. 21, Dec. 1.
Boston Work Horse Parade Asso-
ciation, Boston, - - - July 10, Dec. 23.
Bradley Farm Grolf Club, The, Methuen, . _ - -
1902.
Dec 11, May 7.
Broadway Athletic Club, . Boston, - - -
1903.
Aug. 25, Sept. 10.
Brockton Lithuanian Citizens Asso-
ciation, Brockton, . _ - - July 6, Sept. 18.
Burrage Hospital Association,
.
Hull and Boston, - - - Apr. 9, Apr. 10.
Butler Exercise Club, The, Boston, - - - Apr. 30, June 16.
Cabot Club of Beverly, Mass., . Beverly, - - - Mch. 6, Mch. 19.
Cambridge Yacht Club, The, . Cambridge, _ - -
1902.
Dec. 31, Apr. 9.
Cape Cod Central Club, The,
.
Yarmouth, _ _ _
1903.
Mch. 11, Mch. 27.
Carlisle Congregational Church,
The,r( Carlisle, . - - - July 2, July 22.
Central Social and Atliletic Club,
.
Boston, - - - Aug. 21, Sept. 3.
a R. L., Chap.36, Sect. 51.
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NAME OF CORPORATION. ! Where Located.
c3
o
.
1-1 c
o o
a N
ft
Chatham Yacht Club, The,
Chelsea Athletic Club,
Chelsea Physical Culture Associa-
tion,
Chevreh Thilim Association of East
Boston,
Chicataubut Club of Stoughton,
The,
Childrens Aid Association of Cam-
bridge,
Children's Home, . . . .
Chinese Alerchants Association of
Massachusetts, The,
Church of Christ, Millis, Mass., a .
Church of the Martyrs, The, a
.
Citizens Social and Literary Club of
Boston, The,
Clinton Historical Society, The,
Colonial Club of Yarmouth, The, .
Commercial Point Yacht Club, The,
Congregation Beth "Jacob Ansha
Sphard
Congregation Anshay Sfard, of Som-
erville, Massachusetts, .
Congregation Chesed Shel Ernes, .
Congregation Linas Azedek, .
Congregation Ohabe Shalom, .
Congreeation Tzemoch Tzedeck
(The Offspring of Righteousness),
Congregational Church of Peru,
The, a
Crombie Street Congregational
Church, The, a . . . .
Custom Tailors' Employers' Asso-
ciation, The,
Division No. 5, Ancient Order of
Hibernians Building Association
of Quincy, Mass
Division Number Six, Ancient Order
of Hibernians of Springfield, Mas-
sachusetts, Incorporated,
Door of Hope Society,
Chatham, .
Chelsea,
Chelsea,
Boston,
Stoughton,
Cambridge,
Lowell,
Boston,
Millis,
Worcester
Boston,
Clinton,
Yarmouth,
Boston,
Chelsea,
Somerville,
New Bedford,
Boston,
Lowell,
Chelsea,
Peru,
.
Salem,
Boston,
Quincy,
Springfield,
Worcester,
1903.
July 17,
1902.
Dec. 11,
Dec. 15,
1903.
Apr. 29,
Feb. 25,
May 23,
Dec. 14,
Aug. 27,
May 12,
Jan. 7,
Apr. 15,
Oct. 6,
Mch. 7,
May 28,
1902.
Sept. 23,
Dec. 4,
1903.
Oct. 8,
Feb. 9,
May 19,
Feb. 24,
May 1,
May 22,
Apr. 13,
Aug, 31,
June 9,
Mch. 16,
1903.
Sept. 2.
Jan. 6.
Mch. 16.
May 14.
Mch. 20.
June 13.
Dec. 29.
Sept. 9,
May 26.
Mch. 26.
June 9.
Oct. 13.
Mch. 27.
June 10.
Jan, 2.
Jan. 20,
Oct. 23.
Mch. 27.
Aug. 22,
Mch. 27.
May 4.
July 3.
May 8.
Dec. 10.
July 11.
Apr. 17.
a R. L., Chap. 36, Sect. 51.
2S CERTIFICATES OF ORGANIZATION. [1903.
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NAME OF CORPORATION. "Where Located. O .
o o
Dracut Grange Building Associa-
tion, The,
Drivers' Club
East Side Improvement Association,
Egleston Club of Boston, The,
Everett Lodge ^ 642 Benevolent
and Protective Order of Elks,
Everett Veteran Firemen's Associ-
ation,
Fairbanks Family in America, The,
Faneuil Congregational Church of
Boston, The,
Federation Franco-American, Incor-
porated, a
First Baptist Church of Brookfield, b
First Baptist Church of Clinton, Mas-
sachusetts, The, b , . .
First Baptist Church of North Ox-
ford, Massachusetts, The, b .
First Baptist Church of Worcester,
Mass., The, b
First Church of Christ, Scientist, in
Lowell, Massachusetts,
. .
"
.
First Church of Christ, Scientist, of
Fitchburg
First Congregational Church in Car-
ver, b
First Congregational Church of Clif-
tondale, Mass., The, 6 .
First Corps Cadets Band, Incorpo-
rated,
First Free Baptist Church of Lowell,
Mass., The, b
First Spiritualist Church of Onset,
Mass.,
Fitchburg Physical Culture Club, .
Foxboro' Board of Trade, The,
Foxboro' Holiness Home and For-
eign Missionary Society, The,
Frances E. Willard Settlement,
Fraternal Protective Association,
Incorporated, a . . . .
Frederick Douglass Social and Lit-
erary Club, The, ....
a R. L., Chap. 119.
Dracut,
Boston,
Chelsea,
Boston,
Everett,
Everett,
Dedham, .
Boston,
New Bedford,
Brookfield,
Clinton,
Oxford,
Worcester,
Lowell,
Fitchburg,
.
Carver,
Saugus,
Boston,
Lowell,
Wareham,
.
Fitchburg,
Foxborough,
Foxborough,
Boston,
Boston,
Boston,
1903.
May 18,
Oct. 13,
Apr. 17,
Feb. 18,
Feb. 3,
May 20,
Apr. 2,
Jan. 20,
Nov. 5,
June 1,
June 16,
Aug. 10,
Jan. 14,
Apr. 13,
Feb. 24,
Mch. 23,
May 12,
Jan. 23,
Mch. 27,
Nov. 12,
Nov. 14,
June 15,
1902.
Dec. 20,
1903.
June 22,
1902.
Dec. 15,
Dec. 26,
1903.
May 19.
Oct. 28.
Apr. 22.
Mch. 24.
Mch. 11.
June 4.
Apr. 17.
Feb. 17.
Nov. 13.
June 19.
June 20.
Aug. 29.
Jan. 23.
Apr. 29.
Apr. 24.
Mch. 27.
May 20.
Jan. 30.
Apr. 15.
Dec. 7.
Dec. 18.
July 2.
Jan. 16.
July 7.
Jan. 14.
Feb. 3.
b R. L., Chap. 36, Sect. 51.
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French Evangelical Church of Pitts-
field, Mass., The, a
Furniture and Interior Decorators
Association of Boston, Mass.,
The
Galway Social Club of Boston, In-
corporated,
Gedimin Lithuanian Citizens Asso-
ciation,
Girls Latin School Alumnae Associ-
ation of Boston,
. . . .
Gregorian Armenian Educational
Society of Hogheh, The,
Harvard Lampoon Society,
Haverhill Athletic Club, The, .
Hawthorne Athletic Club, The,
Haydenville Club, The,
.
Health and Physical Culture Club
of Boston,
Hebrew Moshev Zekanim Associa-
tion,
Hibernian Sick and Accident Cor-
poration, The, 6 . . .
.
Highland Athletic Club, The,
.
Highland Golf Club, The,
Hill Memorial Baptist Church, All-
ston, Mass
Holy Family Catholic Association
of Springfield, ....
HolyokeCIub
Home Club of Edgartown, The,
Independent Hebrew Free School of
the West End, The,
Industrial League, The, .
Innisfail Club of Essex County,
The, !
Intercolonial Club of Boston, The, .
International College of Smyrna,
Turkey, Trustees of the, The,
Ipswich Base Ball Association, The,
Ipswich Driving Club, The,
.
Pittsfield,
.
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
Lowell,
Cambridge,
Haverhill, .
Salem,
Williamsburg,
Boston,
Boston,
Boston,
Marlborough,
Georgetown,
Boston,
Springfield,
Holyoke, .
Edgartown,
Boston,
Boston,
Lynn,
Boston,
Boston,
Ipswich,
.
Ipswich, .
$30,000
- -
1903.
Sept. 28,
_ _ Nov. 30,
_ _
1902.
Nov. 12.
- -
1903.
May 22,
- - Feb. 7,
- - Oct. 10,
_ _
1902.
June 16,
_ _
1903.
Oct. 5,
- - Mch. 12,
- - Apr. 8,
- - Jan. 6,
- - Jan. 5,
- - Nov. 16,
- - Apr. 14,
- ' Apr. 7,
- - July 30,
- - Feb. 28,
- - Oct. 23,
- - Sept. 19,
_ _
1902.
Dec. 6,
- -
1903.
July 28,
- - July 22,
3,000 $10 Aug. 5,
- -
1902.
Dec. 16,
_ -
1903.
Mch. 21,
- - June 11,
1903.
Oct. 6.
Dec. 10.
Sept. 17.
June 29.
Feb. 24.
Dec. 31.
Mch. 23.
Nov. 7.
Mch. 31.
Nov. 30.
Jan. 27.
Feb. 7.
Nov. 20.
Apr. 30.
May 16.
Aug. 8.
Mch. 6.
Oct. 26.
Nov. 27.
Jan. 22.
July 31.
Dec. 3.
Aug. 22.
Apr. 8.
Apr. 18.
July 18.
a R. L., Chap. 36, Sect. 51. b R. L., Chap. 119.
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NAME OF CORPORATION. Where Located.
« N
Island Club
Italian Mutual Benefit Society of
North Adams, Incorporated, a
Italian Mutual Relief and Beneficial
Catholic Society St. Antonio of
Padova of Montefalgione under
the auspices of the Princess Ma-
falda, Incorporated, a .
Italian Mutual Relief and Beneficial
Catholic Society St. Felicia no
Martyr of Montefalgione, Incor-
ported,a
Italian Mutual Relief and Beneficial
Catholic Society St. Marys of the
G-race, Incorporated, a .
Italian Protective League of Boston,
Mass
Italian Social Club of Dorchester,
.
Italian Society of St. Raphael the
Archangel for the Protection of
Italian Immigrants,
Kindergarten Music-Building Edu-
cational Society, The, .
Kurtis Kanoe Klub, ....
Ladies Gremileth Chesed Society of
Chelsea
Lake and Forest Club, The,
Lake Quinsigamond Improvement
Association,
Laurier Club,
Leominster Athletic Association,
The
Linath Hazedek Association of East
Boston,
Lincoln Club of Boston, The,
.
Lynn Boys' Club
Lynn Hebrew Young Mens Aid As-
sociation, Incorporated, a
Lynn Knights of Pythias Building
Association, . . . .
Madison Associates of Boston,
Maiden Boys' Club, The, .
Malta Temple Association of Cam-
bridge, The,
Maplewood Athletic Club,
Martin Luther Club, . .
Haverhill, .
North Adams,
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
Worcester,
Chelsea,
Haverhill, .
Worcester,
New Bedford,
Leominster,
Boston,
Boston,
Lynn,.
Lynn,
.
Lynn,
Boston,
Maiden,
Cambridge,
Maiden,
Lowell,
$1,210 121
15,000 1,500
$10
10
1903.
May 28,
July 11,
Oct. 8,
Oct. 29,
Aug. 17,
Apr. 3,
Dec. 7,
Mch. 6,
May 7,
Sept 24,
Jan. 8,
Jan. 13,
May 25,
Jan. 22,
Mch. 21,
Aug. 4,
Mch. 24,
Dec. 14,
Aug. 31,
Aug. 6,
Aug. 12,
Sept. 16,
Feb. 16,
Oct. 13,
Aug. 17,
a R. L., Chap. 119.
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Certificates of Organization^ etc. — Continued.
NAME OF CORPORATION. Where Located. a <J0
a
a
O
.
4-1 a
o o
Massachusetts Association for Pro-
moling the Interests of the Adult
Blind,
Massachusetts Beta Upsilon Chap-
ter of Sigma Alpha Epsilon Fra-
ternity,
Massachusetts State Hospital Alum-
nae Society of Nurses, .
Massachusetts Wine and Spirit
Dealers Association, The,
Master Plumbers' Association of
Lynn,
Megansett Casino Association,
.
Merrimack Athletic and Social As-
sociation, The, . *.
. .
Milton Convalescent Home, The, .
Mothers' Rest Association of New-
ton Centre, The,
. . . .
Nantucket Maria Mitchell Associa-
tion, The,
Nautical Historical Society, The,
.
New Boston Social and Improve-
ment Club, The, ....
New England Automobile Associa-
tion,
New England Convalescent Rest
Home, The,
New England Evangelical League,
The,
New Hampshire Exchange Club,
.
Nobnocket Club, The,
Nonotuck Club of Easthampton,
Mass., The,
Norfolk School,
North Adams Country Club, .
North End Literary and Social Club,
The,
North Shore Automobile Club,
Nu Chapter of Xi Psi Phi,
Oak Island Athletic Association,
.
Old Colony Lodge ^ 118 Knights of
Pythias Association,
Old Dartmouth Historical Society,
.
Olette Relief Association.
.
Boston,
Boston,
Tewksbury,
Boston,
Lynn,.
Falmouth, .
Haverhill, .
Milton,
Newton, .
Nantucket,
Scituate, .
Fall River,
Boston,
Boston,
Chelsea,
Boston,
Tisbury, .
Easthampton,
Westwood,
North Adams,
New Bedford,
Beverly,
Boston,
Revere,
Rockland,
.
New Bedford,
Boston,
$10,000
10,000
10,000
2,000
1,000
100
1,000
200
$10
100
10
10
1903.
Dec. f
Mch.
Apr. 15,
1902.
Dec. 23,
1903.
July 21,
Jan. 3.
Sept. 25,
Dec. 23,
Apr. 28,
Apr. 10,
Sept. 1,
Aug. 10,
Feb, 18,
June 19,
May 23,
Jan. 15,
Mch. 20,
July 13,
July 27,
Jan. 12,
Apr. 16,
Feb. 9,
Oct. 15,
July 24,
Apr. 13,
July 22,
Apr. 20,
1903.
Dec. 24.
Mch. 16.
June 18.
Jan. 7.
Aug. 6.
Aug. 24.
Nov. 3.
Dec. 30.
May 4.
July 18.
Oct. 13.
Sept. 15.
Feb. 19.
June 29.
June 26.
Feb. 10.
Apr. 8.
July 27.
July 30.
Feb. 18.
July 15.
Mch. 6.
Oct. 31.
Aug. 17.
Apr. 25.
Aug. 10.
May 14.
32 CEETIFICATES OF OEGAJSTIZATION.
Certificates of Organization^ etc. — Continued.
[1903,
NAME OF CORPORATION. Where Located.
.
Original Congregational Church of
Wrentham, The, a .
PaBcommuck Club, The, .
Pentecostal Mission Church of West
Somerville, The, a .
Pierian Sodality of Harvard Univer-
sity
Pleasant Bay Yacht Club, The,
Polish Catholic National Church of
the Holy Trinity, The,
.
Polish Roman Catholic Society,
under the auspices of St. Joseph,
The,
Portuguese Beneficent Association
of Saint Michael the Archangel,
Incorporated, & . . . .
Puddingstone Club, ....
Ramapogue Historical Society,
Ray Memorial Association,
Revere Beach Board of Trade, The,
Revere Beach Swimming Club,
Riding and Driving Club of Water-
town, Massachusetts, The, .
Riverside Social and Athletic Club,
Robert B. Brigham Hospital for In-
curables
Roxbury Social and Athletic Club,
The,
Sacred Heart School Corporation of
Brockton,
Saint Luidvik King Lithuanian So-
ciety, Incorporated, b . . .
St. Mary of Good Counsel of Can-
dida Mutual Relief and Benevo-
lence, Incorporated, b . . .
Saint Mary's Russian Orthodox
Brotherhood Corporation, b .
Saint Paul Church of Manchaug,
St. Stanslaus Society,
Sarsfield Athletic Club,
.
Scandinavian Evangelical Congrega-
tional Church of ChafiBns, Holden,
-
^,The,a . . ,. . .
Wrentham,
Eastbampton,
Somerville,
Cambridge,
Orleans,
.
Webster, .
Westfield, .
Fall River,
Boston,
West Spring
field,
Franklin,
.
Revere,
Revere,
Watertown,
Maynard, .
Boston,
Boston,
Brockton, .
Worcester,
Boston,
Fall River,
Sutton,
Fall River,
Boston,
Holden,
.
1902,
Dec. 18,
1903.
Feb. 3,
May 21,
Feb. 25,
1902.
June 17,
1903.
Oct. 13,
Jan. 16,
1902.
Dec. 17,
1903.
Jan. 8,
June 17,
Feb. 11,
June 23,
May 4,
Sept. 11,
June 4,
Feb. 9,
Apr. 28,
Apr. 23,
July 30,
Jan. 29,
Aug. 8, Aug. 13. s
May 28, Dec. 2.
July 2, Sept. 15.
Jan. 16, Jan. 26.
NTnv. 21
.
a R. L., Chap. 36, Sect. 51. b R. L., Chap. 119.
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Certificates of Organization^ etc. — Continued.
NAME OF CORPORATION. Where Located.
>2
OS
Sea Coast Defence Chapter Daugh-
ters of the American Revolution
Historical Association, The,
.
Second Church of Christ, Scientist,
of Gloucester, Massachusetts,
Sharon Historical Society, The,
Shawmut Club of Boston,
Shawmut Club of Dorchester, The,
Smorgon Aid Association, The,
Socialist Educational Association,
The,
Societa Cattolica di San Marco,
Society of Holy Mary of Carpignano
venerated in G-rottaminarda, Italy,
Incorporated, The, a . . .
Society of Royal Carabineers Mutual
Relief and Benevolence, Incorpo-
rated, a
Society St. Joseph of Lapio— Mutual
Relief and Benevolence— Incorpo-
rated, a
Somerville Golf Club, The,
Sons of Jehuda,
South End Day Nursery Auxiliary,
Speedway Social and Athletic Club,
The,
Springfield Poultry and Pet Stock
Association, The, . . . .
Stoughton Historical Society, The,
.
Suburban Driving Club, .
Supreme Lodge, Ancient and Royal
Brotherhood,
Sylvan Country Club of New Bed-
ford, Massachusetts,
Szwento Eazimero Society,
Talmud Torah Hebrew Free School
of East Boston, ....
Tammany Social and Athletic Club,
Tedesco Country Club, .
Thule Music Hall Association,
Tilicum Club, The, ....
Union Eolia, Incorporated, a .
Union Relief Society, Incorporated,
The, a
Tisbury, .
Gloucester,
Sharon,
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
Boston,
Somerville,
Lawrence, .
Boston,
Boston,
Springfield,
Stoughton,
Worcester,
Boston,
New Bedford,
Westfield, .
Boston,
Boston,
Swampscott,
Worcester,
Rockland, .
Boston,
Boston,
$15,000
10,000
1,500
1,000
$10
10
1903.
Feb. 6,
1903.
Feb. 17.
Mch. 2, Mch. 3
Aug. 27, Sept. 11
Feb. 9, Feb. 26
Nov. 16, Dec. 8.
Oct. 15, Oct. 27
June 22, July 13
Mch. 24, Apr. 10
Jan. 7,
May 21,
Apr. 15,
Apr. 15,
Oct. 28,
Mch. 21,
1902.
Dec. 29,
1903.
May 12,
Aug. 20,
Feb. 24,
Feb. 26,
Mch. 3,
Dec. 17,
July 14,
Sept. 8,
June 10, June 20
Feb. 19.
July 7.
May 1, June 18
Mch. 6, Mch. 12
Aug. 5, Dec. 11.
Mch. 14, Apr. 29
Apr, 24.
Apr. 23.
Nov. 17.
Apr. 6.
Feb. 14.
May 29.
Sept. 14.
Mch. 13.
Mch. 9.
Mch. 7.
Dec. 29.
Sept. 11.
Oct. 26.
a R. L., Chap. 119.
34 CERTIFICATES OF ORGANIZATION. [1903
Certificates of Organization^ etc. — Continued,
NAME OF CORPORATION. Where Located.
Union Social and Athletic Club,
United Rail Road Porters Social
Club, The, . . . . .
University Social and Athletic Club,
The
Vilner Congregation,
Wachusett Social & Athletic Cor-
poration
"Wakefield Young Men's Christian
Association, The, ....
Waldorf Social Club, The,
Waltham Hebrew Association,
Ward Seven Republican Club of
Cambridge, The
Ware Athletic Club, The,
Warren Rural Improvement Asso-
ciation, The,
Warsaw Benefit Corporation, o
Washington Associates of Roxbury,
The,
Washington Club of St. Stephen's
Church of Fall River, The, .
Wellesley Golf Club,
Wessagussett Yacht Club, The,
West Boxford Public Library As-
Bocialion, The, . . . .
Westminster United Presbyterian
Church ofWorcester, Mass., The,
6
What Ho Association,
Whittier Home Association of
Amesbury, The, . . . .
William Lloyd Grarrison Memorial
Association and Home for Aged
Persons, The,
Winchendon Cycle Club, .
Windermere Association, The,
Woman's Charity Club Hospital
Corporation, The, . . . .
Worcester Hebrew Talmud-torah
School,
a R. L., Chap. 119.
Brockton, .
Boston,
Boston,
Boston,
Clinton,
Wakefield,
Boston,
Waltham, .
Cambridge,
Ware,
Warren,
Boston,
Boston,
Fall River,
Wellesley,
Weymouth,
Boxford, .
Worcester,
Winthrop,
Amesbury,
Boston,
Winchendon,
Hull,
.
Boston,
Worcester,
$1,000
1,000 40
$10
25
May 18,
Feb. 18,
Jan. 8,
Apr. 25,
Oct. 30,
Feb. 12,
1902.
Dec. 23,
1903.
Aug. 18,
July 20,
Jan. 12,
May 1,
June 11,
Aug. 22,
1902.
Nov. 28,
1903.
Apr. 15,
1902.
Aug. 20,
1903.
Oct. 12,
Feb. 25,
Jan. 6,
Feb. 14,
1903.
June 2.
Mch. 11.
Feb. 4.
June 10.
Nov. 13.
Feb. 26.
Jan. 6.
Sept. 16.
Sept. 14.
Jan. 24.
Oct. 6.
July 8.
Sept. 8.
Jan. 20.
May 14.
Jan. 14.
Dec. .
Mch. 5.
Jan. 27.
Mch. 5.
Apr. 3, Apr. 21
Oct. 2, Oct. 28
June 19, July 6.
June 18, July 27
Apr. 25, May 12
6 R. L., Chap. 36, Sect. 51.
1903.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10.
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NAME OF CORPORATION. Where Located.
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1903.
- - July 24,
- - July 3,
1902.
- - Dec. 5,
- - Dec. 25,
1903.
June 13,
Worcester Sailing Association,
Workmen's Industrial Casualty
Company, a
Young Men of Zahleh Society,
Young Men's Hebrew Benefit Asso-
ciation, Incorporated, b .
Young Men's Republican Club of
Dorchester,
254 corporations.
Worcester,
Boston,
Lawrence,
Boston,
Boston,
Total,
1903.
Aug.
July 6.
Jan. 22.
Jan. 12.
June 16.
$155,210
aR. L,, Chap. 120. h R. L., Chap. 119.
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Additional
Stock
to
be
issued
for
Cash,
Property,
Services
or
Expenses.
$6,600
(
b
49,500
\c
60,000
500
5,500
49,750
199,700
Full
Paid
Stock
issued
for Services
or
Expenses.
d
$8,000 o
Full
Paid
Stock
issued
for
Property.
$6,000 19,500 20,000 12,000
Full
Paid
Stock
issued
for
Cash.
$40,000
6,500 &600
19,000
100
1,500
250
10,000
5,000
40,000
300 2
Capital
issued
for
Cash
Payable
by
Instalments,
$10,000
o
He
< a
$100,000
10,000 50,000
200,000
26,000
100,000
10,000 50,000 30,000 25,000 40,000
200,000
ill
sis fa<*tg o ^6q^^^<\6
^^ 2 ^ s; 2 S ?5 S S 2 g -
NAME
OF
CORPORATION.
D.
H.
Cornell
Packing
Company,
The,
.
F.
E.
Wells
&
Son
Company,
F.
H.
Thomas
Company,
....
Lamkin
and
Foster,
Inc
Lincoln-Williams
Twist
Drill
Company,
.
New
England
Abrasive
Company,
The,
.
New
England
Mackintosh
Company,
.
Oliver
Engine
Company
of
New
England,
.
Page-Storms
Drop
Forge
Company,
.
8.
A.
Ryan
Company,
Salisbury
Land
and
Improvement
Company,
e
Worcester
South
Electric
Companies,
1
8
e.
1
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Abstract of Certificates of Increase of Capital by Existing Corporations,
under Section 54^ Chajjter 110 of the Revised Laws.
name of corporation. Location.
Amount
of
Increase.
Amount
paid in.
When
filed.
American Tap and Die Co.
Automotous Boat Company
B. D. Rising Paper Company,
Barnard, Sumner & Putnam Company,
Bay State Tap and Die Company,
Boston Wholesale Grocery Company, The,
Boston Wholesale Grocery Company, The,
Butler Mill,
Cape Cod Telephone Company, .
Chaffee Brothers Company, ....
Chapel Mills Manufacturing Company,
Chas. Case Shoe Company, ....
Chemical Paper Company, .
Co!', Ray, Creelman Company,
Corona Kid Company,
Crane Brook Company,
Cuban Agricultural Company of Massachusetts,
F. D. Fellows Company
Fall River Gas Works Company, .
Fall River Gas Works Company, .
Ford Auger Bit Company, ....
G, S. & A. J. Howe Company,
Geo. C. Whitney Co , The, ....
Grant Yarn Company
Great Barrington Electric Light Company,
Greenfield Electric Light and Power Company,
Greenfield Electric Light and Power Company,
H, C. Edmands Coffee Company,
Heath Telephone Company, .
Hobbs Manufacturing Company,
Hood Rubber Company,
Horse Whip Company, The,
.
Independent Whip Company,
John F. Brooks Company,
.
Greenfield,
Boston,
Gt. Barrington,
Worcester,
Taunton, .
Boston,
Boston,
New Bedford,
Barnstable,
Oxford, .
Leicester, .
Worcester,
Holyoke, .
Boston,
Boston,
Wareham, .
Springfield,
Quincy,
Fall River,
Fall River,
Holyoke, .
Worcester,
Worcester,
Fitchburg,
Gt. Barrington
Greenfield,
Greenfield,
Boston,
Heath,
Worcester,
Boston,
Westfield, . .
Westfield,
.
Needham, .
$5,000
a 12,000
100,000
b 40,000
11,000
2,500
1,000
300,000
2,000
60,000
77,000
22,000
50,000
28,000
200,000
3,200
10,000
2,000
c 162,000
d 185,000
15,000
19,000
25,000
100,000
26,200
70,000
e 5,000
/ 15,000
5,000
6,000
b 60,000
g 60,000
100,000
10,000
60,000
6.000
$5,000
12,000
100,000
40,000
11,000
2,500
1,000
300,000
2.000
60,000
77,000
22,000
50,000
28,000
200,000
3,200
10,000
2,000
162,000
185,000
15,000
19,000
25,000
100,000
26,200
70,000
5,000)
15,000 i
5,000
6,000
120,000
100,000
10,000
60,000
6.000
1903.
May 20.
Sept. 22.
Aug, 7.
Apr. 21.
July 22.
Mch. 23,
May 12.
July 31,
Aug. 26,
Feb. 16.
May 29.
Apr 29.
Jan. 8.
Jan. 30.
Sept, 2.
July 17.
Feb. 16.
Feb. 21.
Mch. 11.
Mch. 11.
Aug. 24.
Feb. 3.
Apr. 6.
June 11.
Oct. 31.
Feb. 18.
Mch. 23.
July 27.
Apr. 16.
Apr. 7.
June 10.
Apr. 24.
Apr. 29.
June 3.
b Preferred,
by $212,000, but reduced Aug.
a By vote of April 1, 1903.
c Net increase; increased by vote May 26,
making the net increase given,
d Net inert ase; increased by vote Feb, 15, 1902, by $278,000, but reduced July
making the net increase givt- n. e July 9, 1887. / Dec. 10, 1889.
21, 1896, by $50,000,
30, 1902, by $93,000,
g Common.
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Certificates of Increase of Capital^ etc. — Concluded.
NAME OF CORPORATION. Location.
Amount
of
Increase.
Amount
paid in.
Lowell Electric Light Corporation,
Lowell Hosiery Company,
Maiden News Company, The,
Marlborough Q-as Light Company,
Masonic Building Association,
Massachusetts Mills In Georgia, .
Massachusetts Mohair Plush Company,
Merrimack Clothing Company, The, .
Murray Company, The, .
New Bedford Tow Boat Corporation, .
Newburyport Silver Company,
Norton Emery Wheel Company,
Phelps Publishing Company,
Putnam Nail Company, .
Randall-Faicbney Company, The,
Randolph Clothing Company, The,
Rawson and Morrison Manufacturing Com
Roxbury Masonic Association, The, .
Samuel Ward Company,
Scandinavian Importing Company,
Somerville Electric Light Company, .
Springfield Homestead Newspaper Company
Springfield Webbing Company, .
Stetson Shoe Company, The,
Stetson Shoe Company, The,
Suburban Gas and Electric Company,
.
Taunton Masonic Corporation,
United Electric Light Company, .
Victor Sporting Goods Company,
Wakefield Clothing Company, The,
Whitmore Manufacturing Company, .
William G. Bell Company, The, .
Williams Manufacturing Company, The,
Worcester Supply Company, The,
68 certificates, 65 corporations.
pany
Lowell,
Lowell,
Maiden,
Marlborough,
New Bedford,
Boston,
Boston,
Lowell,
Boston,
New Bedford,
Newburyport,
Worcester,
Springfield,
Boston,
Boston,
Randolph,
Cambridge,
Boston,
Boston,
Boston,
Somerville,
Springfield,
Springfield,
S. Weymouth,
S. Weymouth,
Revere,
Taunton, .
Springfield,
Chicopee,
.
Wakefield,
Holyoke, .
Boston,
Northampton,
Worcester,
$200,000
50,000
1,300
15,000
100,000
a 1,000,000
150,000
20,000
5,000
7,000
20,000
102,000
50,000
h 120,000
10,000
2,500
150,000
c 13,000
d 50,000
20,000
75,000
\ e 2,500
I / 2,500
10,000
g 20,000
h 15,000
159,000
i 100
200,000
25,000
2,000
50,000
5,000
25,000
6,000
$4,536,800
$200,000
50,000
1,300
15,000
100,000
1,000,000
150,000
20,000
5,000
7,000
20,000
102,000
50,000
120,000
10,000
2,500
150,000
13,000
50,000
20,000
75,000
5,000
10,000
20,000
15,000
159,000
100
200,000
25,000
2,000
50,000
5,000
25,000
5,000
$4,536,800
a By vote of Feb. 10, 1902. b Preferred stock authorized by vote of stockholders. May 27, 1903.
c Under Revised Laws, chap. 125, sect. 7; no public record required by law.
d By vote of July 13, 1903; $35,000 of the amount is preferred stock.
e Voted Sept. 27, 1902. / Voted June 9, 1903. g Paid in Dec. 1, 1902.
h Paid in June 1, 1903. i Authorized by Revised Laws, chap. 125, sect. 7.
1903.] PUBLIC DOCUMENT— Xo. 10, 55
Abstract of Articles of Amendment (Increase of Capital) by Corporations,
under The Business Corjjoration Law.
NAME OF CORPORATION. Location.
Total
Capital
already Au-
thorized.
j
Amount
of Present
I
Additional Authorized
Capital Capital.
Authorized.
Certifl-
cate
filed.
Acme Baking Company
American Net and Twine Company,
Beach Soap Company, ....
Bourne Mills,
Charles A. Eaton Company, .
Condor Iron Foundry Company,
D. Mackintosh & Son Company, The, .
Davis and Buxton Stamping Company, .
Douglas Manufacturing Company, .
G. E. Brown Building Company, .
Globe Corset Company, ....
Harvard Co-operative Society,
Holbrook Manufacturing Company,
J. W. McLaughlin Company, .
Knox Automobile Company,
.
Massachusetts Wharf Coal Company, .
Milford Quarry Company,
Millers Falls Paper Company,
Moore Drop Forging Company,
N. H. Poor Leather Company,
Nantasket Beach Steamboat Company, .
Parker Wire Goods Company,
Relda Cigar Company, . . . .
Sibley, Sawyer & Company, Incorpo-
rated.
Springfield Homestead Newspaper Com-
pany.
Stanley Instrument Company,
Union Cigar Co-operative Association, ,
Union Spar Company
W. C. Young Manufacturing Company,
William H. Burns Company, . .
Worcester Storage Company,
.
31 certificates, 31 corporations,
.
Boston,
Boston,
Lawrence,
.
Fall River,
Brockton, .
Boston,
Holyoke,
.
Worcester,
Fall River,
Woburn,
.
Worcester,
Cambridge,
Millbury,
.
Boston,
Springfield,
Boston,
Milford, .
Erving,
Springfield,
Peabody, .
Hingham,
.
Worcester,
Boston,
Boston,
Springfield,
Gt.Barrington
Boston,
Gloucester,
Worcester,
Worcester,
Worcester,
$2,000
350,000
75,000
400,000
50,000
25,000
100,000
10,000
6,000
5,000
150,000
45,000
b 30,000
5,000
60,000
80,000
15,000
150,000
30,000
5,000
250,000
10,000
2,400
100,000
20,000
150,000
1,100
5,000
10,000
250,000
13.000
$4,000
150,000
75,000
600,000
; 100,000
b 50,000
35,000
50,000
40,000
2,000
2,500
100,000
5,000
a 30,000
b 40,000
5,000
140,000
75,000
85,000
150,000
10,000
10,000
150,000
5,000
200
300,000
5,000
150,000
4,900
5,000
25,000
100,000
47,000
$6,000
500,000
150,000
1,000,000
I
« 100,000/
S
b ioo,oooi
60,000
150,000
50,000
8,000
7,500
250,000
50,000
100,000
10,000
200,000
155,000
100,000
300,000
40,000
15,000
400,000
15,000
2,600
400,000
1903.
Dec. 3.
Nov. 30.
Dec. 14.
Aug. 26.
Oct. 12.
Nov. 11.
Sept. 11.
Oct. 12.
Dec. 11.
Dec. 14.
Nov. 3.
Nov. 14.
Sept. 1.
Sept. 2.
Dec. 15.
Dec. 1.
Nov. 30.
Dec 15.
Oct. 28.
Dec. 7.
Dec. 4.
Dec. 28.
Sept. 28.
Dec. 23.
25,000
i
Dec. 28.
I
300,000 i Oct. 21.
6,000
I
Aug. 19.
10,000
35,000
350,000
Sept. 14.
Aug. 27.
Oct. 13.
60,000 < Dec. 10.
$2,404,-500 $2,550,600
I $4,955,100
a Preferred. b Common.
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Abstract of Certificates of Reduction of Capital by Existing Corpora-
tions, under Section 55, Chapter 110 of the Revised Laws.
NAME OF corporation. Location.
Amount
of
Decrease.
Present
Capital.
When
filed.
A. A, Mills Company,
Batchelder and Lincoln Company,
Boston Tunnel Construction Company,
Byron Truell Company, ....
Clark Bros. Company
Craig and Craig Company
Doctor Heigham Medical Company,
Fall River Gas Works Company, .
Fall River Gas Works Company, .
G. A. Gane Shirt Company, The,
Gale Shoe Manufacturing Company, .
Ham & Carter Company, ....
Holyoke Belting Company, ....
Lowell Hosiery Company, ....
Massachusetts Screw Company, .
New England Rubber Company, .
Public Coal Company,
Putnam Nail Company,
Quincy Market Cold Storage Company,
T. F. Little Oil Company, The, .
Turners Falls Lumber Company,
.
Witherby, Rugg and Richardson Company,
22 certificates, 21 corporations,
Pittsfield, .
Boston,
Boston,
Lawrence, .
Boston,
Springfield,
Boston,
Fall River,
Fall River,
Leominster,
Haverhill,
.
Boston,
Holyoke, .
Lowell,
Holyoke,
.
Boston,
Worcester,
Boston,
Boston,
Salem,
Gill, .
Worcester,
$20,000
100,000
40,000
5,000
8,000
9,000
9,000
a 50,000
b 93,000
35,000
40,000
10,000
20,000
50,000
40,000
5,000
7,000
120,000
666,700
5,100
12,750
55,000
$1,400,550
$£0,000
300,000
10,000
40,000
12,000
6,000
1,000
450,000
635,000
65,000
60,000
40,000
20,000
150,000
10,000
5,000
8,000
180,000
333,300
1,000
46,750
5,000
$2,408,050
1903.
Feb. 14.
Feb. 19.
Apr. 27.
May 1.
Apr. 17.
June 22.
Jan. 13.
Feb. 6.
Feb. 6.
Sept. 29.
Apr. 25.
Apr. 3.
July 23.
May 20.
Mch. 31.
Apr. 28.
June 23.
June 8.
Apr. 11.
Apr. 30.
Apr. 18.
May 5.
a By vote of Aug. 21, 6 By vote of July 30, 1902.
Abstract of Articles of Amendment (Reduction of Capital) by Corpora-
tions, under The Business Corporation Law.
name of corporation. Location.
Total
Capital
already Au-
thorized.
Amount of
Reduction
now Au-
thorized.
Present
Au-
thorized
Capital.
Certifi-
cate
filed.
Cambridge Lumber Company,
D. H. Cornell Packing Company, The, .
Gloucester Fresh Fish Company, .
Hetherston Importing Company, The, .
Investors Security Company of Boston,
The.
NorcrosB Brothers Company, The, .
Cambridge,
Fall River,
Gloucester,
Boston,
Boston,
Worcester,
$75,000
100,000
75,000
10,000
10,000
1,500,000
$50,000
60,000
50,000
5,000
9,000
1,000,000
$25,000
40,000
25,000
5,000
1,000
500,000
1903.
Oct. 9.
Nov. 9.
Nov. 6.
Nov. 18.
Nov. 19.
Oct 30.
6 certificates, 6 corporations. $1,770,000 $1,174,000 $596,000
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Abstract of Acts of Incorporation of Corporations^ with Other Enabling Acts,
Amendatory, Extending, Revival or Change of Name in the Year 1903.
Chapter
185. Acoaxet Water Supply Company, Westport. Incorporated. Capital stock
not to exceed $800. Bonds not to exceed amount of capital stock actually
paid in. May acquire certain land and water rights.
165. Admiral Sir Isaac Coflfin's Lancasterian School. May teach manual training
in connection with other branches authorized by its act of incorporation.
Annual income from its real and personal property not to exceed 1 10,000.
110. American Bell Telephone Company. Provision for payment of judgment in
^ the superior court against the Commonwealth for refund of its franchise i
tax in 1901.
192. American Board of Commissioners for Foreign Missions. May define and
limit the terms of membership, qualifications and method of election of its
members.
198. Amherst Water Company. May make additions to its water supply.
132. Ashburnham New Cemetery Association. Authorized to transfer its property
and funds to the town of Ashburnham.
217. Ashfield Water Company. Incorporated. Real estate not to exceed f3,000.
Capital stock not to exceed $20,000.
172. Barnstable Water Company. Incorporated. Real estate not to exceed 125,000.
Capital stock not to exceed |150,000. Bonds not to exceed amount of
capital stock actually paid in.
482. Bay State Accident Association. Incorporated. May insure street railway i
corporations against loss arising from claims for damages on account of
'
injury to persons or on account of the death of persons caused by said
corporations.
131. Berkshire Athenaeum, Trustees of the. Name changed to the Trustees of the
Berkshire Athengeum and Museum. Number of trustees changed and
term of office limited.
163. Boston and Worcester Street Railway Company. May construct and operate
;
its street railway over and across the tracks of the Boston and Albany
Railroad on Boylston Street, in the city of Newton, upon a wooden trestle.
360, Boston, Cape Cod and New York Canal Company. Deposit of $200,000, made
by said company in the treasury of the Commonwealth, may be invested
and interest thereon paid to said company.
254. Boston Catholic Cemetery Association. May sell certain land owned by it in
:
AVest Roxbury.
417. Boston Consolidated Gas Company. May be incorporated under chapter 110
of the Revised Laws by uniting and consolidating the Boston Gas Light
Company, the Brookline Gas Light Company, the Bay State Gas CompanyJ
the Roxbury Gas -Light Company, the South Boston Gas Light Company]
the Dorchester Gas Light Company, the Jamaica Plain Gas Light Com-
pany and the Massachusetts Pipe Line Gas Company. Amount of capital
stock subject to the approval of the Board of Gas and Electric Light Com-
missioners.
97. Charles B. Haven Home for Aged Men in Peabody. Incorporated. Real an(
personal estate not to exceed |100,000.
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Chapter
193. Collateral Loan Company. May increase its capital stock, in addition to the
amount of capital stock already issued, an amount not to exceed $300,000.
232. Commoners of Salisbury, May sell the whole or any part of their lands and
estate and divide the proceeds.
239. Commoners of Salisbury. Town of Salisbuiy may sell to them all the right,
title, interest and claim of said town or its inhabitants in and to the premises
known as Salisbury Beach.
259. Congregational Society in the town of Seekonk, Trustees of the. Powers to
hold certain real and personal property amended.
104. Connecticut River Railroad Company. May acquire and hold shares of the
capital stock of the Vermont Valley Railroad, a Vermont corporation.
284. Conway Electric Street Railway Company. May generate, use and transmit
electricity in any city or town wherein it is now authorized to operate a
street railway, and may sell electricity to or purchase such from any other
street railway or electric lighting company incorporated under Massachu-
setts laws. May hold real estate and water power for operating its power
stations by water power. May increase its capital stock and issue bonds
subject to the approval of the Board of Railroad Commissioners.
240. Conway Water Company. Incorporated. Real estate not to exceed f 10,000.
Capital stock not to exceed ^30,000. Bonds not to exceed amount of capital
stock actually paid in.
447. Copley Square Trust Company, Boston. Name changed to Copley Trust
Company. Territorial limit in the city of Boston removed, within which
said company was authorized to establish and maintain a safe deposit and
trust company.
215. Edison Electric Illuminating Company of Brockton. Authorized to furnish
electricity for heat, light and power in the town of Whitman.
169. Essex County Street Railway Company. Organization and all the authority,
rights and privileges possessed thereunder revived, restored and continued,
but said railway must be constructed and in operation by Dec. 1, 1904.
79. Essex Institute. May hold personal property, exclusive of books, papers and
articles in its cabinets, not to exceed ?500,000 in value.
303. First Baptist Church and Parish of the city of Worcester, and the Main Street
Baptist Church. May unite and become one corporation under the name of
First Baptist Church of Worcester, Massachusetts. Conveyance of certain
property ratified and title confirmed to the Roman Catholic Bishop of
Springfield, and to the First Baptist Church of Worcester, Massachusetts.
The First Baptist Parish of Worcester, Massachusetts, dissolved.
382. First Baptist Society of Peabody. Proceedings at meetings of the corporation
confirmed and made valid.
187. Fitchburg and Ashby Street Railway Company. All the authority, rights and
privileges possessed by said company prior to Nov. 1, 1900, revived, restored
and continued, and time extended to Nov. 1, 1904, in which to construct and
operate its railway.
208. Groton School, Trustees of. May hold additional real and personal estate,
whole amount not to exceed in value $1,000,000.
178. Heath Telephone Company. May increase its capital stock not to exceed
$50,000.
350. Holyoke Water Power Company. Authorized to manufacture electricity for
power purposes in Holyoke and South Hadley and to sell and distribute it
in any of the cities and towns of the Counties of Hampden and Hampshire,
subject to the approval of the local authorities.
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Chapter
176. Honourable Artillery Company of London. May parade with firearms in this
Commonwealth during the year 1903, on the occasion of its visit to Massa-
chusetts at the invitation of the Ancient and Honorable Artillery Company
of Boston.
346. Huntington and Westfield River Railway Company. Incorporated. May
acquire real estate and water power. Capital stock, $500,000. May issue
bonds subject to approval of Board of Railroad Commissioners.
261. Ladies City Mission Society in New Bedford. May hold real and personal
estate not to exceed $50,000.
463. Ladies Union Charitable Society, Lawrence. Incorporation under general
law, for the purpose of receiving and caring for infant children and for
general hospital work, confirmed.
117. Lowell, Acton and Maynard Street Railway Company. Organization legalized
and corporate authority revived and continued. Time limit for construction
and operation extended to Dec. 1, 1904.
309. Lowell and Pelham Street Railway Company. May lease its railway and
property to the Hudson, Pelham and Salem Electric Railway Company.
92. Massachusetts Hospital Life Insurance Company. Real estate not to exceed
14,000,000 in the city of Boston.
438. Massachusetts Institute of Technology. All the proprietary right, title and
interest in certain lands in the city of Boston released to said corporation
by the Commonwealth.
333. Massachusetts Society for the Prevention of Cruelty to Children. Certain
agents of said society may be appointed as special district police officers
for a term of three years to serve without compensation.
221. Millers Falls Water Supply District. Authorized to furnish electricity for
light, heat and power in its district, except for the operation of street rail-
ways. Bonds may be issued for the purpose not to exceed $15,000.
431. New London Northern Railroad. The Central Vermont Railway Company,
lessee of said railroad may build a new steel bridge, adapted to railroad
purposes only, over the Connecticut river at Northfield.
166. New York, New Haven and Hartford Railroad Beneficial Association, Ex-
empted from certain provisions of law relative to fraternal beneficiary
corporations.
93. North Adams Gas Light Company. Authorized to transact the business of
furnishing gas and electricity for heat, light and power in the town of
Clarksburg.
295. Northampton Collateral Loan Company. Incorporated. Capital stock 1 10,000.
May borrow money on its own notes, not to exceed amount of its paid in
capital.
409. Northern Massachusetts Street Railway Company. To be formed by con-
solidation of the Amesbury and Hampton Street Railway Company, the
Haverhill and Plaistow Street Railway Company, the Haverhill and South-
ern New Hampshire Street Railway Company, the Lawrence and Methuen
Street Railway Company and the Lowell and Pelham Street Railway Com-
pany. Said Northern Massachusetts Street Railway Company may lease
its railway and property to the Exeter, Hampton and Amesbury Street
Railway Company for a period not to exceed ninety-nine years.
167. Oakham Street Railway Company. Organization and all rights and privileges
thereunder revived, restored and continued, but authority hereby granted
shall cease unless two miles of said railway is constructed and in operation
prior to Dec. 1, 1905, and in the town of Oakham within four years from
granting of locations by the proper authorities.
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Chapter
416. Old Colony Trust Company. May increase its capital stock not to exceed
|3,000,OUO. Twenty-five per cent of its capital and surplus may be invested in
real estate in the city of Boston suitable for the transaction of its business.
78. Old Landing Cemetery Association, Marion. Incorporated. Real and per-
sonal estate necessary for purposes of the corporation.
289, People's Gas and Electric Company of Stoneham. May be licensed to make
and sell gas for light, heat or power of such candle-power and for such
time as the Board of Gas and Electric Light Commissioners may determine.
159. Pittsfield Coal Gas Company. May furnish, under certain conditions, gas and
electricity for heat, light and power in the town of Dalton.
136. Pleasant Street Cemetery in the city of Worcester. Roman Catholic Bishop of
Springfield, a corporation sole, is authorized to remove remains of the dead
therefrom to any other Catholic cemetery in the city of Worcester. Real
estate may be sold and conveyed.
181, Plymouth, Carver and Wareham Street Railway Company. Town of Plymouth
authorized to subscribe for and hold shares of the capital stock or bonds of
said company to the amount of $15,000.
270, Providence and Fall River Street Railway Company. May make contracts
with any other street railway company or companies with the railways of
which its own railway connects for the conveyance and transportation over
the lines of such connecting companies of its cars, passengers, and such bag-
gage and merchandise as it is authorized to transport over its own railway.
168. Rutland Street Railway Company. Organization and all rights and privileges
thereunder revived, restored and continued, but authority hereby granted
shall cease unless four miles of said railway is constructed and in operation
prior to Dec. 1, 1905, and in the town of Rutland within five years from
granting of locations by the proper authorities.
230. Salem Young Men's Christian Association. May accept and administer certain
trust now intrusted to the Marine Society at Salem.
250. Salisbury Land and Improvement Company. Incorporated. May own, sell,
etc., any real estate or carry on hotels and other buildings in the town of
Salisbury. Capital stock |40,000, but may be increased to f 100,000.
477. Sandwich, Hyannis and Chatham Street Railway Company. Incorporated.
Capital stock, |500,000.
51. Scituate Water Company. Real Estate not to exceed in value $20,000. Whole
capital stock not to exceed 1 100,000. May issue bonds not to exceed the
amount of capital stock actually paid in and applied to the purpose of its
incorporation.
364. Shelburne Falls and Ashfield Street Railway Company. Incorporated. May
acquire real estate and water power. Capital stock, $500,000. May issue
bonds subject to approval of Board of Railroad Commissioners.
153. South Dartmouth Cemetery Association. Authorized to care for and control
the Old Indian Cemetery, in the town of Dartmouth.
138. South Sutton Rural Cemetery Company, Proprietors of the. May convey its
lands, buildings and other property to the town of Sutton.
189. Tifereth Israel. May hold land for cemetery purposes and may make and
enforce reasonable rules for the regulation and management thereof and
for burials therein and removal of bodies therefrom, etc.
316. Weston Water Company. May extend its conduits, pipes, mains and other
works into the town of Wayland. Town of Wayland may take the property
of said company at any time.
114. Worcester Children's Friend Society. May hold additional real and personal
property, whole amount not to exceed $200,000.
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Abstract of Certificates of Condition of Corporations^
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O
A. A. Mills Company,
Pittefield, .
1903.
Mch.l3,
1903.
Feb. 25, $30,000 _ _ $7,500 $34,145
A.B & E.L.Shaw Com-
pany, Boston, June 2, aMay 20, 50,000 - - - 12,000 45,645
A. B. Cutter Company,
The, Boston, May 11, aMay 6, 6,100 - - - - 10,985
A.BurlingameCompany,
Worcester, . June 9, June 4, 20,000 - - - 5,647 10,325
A. C. Button Lumber
Company, Springfield, Feb. 24, Feb. 2, 35,000 - - $20,892 - 53,480
A. C. Thompson Com-
pany, Brockton,
.
Jan. 22, Jan. 12, 13,000 - 375 4,500 16,376
A. F. Bemis Hat Com-
pany, Foxborough,
.
July 2, July 1, 30,000 - - - -
A. Fales and Sons Com-
pany, Framingham, . Mch. 26, Mch. 9, 20,000 $10,250 with R.E. 5,214 8,192
A Fred Brown Commis-
sion Company, Boston, Jan. 12, Jan. 6, 50,000 - - - - 41,119
A. G. Moore Company,
The, Boston, Feb. 25,
1902.
Nov. 24, 5,000 - - - - 2,600
A.H Demond Company,
West Springfield, Sept. 5,
1903.
May 11, 5,000 - - - 2,150 4,593
A. H. Whidden & Son,
Incorporated,Peabody, June 19, aJune 8, 15,000 - - 5,700 - 11,851
A. L. Blackmer Com-
pany, Incorporated,
The, New Bedford, . May 5, Jan. 10, 30,000 _ $4,309 10,000 7,944 13,690
A. L. Lewis Company,
Amesbury, . Feb. 6, Jan. 7, 7,000 - - - 2,935 3,754
A. L. Ober Company,
Boston, Mch. 5, Feb. 27, 3,500 - - - - 6,704
A. Lee Company, Law-
rence May 12, Apr. 29, 40,000 - 7,000 11,500 9,800 23,279
A. M. McPhail Piano
Company, Boston,
i
Mch. 11, |6Feb. 24, 100,000 - - - - 145,172
A. M. Richards Build-
ing Moving Company,
Boston, May 11, Jan. 24, 3,000 . . _ _ 550
A. Mc Arthur Co.,Boston, Feb. 27, Feb. 4, 65,000 - - - - 150,099
A. 0. Speare Company,
G-ardner, Oct. 2, Jan. 6, 20,000 4,000 6,026 4,753 602
a Adjourned. b Statement of Dec. 31, 1902.
1903.1
I
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required by Chapter 110, Section 51, Revised Latus.
Assets— Con. Liabilities.
Manufactures,
j
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
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Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
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Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
o
$59,129 - - - $100,774 $30,000 $60,613 - $10,161 - $100,774
61,901 - - - 119,546 50,000
\ la 7,800
i 44,256 j
$13,490 b 4,000 - 119,546
1,000 - - - 11,985 6,100 5,175 710 - - 11,985
13,370 - - $1,346 30,688 20,000 10,688 - - - 30,688
-
- -
- 74,372 35,000 35,764 3,608 - - 74,372
33,201 - - 54,452 13,000 29,434 4,495 7,523 - 54,452
-
- 30,000 30,000 30,000 - - - - 30,000
21,547J
c $1,202
(? 2.161 i -
- 48,566 20,000 14,858 12,229 1,479 - 48,566
137,770 - - - 178,889 50,000 103,789 25,100 - T 178,889
300 - - 3,600 6,500 5,000 1,500 - - - 6,500
110 - - - 6,853 5,000 1,800 53 _ - 6,853
19,887 - - ~ 37,438 15,000 e 22,438 - - - 37,438
17,164 - - - 53,107 30,000 13,785 9,322 - - 53,107
9,020 - - - 15,709 7,000 6,091 2,618 - - 15,709
5,923 - - - 12,627 3,500 6,768 1,794 565 - 12,627
21,777 - - 8,746 82,102 40,000 42,102 - - - 82,102
59,744 - - - 204,916 100,000 74,007 - 30,909 - 204,916
- /600 - 3,548 4,698 3,000 1,698 - - - 4,698
59,543 - - - 209,642 65,000 130,638 - 14,004 - 209,642
7,117 - - 6,264 28,762 20,000 8,762 - - - 28,762
a Loan.
d Equipment.
b Reserve for dividend.
e Including dividends.
c Teams.
/ Tools.
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1
.
.s
o
s
a
Capital
Stock
as
fixed
by
the
Corporation.
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
6
1 a
'3
c
li
D
A. S. Alley Company,
Lynn
1903.
Jan. 5,
1902.
Dec. 20, $5,000 . . . $2,260 $8,970
A. S Lowell Company,
Worcester, . Mch. 12,
1903.
Mch. 7, 35,000 _ _ _ _ 13,074
A. S. Rosters Shoe Com-
pany, Salem, Mch. 18, Jan. 12, 5,000 - $4,000 withland 1,000 -
A. T. Stearns Lumber
Company, The, Bos-
ton, .... Mch. 11, Jan. 20, 150,000 $52,043 2,089 192,729
Aaron F. Smith Com-
pany, Lynn, Feb. 19, Jan. 12, 75,000 _ _ _ 15,101 37,781
Abbott's Menthol
Plaster Company,
"Worcester,
. June 2, May 19, 35,000 830
Acushnet Co-operative
Association,New Bed-
ford, .... May 19, May 15, 7,500 . . $4,000 . 5,308
Adams Brothers Manu-
facturing Company,
Adams, Jan. 31, Jan. 28, 40,000 . . 20,000 20,000 37,998
Adams Gas Light Com-
pany, South Adams, . Sept. 8, June 30, 17,300 - 4,000 21,700 30,460 13,452
Adams Hardware and
Paint Company, The,
Lowell, . . Mar. 11, Feb. 9, 20,000 . . . . 5,914 •
Adams Marble Com-
pany, Adams, Oct. 3, a Jan. 19, 50,000 - - 6,160 21,036 5,841
Advertiser Newspaper
Company, Boston, July 16, Apr. 15, 30,000 - - - 35,000 489,324
.^tna Knitting Com-
pany, Worcester, Apr. 29, Feb. 2, 7,500 - - - 15,500 10,369
-^tna Mills, Watertown, Apr. 22, & Mar. 11, 250,000 80,607 with real estate 131,054
Agawam Company, Ag-
awam Jan. 6,
1902.
Dec. 18, 50,000 - 3,500 19,500 19,000 26,154
Agawam Farm Com-
pany, Wareham, Aug. 25,
. 1903.
July 22, 5,000 _ 5,125 - 300 386
Agawam Ice Company,
The, West Springfield, July 17, Jan. 13, 6,000 - 1,000 - 1,700 1,500
Albert & J. M. Ander-
e n Manufacturing
Company, Boston, Mar. 3, cFeb. 27, 100,000 . . . 48,672 54,306
Albert! Box Company,
Boston, May 5, Apr. 27, 10,000 - - - 4,500 7,786
Alden Sheet Metal
Working & Plumbing
Co., Brockton, . May 13,
1902.
Mar. 23, 5,000 - - - 155 5,075
a Should have beep held. b Statement of Nov. 29, 1902. c Statement of Jan. 1, 1903.
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Assets — Con. , Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
00
1
.2
Moneys
rcc'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
1
o
« a i
1
m
1
o
x
s
c
2
.
S 9 Guaranty
Fund,
under
R.
L
,
Chap.
110,
Beet.
81.
5
o
- -
- $11,230
1
$5,000 $5,961 $69 $200 -
!
$11,230
$41,403 - $1,219 55,696 35,000 20,696 - - - 55,696
- -
- 5,000
j
5,000 - - - - 5,000
253,584 $1,919 - - 502,364 150,000 167,364 185,000 - - 502,364
37,201 - - 4,917 95,000 75,000 20,000 - - - 95,000
1,000 - - 35,834 37,664 35,000 2,664 - - - 37,664
4,59 4 - - - 13,902
i
6,875 392 3,635 3,000 - 13,902
14,933 - - - 92,931 40,000 - 52,931 - - 92,931
2,136 5
a 8,500
h 10,477
c 15,220
\ $5 - 105,950
j
17,300 46,050 34,095 d 8,500 $5 105,950
25,005 - - - 30,919 20,000 8,431 1.488 1,000 - 30,919
10,684 - - 45,781 89,502 26,000
1
63,502 - - 89,502
- -
- 125,112
i
649,436 30,000 619,436 - - _ 649,436
11,701 - - - 37.570 7,500 11,360 18,710 - 37,570
174,511 - - - 386,172 250,000 23,226 22,946 90,000 386,172
25,541 3,063 - - 96,758 50,000 235 - 46,523 - 96,758
- -
- 7,889
i
13,700 5,000 8,700 - - - 13,700
1,200 - - 800 6,200 6,000 200 - - 6,200
53,285 S e 1,570
\ /759 i -
- 158,592 100,000 37,940 - 20,652 158,592
3,533 - - - 15,819 10,000 2,500
3,319J
with
P. & L. 1 - 15,819
2,561 - - - 7,791 5,000 2,791 - - - 7,791
a Capital stock Adams Electric Light and Power Company. b Street mains. c Electric lines.
d Capital stock Adams Electric Light and Power Company. Charter to be retired in September.
e Patent rights. / Insurance unexpired.
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OS
ca
"3 bo£3 1
Assets.
J*
5
NAME OP CORPO-
RATION.
^3 1
o
S
aQ
Capital
Stock
bytheCorpi
6
a o
a
3
©
a
1 Cash
afad
Del
Receivable.
Aldrich Manufacturing
Companj^ Charlton,
.
1903.
June 20,
1903.
June 10, $6,000 $1,750 $5,000 $6,545 $5,540
Algonquin Printing
Company, Fall River, Feb. 19, Jan 28, 160,000 _ 15,580 38,355 118,739 287,960
Allen and Endicott
Building Company,
The, Cambridge, Mar. 18, Jan. 5, 230,000 $232,000 with R.E. . 213
Allen and Fox Express
Company, Boston, Oct. 13, Feb. 1, 20,000
1
- - - 3,224
Allen-Higgins Company,
Worcester,
. Oct. 10, May 13, 285,000 52,037 with R.E. 40,866 77,359
Allen Lane Company,
Boston, Apr. 8, (jApr. 1, 100,000 i _ _ _ 373,596
Allen Machine Com-
pany, Haverhill,
. Oct. 3, 6 Apr. 2, 8,000 - ~ - 210 6,760
Almy, Bigelow & Wash-
burn, Incorporated,
Salem, .... Mar. 20, cFeb. 17, 200,000 4,000 1,500 . 68,430
American Bell Tele-
phone Company, Bos-
ton, .... Apr. 27, Mch. 31, 26,015,000 . . _ 5,000,000
American Bolt C o m -
pany, Lowell, Apr. 23, Jan. 13, 100,000 -
i(Z50,ooo;
1 46,3271
withland e 27,578 16,581
American Camera Manu-
facturing Company,
The, Rochester, N. T., May 8, / 25,000 . . . 8,359
American Camphor Re-
fining Company, The,
Boston, Sept. 4, Apr. 13, 20,000 . . . . 28,461
American Car Sprinkler
Company, Worcester, Feb. 18,
1902.
Dec. 1, 30,000 - 15,000 withland 1,462 12,091
American Casket Hard-
ware Company, The,
Westfield,
. Apr. 14,
1903.
Jan. 14, 20,000 . . . g 6,310 2,858
American Cigar Com-
pany, Westfield,
.
Jan. 31, Jan. 1, 75,000 - 3,500 6,000 6,200 41,616
American Citizen Com-
pany, Boston, July 2, Jan. 15, 5,000 - - - - 5,161
American Collection
Agency, Boston, June 30, June 2, 1,000 - - - - 1,000
American Cultivator
Publishing Company,
Boston, June 18,
1884.
A Jan. 21, 10,000 1 _ 2,635
American Dry Plate
Company,The,Worces-
ter June 4,
1903.
May 18, 20,000 - 500 7,320 1,288 2,770
a.Statement of Dec. 31, 1902. b Statement of Sept. 1, 1902. c Statement of Jan. 31, 1903.
d Water power only. e And tools. / No meeting held in 1903. Statement of February, 1903.
g Molds, etc. h Statement of April 1, 1903.
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Assets— Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Btoclj
in
Proc-
ess.
3
O
V
c
1 Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Beet.
81.
o
rt OS 1
s
m
o P .
si
1"
Guaranty
Fund
under
R.
L,,
Chap.
110,
Sect.
81.
1
$3,000 - - - $21,835 $6,000 $13,856 $1,979 - $21,835
466,699 _ - - 927,333 160,000 340,355 426,978 - 927,333
- - $2,137 234,350 230,000 4,350 - - - 234,350
a 18,000 - _ - 21,224 20,000 547 677 - - 21,224
128,290 & $91,896 - - 390,448 223,000 \ c 35,000
) 109,022 j
23,426 - - 390,448
- 683 - " 374,279 100,000 216,518 32,761 $25,000 - 374,279
8,331 - - 15,301 8,000 2,259 5,042 - - 15,301
199,887 rf 31,557 - - 305,374 200,000 69,604 24,270 11,500 - 305,374
- 27,124,800 - - 32,124,800 /7,200 10,000,000 22,110,400 h 7,200 - 32,124,800
11,753 - - 20,248 172,487 100,000 72,487 - - - 172,487
- - - 19,087 27,446 25,000 2,446 - - - 27,446
31,614 - - - 60,075 20,000 37,575 - 2,500 - 60,075
38,373 i\ - - 66,927 30,000 20,210 16,717 - - 66,927
3,583 300 16,708 29,759 20,000 9,759 - - - 29,759
29,719 - 36,721 123,756 75,000 48,756 - - - 123,756
3.870 - - - 9,031 5,000 1,180 - 2,851 - 9,031
- - - - 1,000 1,000 - - - 1,000
2,897 ' 7 5,174 - 2,499 13,205 10,000 3,205 - 13,205
9,769 - - 4,662 26,309 20,000 6,309 - - - 26,309
a And plant. & Sampling, blocks and designs. c Bonds.
d Fixtures. e Stock of the American Telephone & Telegraph Co. / Unexchanged.
g Balance held in trust for American Telephone & Telegraph Co.
h For exchange of 72 shares outstanding, i Patent rights. J Copyrights, good will and subscription lists.
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C3
1
a
<»Q .CO
a
CO
"SQ
11
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION. n ia
'3
"s
cq
o
•S
S3
03
O
American House Corpo-
ration, The, Green-
field, ....
1903.
June 18,
1903.
May 4, $15,000 $25,000 $45,000 $2,020
American Machine
Manufacturing Com-
pany, Boston, Apr. 8, Mch. 26, 5,000 . . . $5,000 1,241
American Mica Com-
pany, Boston, July 15, a July 3, 100,000 " 24,243 - - 4,941
American Optical Com-
pany, Southbridge,
. Mch. 10, Jan. 5, 60,000 30,000 228,450 145,800 203,128
American Pad & Paper
Co
, The, Holyoke,
. Feb. 19,
1902.
Dec. 26, 75,000 - 7,500 34,342 30,064 61,016
American Press Associ-
ation of Massachusetts,
Boston, Feb. 6, Nov. 3, 20,000 . . 5,000 9,094
American Printing Com-
pany, The, Fall River, Feb. 27,
1903.
6 Jan. 21, 750,000 _ 150,000 478,838 352,769 4,179,552
American Rubber Com-
pany, Boston, July 11, cJuly 6, 1,000,000 - 37,287 148,617 136,927 839,781
American Stave and
Cooperage Company,
Boston, Jan. 22,
1902.
Oct. 27, 50,000 . 17,100 18,800 11,536 59,905
American Telephone and
Telegraph Company of
Massachusetts, Bos-
ton, .... June 4,
1903.
May 27, 10,000 cl $3,000 300
American Tube Works,
Somerville, . Apr. 3, Mch. 2, 300,000 187,859 with real estate 466,420
American "Waltham
Watch Company,
Waltham,
. June 11, e May 14, 4,000,000 806,954 withland 1,917,245 728,609
Ames Plow Company,
Boston, Mch. 23, /Mch. 3, 200,000 _ - - 47,500 60,906
Ames Sword Company,
Boston, Feb. 25, Jan. 20, 150,000 - 62,000 withland 11,154 17,436
Amesbury and Salisbury
G-as Company, Ames-
bury, .... Mch. 10,
1902.
Sept. 25, 60,000 93,354 with real estate 3,602
Amesbury Building Cor-
poration, The, Ames-
bury, .... Jan. 8,
1903.
Jan. 6, 30,000 62,955 with real estate 3,149
Amesbury Electric
Light, Heat & Power
Company, Amesbury, Aug. 29, July 27, 60,000 . 1,500 12,481 40,504 16,664
Amesbury Opera House
Company, The, Ames-
bury, .... Nov. 2, June 29, 36,000 - 10,000 - - -
a Adjourned.
d House and lot.
b Statement of Jan. 3, 1903.
e Statement of April 1, 1903.
c Date of postponement.
/ Adjourned. Statement of Dec. 31, 1902.
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Assets — Coo.
g <U c« O
$500
45,294
578,469
86,927
1,259,563
1,174,254
48,579
417,941
2,488,539
132,600
27,991
$13,000
4,
a2,000,000
c800,000>
22,000 i
e 9,700
/ 189,560
,
_^
?03S o9.^^
^^4: Ph«
a 2So
<= !=;?5 . « J
c*> .Q*:
<r u -o axJ
o a>i-3 0Q i5
fl
c8 ^
^ w
21,356
$23,480
4,901
43,137
4,537
34.678
24,572
h 26,000
$95,500
11,642
117,615
1,198,847
219,849
23,326
8,420,722
3,158,866
155,920
1,072,220
6,130,907
241,006
153,259
96,956
66,104
117,077
36,000
Liabilities.
o
9.^
$15,000
5,000
100,000
60,000
75,000
20,000
750,000
1,000,000
50,000
300,000
4,000,000
200,000
150,000
60,000
30,000
50,300
36,000
$80,500
6,842
17,615
98,500
99,898
3,326
4,825,347
17,015
c? 40,000
c 800,000
73,994
3,000
275,710
59,190
1,906
3,259
33,369
5^28,315
1,521
$790,347
24,951
62,845,375
436,117
16,926
452,494
2,071,717
39,100
.777
$250,000
20.000
3,587
865,734
15,000
44,016
$95,500
11,642
117,615
1,198,847
219,849
23,326
8,420,722
3,158,866
155,920
13,000
1,072,220
6,130,907
241,006
153,259
96,956
66,104
117,077
36,000
a Stock Fall Eiver Iron Works Co.
d Dividend unpaid.
g Mortgage and 3 months, interest on real estate.
b And reserves. c Special.
e Plant, lines in Mass. / Patent rights.
h Divided among stockholders.
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IS
Assets,
NAME OP CORPO-
RATION.
When
Certificate
filed.
til
a
"S
a
o
1
M
•s-2
1
! 1
1
^
n c
'5
22
i
1
1,
Amherst Gas Company,
The, Amherst (for
1902), ....
1903.
Feb. 11,
1902.
Sept. 15, $40,000 $6,212 withland $52,478 $9,116 '
Amherst Gas Company,
The, Amherst, . Oct. 31,
1903.
a Sept. 21, 40,000 $6,756 with R.E. 87,954 12,149
Amherst Water Com-
pany, Amherst, . May 11, May 5, 75,000 7,062 - _ b 89,433 12,766 ;
Andover Electric Com-
pany, The, Andover,
. Nov. 18, c July 17, 30,000 - 14,446 withland 52,199 4,180
AndoverPress (Limited)
,
The, Andover, . July 21, Apr. 13, 5,000 - " - 6,338 9,765
Angier Chemical Com-
pany, The, Newton, . July 29, July 13, 25,000 - 500 22,793
Annawan Manufactory,
Fall River (for 1902), . Feb. 6, cZ Jan. 27, 160,000 - 29,500 _ _ 5,941
Applet on Company,
Lowell, Aug. 6, June 24, 450,000 - 185,542 withland 189,458 652,722
Applied Arts Guild,The,
Worcester, . July 1, June 20, 6,000 - - - 1,383
Apsley Rubber Com-
pany, Hudson, . June 23, May 4, 450,000 164,627 with R.E. e 158,209 381,084
Archibald Wheel Com-
pany, Lawrence, . Jan. 24, Jan. 20, 90,000 - 12,000 withland 11,000 21,893
Arctic Ice and Cold Stor-
age Company, Fall
River, .... Feb. 18, Jan. 15, 260,000 . 100,000 /191,847 70,240 22,734
Arlington Co-operative
Association,The, Law-
rence Oct. 3, Apr. 29, 307,910 . 102,445 . . 85,629
Arlington Gas Light
Company, Arlington, . Nov. 23, Oct. 24, 70,000 - 20,012 withland 114,093 11,152 1
Arlington Mills, Law-
rence, .... Jan. 29, Jan. 27, 3,000,000 - 230,000 1,000,000 2,270,000
1
986,000
Arms Manufacturing
Company, The, Deer-
field, .... May 15, Apr. 10, 20,000 . 1,050 9,563 2,910
1
38,038 1
Armstrong Transfer Ex-
press Company, Bos-
ton* .... May 11, ^May 4, 250,000 . 20,146 69,046 . 30,441 !
Arnold-Roberts Com-
pany, The, Boston, . Jan. 5,
1902.
hDec. 6, 10,000 - - - - 46,344
i
Arthur C. Harvey Com-
pany, The, Boston, . Oct. 22,
1903.
i June 18, 20,000 - - - - 101,920 !
Arthur Treat Company,
Boston, May 25, May 11, 9,000 - - - 10,603
a Statement of July 1, 1903.
d Adjourned.
g Statement of Dec. 31, 1902.
b Water works.
e And fixtures.
h Statement of Dec. 1, 1902.
c Special meeting in lieu of annual.
/ And improvements.
i Statement of June 1, 1903.
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Assets— Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
2
o
—
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L
,
Chap.
110,
Beet.
81. k
11
1
«
o
m
1
'5.
CS
o
a 11'
Guaranty
Fund,
under
R.
L
,
Chap.
110,
Sect.
81
o
_ $1,684 _ $69,490 $40,000 $27,468 $2,022 _ _ $69,490
- 5,063 - - 111,922 40,000 65,598 6,324 - - 111,922
$1,131 a 2,712 - - 113,104 75,000 20,950 14,442 $2,712 - 113,104
2,139 - - $1,011 73,975 30,000 I 43.292
\ 6 683 1 -
- - 73,975
1,093 - - - 17,196 5,000 3,267 8,929 - - 17,196
20,494 - - - 43,787 25,000 16,101 2,686 - - 43,787
~ - - 124,985 160,426 160,000 426 - - - 160,426
262,176 - - - 1,289,898 450,000 682,600 97,037 60,261 - 1,289,898
3,500 - - 2,017 6,900 6,000 900 - - - 6,900
236,824 c 23,841 - - 964,585 450,000 454,027 60,558 -
-
964,585
77,056 - - - 121,949 90,000 4,606 27,343 - - 121,949
25,050
r<?!l0,242
J
6 65,500
> /12,000
1^27,680
1
1
4,062 529,355 260,000
(A195,500
\ i 65,500
( j 8,355
- - 529,355
144,053 <* 26,634
1 1 12,000 i -
- 370,761 307,910 17,258 11,263 34,330 - 370,761
- -
- - 145,257 70,000 50,615 24,512 - $130 145,257
3,819,563 79,579 - - 8,385,142 3,000,000 2,489,514 2,288,475 607,153 - 8,385,142
34,961 m 2,625 - - 89,147 20,000 23,506 7145,641 - - 89,147
- 149,313 - - 268,946 250,000 7,653 11,293 - - 268,946
15,563 - - - 61,907 10,000 37,445 14,462 - - 61,907
146,882 k 1,342 - - 250,144 20,000 119,700 110,444 - - 250,144
642 - - - 11,245 9,000 942 1,303 - - 11,245
a New stock account, b Accrued interest and taxes. c And patent rights and trade-marks,
d Tools and fixtures, e Bonds as collateral. / Treasury bonds. g Horse and wagons.
A Bonds.
^ Bills payable. } Accounts payable. ^Fixtures. ^ Arlington Mills stock,
m Engine, boiler and piping. n Surplus. o Personal property, horses, teams, harnesses, etc.
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11 Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
1
o .
be
a
1
o
1
a o
c3
1 ll
a o
's
a
'•a
5
-a >
Ashhurnham Reservoir
Company, Ashburn-
ham, ....
1903.
June 24,
1903.
June 9, $3,200 $2,000 _
Ashby Reservoir Com-
pany, Astiby, May 7, aMch. 23, 3,500 - 400 - - _
Aehfield Co-operative
Creamery Association,
The, Ashfield, . Feb. 11,
1902.
6 Dec. 31, 3,500 _ 75 $3,500 $780 $4,022
Ashland Leather Board
Company, Boston, July 2,
1903.
May 25, 15,000 - - 7,000 6,000 621
Associated Dealers
Credit Bureau, Boston, Sept. 3, June 23, 1,000 - - - - 1,558
Atherton-Guilford Lum-
ber Company, Lynn, . Aug. 3, July 23, 15,000 - - - 105 10,846
Athol Oas and Electric
Company, Athol, May 11, Apr. 7, 50,000 - 1,550 9,000 106,994 7,075
Athol Machine Com-
pany, The, Athol, June 27, c June 24, 50,000 - 12,750 with land 14,000 14,706
Athol Water Company,
Athol July 28, July 21, 80,000 - 280,577 with land 1,095
AtkinsonCoalCompany,
Newburyport, May 11, Apr. 29, 20,000 - 20,000 with land 500 63,581
Atlantic Cotton Mills,
Lawrence, . Jan. 16, d.Jan. 12, 1,000,000 - 383,712 - 456,090 271,070
Atlantic Glue Company,
Salem, .... Oct. 31, July 20, 15,000 - - - 7,179 35,529
Atlantic Halibut Com-
pany, Gloucester, Jan. 6,
1902.
Dec. 26, 60,000 - 6 23,766 withland - 87,166
Atlantic Telegraph Com-
pany of Mass., Boston, June 29,
1903.
June 24, 5,000 - - - - -
Atlantic Works, East
Boston, Feb. 11, Jan. 19, 400,000 - /87,500 120,500 212,591 127,396
Atlas Chemical Com-
pany, The, Newton-
ville, .... Apr. 11, Mch. 2, 10,000 _ 3,800 3,200 4,000 5,904
Atlas Wire Works, The,
Springfield, . June 22, Jan. 8, 10,000 - - - 400 150
Attleboro' Gas Light
Company Corporation,
The, Attleborough, . July 23, July 21, 46,400 _ 15,301 19,317 54,050 7,129
Attleborough Steam and
Electric Company,
Attleborough, . Aug. 28, July 15, 95,000 _ 7,348 15,676 ^110,251 7,038
Austin and Winslow-
Gallagher Express
Company, Quincy, . June 2, Mch. 14, 5,000 ' - - - 885
a Adjourned. 6 Statement of Dec. 1, 1902. c Statement of June 1,
d Statement of Nov. 29, 1902. e And wharf. / Wharves and docks.
g Steam and electric plant, electric lines, transformers, meters and lamps.
1903.
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Assets— Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess. Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
o
^ i
P3
"3
1
i
3
m
"3
"S,
a
i
Q
o
^
.
o
11
Guaranty
Fund,
under
R,
L.,
Chap.
110,
sect.
81.
J
^
- - - $3,235 $5,235 $3,200 $2,035 - - - $5,235
- - - 3,100 3,500 3,500 - - _ - 3,500
$717 - - - 9,094 3,500 \ 893
/ a 3,373 j
$1,328 - - 9,094
4,097 - - - 17,718 15,000 982 1,136 $600 - 17,718
- &$85 - - 1,643 1,000 - 643 - - 1,643
16,456 - - - 27,407 15,000 11,039 1,368 - - 27,407
543 - - - 125,162 50,000 50,000 25,162 - - 125,162
33,781 - - - 75,237 50,000 13,193 12,044 - - 75,237
681 - - - 282,358 80,000 190,963 11,390 - - 282,353
18,156 - - - 102,237 20,000 80,237 - 2,000 - 102,237
365,511 4,759 - - 1,481,142 1,000,000 458,201 22,941 - - 1,481,142
8,369 - - - 51,077 15,000 5,781 10,352 19,944 - 51,077
- c 12,000 - - 122,932 60,000 53,119 - 9,813 - 122,932
(
d 5,000
28,000
1
- 5,000 5,000 - - - - 5,000
53,197j e 800/ 20,000
g 3,480 J
~ 653,464 400,000 81,881 141,583 30,000 - 653,464
928 - - - 17,832 10,000 - 7,832 - - 17,832
100 - - 9,350 10,000 10,000 - - _ - 10,000
12,184 - $21 - 108,002 46,400 7,124 54,457 - $21 108,002
h 8,389 - - - 148,702 95,000 45,811 7,891 - - 148,702
- i 5,000 - 12 5,897 5,000 897 - - - 5,897
a Due patrons for cream. 6 Office furniture. c Steamer property.
d Location rights. e Atlantic Works stock.
/ East Boston Dry Dock Company stock, g Su^olk Tow Boat Company stock.
h And electric materials, tools, furniture, motors, fuel, carbons, oil, globes, etc. i Horses and vehicles.
8G ANNUAL RETURNS OF CORPORATIONS. [1903.
Abstract of Certificates of Condition
NAME OF CORPO-
RATION.
Austin Furniture Com-
pany. Fitchburg,
Automatic Machine
Company, Greenfield,
Automatic Telephone
Company of New Bed-
ford, New Bedford, .
Automo'ous Boat Com-
pany, Boston,
Auxiliary Fire Alarm
Company of Boston,
The, Boston,
Ayer Electric Light Com-
pany, The, Ayer,
Ayer Tanning Company,
Ayer, . . . .
B. D. Rising Paper Com-
pany, G-reat Barring-
ton
B. E. Jones Company,
Brockton, .
B. F. Sturtevant Com-
pany, Boston,
B. H. Woodsum Com-
pany, Braintree, .
B. L. Bragg Company,
The, Springfield,
B. B. Thompson and
Co., Limited, Boston,
Babcock Varnish Com-
pany. The, Boston, .
Bailey Embroidery
Goods Company, The,
Boston,
Bailey Weston Com-
pany, Boston,
Baker Box Company,
Worcester, .
Baker-Hunnewell Co.,
Cambridge, .
Baker Lead Manufac-
turing Company,
Worcester, .
Baker Lumber Com-
pany, Worcester,
1903.
July 27,
Feb. 18,
Mar. 12,
Sept. 22,
Feb. 3,
June 2,
May 12,
Feb. 16,
Mar. 16,
Jan. 19,
June 11,
Oct. 8,
July 28,
Jan. 16,
May 11,
Apr. 3,
Jan. 31,
Oct. 9,
Apr. 23,
Jan. 26,
1903.
a July 8,
Jan. 20,
Mar. 9,
cApr. 7,
Jan. 13,
Jan. 13,
Feb. 12,
eJan. 31,
Mar. 11,
1902.
Sept. 13,
1903.
Apr. 1,
/Apr. 16,
Apr. 8,
Jan. 3,
May 5,
Jan. 7,
Jan. 14,
gOct. 7,
i Feb. 12,
Jan. 20,
$25,000
30,000
100,000
15,000
5,000
10,000
50,000
500,000
35,000
500,000
15,000
100,000
12,500
30,000
6,000
10,000
25,000
1,000
35,000
25,000
a (o
$3,219
547,327
9,000
$13,952
d 2,000
withland
16,000
withland
7,500
$17,145
6 106,650
1,000
24,481
6,500
274,429
142,448
20,778
1,957
2,137
5,500
10,674
a Statement of July 1, 1903. b Construction account
d And platforms, etc. e Statement of Jan. 3, 1903.
g In lieu of annual. h Statement of Jan. 1, 1903.
c Statement of April 1, 1903.
/ Adjourned. Statement of Dec. 1, 1902.
1903.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10. 87
of Corporations— Continued.
Assets— Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
Miscellaneous.
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
S
.
H
1
1 1
11 Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
1
i
$22,182 \ a $984
\ b 2,000 1 -
$369 $37,270 $20,100 $17,170 - - $37,270
15,287 - - 2,967 55,357 30,000 25,357 - - - 55,357
- c 25,000 - - 133,177 100,000 27,558 $619 $5,000 - 133,177
-
\d 7,630
I e 7,170 i -
- 17,800 12,000 2,861 - 2,939 . 17,800
859 «913 - - 8,309 5,000 3,309 - - 8,309
557 - - - 29,851 10,000 19,287 564 - - 29,851
359,648 - - 552,838 50,000 502,838 - - - 552,838
148,908 - - - 1,070,754 500,000 490,368 80,386 - - 1,070,754
78,990 - - - 81,055 35,000 42,555 3,500 - - 81,055
386,692 129,192 - - 1,502,955 500,000 719,902 283,053 - - 1,502,955
- - 8,020 45,298 15,000 30,298 - - - 45,298
45,304 (/ 4,085/^ 3,860 i
-
88,075 210,064 100,000 110,064 - - - 210,064
11,007 - . 1,540 18,462 12,500 5,962 - - - 18,462
15,067 3,350 - - 44,670 30,000 4,670 5,000 5,000 - 44,670
h 6,000 - - 6,443 6,000 315 128 - - 6.443
13,965 - - 305 16,407 10,000 6,407 - - - 16,407
13,329 - - - 44,893 25,000 17,487 2,406 - - 44,893
- - - 517 4,414 1,000 3,414 - - - 4,414
16,271 e 750 - - 40,917 35,000 ^250 3,167 2,500 - 40,917
31,915 - - - 47,100 25,000 22,100 - - - 47,100
a Store fixtures, b Stable account, wagons, horses, harnesses, sleighs, pungs, etc.
c License. d Boats and other material. e Patent rights. / Fixtures
g Life insurance, accrued value. h And fixtures. i Unpaid dividend.
88 ANNUAL KETUENS OF COEPORATIONS. [1903.
Ahstract of Certificates of Condition
11
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
1
1
.
a
i
II i
1
1^
m
bo
a
2
1
.9
•g
5
Balch Brothers Com-
pany, Boston,
1903.
Jan. 21,
1903.
Jan. 14, $75,000 _ _ . $169,466
Bankers' Loan Com-
pany, Boston, June 23, Feb. 4, 1,000 - - - - 925
Barbour Stockwell Com-
pany, Cambridge, Feb. 25, Feb. 5, 100,000 $64,297 with R.E. $73,391 101,745
Barker Lumber Com-
pany, The, Fall River, Mar. 19, a Feb. 28, 20,000 - $1,000 $4,387 ~ 19,944
Barlow Manufacturing
Company, Holyoke, . Mar. 28, Mar. 4, 15,000 - - - 13,221 16,248
Barnaby Manufacturing
Company, Fall River, Aug. 11, Apr. 27, 500,000 - 20,500 291,807 465,957 64,970
Barnard Brothers Com-
pany, Worcester, May 14, May 5, 7,000 - - _ ~ 2,305
Barnard, Sumner 8s
Putnam Company,
Worcester, . Apr. 15, Mar. 26, 240,000 . . 114,773
Barre Water Company,
Barre, .... Feb. 4, Feb. 2, 20,000 - 1,788 _ 1,796
Batchelder and Lincoln
Company, Boston, Feb. 18, Feb. 10, 300,000 - - - 351,876
Bates Brothers Com-
pany, Athol, Feb. 18, Jan. 1, 75,000 - - 20,000 11,000 106,209
Baush Machine Tool
Company, Springfield, June 10, Apr. 27, 110,000 66,295 with R.E. h 90,518 22,538
Bay State Bottling Com-
pany, Newburyport, . July 15, May 1, 10,000 - - - 3,959 3,541
Bay State Brick Com-
pany, Boston, Mar. 7, Jan. 13, 300,000 - - - - -
Bay State Chair Com-
pany, Incorporated,
The, New Bedford, . June 24, Feb. 20, 10,000 . - . 600 16,793
Bay State Coal Company,
Worcester, . July 1, May 11, 15,000 - _ 8,063 4,031 8,840
Bay State Construction
Company, Greenfield, June 16, a Apr. 4, 1,000 - 185 - 860 17,912
Bay State Cordage Co.,
Newburyport, . June 23, Jan. 13, 125,000 52,678 - 65,000 51,637
Bay State Corset Com-
pany, Springfield, July 27, July 11, 100,000 - - 19,241 65,279
Bay State Fuel Co., Cam-
bridge Sept. 1, cJuly 6, 75,000 - - 7,000 4,082 69,685
Bay State Gas Company,
The, Boston, June 8, cZMay 7, 2,000,000 2,335,485 with real estate 396,270
a Statement of Jan. 1, 1903.
c Statement of April 30, 1903.
6 And tools.
d Adjourned. Statement of June 30, 1902.
1903.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10. 89
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Assets— Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
m
8
1
m
i
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
o
s-g
o
o
1
S-
a
o
i
1
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
1
$36,000 - - - $205,466 $75,000 $106,802 - $23,664 - $205,466
- - - $75 1,000 1,000 - - - - 1,000
71,011 a $271 - - 310,715 100,000 132,014 - b 78,701 - 310,715
13,998 c750 - - 40,079 20,000 20,079 - - - 40,079
35,840 2,435 - - 67,744 15,000 52,744 - - - 67,744
343,870 - - - 1,186,604 491,700 581,134 $113,770 - - 1,186,604
10,909 1,421 - 14,635 7,000 7,630 5 - - 14,635
289,786 c? 31,093 - 435,652 240,000 166,538 29,114
with
P.&L. !
- 435,652
244 e 34,192 - 38,020 20,000 8,500 - / 9,520 - 38,020
393,154 - - 745,030 300,000 438,268 6,762 - - 745,030
59,224 - - - 196,433 75,000 114,133 - 7,300 - 196,433
91,726
al
3,884
firl8,609 1
• - 293,571 110,000 88,525 65,046 30,000 - 293,571
2,500 - - - 10,000 10,000 - - - - 10,000
- - -
- - - - - -
- -
4,510 400 - 2,343 24,646 10,000 14,646 - - - 24,646
3,700 - - - 24,634 15,000 5,369 4,265 - - 24,634
25,857 - - - 44,814 1,000 40,775 3,039 - - 44,814
34,213 - - - 203,528 125,000 62,192 16,336 - - 203,528
54,572 a 3,671 - 16,924 159,687 100,000 59,687 - - - 159,687
43,986 h 17,853 - 142,606 75,000 58,345 9,261 - - 142,606
55,202 35,550 - 2,822,507 2,000,000 453,203 369,304 - - 2,822,507
a Patent rights.
d Fixtures, etc.
g Patterns.
b Reserves. c Teams.
e Reservoir and pipe line. / Earnings, less expenses, taxes, etc.
h Horses, wagons and harness.
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Abstract of Certificates of Condition
s
6 .
bD
D
O
1
II
a o
IIm
a,
&^
o
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
6
i
a
2
s
a
li
Bay State Hardware
Company, Boston,
1903.
Mar. 28,
1903.
Mar. 4, $25,000 _ _ _ _ $11,567
Bay State House,
Proprietors of the,
Worcester, . Mar. 4, Jan. 30, 86,800 . $100,000 $40,000 . 2,906
Bay State Improved Box
Company, Boston, Feb. 21, Jan. 1, 14,000 - 1,818 9,758 $8,285 23,622
Bay State Metal Wheel
Company, Templeton, Aug. 3, July 7, 45,000 - 15,000 15,000 20,440
Bay State Rubber Com-
pany, Boston, Mar. 10, Feb. 18, 5,000 - - - - 5,037
Bay State Shoe and
Leather Company,
Worcester (for 1902), June 9,
1901.
Dec. 20, 100,000 _ 48,645 _ 5,081 19,360
Bay State Shoe and
Leather Company,
Worcester, . June 9,
1902.
Dec. 20, 100,000 _ 48,645 _ 4,976 7,366
Bay State Tap and Die
Company, Taunton, . May 28,
1903.
Feb. 3, 22,000 - 700 - 7,392 11,807
Bay View Cranberry
Company, Yarmouth, May 11, May 6, 9,000 - 3,000 200 - 174
Beach and Clarridge
Company, Boston, Jan. 19, Jan. 17, a 60,000 - - - - -
Beach Soap Company,
Lawrence, . Feb. 12, & Jan. 19, 75,000 - 8,200 16,500 21,014 28,290
Beacon Manufacturing
Company, New Bed-
ford Aug. 8,
1902.
cAug. 2, 60,000 _ 42,704 with land 2,073
Beacon Publishing Com-
pany, The, Boston, . Mar. 24,
1903.
Feb. 16, 15,000 - - - - 4,387
Beattie Zinc Works
Company, Reading, . Feb. "11, Jan. 5, 10,000 - - 1,000 - 8,298
B e e b e and Holbrook
Company, The, Hol-
yoke, .... Mar. 11, Jan. 3V 5,000 _ _ _ _ _
Beebe-Webber Com-
pany, The, Holyoke, . Mar. 20, b Jan. 30, 100,000 8100,000 with R.E. - 71,267
Belcher and Taylor Ag-
ricultural Tool Com-
pany, Chicopee (for
1902) Jan. 1,
1902.
Dec. 17, 50,000 400 7,926 9,958 46,234
Belchertown Co-opera-
tive Creamery Associ-
ation, Belchertown, . Jan. 27,
1903.
Jan. 5, 3,000 _ 500 1,500 1,000 3,071
Be lisle Printing and
Publishing Company,
Worcester,
.
Jan. 29,
1902.
Dec. 27, 10,000 - - - 4,675 5,896
a Business transferred to Beach and Clarridge C
b Statement of Jan. 1, 1903.
ompany of Boston, an Arizona corporation,
c Statement of Jan. 7, 1903.
PUBLIC DOCUMEJNT— No. 10. 91
of Corporations— Continued.
Assets — Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Materia],
and
Stoclj
in
Proc-
ess.
ai
%
a
.2
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
2
.
o
IS
ca
1
M
1
1
0)
ft
5
a
OS a
ca
0) "S
1"
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
s
o
Eh
$38,803 - - - $50,370 $25,000 $22,179 . $3,191 - - $50,370
-
-
'
- - 142,906 86,800 16,000 40,106 - - 142,906
14,916 - - - 58,399 14,000 28,438 15,961 - - 58,399
40,270 - - - 90,710 45,000 35,000 10,710 - - 90,710
- - - - 5,037 5,000 - 37 - - 5,037
50,825 $561 - $18,478 142,950 100,000 42,950 - - - 142,950
49,129 399 - 24,566 135,081 100,000 35,081 - - - 135,081
6,924 - - 1,376 28,199 22,000 6,199 - - 28,199
- -
- 5,626 9,000 9,000 - - - - 9,000
- - - - - 60,000 - - - - 60,000
40,621 a 5,246 - - 119,871 75,000 35,548 9,323 - - 119,871
6,179 - - 39,637 90,593 60,000 ' 30,593 - - - 90,593
3,017 - - 8,598 16,002 15,000 1,002 - - - 16,002
702 - - - 10,000 10,000 - - - - 10,000
- - - 5,000 5,000 5,000 - - - - 5,000
121,640 - - - 292,907 100,000 16,200 176,707 - - 292,907
69,068 - - - 133,586 50,000 4,667 77,324 $1,595 - 133,586
306 - - - 6,377 3,000 3,377 - - - 6,377
4,365 - - - 14,936 10,000 3,086 1,850 - - 14,936
a Teams.
92 ANNUAL EETURNS OF CORPORATIONS. [1903.
Abstract of Certificates of Condition
f
1
.
.9
"S
s
11
II
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
3
1 ll
OQ*
.2
2
"S Cash
and
Debts
Receivable.
Belle Vue Mills, Clinton,
1903.
Oct. 17,
1903.
July 18, $15,000 _ . _ _ $2,415
Belmont Coal Company,
Belmont, Aug. 13, Apr. 15, 6,000 - _ . $500 11,550
Belmont Spring Water
Company, The, Bos-
ton Mar. 9, Feb. 2, 20,000 $12,000 with real estate 6,010
Belvidere Woollen
Manufacturing Com-
pany, Lowell, Apr. 1], a Mar. 3, 200,000 87,279 with R.E. 41,000 75,007
Bemis and Call Hard-
ware and Tool Com-
pany, Springfield, Feb. 13, Feb. 9, 26,400 . $37,300 withland 18,000 49,536
Bennett's Information
Company, Everett, Sept. 29, & Sept. 28, 7,000 _ _ - 18,000 _
Berkshire Block Com-
pany, Great Barring-
ton, .... Feb. 20, Jan. 21, 60,000 60,000 with R.E. 1,501
Berkshire Creamery Co-
operative Association,
New Boston, Jan. 27, Jan. 20, 2,300 . 200 $1,000 1,100 2,484
Berkshire Glass Sand
Company, The, Chesh-
ire Apr. 9, Apr. 8, 16,700 . 14,307 . 1,750 6,008
Berkshire Hills Co-
operative Creamery
Association, Monterey, Mar. 10, Jan. 17, 2,450 100 600 500 .
Berkshire Manufactur-
ing Company of Pitts-
field, Pittsfleld,
. Feb. 21, Jan. 5, 50,000 . 4,850 37,647
Berkshire Mill Supply
Company, Pittsfleld, . Apr. 6, Apr. 2, 6,000 _ _ - - 14,588
Berkshire Paper Com-
pany, North Adams,
. Apr. 29, c Apr. 10, 8,500 - - 500 - 6,021
Berkshire Tack Com-
pany, The, Pittsfleld,
.
July 8, Mar. 21, 5,000 _ - - 3,500 -
Berkshire Water Com-
pany, Lee, . May 13, Apr. 6, 20,000 _ 4,550 - 47,850 -
Besse Russell Company,
Fall River, . June 9, May 13, 13,500 - - - - 1,694
Best Baking Company,
Boston, Dec. 18, June 4, 40,000 - - 65,000 30,360 16,235
Bestosking Packing and
Supply Company, Bos-
ton, .... Apr. 28, Apr. 24, 2,500 . . . . 2,226
Beverly Building Asso-
ciation, The, Beverly, Aug. 14, June 30, 150,000
1
- 16,551 152,921 34,417 1,238
a Statement of Jan. 31, 1903. b In lieu of annual. c Statement of March 1, 1903.
PUBLIC DOCUMENT— No. 10, 93
of Corporations— Continued.
Assets— Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
GD
3
o
a
a
i
Moneys
Rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
2
.
^^
o
asJ
II
1
2
m
1
1
1
Q 11 1"
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
"5
1
$8,182 - - $7,280 $17,877 $15,000 $2,877 - - - $17,877
2,976 _ - - 15,026 6,000 8,417 - $609 - 15,026
6,052 _ - - 24,062 20,000 1,686 $2,376 - 24,062
153,855 - - _ 357,141 200,000 - a 157,141 S
with
^P.&L. i -
357,141
39,436 6 $2 - - 144,274 26,400 10,251 12,774 94,849 - 144,274
- - - - 18,000 7,000 8,500 2,500 - - 18,000
- - - - 61,501 60,000 - 1,501 - - 61,501
418 - - 5,202 2,300 2,311 - 591 - 5,202
1,070 - - - 23,135 16,700 - 1,435 c 5,000 - 23,135
-
( CZ200
\ e391
( /50
- 609 2,450 2,450 - - - - 2,450
68,813 - - - 111,310 50,000 51,772 - 9,538 - 111,310
16,308 I g 1,000
} A 618
- - 32,514 6,000 15,810 8,204 2,500 - 32,514
7,914 i656 - - 15,091 8,500 6,591 - - - 15,091
793 j 2,500 - 3,298 10,091 5,000 5,091 - - - 10,091
- -
- - 52,400 20,000 30,400 2,000 - - 52,400
-
( k 9,432
} ^ 2,374 \ -
- 13,500 13,500 - - - - 13,500
6,'539 - - - 118,134 40,000 35,753 26,201 16,180 118,134
1,926 - - 265 4,417 2,500 1,917 - - _ 4,417
- -
- - 205,127 133,000 60,500 5,627 6,000 - 205,127
a And reserves. b Patent rights. c Reserve for buildings. d Furnishings. e Reserve.
/ Two shares stock. g Investments. h Fixtures, storehouse, horses and wagons.
f Teams and fixtures. j Treasury stock. k Stock. I Fixtures.
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Abstract of Certificates of Condition
When
Certificate
was
filed.
be
o
1
2
II
II
II
¥
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
i
1
CD
3
3
"3
1
is
2
u
li
Beverly Co-operative
Association, Beverly,
.
1903.
Feb. 2,
1903.
Jan. 14, $6,400 . $3,946
Beverly Gas and Electric
Company, Beverly,
.
': Aug. 6, July 28, 142,000 _ _ $62,293 $186,235 26,420
Beverly Transportation
Company, Beverly,
. Feb. 7, Jan. 7, 8,000 _ _ a 8,267 _
Biddle and Smart Com-
pany, The, Amesbury,
1 Feb. 4, Feb. 3, 50,000 - $40,000 with land 42,335
Bigelow and Dowse
Company, Boston, June 11, Apr. 29, 150,000 _ _ _ _ 435,681
Bigelow Carpet Com-
pany, Boston, Mch. 19, 6Mch. 11,
1
4,030,000 - 2,458,900 with land 1,855,954
Billerica Electric Com-
pany, Billerica,
. June 8, c Jan. 14, 20,000
i
450 2,513 639
Bircham Bend Power
Company, Springfield, Aug. 13, (Z July 22, 150,000
i
-
1 152,313 3,676 1,422 18,203
Blacker and Shepard
Company, Boston, Jan. 30, Jan. 13, 40,000 $16,150 with R.E. 1,200 55,547
BlackstoneElectrlcLight
Company, The, Black-
stone, .... Sept. 10, July 10, 10,000 200 3,519 25,935 1,378
Blake Manufacturing
Company, Springfield
(for 1902), . Apr. 7,
1902.
July 29, 15,000 . . . 30,000 10,003
Blake Manufacturing i
Company, Springfield, Oct. 7,
1903.
July 29, 15,000 _ - - 30,000 6,204
Blanchard & Company,
Incorporated, Boston, May 28, eMay 8,
1
200,000 ' _ - - 77,992
Blanchard Brothers
Granite Company,
Linwood, Mch. 19, Jan. 6, 15,000 ' 6,000 4,275 8,590 9,055
Blanchard Machine Com-
pany, The, Boston, . May 29, /May 27, 16,000 _ _ - 11,175 7,444
Bliss Manufacturing
Company, Egremont, . July 24, June 8,
!
5,000 _ 2,000 2,000 1,500 1,142
Block Plant Electric
Light Company, The,
Boston, June 22, Apr. 4, 9,500 . . 30,333 1,804
Blue Hill Electric Com-
pany. The, Canton, . Aug. 25. ^r July 29,
i
30,000 _ 6,490 witbland 32,278 2,515
Blue Hill Electric Com-
pany, The, Canton (2d
return). Nov. 5, Oct. 13, 30,000 . . . .
Blue Hill Granite Com-
pany, The, Quincy,
.
Oct. 2, 7i Feb. 14,
i
23,900 - 41,734 with land i 1,090
a Three gasolene boats, b Statement of Oct. 31, 1902.
d Statement of June 29, 1903. e Adjourned. / Statement of May
h Should have been held. Statement of Dec, 31, 1902.
c Statement of Jan. 1, 1903.
1, 1903. g Statement of June 30, 1903.
i And patent rights.
1903.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10. 95
of Corporations— Continued.
Assets— Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess. 1 Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
la i
o
H
Capital
Stock.
2
i. a
(13 CS
P
§ ft
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
$6,196 - -
i
$10,142 $6,400 $573 $2,569 $600 - $10,142
2,076 - - - 277,024 142,000 12,220 122,454 - $350 277,024
- $75 - - 8,342 8,000 - a 342 - - 8,342
10,728 - - - 93,063 50,000 43,063 - - - 93,063
20,468 - - - 456,149 150,000 306,149 - - 456,149
1,082,631 b 9,000 - - 5,406,485 4,030,000 596,639 607,565 c 172,281 - 5,406,485
203 d 22,270 $1,558 27,633 20,000 7,633 - - - 27,633
-
- -
- 175,614
j
150,000 - 7,148 18,466 - 175,614
115,762 \ e778j/3.590 1 -
- 193,027 40,000 152,592 435 - - 193,027
1,726 - - -
1
32,758 10,000 22,733 25 - 32,758
19,867 - - 59,870 15,000 44,870 - - - 59,870
13,300 - - - 49,504 15,000 34,504 - - 49,504
- g 454,726 - - 532,718 200,000 329,150 3,568 - - 532,718
795 A 820 - - 29,535 15,000 10,913 - 3,622 - 29,535
9,000 ( i50
1 404 1 -
- 28,073 15,000 12,686 - 387 - 28,073
300 i 1,000 - 7,942 5,000 2,465 477 - - 7,942
10,282 - - 4,014 46,433 9,500 36,933 - - - 46,433
1,236 51,011 - - 93,530 30,000 63,067 463 - - 93,530
- - - 30,000 30,000 30,000 - - - - 30,000
)with C.
^& D. R. J? 75 4,513 47,412 23,900 23,512
- - - 47,412
a Surplus. b Stock in locks and canals, Lowell.
d Street lines and wiring. e Value insurance. / Teams.
h Horses and wagons. i Patent rights. j Furniture.
c Fire insurance reserve.
g Stocks and bonds.
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Bolles and Wilde Com-
pany, The, Boston, .
1903.
Apr. 28,
1903.
Jan. 7, $30,000 . . . . $47,673
Bon March^ Dry Goods
Company, The, Lowell, June 20, Feb. 2, 40,000 a $5,250 _ _ _ 13,974
Boothby Surgical Hos-
pital, Boston, Jan. 15,
1902.
Oct. 14, 20,000 - $15,000 with land - 3,988
Boott Cotton Mills,
Lowell, Feb. 5,
1903.
6 Jan. 12, 1,200,000 _ 105,360 $419,000 $675,640 480,860
Borden, Ouiney and
Kendall Company,
Fall River, . Feb. 27, Feb. 2, 24,000
1
15,500 with land 10,998
Boston Advertising
Company, Boston, Mar. 6,
1902.
Dec. 15, 25,000 _ _ _ _ 2,064
Boston and Gloucester
Steamboat Company,
The, Boston, Mar. 17,
1903.
c Feb. 11, 125,000 d 32,147 . e 149,847 13,851
Boston and Philadelphia
Steamship Company,
.
May 11, Apr. 8, 1,500,000 _ 702,396 withland _ 105,205
Boston and Roxbury
Mill Corporation, The,
Boston, Feb. 10, c Jan. 26, / . 2,000 . . 48,858
Boston Asphalt Com-
pany, Boston, Apr. 3, Jan. 12, 25,000 - - 11,187 10,974 9,613
Boston Base Ball Asso-
ciation, Boston, . Jan. 2,
1902.
Dec. 17, 7,800 _ _ _ - 6,696
Boston Belting Com-
pany, Boston, Jan. 8, fir Dec. 1, 1,000,000 _ 75,000 25,000 50,000 989,319
Boston Blower Com-
pany. The, Boston, . Nov. 20,
1903.
A June 30, 100,000 - 4,000 17,000 15,481 32,537
Boston Book-binding
Company, Boston, June 10, Mar. 9, 50,000 - 45,000 withland 44,542 28,091
Boston Book Company,
The, Boston, July 7, July 7, 75,000 - _ _ - 47,656
Boston Coal Company,
Boston, May 15, Jan. 19, 20,000 - - - - 93,134
Boston Construction
Company, Boston, July 30, iJuly 22, 50,000 - _ _ j 60,145
Boston Co-operative
Building Company,
Boston, Apr. 13, Jan. 12, 300,000 358,996 with R.E. _ 3,706
Boston Co-operative
Cloak Manufacturing
Company, Boston, Apr. 2, A Mar. 12, 2,000 - - - 700 2,589
a Equity in building on leased land.
d Wharf property at Gloucester.
g Statement of Oct. 1, 1902.
i Adjourned. 8tate;nent of May 1, 1903.
Statement of Nov, 1, 1902. c Statement of Jan. 1, 1903.
Two steamboats. / No fixed amount.
h Adjourned.
j Cash in bank and receivable on unfinished contracts.
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Assets — Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
8
a
2.
1
i
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
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i
o
$50,948 - - $98,621 $30,000 $67,995 - $626 - $98,621
107,614 a $9,404 - - 136,242 40,000 48,345 $47,897 - - 136,242
7,267 - - - 26,255 20,000 2,962 3,293 - - 26,255
588,673 - - - 2,269,533 1,200,000 931,292 138,241 - 2,269,533
30,380 1,600 - - 58,478 24,000 28,423 6,055 - 58,478
260
( b 10,975
c 6,863
CZ575
:
- $8,253 28,990 24,000 4,990 - - - 28,990
- - -
- 196,845 125,000 47,000 23,845 - - 195,845
- el,026,329 - - 1,833,930 1,500,000 3,751 100,000 230,179 - 1,833,930
-
-
- - 50,858 / 9 - - - -
20,583 329 - 20,151 72,837 25,000 47,837 - - - 72,837
- h 17,000 - - 23,696 7,800 15,218 678 - - 23,696
803,258
\ 3,451 1
- - 1,946,128 1,000,000 -
198,505J
7 700,000
47,623 i
- 1,946,128
46,360 - - 3,555 118,933 100,000 18,933 - - - 118,933
18,383 - - 136,016 50,000 69,485 - 16,531 - 136,016
121,293 - - - 168,949 75,000 85,980 1,969 6,000 - 168,949
k 27,630
I 31,837 i
- 10,839 163,440 1 20,000 143,440 - - - 163,440
-1 m 10,000?i 178,500 i
- - 248,645 50,000
( 35,898
I 39,444
( p 23,000 t
g 100,303 - 248,645
- r 30,276 - - 392,978 292.000
{ s 14,600
1 15,000 1
71,378 - 392,978
2,083 t 2,250 - - 7,622 2,000
1
1,114 4,508 - - 7,622
a Fixtures, furniture, etc. b Contracts, c Sign boards. d Office furniture.
e Steamers. / 7,000 shares, 113 being treasury stock.
g No debts, except a mortgage given to Commonwealth of Massachusetts, dated June 9, 1854, and
recorded with Suffolk Deeds, lib. 665, fol, 152. h Stocks. i Patent rights.
j Reserve fund, k Plant. I Coal. m Century Buildings Trust certificates of stock.
n Certificates of stock of other trusts. o Open accounts, p Notes secured by mortgagee,
q Reserve for unfinished contracts and depreciation on certificates of stock.
r Bonds. s Dividend payable Jan. 15, 1903. t Nine shares stock of corporation.
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Boston Cordage Com-
pany, Boston,
1903.
Apr. 2,
1903.
Jan. 20, $10,000 - - - -
Boston Credit Company,
Brockton, . Oct. 17, July 15, 3,000 - - - a $100 $3,501
Boston Cycle and Sun-
dry Co., Boston, . May 25, Jan. 7, 15,000 - - - 590 14,684
Boston Dental Depot (In-
corporated), Boston, . May 14, Feb. 25, 25,000 - - - - 15,538
Boston Dry Goods Com-
pany, Boston, Feb. 27, Jan. 14, 300,000 - - - - 362,835
Boston Duck Company,
Palmer and Belcher-
town, .... Mar. 14, &Feb.n, 350,000 $245,000 with real estate 104,616
Boston Electric Com-
pany, Boston, July 2, c Feb. 21, 100,000 - - - 4,742 23,725
Boston Electric Light
Company, Boston, Nov. 5, Oct. 13, 3,000,000 - - - - -
Boston Excursion Steam-
ship Company, Boston, Mar. 24,
1902.
Nov. 10, 25,000 - $7,000 $3,000 - 500
Boston Feather Duster
Company, Boston, Feb. 2,
1903.
Jan. 13, 16,000 - - - - 27,347
Boston Fire Brick and
Clay Retort Manufac-
turing Company, Bos-
ton, .... Feb. 11, Jan. 21, 91,000 17,466 84,990
Boston Forge Company,
Boston, May 15, Apr. 16, 100,000 - 12,844 withland d 26,227 57.109
Boston Fresh Tripe Com-
pany, Boston, July 25, July 13, 11,200 - - - 1,500 8,520
Boston Furnace Com-
pany, Boston, May 13, Jan. 26, 10,000 - - - - 9,375
Boston Gas Light Com-
pany, Boston, June 8, eMay 7, 2,500,000 7,289.020 with real estate 1,030,932
Boston Gore and "Web
Manufacturing Com-
pany, Chelsea, . Jan. 1,
1902.
Dec. 17, 20,000 _ 2,055 5,959 15,885 6,773
Boston Herald Com-
pany, The, Boston, . May 13,
1903.
Apr. 20, 200,000 - - - 200,000 205,204
Boston Hide and Skin
Association, Boston, . Apr. 24, Mar. 3, 40,000 - - - - 71,812
Boston Ice Company,
The, Boston, May 18, /Apr. 14, 500,000 - 887,167 - - 131,699
Boston Journal of Com-
merce Publishing
Company, Boston, Jan. 12,
1902
c Dec. 30, 20,000 _ 8,905 _ 4,000 _
Boston Lacing Hook
Company, The, Boston, Mar. 2,
1903.
Jan. 13, 10,000 -
1
- - -
a Fixtures. b Statement of Jan. 1, 1903, deducting dividend paid Feb. 1, 1903. c Adjourned,
d And tools. e Adjourned. Statement of June 30, 1902. / Statement of Dec. 31, 1902.
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Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
s
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c
a
1
i
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
o
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.
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o
o
3
6
6Q .
u a
El
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81
"a
- - $10,000 $10,000 $10,000 - - - - $10,000
$2,712 - - 6,313 3,000 $1,915 $198 a $1,200 - 6,313
29,735 - - - 45,009 15,000 23.741 6,268 - - 45,009
29,095 - - 44,633 25,000 19,633 - - 44,633
471,005 - - 833,840 300,000 533,840 - - 833,840
200,672 - - - 550,288 350,000 4,159 - 6196,129 - 550,288
40,256J
c $16,280
d 8,338 ! -
- 93,341 90,800 348 2,193 - - 93,341
- - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - - - - 3,000,000
- - - 23,500 34,000 25,000 9,000 - - - 34,000
7,231 e25 - - 34,603 16,000 18,603 - - - 34,603
-
- / 12,000 - - 114,456 91,000 17,466 5,990 i withiP.&L. i - 114,456
27,768 - - - 123,948 100,000 13,379 10,569 - - 123,948
6,287 - - - 16,307 11,200 4,523 584 - - 16,307
4,722 - - 4,316 18,413 10,000 8,413 - - - 18,413
253,853 25,519 - - 8,599,324 2,500,000 1,270,725 4,794,019 - $34,580 8,599,324
13,345 - - - 44,017 20,000 19,515 2,025 2,477 - 44,017
3,500 - - - 408,704 200,000 59,978 98,726 50,000 - 408,704
32,626 - - - 104,438 40,000 54,129 10,309 - - 104,438
299,694 - - - 1,318,560 500,000 480,427 - 338,133 - 1,318,560
8,853 - - 26,513 48,271 20,000 28,271 - - - 48,271
8,500 c 1,500 - - 10,000 10,000 - - - - 10,000
a Reserve for depreciation of merchandise and debts receivable.
6 Renovation and guarantee for bad debts. c Patent rights. d Tools, office furniture, etc.
e Fixtures. / ISTew England Brick Company.
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Boston Leasehold Com-
pany, Boston,
1903.
June 6,
1903.
June 3, $15,000 _ _ $1,800 _ $9,701
Boston Leather Binding
Company, Boston, May 18, Mar. 18, 13,500 - - - $6,315 11,231
Boston Manufacturing
Company, 1901, The,
Waltham,
. Mar. 4, a Feb. 10, 400,000 $241,715 with land 472,490
Boston Mirror Company,
Boston, Feb. 24, Jan. 21, 10,000 _ _ _ 3,033 6,043
Boston Oregon Mast
Company, Boston, May 25, Apr. 13, 30,000 - - - - 38,467
Boston Packing and Pro-
vision Company, Bos-
ton Feb. 17, Jan. 31, 250,000 . 11,000 66,867 40,198 208,804
Boston Parcel Delivery
Company, Boston, May 25, May 18, 50,000 _ _ ~ _ 5,690
Boston Pier, or the Long
Wharf, Proprietors of,
Boston, June 6, Apr. 8, 480,000 . 455,000 with land . 184,832
Boston Plate and Win-
dow Olass Company,
Boston, Apr. 29, &Apr. 1, 500,000 _ 176,197 withland 20,972 153,726
Boston Pneumatic Tran-
sit Company, Boston,
.
July 3, cFeb. 5, 50,000
1
- - 60,466 456
Boston Printing Com-
pany, Boston, Mar. 18, dUar. 9, 10,000 - e 8,400 11,696
Boston Real Estate As-
sociation of Boston,
Boston, May 16, Apr. 22, 100,000 . 40,272 . .
Boston Rubber Com-
pany, Boston, July 11, cZJuly 6, 50,000 - - 79,577 1,000 302
Boston Rubber Shoe
Company, Maiden, May 7, /May 4, 5,000,000 $758,525 ( with ;jR.E.i - 364,789J
2,288,675
)
fir4,800,000l
Boston School Supply
Company, Boston, Apr. 2, Mar. 2, 12,500 - - - A 572 4,638
Boston Sheepskin Com-
pany, Boston, May 20, May 7. 20,000 - - - . 19,994
Boston Steel and Iron
Company, Boston, Feb. 12, iJan. 21, 100,000 - 72,501 - 40,918 99,252
Boston Stereotype
Foundry, Boston, June 3, May 25, 10,000 - - - 1,000 -
Boston Stitching and
Plaiting Co., Boston, . Nov. 2, j Sept. 24, 5,000 - - - 3,000 1,000
Boston Storage Ware-
house Company, The,
Boston, May 9, /Apr. 9, 1,255,000 1,555,000 with R.E. - 9,889
a Statement of Nov. 29, 1902. b Adjourned. Statement of Dec. 31, 1902.
c Statement of Nov. 30, 1902. d Date of postponement. e Plant. / Statement of April 1, 1903.
g Special contract U. S. Rubber Company to pay principal and interest of debenture bonds as they may
mature or be drawn. h Fixtures. i Statement of Jan. 1, 1903. ; In lieu of annual.
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$3,483 a $3,197 $23,926 $42,107 $15,000 $27,107 - - $42,107
9,461 - - - 27,007 13,500 12,933 - $574 - 27,007
511,188 - - - 1,225,393 400,000 794,267 $31,126 - - 1,225,393
5,379 - - - 14,455 10,000 4,228 227 - - 14,455
24,541 - - 63,008 30,000 26,222 4,286 2,500 - 63,008
282,258 i627,315
/ 1,696 1 -
638,138 250,000 339,910 48,228 - - 638,138
" c 50,433 - 56,123 50,000 6,123 - - 56,123
-
- - - 639,832 480,000 - 159,832 - - 639,832
301,776 5,664 - - 658,335 500,000 149,712 8,623 - - 658,335
-
-
- 289,508 350,430 50,000 300,430 - - - 350,430
- - - - 20,096 10,000 9,648 - 448 - 20,096
- - - - 40,272 18,344 17,685 - 4,243 - 40,272
- - - - 80,879 50,000 1,250 - 29,629 - 80,879
2,626,838 17,430 - - 10,'856,257 5,000,000
j
(i 4,800,000
e 59,291 j 996,966
- - 10,856,257
9,470 /242 - 3,065 17,987 12,500 5,487 - - - 17,987
32,359 416 - - 52,769 20,000 31,387 - 1,382 - 52,769
62,223 17,428 - - 292,322 100,000 161,293 31,029 - - 292,322
-
- - 9,000 10,000 10,000 - - - - 10,000
1,000 - - - 5,000 5,000 - - - - 5,000
- g 24,800 - - 1,589,689 1,255,000 h 250,000 i 84,203 j486 - 1,589,689
a Advance rents, taxes and insurance.
d Debenture bonds,
/ Patent rights. g Investments.
b Horses and wagons. c Personal property.
e Accrued interest on bonds and pay roll not due.
h Mortgage. i Surplus. J Suspense account.
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NAME OF CORPO-
RATION.
Boston Straw Board
Company, Boston,
Boston Theatre, The Pro-
prietors of the, Boston,
Boston Thread and
Twine Company, Bos-
ton, . . . .
Boston Times Company,
The, Boston,
Boston Towboat Com-
pany, Boston,
Boston Transcript Com-
pany, Boston,
Boston Transfer Com-
pany, The, Boston, .
Boston Traveler Com-
pany, The, Boston, .
Boston Tunnel Construc-
tion Company, Boston,
Boston Veterinary Hos-
pital, The, Boston, .
Boston "Warehouse and
Leasing Corporation,
Boston,
Boston Water Power
Company, Boston,
Boston TTharf Company,
The, Boston,
Boston Whiting Com-
pany, Chelsea, ,
Boston "Workingmen's
Co-operative Associa-
tion, Boston,
Bowden Felting Mills
Company, Millbury, .
Bowenville Coal Com-
pany, The, Fall River,
Bowker Fertilizer Com-
pany, Boston,
Boylston Market Asso-
ciation, The, Boston, .
Boynton Prescription
Pharmacy Company,
"Worcester,
.
1903.
Apr. 29,
«2
5t:
1903.
Mar. 21, , $50,000
Assets.
Apr. 6, a Apr. 2, ! 125,000 $535,000
^
Nov. 25,
Jan. 30,
May 14,
Mar. 5,
July 3,
May 18,
Aug, 19,
Jan. 13,
July 22,
July 7,
Feb. 12,
Feb. 9,
Oct. 8,
Jan. 12,
Apr. 21,
Mar. 2.
b Nov. 21,
1902.
Oct. 21,
Apr. 21,
Feb. 16,
June 16,
Feb. 17,
d July 20,
Jan. 8,
e May 4,
/Apr. 28,
A Feb. 3,
Jan. 5,
Jan. 19,
Jan. 8,
Apr. 15,
i Feb. 11,
Mar. 24, Feb. 2,
Oct. 27 aOct. 9,
80,000
24,000
1,250,000
60,000
20,000
250,000
10,000
7,000
40,000
.9
1,000,000
10,000
1,000
50,000
40,000
1,000,000
1,000,000 I 1,330,000
3,000
- -
with RE.
$76,944 -
67,000 $6,000
280,000 with land
-
500
31,000 withland
1,086,137 -
2,333,265 1,270,260
- 5,064
12,780 57,408
32,705 4,500
21,000 -
- _
$50,000
6,900
11,500
43,000
c 126,898
10,862
$53,148 1
62,275
4,996
165,901
116,711
1,638
80,590
7,918
2,500
22,899
79,643
281,108
2,037
562
42,362
21,271
429,204
111,815
756
'
a Adjourned. 6 Adjourned. Statement of July 2, 1903. c Fixtures and plant.
d Statement of June 30, 1903. e Should have been held.
/ Statement of Mar. 31, 1903. g 1,854 shares preferred, 94,416 shares common.
h Statement of Jan. 1, 1903. i Statement of Dec. 31, 1902.
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a
a
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$20,024 a $13,062 - - $86,234 $50,000 $35,757 - $477 - $86,234
-
- - - 535,000 125,000 - $410,000 - - 535,000
162,746 b 5,000 - - 356,965 80,000 276,965 - - - 356,965
-
- $16,707 28,603 24,000 4,603 - - - 28,603
39,575J
c 24,430
(Zl,190,482 i -
- 1,504,888 1,250,000 162,417 40,000 52,471 - 1,504,888
- - -
- 439,711 60,000 150,000 2,335 227,376 - 439,711
- e 17,000 - 1,362 20,000 20,000 - - - - 20,000
-
1
/lOO.OOO
fir 552 1 -
- 308,040 ^178,550j 2 36,000j 42,033 j 51,457
- - 308,040
4,715 - 23,995 10,000 13,995 - - - 23,995
450 - - 3,550 37,500 7,000 30,000 500 - 37,500
_ _ _ 17,101 40,000 40,000 _ _ _ 40,000
- A; 159,000 - Z257,338 1,582,118
I
92,173
«l,200,000
o4,495
jt? 285,450
1- - - 1,582,118
- - - 3,884,633 1,000,000 - 250,000
j
^2,500,000
134,633 1
- 3,884,633
1,158 r 1,200 395 18,534 10,000 8,534 - - - 18,534
2,758 s213 168 3,701 1,000 2,701 - - 3,701
103,451 - - - 260,857 50,000 89,184 49,065 72,608 - 260,857
9,354 - - - 73,430 40,000 9,815 23,615 - - 73,430
-
U 730,185
\ 17,320
\
s
239,346 1,437,055 1,000,000 437,055 - - - 1,437,055
- -
- 1,441,815 1,000,000 - - 441,815 - 1,441,815
- M 2,500 - 324 3,580 3,000 580 - - - 3,580
a Personal property. 6 Tools. c Wrecking apparatus. d Vessels. e Plant.
/ Franchise. g Subscriptions for stock not issued. h Paid in. i Bonds. j Accounts.
k Balance of bonds of 1893 in hands of trustees. I Balance, being deficit, does not include capital stock.'
m 1,854 shares preferred, 94,416 shares common. n Total issue bonds of 1893.
Scrip exchangeable for bonds. p Coupons outstanding. q Surplus,
r Patent rights, s Fixtures, i Stock account American Agricultural Chemical Company, m Mortgage.
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and
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Power. i
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>>
1
1
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Brackett'8 Market Cor-
poration, Newton,
1903.
Apr. 17,
1903.
Jan. 12, $12,500 _ _ _ $11,877
Bradbury Company,
The, Brookline, . May 28, Jan. 13, 38,000 - $38,000 with land -
Bradford Joint Com-
pany, Plymouth, Mar. 9, a Jan. 20, 6,000 - - $400 $2,000 5,772
Bradford Yarn Mills,
Warren, Feb. 10, Jan. 3, 5,500 - - - 9,300 1,454
Bradlee and Chatman
Company, The, Bos-
ton, .... Aug. 15, July 14, 30,000 . _ _ 4,861 46,785
Bradley & Sayward Shoe
Company, Boston, Jan. 8, 6Jan. 5, 75,000 - - - 12,114 52,970
Brant Rock Water Com-
pany, Marshfield, Dec. 23, Nov. 24, 5,000 - 12,100 with land 33
Breed Coal Company,
Lynn, .... May 27, May 9, 20,000 $29,800 - - 2,173 3,792
Bridgewater Shoe Fac-
tory Company, Bridge-
water, . . . Apr. 6, Mar. 26, 40,000 . . 20,000 . .
Bridgewaters Water
Company, Bridge-
water (for 1902), Mar. 18,
1902.
June 12, 100,000 . 500 9,500 7,000 635
Bridgewaters Water
Company, Bridge-
water, .... Nov. 10,
1903.
June 12, 100,000 . 500 9,500 7,000 1,693
Brlggs and AUyn Man-
ufacturing Company,
Lawrence, . May 16, Feb. 11, 115,000 _ 83,503 withland 14,073 45,098
Briggs Seaver Company,
Boston, Feb. 2, Jan. 19, 50,000 - - - - 55,748
Brigham Company,
The, Springfield, Mar. 11, Feb. 16, 25,000 - - - - 27,401
Brightwood Brick Com-
pany, Chicopee, . June 8, June 3, 18,000 - 2,000 1,000 2,500 576
Brightwood Manufactur-
ing Company, The,
North Andover, . Jan. 19, cJan. 6, 20,000 _ 10,705 withland . 22,140 22,624
Bristol Manufacturing
Corporation, New
Bedford, July 30, July 21, 500,000 _ 100 193,411 569,077 48,388
Broadway Iron Foundry
Company, Cambridge, Feb. 9, Feb. 3, 20,000 - - - 5,200 16,209
Brockton Co-operative
Bool and Sboe Com-
pany. The, Brockton, Jan. 5,
1902.
Dec. 27, 25,500 - 9,450 withland 10,390 66.543
a Statement of Jan. 1, 1903. b Adjourned. Statement of Dec. 1, 1902. c Statement of Dec. 1, 1902.
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Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stocli
in
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ess.
CD
s
1
i
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
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110,
Sect.
81.
o
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Total.
1
i
<a
2 .
c o
ii
Guaranty
Fund
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
$604 a $7,500 - $5,919 $25,900 $12,500 $13,400 - - $25,900
- -
- - 38,000 38,000 - - - _ 38,000
11,419 - _ -
i
19,591 6,000 1 $13,590 - - 19,591
1,500 - - 12,254 5,500 5,954 800 - - 12,254
21,767 - - - 73,413 30,000 31,077 12,336 - - 73,413
27,537 & 3,157 - 95,778
j
75,000 20,778 - - 95,778
- - - 12,133 5,000 7,100 33 - 12,133
3,857 - - - 39,622 20,000 19,622 - - - 39,622
- - 21,800 41,800 31,800 10,000 - - - 41,800
- c218,592 - 13,773 250,000 100,000 d 150.000 - - - 250,000
- c 219,949 - 11,358 250,000 100,000 d 150,000 - - 250,000
63,229 - - - 205,903 115,000 53,988 5,700 $31,215 - 205,903
37,090 - - - 92,838 50,000 42,838 - - - 92,838
12,091 e 7,000 - 46,492 25,000 21,492 - - - 46,492
- - - 17,457 23,533 18,000 5,533 - - - 23,533
175,212 - 580 231,261 20,000 206,261 - 5,000 231,261
171,443 - - - 982,419 500,000 361,875 120,-544 _ - 982,419
4,455 /i.ooo - 26,864 20,000 3,022 3,242 600 - 26,864
36,991
828
5f600 i -
- 124,802 25,500
( A 4,000
\ 66,196
28,766 340 - 124,802
a Teams, fixtures and good will. h Contingent account. c Maine, hydrants, etc.
d Bonded. e Furniture and fixtures. / Patent rights.
g Brockton Co-operative Boot & Shoe Company shares. h Mortgage.
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Abstract of Certificates of Condition
S
^
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
0)
1
Date
of
Meeting
c3 O
M
F
6
i
OS -
i
c
2
'5
oa
>>
s
1 Cash
and
Debts
Receivable.
Brockton Folding Ma-
chine Company, Brock-
ton, ....
1903.
Aug. 5,
1903.
July 6, $2,000 $2,510
Brockton Gas Light
Company, Brockton, . Aug. 19, a Aug. 15, 178,500 $90,082 _ - $358,552 18,914
Brockton Industrial Cor-
poration, Brockton,
. Oct. 3, Apr. 7, 8,000 _ $10,000 with land 2,500 -
Brockton Real Estate
and Improvement
Company, Brockton,
. Apr. 28,
1895.
Feb. 5, 5,000 . . . _ _
Brockton Webbing Com-
pany, Brockton,
. July 16,
1903.
6 June 9, 10,000 - - - 15,376 3,796
Brockway-Bmith Corpo-
ration, The, Lynn, May 26, Mar. 2, 40,000 - 7,696 with land 6,819 74,718
Brookfleld Shoe Com-
pany, Brookfield, Mar. 4,
1902.
Dec. 29, 15,000 _ 10,000 _ 5,000 -
Brookline Gas Light
Company, Brookline,
.
Oct. 8,
1903.
a Sept. 10, 2,000,000 710,818 with R.E. 3,849,282 190,225
Brookline Storage Ware-
house, Brookline, Jan. 22, Jan. 19, 5,000 - - - - 5,501
Brooks Bank Note Com-
pany, Springfield, Mar. 21, cMar. 2, 69,700 _ _ _ 27,657 27,791
Brophy Bros. Shoe Co.,
Lynn, .... Sept. 9, June 1, 25,000 - - - 5,000 99,055
Brown & Simonds Com-
pany, The, Boston, . Apr. 30, Apr. 21, 20,000 - - - 3,461 10,645
Brown and Simpson
Company, The,
Worcester, . May 13, d 75,000 . . . 1,936
Brown Bag Filling Ma-
chine Company, The,
Fitchburg, . May 29, May 19, 20,000 _ _ _ 2,870 \ e 1,717^
1 2,043
1
Brown Wagon Manu-
facturing Company,
Easthampton, May 7, Apr. 29, 12,000 . . $5,315 1,166 130
Brown-Wales Company,
Boston, Feb. 24, Feb. 2, 210,000 55,612 with R.E. - 139,538
Bryant Box Company,
The, Westfleld,
. Feb. 11, Feb. 2, 6,000 _ _ _ 6,933 5,047
Buchanan and Bolt Wire
Company, Holyoke,
. Mar. 5, Jan. 27, 50,000 _ _ _ 17,977 30,097
Buffington Pharmacy
Company, Worcester, Jan. 14, /Jan. 5, 60,000 - - - 642 33,164
Builders' Iron and Steel
Company, Cambridge, Feb. 9, Jan. 5, 7,000 - - - 3,210 10,384
a Statement of July 1, 1903,
c Statement of Feb. 1, 1903.
e Accounts receivable.
b Statement of June 1, 1903.
d No meeting held in 1903. Statement of May 1, 1903.
/ Statement of Jan. 1, 1903.
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Assets— Con. LlABIMTIES.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stocliin
Proc-
ess.
i
o
(S
c
1
I
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
5C
o
is
a a
"5 o
H
1
3
6
i
Q
2
.
•5 a
^ .
b a00
il
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
"5
$600 _ _ _ $3,110 $2,000 $789 $321 _ _ $3,110
11,937 - $281 - 479,766 178,500 293,032 7,953 - $281 479,766
- - - - 12,500 8,000 4,500 - - 12,500
4,616 a $604 - 24,392 10,000 14,321 71 _ - 24,392
100,268 - - - 189,501 40,000 94,042 15,459 $40,000 - 189,501
- - - - 15,000 15,000 - - - - 15,000
307,408 - 30,895 $209,799 5,298,427 2,000,000 3,267,582 - - 30,895 5,298,427
- - - 1,227 6,728 5,000 1,728 - - - 6,728
34,487 1,000 - - 90,935 69,700
( 18,506
] 6 363
( c 1,491
875 - - 90,935
70,401 - - - 174,456 25,000 110,917 775 (Z 37,764 - 174,456
18,408
( e929
1/6,735 i -
- 40,178 20,000 17,122 3,056 - - 40,178
- - - 73,064 75,000 75,000 - - - - 75,000
4,370 g 9,000 - - 20,000 20,000 - - - - 20,000
1,400 g 1,000 - 3,989 13,000 12,000 1,000 - - - 13,000
247,940 h 3,250 - - 446,340 210,000 236,340 - - - 446,340
4,884 - - - 16,864 6,000 4,674 6,190 - - 16,864
45,346 - - - 93,420 50,000 314 - 43,106 - 93,420
27,857 a 5,022 - - 66,685 60,000 2,970 2,400 1,315 - 66,685
7,001 - - - 20,595 7,000 11,013 1,582 1,000 - 20,595
a Furniture and fixtures.
/ Lumber.
b Accrued taxes.
g Patent rights.
c Dividends.
h Suspense.
Surplus. Fixtures.
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Abstract of Certificates of Condition
o
1
1
.
<a 9
a
1
1
Capital
Stock
as
fixed
by
the
Corporation.
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
1
a
1
"a
>>
a 11
1^
Bunker Hill Coal Co.,
Boston,
1903.
June 29,
1903.
June 5, $10,000 . . . $11,611
Burbank Produce Com-
pany, "Worcester, Oct. 2, May 4, 10,000 _ _ _ _ 8,919
Burdett College, Boston, Feb. 2, a Jan. 6, 10,000 - - - - 10,085
Burditt & Williams Co.,
Boston, May 11, Feb. 16, 75,000 _ . _ _ 64,695
Burleigh Rock Drill
Company, The, Fitch-
burg, .... June 26, 6 June 4, 98,000
!
. . 7,585
Burlingame and Darbye'
Company, The, North
Adams, Mar. 30, Mar. 10, 40,000 _ . . . 31,157
Burnett Paint Company,
PeppereJl,
. June 2, Jan. 14, 5,000 - . $25 - -
Burn ham Coal Com-
pany, Boston, June 2, Apr. 15, 80,000 _ - 63,682 J
with
I
I
bldgs. \
48,379
Burn's River Ice Corpo-
ration, East Freetown, Feb. 20, Jan. 21, 6,000 _ $1,000 3,000 $500 _
Burtworth Carpet Com-
pany, Chicopee, . July 1, Feb. 9, 10,000 - _ _ 18,346 1,452
Bueh Market Company,
Westfield,
. Oct. 5, Mar. 18, 2,500 - - - - 1,857
Butcher Polish Com-
pany, The, Boston,
. May 16, cApr. 18, 5,000 _ _ _ 500 7,159
Butchers' Slaughtering
and Melting Associa-
tion, Brighton, . Aug. 6, (Z July 20, 300,000 _ 184,139 269,221 e 58,651 52,114
Butler Mil], New Bed-
ford, .... June 5, Jan. 14, /1,000,000 - 15,000 316,197 117,531 10,148
Butler Milling Company,
Pelham, N. H., . Feb. 27, Feb. 9, 6,000 - - 4,175 800 3,312
Buttrick Lumber Com-
pany, The, Waltham, Jan. 30, Jan. 19, 25,000 - 2,000 10,000 with Ibldgs. )
22,662
Butts & Ordway Com-
pany, Boston, Feb. 18, Feb. 14, 30,000 _ ~ _ - 38,189
Byron "Weston Com-
pany, Dalton, Mar. 3, Feb. 7, 400,000 $167,403 with E.E, 55,000 137,700
C. A. Bray Company,
The, Boston (for 1902), Feb. 6,
1902.
Oct. 28, 2,000 ! _ - - 3,000
C. A. Cross & Co., In-
corporated, Fitchburg, May 22,
1903.
May 21, 60,000 22,158 - - 3,487 59,922
C. A. Edgarton Manu-
facturing Company,
The, Shirley,
. Sept. 4, ^ May 21, 50,000
!
12,064 with real estate 151,183
a Statement of Dec. 31, 1902. b Adjourned.
d Statement of June 30, 1903.
/ Jan. 14, 1903, none of stock was full paid. Amount received
subscriptions.
c Statement of April 1, 1903.
e And horses, wagons, etc.
represents payments of instalments of
g In lieu of annual.
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Assets — Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
00
o
i
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
2
.
I
m
&
OS
o
1 1 =
I- a
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
i
o
H
$1,237 - - - $12,848 $10,000 $2,848 - - $12,848
6,523 - - $536 15,978 10,000 5,978 - - - 15,978-
22,372 - - - 32,457 10,000 22,457 - - - 32,457
50,895 - - 115,590 75,000 34,351 $6,239 - " 115,590
3,900 - - 87,379 98,864 98,000 864 - - - 98,864
53,748 - - 84,905 40,000 23,685 4,770 $16,450 - 84,905
100 a $5,000 - 1,225 6,350 5,000 1,350 - - - 6,350
28,112 - - 2,511 142,684 80,000 62,684 - - - 142,684
- h 3,000 - - 7,500 6,000 - 1,500 - - 7,500'
30,319 - - - 50,117 10,000 34,242 5,875 - - 50,117
c 1,888 - - - 3,745 2,500 1,243 2 - - 3,745
3,800 - - - 11,469 5,000 2,800 3,659 - - 11,459'
23,950 c? 4,000 - - 592,075 300,000 203,873 88,202 - - 592,075
8,605 - - - 467,481 335,250 132,231 ~ - - 467,481
962 - - - 9,249 5,000 3,602 647 9,249
45,526 e 4,167 - - 84,355 25,000 59,355 - - 84,355
38,843 - - - 77,032 30,000 35,557 11,475 - 77,032
106,810 24,000 - - 490,913 400,000 88,102 2,811 - ~ 490,913:
-
-
- 1,000 4,000 2,000 2,000 - - 4,000
81,283 / 10,000 - - 176,850 60,000 90,528 26,322 - - 176,850
77,224 - - - 240,471 50,000 131,581 58,890 - _ 240,471'
a Patent rights. b Moneys received. c And fixtures.
d Furniture and fixtures. e Equipment, teams, etc. / Stock Henneman Roaster Company.
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SI
aS
o
m S
C3 O
o
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION. "5
11
i
a
'S
>>
a n
is
C. A. Ellis CompaDy,
Newburyport, .
1903.
Sept. 2,
1903.
a Aug. 3, $100,000 - - - $13,048 $119,160
C. A. Melcher Company,
Chelsea, Feb. 11, Feb. 9, 15,000 - _ _ - 3,783
€. A. Nichols Company,
The, Springfield, May 15, May 11, 20,000 _ _ _ _ 35,107
C. B. Cook Laundry
Company, Worcester, Aug. 6, July 6, 20,000 - _ - 5,500 2,505
C. B. Sanborn Company,
Boston, June 3, May 5, 10,000 - - - - 2,794
CCA. Cigar Company,
Boston, Feb. 20, Feb. 10, 50,000 - $3,000 withland - 17,641
C E. Ball Drug Com-
pany, The, Holyoke, . Apr. 23, Apr. 22, 10,000 - _ - - 5,003
C. E. Osgood Company,
The, Boston, Feb. 6, 6 Jan. 31, 100,000 _ _ - . 138,717
C. E. Sault Co., The,
Athol Mar. 25, c Mar. 17, 10,000 _ _ _ _ 1,763
C F. Eddy Company,
Newton, May 28, May 15, 50,000 27,200 _ 250 43,715
C F. Paige & Co
,
In-
corporated, Athol, Apr. 21, Mar. 4, 12,000 - - $1,800 - 5,784
C. H. W. Wood Com-
pany, The, Boston,
.
Apr. 9, Mar. 30, 1,000 _ - - (Z650 350
C J. Moore Manufac-
turing Company,
Westfleld, . . . Mar. 19, Jan. 21, 52,000 ~ . . e 18,278 4,750
C K. Jewett Company,
Eaethampton, Mar. 24, /Feb. 28, 5,000 - - - - 7,025
C 8. Grieves Paint Co.,
Amesbury, . Feb. 24, Feb. 2, 6,000 - - - - 4,621
C S. Hoar Company,
Worcester, . Jan. 9,
1902.
Dec. 26, 6,000 - - - - 4,746
C. W. Leatherbee Lum-
ber Company, Boston, Mar. 12,
1903.
fir Feb. 2, 175,000 $51,300 - - 30,800 155,040
C. W. Ruesell Company,
Shrewsbury, Apr. 30, A Feb. 7, 6,000 - - - - 2,576
Cable Rubber Company,
Boston, Mar. 30, A Mar. 13, 100,000 - - 34,039 53,680 39,295
Callahan and Daley
Company, Fall River, Feb. 24, iFeb. 16, 15,000 - - - - 10,452
Callahan Supply Com-
pany, Worcester, May 11, Mar. 3, 60,000 - - 750 557 68,639
Calumet Woolen Com-
pany, Uxbridge,
.
June 30, jjune 4, 300,000 - 35,000 96,590 70,000 56,325
a Statement of June 1, 1903.
d Instruments,
g Statement of Jan. 1, 1903.
i Statement of Jan. 31, 1903,
b Adjourned. c Statement of Feb. 12, 1903.
e And tools. / Statement of Feb. 16, 1903.
h Adjourned. Statement of Dec. 31, 1902.
J Statement of April 30, 1903.
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Ill
Assets— Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
CD
s
o
01
p
a
•q)
i
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
o
o
o
Capital
Stock.
1
Q II
a>Q .
o o
1^
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
^
$38,932 - - - $171,140 $100,000 $69,641 $1,499 - - $171,140
24,501 - - - 28,284 15,000 13,284 - - - 28,284
16,715 - - - 51,822 20,000 31,822 - - - 51,822
200 - _ $12,899 21,104 20,000 1,104 - - - 21,104
-
- - 8,406 11,200 10,000 1,200 - - - 11,200
45,679 - - 8,420 74,740 50,000 24,740 - - - 74,740
16,246
ra$2.000
1
- 21,249 10,000 10,689 560 - - 21,249
117,375 J 6
471
1 c675
L d 1,228
- 260,466 100,000 114,607 2,437 ($35,000
/ e 8,422 1 -
260,466
13,475 - - - 15,238 10,000 4,159 - 1,079 - 15,238
11,763 - - - 82,928 50,000 32,928 - - - 82,928
13,432 - - - 21,016 12,000 8,366 66 584 - 21,016
- -
-
- 1,000 1,000 - - - - 1,000
15,287 \ /1,715
1 .745
- 13,720 53,795 51,200 2,596 _ _ _ 53,795
-
( /i 4,754
\ i870
( ^1,051 i
- 13,700 5,000 8,700 - - - 13,700
2,569 - - - 7,190 6,000 1,059 - 131 - 7,190
1,452 A; 1,591 - - 7,789 6,000 1,110 379 Z300 - 7,789
179,277 - - - 416,417 175,000 230,253 - 11,164 - 416,417
6,425 - - 2,840 11,841 6,000 5,841 - - - 11,841
79,868 - - - 206,872 100,000 94,756 9,673 2,443 - 206,872
8,888 - - - 19,340 15,000 197 m 4,143 - - 19,340
54,483 - - - 124,429 60,000 53,334 6.107 4,988 - 124,429
210,817 - - - 468,732 300,000 162,536 6,196 - - 468,732
a Store and office fixtures and furnishings.
d Unexpired taxes. e Suspense account.
h Lumber.
k Teams and fixtures.
b Unaccrued interest. c Unexpired insurance.
/ Furniture and fixtures. g Patent rights.
i Coal. j Teams, fixtures, etc.
I Reserves. m Surplus.
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C8
"S
6 .
a
1
ll
ll
&-
o
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION. S
1
a
i
-2
Si
11
Cambridge Baking Com-
pany, Cambridge,
1903.
Oct. 12,
1903.
Jan. 16, $5,000 _ _ _ $1,054 $91»
Cambridge Electric
Light Company, Cam-
bridge,.... Mar. 19, Mar. 2, 600,000 . . $174,177 562,062 44,717
Cambridge Oas Light
Company, Cambridge, Feb. 16, a Jan. 27, 800,000 -
$
1,180,204 with land 102,238
Cambridge Ice Com-
pany, Cambridge, May 22, Apr. 15, 40,000 _ _ 72,000 28,522 7,46a
Cambridge Paper Box
Company, The, Cam-
bridge, . , . . Feb. 6, Jan. 23, 20,000 . 11,871 . 8,151 5,392r
Cambridge Stone Com-
pany, Boston, June 6, June 3, 5,000 $5,000 - - - -
Cambridgeport Diary
Company, Cambridge, Apr. 1, Mar. 26, 50,000 25,432 _ - 12,303 78,512
Campello Leather Co.,
Brockton,
. Sept. 10, June 19, 10,000 3,200 - - 1,455 6,951
Canedy-Clark Shoe Com-
pany, North Adams, . Jan. 22, Jan. 6, 50,000 - 8,000 23,500 6,000 60,055
Cantelo Manufacturing
Company, Boston, Mar. 10,
1902.
b May 10, 60,000 - - - c 4,353 -
Cape Ann News Com-
pany, Gloucester, July 30,
1903.
c? July 14, 17,000 - - - e 18,500 5,48»
Cape Cod Telephone
Company, Hyannis, . Sept. 16, Sept. 9, 3,000 - - - 1,426 4&
Cape Pond Ice Com-
pany, G-loucester, Feb. 21, dFeh. 6, 25,000 - 18,000 with land 3,000 9,78&
Carew Manufacturing
Company, South Had-
ley, . . . . Feb. 27, Jan. 28, 35,000 . 6,000 84,000 40,000 160,497
Carlow & Putnam Com-
pany, Worcester, Dec. 23, July 1, 5,000 - - - - 31T
Carpenter-Morton Com-
pany, Boston, Jan. 8,
1902.
/Dec. 27, 100,000 - - 4,713 - 103,637
Carriage Wheel and Gear
Co., The, Merrimac, . Aug. 27,
1903
July 27, 9,000 - 3,000 with land - 9,97a
Carroll, Hixon Jones
Company, Milford, Jan. 27,
1902.
Oct. 10, 25,000 - - - 3,200 2,000
Carter Clothing Com-
pany, Franklin, . July 17,
1903.
cJfMar.ll, 10,000 - - 300 - 3,181
Carter. Rice & Co., Cor-
poration, Boston, June 23, g-Mar. 3, 300,000 h 72,465 - - 29,931 573,00a
Carter's Ink Company,
The, Boston, June 3, a Mar. 2, 150,000 - - - 6,000 118,86&
a Statement of Dec. 31, 1902.
c Interest in.
/ Statement of Dec. 1, 1902.
b Adjourned. No business
d Adjourned.
g Statement of Jan. 1, 1903.
done since last report.
e Type, etc.
h Equity.
1903.
J
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Assets— Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Pioc-
eas.
3
s
a
a
1
i
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
CS
o
1
m
"3
'5.
a
o
11
P3
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
"3
$1,600 - - $8,490 $12,063 $5,000 $7,063 - - - $12,063
9,477 - - - 790,433 600,000 180,279 $8,910 - $1,244 790,433
38,126 - - - 1,320,568 800,000 27,969 408,112 a $75,965 8,522 1,320,568
- -
-
- 107,985 40,000 46,097 21,888 - - 107,985
5,123 - - - 30,537 20,000 7.026 3,511 - 30,537
- - - - 5,000 5,000 - - - - 5,000
12,883 - - - 129,130 50,000 1,612 77,518 - - 129,130
3,204 - - - 14,810 10,000 2,571 2,239 - - 14,810
39,711 - - 136,266 50,000 64,274 8,992 13,000 - 136,266
- b $25,000 - - 29,353 25,000 1,372 2,981 - - 29,353
838 - - 3,804 28,631 17,000 11,631 - - - 28,631
-
\ c 2,625
1 rf203 i -
- 4,300 3,000 1,000 300 - - 4,300
e 8,340 - - - 39,125 25,000 14,125 - - - 39,125
S7,597 - - - 378,094 35,000 125,500 - 217,594 - 378,094
426 b 2,353 - 2,173 5,269 5,000 269 - - - 5,269
98,091 2,300 - - 208,741 100,000 96,166 6,599 5,976 - 208,741
11,131 - - - 24,101 9,000 11,997 3,104 - - 24,101
19,800 - - - 25,000 25,000 - - - - 25,000
10,098 - - - 13,579 10,000 3,488 91 - - 13,579
506,521 / 8,700 - - 1,190,620
1
soo.oooj ^401,098|A 337,7091 i 151,813 - - 1,190,620
99,833 61 - - 224,699 150,000 30,248 14,310 j 10,000
20,141
1
-
224,699
a Prenoiura account.
e And tools, etc.
h Accounts payable.
b Patent rights.
/ Stable plant.
i Surplus.
c Pole line. d Tools, supplies, etc.
g Notes payable.
j Guaranty fund.
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1
1
.
.2
o
a S
o
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION. 1 i
a
"5
P3
c
1^
h
11
Carver Cotton Gin Com-
pany, East Bridge-
water, ....
1903.
Mar. 11,
1903.
a Feb. 3, $100,000 $30,000 withland $20,000 $218,974
Carver Green Company,
Boston, May 12, b 12,800 - 12,800 - - 1,716
Caton Medical Specific
Company, Boston, Apr. 8, cMar. 30, 5,000 - - - - 1,050
Cattle Fair Hotel, Brigh-
ton, .... Apr. 11, Mar. 31, 27,650 - 54,100 $1,200 - d 13,984
Cedar Street Grocery
Company, New Bed-
ford June 3, May 1, 1,400 _ _ 400 603
Central Massachusetts
Electric Company,
Palmer, Jan. 22,
1902.
Dec. 8, 150,000 . 113,145 withland 102,690 20,477
Central Mills Company,
Southbridge, Feb. 4,
1903.
Jan. 20, 150,000 - 83,699 withland 116,007 34,401
Central Square Wharf
Company, East Boston, Apr. 7, Mar. 31, 60,000 - 40,000 - - -
Central Supply Com-
pany, Worcester, June 10, Jan. 21, 25,000 - - - 2,517 13,399
Central Wharf and Wet
Dock Corporation,
The, Boston, May 28, May 4, 600,000 _ 1,165,546 withland _ 12,341
Chadwick-Boston Lead
Company, Boston, Mar. 28, Mar. 12, 800,000 $687,500 with real estate 192,814
Chaffee Brothers Com-
pany, Oxford, Mar. 10, Feb. 11, 90,000 - <? 22,825 21,610 18,372 29,578
Chamberlain-Huntress
Company, Fitchburg,
.
Mar. 23, Feb. 16, 25,000 - - - - 3,710
Chandler Bog Company,
Carver, Mar. 17, Feb. 24, 20,000 - 20,000 - - 261
Chapin & Gould Paper
Co., Springfield, . July 28, Apr. 28, 200,000 - 250,000 - 144,058 38,743
Chapman Valve Manu-
facturing Company,
Boston, Mar. 23, /Jan. 80, 600,000 273,955 _ _ 222,685 137,955
Charlemont Co-operative
Association, Charle-
mont, .... Apr. 27, Mar. 18, 5,000 _ 300 1,500 75 5,050
Charles A. Eaton Com-
pany, Brockton,
.
Sept. 28, fir Sept. 26, 50,000 34,126 with real estate 270,533
Charles A. Snov? Com-
pany, Brockton, . June 2, Jan. 16, 5,000 - - - 3,251 1,615
Charles A. White Com-
pany, Boston, June 19, Jan. 19, 5,000 -
t
- 4,000 3,575
a Statement of Dec. 31, 1902.
c Adjourned.
/ Statement of Jan. 1, 1903.
b No meeting held. Statement of Jan. 15, 1903.
d And mortgages. e And standing timber.
g Special meeting in lieu of annual.
1903.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10. 115
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Assets — Con.
g OJ 03 O OQ
$86,688
300
1,073
3,657
j
54,077
17,837
256,662
55,002
41,262
59,611
304,469
4,237
99,383
1,636
297
a $100
200
&107,531
c 30,000
2 « ^
/800
f3,776
$8,950
20,000
481
1,328
518
635
$355,762
14,516
10,500
69,284
2,076
377,500
288,184
60,000
34,234
1,177,887
1,136,976
147,387
45,772
21,589
492,412
942,840
11,680
404,042
7,137
7.872
Liabilities.
$100,000
12,800
5,000
27,650
1,400
150,000
150,000
60,000
25,000
600,000
800,000
90,000
25,000
20,000
200,000
600,000
1,740
50,000
5,000
5,000
$42,110
5,500
48
676
215,433
9,234
90,000
(e 291 ,000
;
\ 20 ,000
(
44,611
10,275
1,589
242,827
55,814
9,940
311,028
j A 300
I
1,837
1,338
$163,652
1,716
41,586
12,067
88,184
$50,000
d 50,000
487,887
25,976
12,776
10,497
49,585
287,026
36,222 6,792
$355,762
14,516
10,500
69,284
2,076
377,500
288,184
60,000
34,234
1,177,887
1,136,976
147,387
45,772
21,589
492,412
942,840
11,680
404,042
7,137
7,872
a Patent rights.
d Improvement account.
g Stocks and bonds.
b Street lines and wires.
e Bonds.
h Notes payable.
c Franchise.
/ And fixtures.
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Abstract of Certificates of Condition
1
1
.
p
si
1
11 Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
-2
1 n
a V
>5
a
o
S3 1^
Chas. Case Shoe Com-
pany, Worcester,
1903.
Feb. 11,
1903.
Jan. 7, $28,000 _ ~ _ $12,140 $66,738
Charles E. Harwood
Company, Lynn, Jan. 31, Jan. 5, 75,000 - $35,000 17,000 72,535
Charles E.Lauriat Com-
pany, Boston, Apr. 3, Mar. 9, 50,000 _ _ _ _ 95,772
Charles E. Sprague Box
Company, Lynn, May 8, May 1, 10,000 _ _ 5,668 12,664
Chas. H. Dodge Con-
struction Company,
Boston, Sept. 30, Mar, 13, 15,000 . $4,742 . . 13,997
Charles J. Jager Com-
pany, Boston, Feb. 21, Feb. 9, 30,000 - 1,100 - - 57,147
Charles River Woolen
Company, Bellingham, Feb. 3, Jan. 31, 96,000 _ 34,009 withland 33,943 29,477
Chas. S. Blnner Com-
pany, The, Boston, . Feb. 3,
1902.
Oct. 14, 25,000 _ 360 _ 14,964 13,720
Charles S. Brown Com-
pany, Boston, Mar. 14,
1903.
Jan. 27, 200,000 _ 153,864 withland _ 55,050
Charles W. Arnold &
Company, Corpora-
tion, Haverhill, . Mar. 2, a Jan. 17, 50,000 $26,700 . 2,216 141,904
Charlestown Enterprise
Company, Boston, Mar. 19, Jan. 13, 5,000 _ _ - 600 5,075
Charlestown Gas and
Electric Company,
Charlestown, Feb. 4, Jan. 26, 500,000 160,564 with R. E. 450,101 42,064
Chase and Cooled ge
Company, The, Hol-
yoke Feb. 5, Jan. 24, 25,000 . . _ 16,954
Chase Turbine Manu-
facturing Company,
Orange, Sept. "5, Aug. 4, 37,000 . 45,330 withland 16,066 45,783
Chauncy Hall School,
Boston, Apr. 27, Mar. 27, 100,000 100,000 with R. E. - 658
Chelmsford Foundry
Company, Chelmsford, Oct. 27, Apr. 8, 16,000 - 4,000 2,000 2,000 b 44,000
Chelsea Clock Company,
Chelsea, Feb. 5, c Jan. 19, 30,000 15,000 with R.E. 42,000 6,539
Chelsea Cordage Com-
pany, Chelsea, . Apr. 2, Jan. 20, 10,000 _ - - _
Chelsea Express De-
spatch Company,
Chelsea, Sept. 21, Jan. 6, 5,000 _ 7,500 _ 17,375 10,833
Chelsea Gas Light Com-
pany, Chelsea,
. Aug. 7, July 21, 300,000 -
1
179,979 withland d 351,891 12,948
a Adjourned. Statement of Dec. 31, 1902.
c Statement of Jan. 1, 1903.
b And patent rights.
d And lines.
11)03.] PUBLIC DOCUMENT — No. 10. 117
of Corporations— Continued.
Assets — Con. Liabilities.
Manufncturee,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
§
1
1
s
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
1
Capital
Stock.
2
.
a a
15 «
03
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
$48,973 - - $127,851 $28,000 $94,749 $5,102 - _ $127,851
55,046 - - - 179,581 75,000 101,184 3,397 - - 179,581
129,501 - - - 225,273 50,000
\a 75,000
i 52,491 j
10,993
j
6 $14,000
22,789 1
225,273
4,716 - - - 23,048 10,000 8,016 3,532 1,500 - 23,048
11,515 - - $3,909 34,163 15,000 19,163 - - 34,163
17,517 - - - 75,764 30,000 35,759 6,005 4,000 - 75,764
102,671 - - - 200,100 96,000 48,000 56,100 - - 200,100
6,792 C$792 - - 36,628 25,000 5,429 2,199 4,000 - 36,628
- d 240,775 - - 449,689 200,000 \ 77,367k 125,000 j 47,322
-
- 449,689
154,764 - - - 325,584 50,000 269,652 - 5,932 - 325,584
- -
- 1,319 6,994 5,000 1,994 - - - 6,994
13,384 - $3,946 - 670,059 500,000 49,333 116,780 - $3,946 670,059
23,205 - - - ^ 40,159 25,000 15,159 - - - 40,159
32,621 /328 - - 140,128 37,000 4,667 68,461 30,000 - 140,128
- - -
- 100,658 100,000 - 658 - - 100,658
S with C.
I&D.R. 1 -
- - 52,000 16,000 20,500 15,500 - - 52,000
18,000 g 5,000 5,036 91,575 30,000 \ A 6,000
\ 55,575 1 -
- - 91,575
- - - 10,000 10,000 10,000 -• - - - 10,000
-
1
1
- 35,708 5,000 30,501 207 - - 35,708
1,899 6,847 - 553,564 300,000 195,000 51,717 - 6,847 553^564
a Mortgage on stock, etc. b Guarantee accou nt. c Furniture and tixtures.
d Personal property, horses and vehicles. e Mortgage. / Patent rights.
g Pate nt rights use of patents, mo dels, drawiDgs, etc. h Mortgage balance d ue on rea 1 estate.
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Abstract of Certificates of Conditioi
NAME OF CORPO-
RATION.
Chemical Paper Com-
pany, Holyoke, .
Cheney Bigelow Wire
Works, Springfield, .
Cheshire Shoe Company,
Pittefield, .
Cheshire Water Com-
pany, Cheshire, .
Cheshire White Quartz
Sand Company, Chesh-
ire, . . . .
Chester Co-operative
Creamery Association,
Chester,
Chestnut Hill Real Es-
tate Association of
Marlborough, Marl-
borough,
Chickering & Sons, Bos-
ton, . . . .
Chicopee Gas Light
Company, Chicopee, .
Chicopee Manufacturing
Company, Chicopee, .
Chilmark China Clay
Corporation, Chil-
mark, . . . .
Chilson Furnace Com-
pany, Mansfield,
.
Choate Drug and Chem-
ical Company, The,
Boston,
Christian Register Asso-
ciation, The, Boston, .
Cigar Makers' Co-opera-
tive Association, The,
Boston,
Citizens' Gas Light
Company of Quincy,
Quincy,
City Manufacturing Cor-
poration, New Bed-
ford, . . . .
Claflin and Kimball —
incorporated, Boston,
Clark and Story Com-
pany, Westfietd,
.
O
.CO
1903.
Feb. 27,
Mar. 18,
July 27,
May 18,
Apr. 25,
Feb. 6,
May 2,
Apr. 7,
Feb. 4,
Jan. 13,
May 11,
July 22,
Jan. 2,
May 29,
Feb. 20,
Nov. 17,
Feb. 10,
May 11,
Mar. 18,
1903.
Jan. 26,
Jan. 28,
July 15,
May 13,
Mar. 10.
1902.
Dec. 10,
May 1,
c Feb. 10,
Jan. 13,
1902.
Dec. 30,
1903.
dFe\>.2b,
(^ June 26,
1902.
Dec. 2,
1903.
Apr. 22,
Feb. 10,
July 16,
Feb. 5,
May 9,
e Jan. 6,
$300,000
90,000
50,000
15,000
6,000
4,500
25,000
700,000
62,500
1,000,000
50,000
30,000
25,000
8,500
1,050
33,000
750,000
50,000
10.000
Assets.
$9,000
$120,000
30,000
30,000
16,536
9,729
330,000
185,572
100,000
14.500
15,000
$40,000
withland
1,500
2,200
4,150
100,000
with
400,000
withland
),500
145,000
$400,000
71,840
,500
1,000
75,000
land
500,000
7,919
3,000
635,303
.000
a Plights in sand bed.
d Adjourned.
b Bills receivable.
e Statement of Jan, 1, 1903.
c Statement of Dec. 31, 1902,
1903.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10. 119
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Assets— Con,
1
Liabilities.
ManufactureB,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
00
1
.2
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
o
^ i
11 3
^
a
2
m
1
S
.
11 it
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
1
$87,517 - - - $716,963 $300,000 $335,800 $81,163 - - $716,963
86,364 $5,175 - - 290,025 88,600 80,745 15,520 $105,160 - 290,025
- a 2,000 - $37,410 69,800 50,000 19,800 - - 69,800
- - - - 17,405 15,000 1,000 - 1,405 - 17,405
425 \ 61,200
1 clOO I -
- 17,272 6,000 10,651 621 - - 17,272
775 - - 503 6,797 3,125 3,672 - - - 6,797
- - - 8,855 25,000 25,000 - - - - 25,000
566,231
)c? 25,000
1 22,000 1 -
- 1,343,440 700,000 309,368 334,072 - - 1,343,440
3,991 - - - 195,995 62,500 98,251 35,244 - - 195,995
385,766 6 358,627 - - 2,352,070 1,000,000 988,911 263,159 /lOO.OOO - 2,352,070
1,996 g 8,000 - 9,006 26,938 18,400 8,538 - - - 26,938
19,394 - - - 47,380 30,000 11,818 h 5,562 S with|P.&L. i - 47,380
8,486 \
d 9,000
\ 7,000
- - 25,820 25,000 - 820 - - 25,820
- - - 6,000 8,500 8,500 - - - - 8,500
- - - - 1,082 1,050 - 32 - - 1,082
3,452
(n6,310
;; 33,743
( ^4,441 1
- 1,318 73,825 33,000 40,825 - - - 73,825
83,012 - - - 950,841 750,000 - 200,841 - - 950,841
- - - 48,336 95,805 50,000 45,805 - - - 95,805
1,347 - 3,869 10,785 10,000 785 -
1
- 10,785
alStock and bonds. b Gasolene engine and fixtures. c Tools, etc.
d Patent rights. e Improvement. / Reserve for guarantee. g Lease.
h And reserves. i Gas appliances. J Gas pipes. k Gas meters.
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4)
"S
i
Sh
o
.
a
«
u
II
r
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
3
c3
2'
a
m
a
Cash
and
Debts
Receivable.
Clark Bros. Company,
Boston,
1903.
May 26,
1903.
May 4, $12,000 _ _ _ _ $20,008
i
Clark, Coggin and John-
son Company, Boston, Mar. 17, a Mar. 14, 40,000 - - $5,764 38,565
'
Clark-Hutchinson Com-
pany, Boston, Apr. 30, Feb. 18, 200,000 - - - 292,992
;
Clark Manufacturing
and Novelty Com-
pany, Whitman, . Nov. 28, Mar. 18, b 6,000 _ . . . 1,140
Clark Sawyer Company,
The, Worcester, . Mar. 17, Feb. 14, 100,000 - - - - 55,520
Clement Manufacturing
Company, Northamp-
ton, .... Aug. 3, July 15, 32,000 . $1,000 $17,260 8,566 23,892
Clinton Gas Light Com-
pany, Clinton, May 22, c May 15, 73,000 - 34,916 with land - 170,958
Clinton Market Com-
pany, Boston, May 14, a May 12, 200,000 - 600,000 withland - 33,234
Clinton Wire Cloth Com-
pany, Clinton, . Sept, 17, (^ Aug. 31, 400,000 $266,987 with real estate 558,903
Club Stable Corporation,
New Bedford, . Mar. 20, Feb. 16, 6,400 - 8,200 - - 283
Coates Clipper Manu-
facturing Company,
Worcester, . July 21, July 20, 15,000 _ _ _ 12,100 9,308
Cobb, Bates and Yerxa
Company, Boston, Apr. 25, Mar. 3, 400,000 . - 15,000 - 429,852
Cobb-Eastman C o m -
pany. The, Boston, . May 11, May 5, 85,000 - - - - 41,928
Cobb Stove and Machine
Company, Mansfield, . Feb. 13, Jan. 21, 5,000 - - - - 68
Coburn Manufacturing
Company, Framing-
ham, . . . . Apr. 3,
1902.
Nov. 3, 70,000 45,000 _ _ _ _
Coburn Stationery Com-
pany, Boston, July 11,
1903.
May 4, 10,200 - - - 7,620 451
Coburn Trolley Track
Manufacturing Com-
pany, The, Holyoke, . Feb. 25, Jan. 19, 150,000 _ _ 67,250 16,486 59,299
Cochichewick Lake Ice
Company, No. An-
dover, . . . . Apr. 24, Apr. 20, 22,000 6,000 _ 4,000 1,000 1,088
Cochrane Chemical
Company, Boston, Apr. 3, e Mar. 26, 350,000 - 162,775 with land 133,739|
Cochrane Manufacturing
Company, Maiden, Mar. 5, cFeb. 4, 200,000 110,645 with H.B. 140,982 164,6261
a Adjourned. b Of which $3,600 has been surrendered by stockholders.
c Statement of Jan. 1, 1903. d Statement of June 30, 1903. e Adjourned. Statement of Jan. 1, 1903
1903.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10.
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£-0
.0-1
5 01 03 O (O
\^1^l
$5,538
12,302
402,942
106,406
32,003
10,688
178,664
150
21,606
741,052
82,939
45
yfcQOl
79
58,776
148,693
215,037
to O^
cjl—
I
$13,339
611,163
c 10,200
rfl68
4,820
/669
gr 9,750
A 1,000
d84
i68
:588
m 3,000
w 3,500
$3,530
.062
13,174
6,235
31,542
5,743
4,412
$25,546
60,161
709,273
7,202
173,089
93,089
221,382
633,234
1,004,554
8,633
43,014
1,185,904
148,460
7,500
76,542
15,382
201,811
23,000
445,207
631.290
Liabilities.
$12,000
40,000
200,000
j
2,400
100,000
32,000
73,000
200,000
400,000
6,400
15,000
400,000
85,000
5,000
70,000
10,200
150,000
22,000
350,000
200.000
.^ ,
!d
o P .
^ S
U O
0) J ^%
Ct3 s s
"S « Sft
CO 05
2
$13,467 $79 -
20,161 - -
471,002
a 13,271 i
- $25,000
4,802 - -
57,822 6,000 9,267
33,003 23,560 4,526
120,718 16,256 11,336
110,000 323,234 -
163,423 388,605 S
20,000
/e 32,526
933 1,300 -
9,004 4,752 14,258
776,404 - 9,500
63,460 - -
j 2,500 - -
6,542 - -
5,182 - -
51,811 - -
1,000 - -
95,207 - -
200,892 230,398 -
$72
$25,546
60,161
709,273
7,202
173,089
93,089
221,382
633,234
1,004,554
8,633
43,014
1,185,904
148,460
7,500
76,542
15,382
201,811
23,000
445,207
631,290
a Unpaid dividends. b Fixtures. c Company stock. d OflSce furniture.
e Reserve for fire insurance. / Value insurance premium. g Horses, team and fixtures.
h Patterns and flasks. i Patent rights. j Notes. k Merchandise in store.
I Store fixtures. m Horses and wagons. n Ice.
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"S
s
1
.
6C
a
1
o
1
11
II
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
6
to
C3
m
a
1
a
s
o
CS li
CodmanSc Hall Co., Bos-
ton, ....
1903.
Feb. 28,
1903.
a Feb. 9, $100,000 _ _ _ _ $45,316
Coe, Ray, Creel man
Company, Boston, Mar. 3, Jan. 31, 75,000 - - - - 108,159
Coes Wrench Company,
The, Worcester (for
1902), . . . . Jan. 10,
1902.
6 Dec. 29, 150,000 _ $38,700 $70,200 $62,802 39,913
Coffin Valve Company,
Boston, Mar. 4,
1903.
Jan. 12, 35,000 - 6,019 c 11,533 33,683 34,255
Cohasset Electric Com-
pany, Cohasset, . Sept. 14, 6 Sept. 4, 30,000 - 200 3,817 c? 40,027 1,991
Cohasset Water Com-
pany, Cohasset, . Oct. 15, Sept. 22, 57,000 - - - e 101,828 5,378
Colchester Mill Com-
pany, The, Amesbury, Aug. 26, May 12, 30,000 - 30,000 with land -
Cold Spring Co-opera-
tive Creamery Co.,
Oxford, Jan. 17,
1902.
Nov. 3, 2,500 _ 150 1,250 900 426
Collins Manufacturing
Company, The, Wil-
braham, Mar. 6,
1903.
Jan. 24, 300,000 _ 60,000 100,000 130,000 110,663
Colonial Rubber Com-
pany, Plymouth, Mar, 2, Feb. 2, 30,000 - 12,800 withland 14,675 2,525
Columbia Electric En-
gineering Company,
Boston, Mar. 19, Jan. 1, 1,000 . . . _ 1,650
Columbia Engraving
Company, Boston, Feb. 20, Feb. 18, 12,700 - - - 9,942 6,440
Columbia Kid Company,
Boston, June 10, May 11, 25,000 - - - - 28,552
Columbia Shade Cloth
Company, Boston, June 9, May 18, 42,200 - - - 61,728
Columbia Specialty
Company, Easthamp-
ton June 6, Feb. 26, 5,000 6,303 . 3,209 1,604
Commercial Tow Boat
Company, The, Bos-
ton Feb. 20, Jan. 22, 220,000 . . . _ 29,083
Commercial Union Tele-
trraph Company of
Massachusetts, The,
Boston, Nov. 12, July 27, 10,000
Commercial Wharf
Company, The, Boston, Mar. 7, a Mar. 2, 500,000 $415,734 with R. E. - 1,035
Commonwealth Shoe
and Leather Company,
Boston, Sept. 4, May 13, 150,000 - 2,000 70,232 30,857 1,531
a Statement of Dec. 31, 1902.
d Steam plant, electric plant, lines, etc.
b Adjourned.
e And construction.
c And fixtures.
1903.] PUBLIC DOCUMENT— .N^o. 10. 123
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Assets— Con. Liabilities.
Manufacturee,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
O
a
1 Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
o
y
a a
"3 =4
3 Capital
Stock.
o
1.
C3t3
a =3
Q
1) o<
•a
a
3
fa
>.
a
a
S
a
« 08 *JOn O
SOOD "bp
5.7fis.,i'a $6,826
^^^•^^'/ 13,160 $12,143 $154,296
1
$100,000 $54,296 - - - $154,296
b 46,437 - - - 154,596 75,000 69,326 $10,270 - - 154,596
77,332 c941 - - 289,888 150,000 10,984 101,404 $27,500 - 289,888
23,406 (c
13,000
)cZ 11,600 i -
- 133,496
.
35,000
\ 60,211
( e 7,000 j
29,721 1,564 - 133,496
1,515 - - 5,070 52,620 30,000 22,620 - - - 52,620
/549 - - - 107,755 57,000 50,300 455 - - 107,755
- - - 30,000 30,000 - - - - 30,000
299 - - 575 3,600 2,360 1,240 - - - 3,600
64,106 g 100,687 - - 565,456 300,000 36,524 228,932 - - 565,456
- - - - 30,000 30,000 - - - 30,000
600 - - - 2,250 1,000 960 290 - - 2,250
1,500 h 1,255 - - 19,137 12,700 6,194 - 243 - 19,137
5,758 - - - 34,310 25,000 8,683 427 2 200 - 34,310
40,825 - - 33,459 136,012
)
1
42,200 93,812 - - - 136,012
890 j 1,000 - -
1
13,006
!
5,000 6,995 1,011 - - 13,006
- 4287,000 - - 318,083 220,000 76,000 - 20,083 - 316,083
- I 10.000 - - 10,000 10,000 - - - - 10,000
- - - 1,231 418,000
1
240,000 178,000 - - - 418,000
45,380 - - - 150,000 150,000 - - - - 150,000
a Furniture and fixtures. 6 And fixtures. c Patent rights, cZ Patterns, drawings, etc.
c Mortgage note. / Equipment. g New construction. h Fixtures.
i Reserve for taxes. j Special account Susan M. Lyman, trustee, secured by attachment on real estate.
A Nine tow boats and 7 barges. I Poles and wires.
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es
a
o
1.
1
"S
«t-l
o
3
aQ
o o
Assets. 1
NAME OF CORPO-
RATION.
i
s n 1
on
li
05'-'
Conant Brothers Com-
pany, Boston,
1903.
Feb. 28,
1903.
Feb. 21, $24,000
1
_ _ _ $22,273
Conant Hotel Company,
The, Sterling, Apr. 6, Feb. 2, 12,000 - $1,000 $13,000 - 288 1
Concord Building Com-
pany, Framinghara,
. Feb. 16, Jan. 13, 30,000 - 68,408 withland - 29
Concord School Com-
pany, Concord,
.
July 27, a June 26, 15,000 - 42,000 - - 106
Condor Iron Foundry
Company, Boston, Jan. 31, Jan. 28, 25,000 ~ 33,000 withland $3,000 29,661
Connecticut River
Bridge, The Proprie-
tors of, Montague,
j 1902.
Jan. 10,
[
Feb. 25, 10,000 _ 10,000 _ _
Conveyancers Title In-
surance Company,
Boston, Feb. 25,
1903.
6 Jan. 19, 500,000
•.
1,532 withland _ 47,020
Conway Co-operative
Creamery of Conway,
Mass., Conway, . Feb. 7, Jan, 30, 3,500 . 600 2,225 750 4,687 ,
Cook-Vivian Company,
Boston, July 28, May 18, 50,000 - - - - 48,697 ;
Cooley Brothers Com-
pany, The, Westfleld, Mar. 14, Feb. 16, 20,000 - - - - 7,856
Coombs and Gilbert Fur-
niture Company, The,
Haverhill, . Mar. 10, Feb. 10, 16,000 . . . . 34,224
Co-operative Store Com-
pany, The, Kingston, May 9, Apr. 27, 2,000 - _ - - 1,245
Cordaville Woolen Com-
pany, Southborough, . Mar. 5,
•
Jan. 29, 60,000 - 27,000 withland 24,978 50,220
Cordis Mills, Millbury, . Mar. 14, Feb. 10, 120,000 $50,000 with real estate 38,557 j
Corey Leather Com-
pany, Boston, June 23, May 23, 50,000 - ' - - 400 181,679 i
Cornelius Callahan Com-
pany, The, Boston, . July 1, May 27, 20,000 - - - 6,663 11,785
Cornell Stocking Corpo-
ration, New Bedford,
.
Feb. 6*
1902.
Oct. 21, 29,000 - - - 27,687 3,471
Corona Kid Company,
Boston, Feb. 26,
1903. .
c Feb. 10, 200,000 - - - (^ 120,350 276,272 j
Corr Manufacturing
Company, Taunton, . Feb. 4, e Jan. 19, 500,000 646,838 with real estate
1
36,235
Corwin-Wilde Company,
The, Boston, Mar. 31, a Mar. 12, 15,000 - - - / 3,213 16,944
Cotocheset Company,
Barnstable, . Aug. 31, July 11, 30,000 39,000 with land -
a Adjourned.
d And plant.
b Statement of Dec. 31, 1902.
e Statement of Dec. 27, 1902.
c Adjourned.
/ Fixtures.
Statement of Jan. 1, 1903.
1903.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10. 125
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Assets — Coo.
W GD = o
S-o
-Ph
,^-3
a
'^ cS O oo
rtSt^oQ S
a
$9,480
13,791
a> 9j .
a 5 • «
a $900
6 361
c308
1,000
-! 6 456,700/41,345
1,240 h 955
39,263 -
31,047 ^2,165
34,728 -
1,672 j780
30,487 -
57,863 -
127,674 -
11,200 783
13,231 w723
388,646 6,337
162,899 -
741 -
-
-
$2,812
815
Liabilities.
$31,753 $24,000
18,000
69,106
43,106
79,452
10,000
546,597
10,457
87,960
41,068
68,952
3,697
132,685
146,420
309,753
30,431
45,927
791,605
845,972
20,898
39.000
3,500
50,000
20,000
16,000
1,830
50,000
120,000
50,000
20,000
29,000
200,000
500,000
15,000
30,000
o
a a
i Pi
0.2
S « C3 •
"5 =4 So. a 30C32
ca « o
12,000
30,000
12,300
25,000
10,000
443.000 a 38.000
$5,040
6,000
d 34,000
801
30,475
b2A74:
25
30,561
19,376 1,
$1,302
4,305
331
1,978
65,597
932
42,310
329
A; 96
42,480
1,587
251,753
9,275
15,500
o 1,427
499,263
304,377
5,852
10,642
j
175
26,622
m 8,000
1,156
\
-
92,342
41,595
$1,411
1,267
13,583
! 24,833
9,000
$31,753
18,000
69,106
43,106
79,452
10,000
546,597
10,457
87,960
41,068
68,952
3,697
132,685
146,420
309,753
30,431
45,927
791,605
845,972
20,898
39,000
a Treasury stock. b Furniture. c Insurance. d Notes. e Mortgages. / Real estate trust stocks.
g Notes payable. h Team, 3 horses and gathering cans. i Store and office fixtures.
j Fixtures. k Dividends unpaid. I Renovation and guarantee for bad debts.
m Surplus. n Book accounts. o Accounts payable.
12G ANNUAL RETURNS OF CORPORATIONS. [1903.
Abstract of Certificates of Condition
1
O .
a
«
o
1
ll
Is
B
o
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
1
P5
a <o
t-3
i
a
2
*2
W
>,
a
-Si
pQ a>
^^
O
Cottage City Gas and
Electric Light Com-
pany, The, Cottage
City
1903.
Sept. 5,
1903.
Aug. 13, $25,000 $7,569 $23,596 $3,362
Cottage City Water Com-
pany, Cottage City, . Nov. 3. Aug. 26, 80,000 - - - a 1,039
Couch & Seeley Co.,
Boston, Jan. 26, 6 Jan. 2, 25,000 - - - 7,000 \
c272)
I 24,378i
Courier-Citizen C o m -
pany, Lowell, Jan. 20,
1902.
(ZDec.18, 40,000 - - 47,994 73,808
Courier-Independent
Publishing Company,
The, Wareham,
. Sept. 30,
1903.
May 5, 5,000 _ _ _ 2,500
Courier Publishing Com-
pany, Boston, July 24, July 14, 6,800 - - - - 6,360
Covel and Osborn Com-
pany, The, Fall River, Feb. 14, Feb. 11, 40,000 - 8,000 withland 4,000 42,011
Craig and Craig Com-
pany, Springfield, Apr. 29, 6 Apr. 4, 6,000 - - - - 3,043
Craig & Richards Gran-
ite Company, The,
Quincy, Jan. 6,
1902.
eJan. 8, 20,000 _ _ _ _ 13,483
Crane Brook Company,
Wareham, . May 11,
1903.
May 7, 16,000 - 13,000 - 776
Creed-Kellogg Company,
The, Boston, Feb. 11, Jan. 10, 25,000 - - - 26,721
Creese & Cook Co,
Danvers, June 4, May 11, 25,000 - - - 6,858 15,972
Crescent Worsted Com-
pany, The, Lawrence, Aug. 3, July 25, 20,000 _ 6,132 $18,701 31,097 19,259
Criterion Knitting Com-
pany, Lowell, Jan. 23, Jan. 21, 20,000 - 15,000 withland 22,180 5,338
Crocker Drug Company,
Boston, June 30, Apr. 15, 5,000 - - - / 2,500 500
Crompton and Knowles
Loom Works, Worces-
ter, .... Mar. 5, e- Feb. 11, 3,000,000 $894,743 with R.E. 608,714 1,236,957
Crompton Associates,
Worcester,
.
June 4, Mar. 17, 350,000 - 374,171 withland - 19,600
Crompton Motor-Car-
riage Works, Worces-
ter May 19, Apr. 14, 5,000 _ _ _ 746 73
Crosby Steam Gage and
Valve Company, Bos-
ton, . . . . July 8, 6 June 30, 100,000 . . 71,500 100,055 111,767
Crosman Box Company,
Lynn, .... May 27, Jan. 12, 24,000 - - - 8,354 10,748
a And supplies. b Adjourned.
e Statement of Jan. 1, 1903.
c Notes receivable.
/ And fixtures.
d Statement of Dec. 1, 1902.
g Statement of Dec. 31, 1902.
1903.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10. 127
of Corporations— Continued
.
Assets — Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
aud
Stock
in
Proc-
ess.
o
a
s
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
o
%
"3
1
m
'a
aO
1 II
tT -
ll
OS a
a P o
1
$1,431 - - - $35,958 $25,000 $3,000 $2,030
j
a $2,500
3,428 !
- $35,958
- b $165,675 - - 156,714 80,000 c 70,502 6,212 - - 156,714
21,640 - - - 53,290 25,000 28,290 - - - 53,290
5,763 - - - 127,565 40,000 7,796 64,769 15,000 - 127,565
; 2,500 - - - 5,000 5,000 - - - - 5,000
- - $1,021 " 7,381 6,800 581 - - - 7,381
:25,000 - - - 79,011 40,000 18,000 21,011 - - 79,011
6,332 dl50 - - 9,525 6,000 3,425 100 - - 9,525
_ - - 20,241 33,724 20,000 13,724 - - - 33,724
- -
- 2,224 16,000 16,000 - - - - 16,000
15,616 - - - 42,337 25,000 17,016 321 - - 42,337
li
29,354
P
e410 - - 52,594 25,000 18,828 8,080 686 - 52,594
25,911 - - - 101,100 20,000 80,125 - 975 - 101,100
6,237 - - - 47,755 20,000 15,634 - 12,121 - 47,755
3,500 - - - 6,500 5,000 900 - 600 - 6,500
897,311
/1,000,000
g 500,000
679,823 j
-
- 5,717,548 3,000,000
( h 249,509
{ i 550,000
01,500,000
j 218,039 200,000
- 5,717,548
- A; 604 - - 394,375 350,000 33,449 10,926
( with ;
)P.&L.l
- 394,375
11,268 - - 2,027 14,114 5,000 9,114 - - - 14,114
268,463 \ /7,816
\ 67,920 i -
- 617,521 100,000 56,596 460,925 - - 617,521
10,738 - - - 29,840 24,000 4,547 1,293 - - 29,840
a Reserves.
d Fixtures.
h Floating.
b Construction.
e Unexpired insurance.
i First mortgage.
c Bonds, unpaid notes and bills.
/ Patent rights. g Patterns.
; Debentures. k Furniture.
128 ANNUAL EETUENS OF COKPORATIONS. [1903.
Abstract of Certificates of Condition
a
o
<»
II
CS o
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION. 5i p
2
'5
M
Machinery.
5
Cross Dry Groods Com-
pany, The, Lawrence,
1903.
Mar. 27,
1903.
Feb. 25, $20,000 . _ _ $7,357
Crystal Spring Bleach-
ing and Dyeing Com-
pany, Freetown,
.
Apr. 14, a Feb. 26, 125,000 $177,677 with land 19,857
Cuban Agricultural
Company of Massa-
chusetts, Springfield,
.
June 9, Mar. 3, 50,000 b $39,427 . . . 10,573
Cunningham Iron Com-
pany, Boston, Mar. 20, Mar. 19, 40,000 _ - - $15,000 26,630
Cunningham Lumber
Co., Boston, May 23, May 19, 10,000 - - - - 23,248
Curran and Joyce Com-
pany, Lawrence, Jan. 24, Jan. 13, 75,000 - - $31,000 3,000 45,633
Currier and Campion
Company, Lawrence,
.
Feb. 25, Jan. 28, 15,000 - - - - 22,564
Curtis & Marble Machine
Co., Worcester,
.
Mar. 5, Jan. 27, 75,000 - 9,743 68,777 29,738 75,524
Curtis and Pope Lumber
Company, Boston, July 7, cMay 29, 140,000 - 90,827 withland - 247,712
Curtis Manufacturin g
Company, Worcester, Feb. 13, cZFeb.ll, 60,000 - 47,092 withland 13,548 26,115
Cutler Company, The,
Wilbraham, Jan. 13, Jan. 7, 70,000 35,937 with R.E. 33,386 102,140
Cutler Marshall Com-
pany, Boston, May 1, Feb. 6, 10,000 - - - - 43,501
Cutter Tower Company,
Boston, Sept. 30, e Sept. 29, 20,000 " - - - 52,603
Cygolf Shoe Company,
Brockton,
.
Feb. 14, Jan. 1, 20,000 - - 3,764 27,946
Cyrus T. Clark Com-
pany, Boston, June "2, May 28, 15,000 - - - - 14,284
D. & L, Slade Company,
Boston, Feb. 14, Jan. 14, 100,000 - 69,200 with land 16,906
D. H. Eames Company,
Worcester, . Apr. 13, Feb. 28, 25,000 - - - - 6,617
D. L, Billings Company,
Boston, Jan. 17,
1902,
Dec. 1, 10,000 - - - 739 11,282
D. L. Page Company,
Lowell, May 25,
1903.
Apr. 6, 12,000 _ 1,500 4,000 2,500 14,571
D. Mackintosh & Sons
Company, The, Hol-
yoke, .... July 23, July 17, 100,000 . 150,000 with land 34,472
D. 8. Quirk Company,
The, Boston, Mar. 5, /Mar. 4, 5,000 - - - - 6,124
a Statement of Jan. 31, 1903.
d Statement of Jan. 1, 1903.
b And live stock, tools, utensils, etc.
e Adjourned. / Adjourned.
c Statement of April 1, 1903.
Statement of Dec. 1, 1902.
1903.] PUBLIC DOCUMENT — Xo. 10. 129
of Corporations— Continued.
Assets— Con.
x X a o
3 a; c: o <B j
*« T3 a, •
o a))-! CD
$17,528
54,802
35,561
2,837
11,130
26,377
33,513
200,434
34,307
63,480
1,893
111,627
14,214
11,840
42,789
53,248
12,981
4,740
30,206
a $2,500
(611,711
( 10,179
28,974
c744
4,642
cZ 2,110
e 40,000
\ cl44
/ 1,098
g 1,034
7,671
h 7,210
$41,376
11,675
$24,885
252,336
50,000
77,191
26,085
1
134,639
48,941
239,185
567,947
121,806
239,585
47,504
204,230
47,166
26,124
128,895
59,865
26,036
34,982
214.678
25.009
Liabilities.
$20,000
125,000
50,000
40,000
10,000
75,000
15,000
75,000
140,000
60,000
70,000
10,000
20,000
20,000
15,000
100,000
25,000
10,000
12,000
100,000
5.000
•c
o
. ys
Ct3
ranty
F
der
R.
ti
ap.
ct.
81.
« »5 S CL, D COOQ
CO C5 C3
$348
120,333
30,000
13,692
59,639
33,236
55,434
427,947
50,808
161,569
37,338
136,630
25,851
7,587
28,895
27,733
10,506
7,559
58,674
20,009
,537
7,003
7,191
108.751
10,998
166
47,e
315
5,530
15,423
6,004
$2,393
705
8,016
1,000
3,537
7,132
50,000
$24,885
252,336
50,000
77,191
26,085
134,639
48,941
239,185
567,947
121,806
239,585
47,504
204,230
47,166
26,124
128,895
59,865
26,036
34,982
214,678
25.009
a Horses, wagons and harness.
cl Tools.
g Fixtures, etc.
b Patent rights, patterns and drawings. c Insurance.
e Patent rights. / Office and store fixtures.
h Horses, wagons, etc.
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Abstract of Certificates of Condition
1 a
"S
1
1
1.1
1-^
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION. 1
"a
•4
a 0)
cS "
1-^
i
a
2
*3
an
c
1
k
D. T. Dudley and Son
Corapaoy, The, Sutton,
1903.
Jan. 9,
1902.
Dec. 13, $40,000 - $6,550 $12,800 $23,553 $12,585
D. W. Field Company,
BrocktoD, . Mar. 6,
1903.
Feb. 26, 100,000 " 43,137 - 29,885 109,442
D. W. Plngree Com-
pany, The, Lawrence, May 28, May 11, 10,000 - 7,000 6,000 6,000 29,194
D. Wood Company,
Webster, . Jan. 22, a Jan. 14, 5,000 - 175 - 6,852
Dahl & Hill Leather
Company, Boston, Oct. 7, July 14, 10,000 - - - _ 12,057
Daily News Publishing
Company, The, Spring-
field June 6, May 6, 15,000 _ _ _ b 5,249 c 14,24.5
Daley and Wanzer Al-
lerton Express Com-
pany, Hull, . May 12, Mar. 16, 5,000 _ 4,000 withland - 3,198
Dalton IngersoU Com-
pany, Boston, Mar. 16, dFeh. 2, 125,000 - - - 14,000 90,418
Damon 85 Grould Co.,
Fitchburg, . July 15, Mar. 17, 125,000 - 9,740 with land 60,280
Dane and Washburn
Company, Salem, May 5, Feb. 1, 6,600 - - - 2,832
Daniels Cornell Com-
pany, The, Worcester, Mar. 17, Jan. 17, 75,000 - 29,500 withland - 136,904
Daniels Cornell Com-
pany, The, Worcester
(2d return),. Aug. 27, July 18, 75,000 > 29,500 withland _ 124,989
Danvers Centre Build-
ing Association, The,
Danvers, Feb. 16, Feb. 3, 6,000 _ 400 1,300 300 121
Danvers Co-operative
Association, Danvers, Apr. 2, Jan. 14, 2,500 - - - - 2,290.
Danvers Gas Light Com-
pany, Danvers, . July 30, July 27, 20,000 - - 3,000 21,736 1,430
Danversport Rubber
Company, The, Dan-
vers July 22, July 13, 10,000 $7,151 with real estate 12,310
Darrow-Mann Company,
Boston, Apr. 10, Feb. 11, 50,000 - - - - 176,388
Dart Express Company,
Marlborough, Sept. 28. e Sept. 24, 10,000 - - - ~ 3,143
Davis & Brown Woolen
Company, The, Kill-
ingly. Conn., Jan. 19, /Jan. 10, 15,000 _ _ _ 2,455 3,890
Davis and Buxton
Stamping Company,
Worcester, . Oct. 8, e Sept. 8, 10,000 - - - 8,820 4,495
a Statement of Dec. 29, 1902.
e Adjourned.
b Leased. c And stock. d
f Adjourned. Statement of Dec. 31,
Statement of Jan. 1,
1902.
1903.
1903.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10. 131
of Corporations— Continued.
Assets— Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
i
i
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R
L.,Chap,
110,
Sect.
81.
pa
o
o
1
O
i
ai
S ft
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
"5
o
E-
$23,985 a $387 $79,860 $40,000 $28,450 $2,718 $8,692 - $79,860
103,710 - - - 286,174 100,000 \
9,570
^c 172,278 i -
d 4,326 - 286,174
24,331 500 - 73,025 10,000 27,629 25,396 10,000 ~ 73,025
e 2,806 - - - 9,833 5,000 422 4,411 - 9,833
11,627 - - - 23,684 10,000 11,997 / 1,687 - 23,684
- - - $6,770 26,262 15,000 11,262 _ - 26,262
- g 2,500 - 9,698 5,000 3,292 906 500 - 9,698
140,088 250 - - 244,756 125,000 116,269 3,487 - - 244,756
122,759 - ~ - 192,779 125,000 67,072 - 707 - 192,779
- h 5,062 - 7,894 6,600 1,139 155 - - 7,894
125,980 5,000 - - 297,384 75,000 217,384 - 5,000 - 297,384
109,000 i 4,500 _ - 267,989 75,000 186,989 - 6,000 - 267,989
1
- - 3,879 6,000 6,000 - - - - 6,000
1 1.923 - ~ - 4,213 2,500 582 381 750 - 4,213
t 1,083 - - - 27,249 20,000 256 6,993 - - 27,249
29,090 - - - 48,551 10,000 38,551 - - - 48,551
- - - - 176,388 50,000 126,388 - - - 176,388
1 - j 6,500 - 2,121 11,764 10,000
1
1,764 - - - 11,764
25,601 k 1,062 - - 33,008 15,000 I 1,103 16,905 - - 33,008
4,171 - - 17,486 10,000 6,871 615 - - 17,486
a Patent rights. b Accounts payable. c Bills payable. d Discounts. e And fixtures.
/ Reserves. g Horses, etc. h Horses, carriages, stable fixtures, etc.
i Teams and fixtures, j Teams, appliance, etc. k Fuel, repairs, insurance, expense. I Labor account.
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Abstract of Certificates of Condition
1
s
o .
a> a;
a
1
o
Is
si
II
ll
o
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
3
L
.5
"5
a
2
CS
'a >
o
Davis and Farnum Man-
ufacturing Company,
Waltham, .
1903.
Apr. 3,
1903.
a Jan. 12, $100,000 $6,000 $32,883 $42,068 $93,395
Davie and Furber Ma-
chine Company, North
Audover,
. Aug. 15, Jan. 21, 400,000 . 249,664 with land 114,852 105,620
Davis and McLane Man-
ufacturing Company,
Fall River, . Jan. 21, J^n. 19, 10,000 6,400 withland 3,000 11,529
Davis Chapin Company,
The, Boston, Mar. 19, Jan. 5, 11,000 _ _ _ _ 21,371
Davis Company, The,
Rowe, .... Apr. 27, b Jan. 27, 25,000 $29,419 with real estate 648
Davis Ice Cream Com-
pany, Boston, May 11, c May 6, 10,000 - - - 559 4,186
Davis Mills, Fall River
(for 1902), . Jan. 15,
1902.
fZOct. 28, 500,000 _ 30,516 62,565 103,100 19,114
Davie Sulphur Ore Com-
pany, Rowe, Apr. 27,
1903.
b Jan. 27, 5,000 _ _ _ _ 75
Davol Mills, Fall River, May 29, May 4, 400,000 - 25,800 96,900 377,300 129,140
Dawson Manufacturing
Company, Holden, Feb. 9, Feb. 3, 20,000 _ 2,000 15,000 20,500 26,088
Dean-Whiiing Elevator
Co., The, Worcester,
.
June 22, June 19, 10,000 _ _ _ 7,500 1,174
Dedham and Hyde Park
Gas and Electric
Light Company, Ded-
ham, .... Sept. 2, Aug. 5, 80,000 " 7,370 225,326 8,618
Dedham Electric Com-
pany, Dedham, . Aug. 25, e July 29, 60,000 - 16,964 withland 40,753 7,300
Dedham Electric Com-
pany, Dedham (2nd
return), Nov." 5, Oct. 13, 60,000 . . . .
Dedham Water Com-
pany, Dedham, . Feb. 10, /Jan. 12, 162,500 _ 7,301 7,450 13,473 31,206
Denison Brothers Com-
pany, New Bedford, . June 2, c Apr. 15, 70,000 - 50,000 - - 20,659
Denison Plummer Com-
pany, New Bedford, . May 6, Mar. 16, 41,700 - 10,000 12,010 4,000 7,610
Dennis, Thompson,
Pierce Company, Bos-
ton, .... July 18, July 16, 75,000 . . 28,200 4,500 55,080
Dennison Manufacturing
Company, Boston, Apr. 15, Mar. 10, 1,000,000 - 563,042 withland g 367,654 346,473
Devlin Brothers Build-
ing Company, Salem,
.
Jan. 17, Jan. 5, 25,000 25,300 with real estate 181
a Statement of Jan. 31, 1903.
c? Statement of Sept. 27, 1902.
/ Statement of Nov. 30, 1902.
b Statement of Jan. 1, 1903.
e Statement of June 30, 1903.
g And tools.
c Statement of March 1, 1903.
1903.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10 . 133
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Assets— Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc
esB.
ai
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81. h
o
1
1 1
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
"5
1
$31,069 a $3,031 - - $208,446 $100,000 $45,505 $12,941 $50,000 - $208,446
121,043 - - - 591,179 400,000 171,091 20,088 - - 591,179
2,341 - - - 23,270 10,000 6,841 6,429 - - 23,270
2,553 - - - 23,924 11,000 11,583 1,341 - - 23,924
-
- - - 30,067 25,000 1,449 3,618 - - 30,067
12,760 - - - 17,505 10,000 7,340 165 - - 17,505
- - - - 215,295 189,795 25,500 - - - 215,295
- 6 10,100 - - 10,175 5,000 5,000 175 - - 10,175
253,587 - - - 882,727 400,000 350,500 132,227 - - 882,727
12,584 - - - 76,172 20,000 34,272 6,753 15,147 - 76,172
5,370 c 2,500 - - 16,544 10,000 1,000 5,544 - - 16,544
2,420 - - - 243,734 80,000 94,655 69,079 - - 243,734
1,479 110,271 - - 176,767 60,000 { 56,166
1 d 57,000 j 3,601
-
- 176,767
- - - $60,000 60,000 60,000
f/100,000
1
-
- 60,000
" 6 251,169 ~ - 310,599 162,500 ; g 3,000
1 h 12,000
I i 1,893
y 31,206
j
-
- 310,599
13,517 - - - 84,176 70,000 8,104 - 6,072 - 84,176
7,394 - - 820 41,834 41,700 134 - - - 41,834
j 53,241 - - - 141,021 75,000 26,231 39,790 - - 141,021
681,512 - - 1,958,681 1,000,000 799,101 159,580 - - 1,958,681
- - - 5 25,486 25,000 486 - - - 25,486
a Unearned insurance premium, taxes, etc. b Stock in corporations. c Patterns. d Bonds.
e Plant. / Five per cent, mortgage bonds. g Four per cent, mortgage notes. A Time loan.
i Demand loan. ; And equipment.
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Abstract of Certificates of Condition
s
si)
.5
o
0)
Capital
Stock
as
fixed
by
the
Corporation.
Assets. 1
NAME OF CORPO-
RATION.
6
a
'B
P5
i
5
Dickerman Company,
The, Boston,
1903.
Mar. 6,
1902.
Nov. 7, $15,000 _ ~
-1 a $1,666(6 27,835i
Dickinson Hard Rubber
Company, Springfield, Feb. 4,
1903.
Jan. 28, 40,000 - $25,000 - $8,765 18,374
Dighton Furnace Com-
pany, Taunton, . Mar. 17, Feb. 18, 70,000 _ 41,500 - 26,042 24,882
Dighton Manufacturing
Company, (North)
Dighton, June 8, c June 5, 18,000 . 15,000 . . 2,376 i
Dighton Stove Lining
Company, Dighton, . Mar 30, Jan. 28, 25,000 - 3,000 $15,954 2,800 2,102
Dr. A. C. Daniels (In-
corporated), Boston, . May 18, Apr. 20, 5,000 - - - - 612
Doctor Heigham Medi-
cal Company, Boston, Feb. 13, Feb. 10, 1,000 - - - - 1,000
Donahoe's Magazine
Company, Boston, June 23, Apr. 1, 35,000 - - - - 18,158
Dorchester Building Ma-
terial Company, Bos-
ton, . . . • Apr. 14, Mar. 19, 70,000 . 45,700 withland . 19,125
Dorchester Gas Light
Company, Dorchester, June 16, Apr. 29, 519,600 $1,028,524 with real estate 34,463
j
Dorchester Gas Light
Company, Dorchester
(2d return),. Oct. 8, (? Sept. 10, 519,600 1,048,707 with real estate 34,696 i
Dorchester Woman's
Club House Associa-
tion, Boston, May 25, May 19, 10,000 . . 19,500 . 1,355
Douglas Electric Com-
pany, Boston, Oct. 21, July 30, 7,500 - - - - -
Douglas Manufacturing
Company, Fall River, Feb. 26, Jan. 14, 6,000 - - - 4,200 1,388^
Downer Kerosene Oil
Company, Boston, May 28, May 12, 160,000 - - 100,000 - 70,509
Downing Block, Salem, Apr. 9, Apr. 8, 40,000 - - 40,000 - 572'
Downing Taylor Com-
pany, Springfield, May 11, May 7, 93,500 - - - - 90,130
Downs and Watson
Company, Lynn, Feb. 18, Feb. 11, 15,000 - - - 8,933 39,679}
Drainage Construction
Company, Boston, Aug. 28, July 30, 20,000 - - - - 3,825
Draper Brothers Com-
pany, Canton, Feb. 12, Feb. 2, 200,000 - 20,000 withland 17,402 192,020^
Draper Machine Tool
Company, Worcester, Sept. 17, May 25, 90,000 - - 24,800 57,556 9,732
"
a Notes receivable,
c Adjourned.
b Accounts receivable.
d Statement of July 1, 1903.
1903.] PUBLIC DOCUMENT --No. 10. 135
of Corporations— Continued.
Assets — Con.
i
Liabilities.
'Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
00
3
O
a;
a
—
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
O
.^
P3
"3
2
m
5
o
IS
Op
a, 2
1^
Guaranty
Fund
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
-
\ 6 427 i -
- $30,205 $15,000 $13,244 $1,961 - - $30,205
$11,491 - - - 63,630 40,000 23,630 - - - 63,630
33,832 c 6,001 - $68,769 200,026 70,000 130,026 - - - 200,026
- - - 624 18,000 18,000 - - - - 18,000
7,531 3,475 - 2,825 37,687 25,000 12,687 - - - 37,687
S
6,538
\ d 40,517 je 3.391
- - 51,058 5,000 2,750 ~ /$43,308 - 51,058
- - " - 1,000 1,000 - - - - 1,000
- - 23,033 41,191 35,000 6,191 ~ - - 41,191
9,336 g 3,400 - 60,032 137,593 70,000 \ 15,093
1 h 52,500
\ _
s
- - 137,593
82,836 - - - 1,145,823 519,600 390,339 225,358 - $10,526 1,145,823
121,128 - $13,050 - 1,217,581 519,600 380,838 274,103 % 29,989 13,051 1,217,581
- j 1,000 - 21,855 10,000 3,000 8,855 - - 21,855
412 - -
_
- 6,000 6,000 - - - - 6.000
_ _ - 36,491 207,000 160,000 47,000 - - - 207,000
-
-
- 40,572 40,000 - 572 - - 40,572
92,774 - - - 182,904 93,500 89,404 - - - 182,904
28,684 - - - 77,296 15,000 60,044 1,050 1,202 - 77,296
- A; 14,633 - 57,672 76,130 20,000 56,130 - - - 76.130
33,241 - - - 262,663 200,000 51,948 10,715
( with|P.&L. 1 - 262,663
44,241 5,265 - - 141,594 90,000 51,594 - - - 141,594
a2Insurance. b Office fixtures. c Stock. d Goods consig 3ed, value 25 per cent face c barges.
e Fixtu
g Team
i Premi
res, teams
3 and horf
um accou
, etc.
es.
nt. j Furni
/Re
h Mo
jhiogs.
serves in g
rtgages on
aods on c(
wharf an
)n8ignmer
d other re
k Pa
It and to t
al estate,
tent right
)alance.
s.
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6C
X 2
II
dJS
o
Assets. 1
NAME OF CORPO-
RATION.
S
S n a
'3
P3
>>
1 11
Dresser Manufacturing
Company, South-
bridge,....
1903.
July 17,
1903.
July 14, $36,000 $1,000 $4,000 $109
Duckworth Chain and
Manufacturing Com-
pany, Springfield, Sept. 16, June 27, 15,000 _ 4,000 4,000 $4,000 6,844 1
Duncan & Goodell Co.,
Worcester, . Mar. 25, Mar. 18, 45,000 - - - - 20,762
Dunne Lyceum Bureau,
The, Boston, Nov. 25, May 5, 1,000 - - - - 350
Dupaul Young Optical
Company, South-
bridge July 31, July 14, 15,000 1,116 _ 19,144 10,207
Durland Counter Com-
pany, Lynn, Jan. 12, Jan. 9, 5,000 - - - 1,836 2,068
Dwight Manufacturing
Company, Chicopee, . July 20, a July 13, 1,200,000 $1,000,000 with real estate 969,427
Dwinell-Wright Com-
pany, Boston, Feb. 3, b Jan. 22, 300,000 - - - 10,700 140,186
E. A. Hall Publishing
Company, The, G-reen-
field Oct. 2, Apr. 27, 10,800 _ _ _ 500 3,819
E. and A. H. Batcheller
Company, Boston, Apr. 6, Jan. 6, 120,000 - 20,000 with land 10,000 22,433
E. Anthony & Sons, In-
corporated, New Bed-
ford Jan. 26, Jan. 19, 50,000 . . _ 16,000 65,843
E. B. Badger and Sons
Company, Boston, Feb, 27, cFeb. 2, 60,000 - 28,472 withland 15,554 108,803
E. B. Horn Company,
The, Boston, Apr. 17, Mar. 24, 18,000 - - - - 7,744
E. Buxton & Son Com-
pany, The, Worcester, Aug. 3, c7 July 30, 40,000 - - - - 73,385
.
E. C. Hall Company,
Brockton, . Feb. 2, Jan. 29, 50,000 - - - - 42,242 -J
E. D. Jones and Sons
Company, Piltsfield, . June 9, May 27, 60,000 - - 45,000 11,650 46,080 !
E. D. Sawyer Lumber
Company, The, Cam-
bridge,.... Apr. 4, Apr. 3, 40,000 _ 41,300 14,624 _ 26,041
E F. Reece Company,
The, Greenfield, . Jan. 14,
1902.
Dec. 29, 20,000 - 600 4,400 5,500 5,162
E. G. Hi g gin 8 Co.,
Worcester, . Oct. 9,
1903.
b Sept. 8, 20,000 - - 2,000 - 41,889
E. H. Clapp Rubber
Company, Hanover, . July 30, June 23, 200,000 - 7,000 22,146 26,636 84,842
a Statement of June 1, 1903. b Adjourned.
c Statement of Jan. 1,
1
903. d Statem 3nt of July 1, 1903.
1903.] PUBLIC DOCUMENT No. 10. 137
of Corporations— Continued.
Assets— Con. Liabilities.
ManufacturcB,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
eBs.
9
a
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
2
.
o
i
ft
o
c r*
g-5
« a
3 3
P-C30
« J.
i
o
- a $31,000 - $36,109 $36,000 $.109 - - $36,109
$3,167 6 200 - - 22.211 15,000 $3,727 3,211 $273 - 22,211
56,866 - - - 77,628 45,000 23,000 6,928 c 2,700 - 77,628
- 800 - - 1,150 1,000 - 150 - - 1,150
25,033 - - - 55,500 15,000 1,200 3,325 35,975 - 55,500
2,341 - - - 6,245 5,000 1,180 65 - - 6,245
737,628 - - - 2,707,055 1,200,000 348.379 933,588 225,088 - 2,707,055
149,129 d 20,000 - - 319,965 300,000 1,010 18,955 - 319,965
- -
-
- 4,319 800 - 3,519 - - 4,319
- -
- $77,340 129,773 e 120,000 9,773 - - - 129.773
5,119 110 - - 87,072 50,000 1,700 18,372 17,000 - 87,072
36,160 - - - 188,979 60,000 128,979 - - 188,979
23,550 - - _ 31,294 18,000 7,322 5,492 480 31,294
40,249 - - 113,634 40,000 72,402 1,232 - - 113,634
70,467 / 3,827 - - 116,536 50,000 66,536 - - - 116,536
58,259 - - - 160,989 60,000 100,473 516 - - 160,989
40,795 - - 122,760 40,000 71,699 - 11,061 - 122,760
10,547 - - 91 26,300 20,000 6,300 - - - 26,300
43,148 - - - 87,037 20,000 29,913 22,124 15,000 - 87,037
114,333 - - 1,898 258,855 200,000 56,855 - - - 256,855
a Paid back to Btockholders. h Patent rights. c Rese rves. d Investment ace ount.
e Ala
/Fur
rge amou
nlture anc
nt of this
I fixtures.
sum has 1jeen paid out to stocl^holders in liquidati on before Jan 6,1903.
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Abstract of Certificates of Condition
c6
1
s
o
(D
Q r
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
6
Is
be
'•5
>>
1
1
eS
6
E. H. Mahoney Chair
Company, Gardner, .
1903.
May 14,
1903.
Jan. 26, $9,000 . . . $1,000 $3,800
E. H. Saxton Company,
Boston, July 3, a June 27, 10,000 _ _ _ _ 2,276
E. M. Slayton Freezer
Company, Lawrence,
.
May 6, Apr. 14, 5,000 _ _ » - 4,490
E. P. Dodge Manufac-
turing Company, The,
Newburyport,
. Mar. 28, b Mar. 25, 50,000 12,314
E. P. Sanderson Com-
pany, Boston, Sept. 12, c Jan. 17, 50,000 _ _ _ _ 48,106
E. P. Torrey Dry Goods
Company, Rockland,
. Feb. 25, Feb. 15, 8,000 _ _ _ _ 553
E. S. Brown Company,
Fall River,
. . . Apr. 17, ciMar.30, 75,000 _ _ _ _ 34,681
E. T. Smith Company,
Worcester,
. Mar. 9, Jan. 19, 175,000 - - $53,800 e 15,000 91,961
E. Van Noorden Com-
pany, Boston, Mar. 20, Mar. 10, 25,000 _ _ _ / 13,630 17,456
E. W. Nash Company,
Boston, Jan. 20, Jan. 17, 65,000 _ _ _ _ 37,385
E. W. Seaver Company,
The, Townsend, . "
. Apr. 24, Jan. 22, 8,000 _ $1,590 2,000 1,275 3,243
E. Z. Waist Company,
Boston, June 26, g- Jan. 28, 10,000 - _ _ - 17,670
Eagle Cotton Gin Com-
pany, Bridgewater,
. Mar. 30, Feb. 24, 56,000 $6,300 400 _ _ 17,771
Eagle Publishing Com-
pany. The, Pittsfield,
.
June 2, Mar. 9, 10,000 - - - 11,000 5,415
Earl Cranberry Com-
pany, The, Boston, . Apr. 29, grFeb. 20, 10,000 1,000 - _ - _
East Boston Company,
(East) Boston,
. May 12, A May 4, 1,499,730 - 1,122,948 _ _ 377,310
East Boston Dry Dock
Company, (East) Bos-
ton Feb. 11, Jan. 19, 100,000 i 50,000 10,000 5,000 1,156
East Boston Gas Com-
pany, (East) Boston,
. Mar. 26, Jan. 28, 275,000 - _ 122,906 190,592 26,042
East Cambridge Land
Company, Cambridge, Jan. 20, Jan. 14, 256,500 - 139,300 - - 5,263
East India Extract Com-
pany, Boston, Oct. 28, Apr. 22, 10,000 - - - 2,000 5,360
East Mountain Water
Company, West Stock-
bridge, . ,
. . Sept. 3, Aug. 13, 4,000 - - - - 77
a In lieu of annual. b In lieu of annual. Statement of Feb. 28, 1903. c Statement of Dec. 31, 1902.
d Adjourned. Statement of Jan. 29, 1903. e And equipment. / Tools and fixtures.
g Adjourned. h Statement of April 1, 1903. i And wharves and docks.
1903.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10. 139
of Corporations— Continued.
Assets— Con.
1
L1ABII.ITIES
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
SiockinProc.
ess.
S
o
<o
a
a
1
.2
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.Chap.
110,
Sect.
81.
«3
o
11 Total.
i
m
S
6
so
11
6Q
El
<v to Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
1
$7,500 - - - $12,300 $9,000 $3,100 - $200 - $12,300
7,444 - - $4,836 14,556 10,000 4,556 - - - 14,556
- - - 510 5,000 5,000 - - - - 5,000
1,956 - - 48,730 63,000 50,000 13,000 - - - 63,000
64,622 - - - 112,728 50,000 43,151 $15,000 4,577 - 112,728
11,149 a $127 - - 11,829 8,000 b 2,644 70 1,115 - 11,829
147,972 - - - 182,653 75,000 47,728 50,536 9,389 - 182,653
133,893 - - - 294,654 175,000 115,616 4,038 - - 294,654
7,531 - - - 38,617 25,000 13,617 - - - 38,617
41,959 _ - - 79,344 65,000 14,344 - - - 79,344
6,669 - - - 14,777 8,000 3,017 1,260 2,500 - 14,777
- c729 - - 18,399 10,000 - 8,399 - - 18,399
- dbO - 31,479 56,000 56,000 - - - - 56,000
2,350 - - - 18,765 10,000 6,155 2,610 - - 18,765
- - - 9,000 10,000 10,000 - - - - 10,000
- - - - 1,500,258 1,499,730
\ e206
} /322 I -
-
- 1,5C0,258
- g 45,000 - - 111,156 100,000 - 1,156 10,000 - 111,156
12,049 - - - 351.589 220,000 60,705 70,884 - - 351,589
- - - 111,937 256,.500 256,500 - - - - 256,500
2,918 - - 3,000 13,278 10,000 3,278 - - - 13,278
-
- - 3,923 4,000 4,000 - - - - 4,000
a Fixtures. b Including note for $2,500.
e No. 5 land dividend scrip.
c Patent rights. d Safe and furniture in office.
/ Unpaid dividends, g Railways.
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at
1 a
1
S
S3
Pi
Mm 2
ca o
o
Assets.
K"AM;E of CORPO-
RATION".
a a
East Weymouth Wool
Scouring Company,
The, Weymouth,
1903.
June 6,
1903.
a Jan. 14, $25,000 $8,500 . . $11,218 $4,686
Eastern Bridge and
Structural Company,
Worcester,
. Jan. 29, a Jan. 26, 75,000 . $15,388 $13,138 30,527 59,759
Eastern Clay Goods
Company, Boston, Jan. 29, Jan. 15, 25,000 - _ 4,045 - 18,267
Eastern Cold Storage
Company, The, Boston, Mar. 26, Jan. 12, 300,000 _ _ 318,026 116,099 45,191
Eastern Drug Company,
Boston, May 6, 6 May 4, 400,000 - - - c 28,402 290,583
Eastern Electric Com-
pany, Boston, Nov. 13,
1902.
Nov. 3, 20,000 - _ 4,000 - 3,715
Eastern Expanded Metal
Company, Boston, Feb. 3,
1903.
Feb. 2, 15,000 - - - 15,000 98,596
Eastern Forge Co. of
Massachusetts, Boston, Apr. 17, Jan. 21, 100,000 - - 25,000 79,967 84,130
Eastern Grain Company,
Bridgewater, Mar. 4, Jan. 28, 4,000 6,700 with R.E. - 2,861
Eastern Printing and
Engraving Company,
Boston, Aug. 3, July 28, 10,000 . . . 19,522 17,975
Eastern Salt Company,
Boston, Apr. 22, Mar. 2, 40,000 - - - - 70,795
Eastern Wharf and Stor-
age Company, Boston, July 30, May 6, 60,000 _ 180,000 - - -
Ea^tharapton G-as Com-
pany, Easthampton, . July 24, July 22, 30,000 26,000 with R.E. 10,500 6,372
Easthampton Rubber
Thread Company,
Easthampton, June 20, June 16, 400,000 57,500 . . 57,500 232,026
Edes Manufacturing
Company, Plymouth,, Mar. 3, 6 Feb. 28, 25,000 - 1,600 6,525 20,177 13,558
Edgartown Fishing As-
sociation, The, Edgar-
town Feb. 11, Jan. 7, 1,000 . . . . _
Edison Electric Illumi-
nating Company of
Boston, The, Boston, . Nov. 9, ^ Oct. 13, 9,499,100 . 2,658,903 withland 10,609,292 2,617,813
Edison Electric Illumi-
nating Company of
Brockton, The, Brock-
ton, .... Mar. 30, Mar. 4,
1
150,000 60,319 withland 6 340,808 41,051
Edison Electric Illumi-
nating Company of
New Bedford, The,
New Bedford,
. Oct. 9,
1893.
Nov. 3, 150,000
j
.
a Statement of Dec. 31, 1902.
(7 Statement of June 30, 1903.
b Statement of Jan. 1, 1903. c And furniture and fixtures.
e And other properties.
1903.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10. Ul
of Corpo7'ations— CoDtinued.
Assets— Con. LlABILITIBS.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
i
o
c
a
1 Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
1
H
flT3
£ a 3
3
m
3
'E,
Q
i
ft
2 .
pa
o o
ii
Guaranty
Fund
under
R.
L,,
Chap.
110,
Sect.
81.
o
$834 - - $7,575 $32,813 $25,000 $7,813 - - - $32,813
86,204 - - - 205,016 75,000 111,856 $18,160 - - 205,016
21,903 - - - 44,205 25,000 18,789 416 - - 44,205
13,076 - - - 492,392 300,000 a 7,500
179,278 j
5,614 - - 492,392
383,043 - - - 702,028 400,000 302,028 - - - 702,028
1,000 b $5,000 - 16,473 30,188 20,000 10,188 - - - 30,188
14,381 &500 - - 128,477 15,000 39,433 56,544 $17,500 - 128,477
37,833 - - - 226,930 100,000 71,067 55,863 - - 226,930
8,171 c 625 - - 18,357 4,000 12,830
-i
d 1,327
200
- 18,357
2,658 - - - 40,155 10,000 28,044 2,111 - - 40,155
27,277 e 2,212 - - 100,284 40,000 39,064 21,220 - - 100,284
- -
- - 180,000 60,000 120,000 - - - 180,000
1,359 - - - 44,231 30,000 - 14,231 - - 44,231
160,260 - - - 507,286 400,000 - 107,286 - - 507,286
10,572 - - - 52,432 25,000 15,743 11,689 - - 52,432
-
( /550
5-300
( A 150 1 -
- 1,000 1,000 - - - - 1,000
337,467 i 199,953 $3,211 - 16,426,639 8,635,500 4,521,926 40,632]
755,735
j 2,450,245
k 19,390
> $3,211 16,426,639
13,886 \ 1,018/n9,ooo - - 476,082 150,000 232,135 93,947 - - 476,082
-
-
-
- - - - - - - -
a Dividend payable Jan. 15, 1903.
e Teams and fixtures.
7 Premium on capital stock.
b Patent rights.
/ Nets. g Piling.
k Replacement account.
c Teams. d Reserves.
h Boats. i Open accounts.
I Royalty, franchise, license, etc.
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cS a
ll
11
Assets.
a di
NAME OF CORPO-
RATION.
4>
1 r
1 n ia
2
"3
pq
a
1
k
si
Edson Manufacturing
Company, Boston,
1903.
Feb. 6,
1903.
a Feb. 3, $6,500 _ _ _ $10,494 $17,772
Educational Publishing
Company, The, Bos-
ton, .... June 26, June 20, 10,000 . . . 8,500 4,190
Edward Perkins Lum-
ber Co., Newburyport, Aug. 13, July 1, 10,000 _ - - 7,000 24,538
Egleston Bquare Hard-
ware and Plumbing
Company, Boston, Feb. 25, Feb. 3, 1,000 . $140 _ _ 466
Egremont Co-operative
Creamery Company,
The, Egremont, . Jan. 19, Jan. 5, 3,500 . 200 $2,600 700 1,080
Elbridge Nash Drug
Company, Weymouth, Sept. 11, b Sept. 4, 4,000 - - - - 650.
Electric Light and Power
Company of Abington
and Rockland, The,
Abington, . Aug. 21, July 22, 75,000 25,404
{ c 20,364
} d 27,399 j 2,817
Electric Lustre Starch
Company, Boston, July 8, June 9, 7,500 - - - - 3,900
Electric Manufacturing
Company, Boston, Feb. 18, a Jan. 13, 650,000 - 6 320,500 72,549 507,874 10,768
Elias Howe Company,
Boston, Mar. 3, Feb. 2, 70,000 - - - - 14,684
Elliott Lumber Com-
pany, Marlborough, , Apr. 13, /Mar. 23, 4,000 - 4,000 with land - 2,630
Ellis Foundry Company,
Carver, Mar. 26, ^ Mar. 16, 15,000 - - 650 2,015 10,987
Ely Lumber Company,
The, Holyoke,
.
Mar. 6, Jan. 21, 40,000 - 26,850 withland 5,000 22,094
Emerson Manufacturing
Company, Lawrence,
.
Jan. 24, Jan. 6, 25,000 - 10,000 10,000 6,500 12,122
Emmons Loom Harness
Company, Lawrence, Mar. 18, Mar. 9, 40,000 - 4,000 16,000 10,000 101,505
Empire Shoe Company,
Brockton, . ,Tan. 14, Jan. 12, 20,000 - - - 18,000 62,895
Enfield Manufacturing
Company, Enfield, June 23, Jan. 20, 10,000 - 5,000 10,000 8,000 8,469
Enterprise Rubber Com-
pany, Boston, Feb. 11, Feb. 2, 25,000 - - - 133,048
Ernest C.Marshall Com-
pany, Boston, Apr. 17, Jan. 13, 4,000 - - A 2,000 114
Esleeck Manufacturing
Company, The, Mon-
tague, . . . . Feb. 18, Jan. 19, 90,000 - 110,000 - 60,877 32,484
a Statement of Dec. 31, 1902.
d Steam plant.
g Adjourned. Statement of Feb. 2,
b In lieu of annual.
e And water rights.
c Electric plant.
/ Statement of Jan. 1, 1903.
h And fixtures.
1903.] PUBLIC DOCUMENT— Xo. 10. 143
of Corporations— Continued.
Assets— Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
®
1
.2
Moneys
rec'd,
etc.,
under
K,.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
2
.
o
11
1
'S.
6
1
o
%. a
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
"3
o
$22,927 - ~ $51,193
!
$6,500 $6,409 a $38,284 - - $51,193
20,455 - - - 33,145 10,000 14,815 8,330 - 83,145
18,942 - - - 50,480 10,000 39,703 777 - - 50,480
1,002 - 1,608 1,000 307 301 - - 1,608
- - - - 4,580 3,500 60 1,020 _ - 4,580
4,200 - - 4,850 4,000 500 350 - 4,850
4,469
$
\ 6 18,525
/ 8,963 1 -
- 107,941 75,000
( 3,430
{c 25.000
( CZ312
j 4,199
- - 107,941
- e 10,000 - $2,634 16,534 7,500 9,034 - - - 16,534
- -
-
- 911,691 650,000 259,400 2,291 - - 911,691
68,991 - • ' 2,243 85,918 70,000 16,918 - - - 85,918
8,613 /400 - - 15,643 4,000 8,026 1,617 $2,000 - 15,643
22,035 - 35,687 15,000 18,531 - 2,156 - 35,687
34,106 g 1,000 - - 89,050 40,000 49,050 - - - 89,050
10,000 - - - 48,622 25,000 17,030 6,592 - - 48,622
8,663 - - 140,168 40,000 27,452 32,716 40,000 - 140,168
39,723 - - 120,618 20,000 70,438 30,180 - - 120,618
22,627 - - 54,096 10,000 38,762 2,000 3,.334 - 54,096
5,157 - - 480 138,685 25,000 113,685 - - - 138,685
2,400 - - 189 4,653 4,000 653 - - - 4,653
40,337 - - - 243,698 90,000 \
73,736
) A 75,000 1 ^'^«2
~ - 243,698
a Surplus.
5 Interest accrued on bonds.
g Stable equipment.
b Pole lines.
e Patent rights and trade marks.
h Mortgage.
c First mortgage bonds.
/ Teams and fixtures.
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o
S
be
a
"S
O
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
i
to
c3
i
'3
PQ
a
o
Essex Company, Law-
rence, ....
1903.
June 24,
1903.
May 26, $500,000 _ $500,000 _ _ $693,485
Essex County Building
Company, Balem, Apr. 15,
1902.
a Sept. 4, 170,000 - - $275,399 - b 3,124
Essex Leather Com-
pany, Amesbury, Mar. 9,
1903.
cMar. 7, 10,000 - - - $2,206 6,681
Essex Supply Company,
Lawrence, . Mar. 3, Jan. 14, 10,000 - - - - 6,198
Estabrook Express Com-
pany, Marlborough, . June 12, June 3, 5,000 - _ - - 1,442
Eureka Ruling and Bind-
ing Company, Hol-
yoke Oct. 31, a Aug. 31, 15,000 _ _ _ 21,472 9,163
Evans Stamping and
Plating Company,
Taunton, Apr. 15, Jan. 14, 30,000 . . 848 29,373 9,585
Everett Mills, Lawrence, June 26, dJnae 3, 700,000 - 260,000 with land 250,000 644,255
Everett Piano Company,
Boston, May 26, a May 25, 100,000 - _ . - 14,481 4,135
Excelsior Laundry Com-
pany, Boston, Apr. 24, Apr. 22, 30,000 - - - 38,334 9,388
Exhibition Hall Com-
pany, The, Greenfield, Feb. 5,
1901.
eOct. 28, / 1,250 - - 905 - 476
F. A. Bassette Company,
The, Springfield, Feb. 19,
1903.
Jan. 13, 17,000 - - 12,721 12,947
F. A. Clapp Horn Com-
pany, The, Leomin-
ster, .... Mar. 23,
1902.
July 5, 15.000 . . fir 452 7,782 6,029
F. A. Robbins Company,
Springfield, . July 10,
1903.
a June 9, 40,000 - - - - 6,412
F. A. Whitney Carriage
Company, Leominster, Aug. 21, July 21, 84,000 - 53,720 with land 9,591 86,279
F. B. Rogers Silver Com-
pany, Taunton, . July 14, June 24, 50,000 - - - - 124
F. B. Washburn and Co.
corporation, Brockton, Jan. 21, A Jan. 15, 60,000 - - 80,584 11,267 32,440
F. C. Warren Company,
Boston, July 3, i June 26, 40,000 - - - - - 53,300
F. C. Wilson Co., Haver-
hill, .... Feb. 20, Feb. 12, 20,000 - - . - - 3,679
F. D. Fellows Company,
Quincy, Apr. 22, Mpr.l4, 7,000 - - - . - 427
F. D. Weeks Extracting
Company, The, Shir-
ley, . . . . Feb. 6, Jan. 5, 5,000 - 4,000 6,000 3,000 4,602
a Adjourned, b And insurance unexpired.
d Statement of Apr. 11, 1903. e Statement of Jan. 28, 1903.
g On leased land. h Statement of Jan. 1, 1903,
i Statement of Mar. 31, 1903. ; Adjourned. Statement of Mar. 2, 1903.
c Statement of Mar. 1, 1903.
/ $345 paid back to stockholders.
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$879
8,429
5,000
11,696
9,134
177,782
113,868
1,804
2,381
8,622
64,534
a $6,500
h 1,972
48,283
38,153
28,469
6,625
25,878
e 7,909
/ 5,000
272
g 8,579
1,062
11,993
761
$8,655
52,632
$
1,193,485
Liabilities.
1
o
il
So.
uaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81,
P3 f5 O
1
49,876
285,023
18,421
16,599
6,442
42,331
48,940
1,332,037
210,994
57,435
1,381
33,049
23,157
79,525
237,312
50,000
184,567
91,453
32,148
7,813
$500,000
170,000
10,000
10,000
5,000
15,000
30,000
700,000
100,000
30,000
905
17,000
15,000
40,000
84,000
50,000
60,000
40,000
20,000
7,000
$113,469
8,421
5,068
1,010
19,887
18,692
c 236,000
I 44,219
/ d 66,775
17,602 5,000 11,527
17,164
268
5,311 10
$327,992
1,554
1,531
432
7,444
248
61,037
$365,493
36,154
72,909
68,179
47,658
11,932
5,271
335,000
5,000
74
3,371
16,188
56,388
3,795
216
813
775
64,215
300
1,193,485
285,023
18,421
16,599
6,442
42,331
48,940
1,332,037
210,994
57,435
1,381
33,049
23,157
79,525
237,312
50,000
184,567
91,453
32,148
7,813
17,602
a Improvement account. b Fixtures, etc. c Contingent liability on insurance note, $16,000.
d The John Church Co. e Fixtures and teams. / Tools, furnishings, type, etc. g Fixtures.
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1
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1
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a
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Assets.
NAME OF CORPO-
RATIOI^.
i
S n •S
2
*S
>>
S3
a
II
F. E. Reed Company,
Worcester,
.
1903.
Feb. 21,
1903.
Jan. 13, $100,000 $101,250 with R.E. $30,000 $140,122
F.E Smith Fibre Bobbin
and Spool Corporation,
New Bedford, July 23, a June 4, 14,000 . . . 2,614 6,672
F. H. Day Co., The,
Greentield,
.
Apr. 27, & Apr. 23, 4,000 - - _ _ 1,280
F, H. Fearing Paper Co.,
Brockton, . June 29, June 20, 5,000 - - - - 5,175
F. H. Gilson Company,
Boston, Apr. 4, Feb. 14, 61,110 - - - 56,077 29,212
F L. Hewes Paint Com-
pany, Springfield, Mar. 4, Feb. 14, 6,000 - - - _ 8,262
F. M. Harris Company,
Worcester, . July 6, June 3, 4,000 - - - 685
F. M. West Box Com-
pany, Springfield, Apr. 18, Jan. 20, 35,000 - $49,185 $20,000 10,000 30,639
F. 0. Dewey Company,
Boston, Feb. 6, Jan. 23, 20,000 - - - - 13,895
F. P. Cox Laundry Com-
pany, The, Boston, May 8, Apr. 22, 5,000 _ - _ _
F. S. Perkins Company,
Lowell, Feb. 18, Feb. 4, 12,000 - - - 8,190 4,557
F. W. Darlinsr Company,
Hyde Park, . July 6, cJune 9, 25,000 - 10,508 5,899 11,037
F. W. Wentworth Com-
pany, New Bedford,
.
Mar. 13, Mar. 9, 25,000 - - _ _ 5,922
Fairbanks and Boyn-
ton Company, The,
Worcester,
.
May fs, ^Feb. 7, 2,500 . _ 6 638 . 2,668
Fairhaven Iron Foundry
Company, Fairhaven, Feb. 11, Feb. 10, 20,000 - 6,221 9,224 6,400 12,341
Fairhaven Witer Com-
pany, Fairhaven, Mar. 12, Feb 24, 100,000 - 1,000 9,000 91,350 724
Fall River Automatic
Tele()hone Company,
Fall River, . Apr. 17, Apr. 13, 135,000 . . . / 142,562 3,952
Fall River Daily Globe
Publishing Company,
Th-, Fall River, . May 29, May 26, 80,000 . 49,451 850 23,496 10,490
Fall River Daily Herald
Publii-hing Company,
The, Fall River, . May 11, May 7, 30,000 . 7,538 15,000 21,765 8,104
Fall River Electric Light
Company, The, Fall
River, .... Jan. 22, gJau. 12, 350,000 - 67,000 with land 203,778 24,960
a Statement of Mar. 31, 1903. b Statement of Feb. 15, 1903.
d Adjourned. e And fixtures. / Construction account.
c Statement of June 1, 1903.
g Statement of Dec. 31, 1902.
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$32,000
73 030
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$500
-
( a 60
|& 4,664
20,541 -
8,416 c870
18,083 a 2,076
12,732 -
6,500 -
45,868 -
8,120 _
2,354
8,704
17,338
563
7,797
2,301
1,793
5.515
n,911
} 2,000
730
A 33,750
ni5.578
$5,000
$31
884
$303,872
14,000
21,821
14,461
105,447
20,994
7,185
155,692
22,015
5,000
15,101
38,059
26,144
3,869
41,983
102,804
182,565
57,922
Liabilities.
0) Vi
0.2
naranty
F
under
R.
Chap. Sect.
81.
w « ^
1
$100,000
14,000
4,000
5,000
61,110
6,000
4,000
35,000
20,000
5,000
12,000
25,000
25,000
2,500
20,000
100,000
135,000
40,000
$127,217
15,308
9,426
32,079
(21,650
e 6,800
14,785
1,622
C /32,712)
<^ 24,588 [
( 37,695)
1,637
1,774
11,010
1,144
1,078
14,661
1,500
32,688
5,534
$41,655
35
2,457
1,563
25,697
1,327
2,049
$35,000
2,513
1,351
1,304
12,150
40,546
411,347 360,000 12,683 16,201 A 32,432 $31 411,347
A 378
291
2,727
$303,872
14,000
21,821
14,461
105,447
20,994
7,185
155,692
22,015
6,000
15,101
38,059
26,144
3,869
41,983
102,804
182,565
86,080
57,922
a Patent rights. h Toole and expense of starting up. c Furniture and fixtures. d Accruing.
e Bonds outstanding. / Mortgages. g Due stockholders. h Reserves.
i Team property. j Store fixtures. k License. I Electric lines.
us ANNUAL EETURNS OF CORPORATIONS, [1903.
Abstract of Certificates of Condition
i
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i 1"S
a
o
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11 Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
1
'a
C8
i
a a
-2
Fall. River Gas Works
Company, Fall River,
1903.
Sept. 3,
1903.
a July 29, $635,000
1
$209,197 $36,436 $474,435 $226,947
Fall River Granite Com-
pany, Fall River, June 24, June 22, 12,000 - 6,400 835 3,697 566
Fall River Iron "Works
Company, Fall River, Feb. 27, 6 Jan. 21, 2,000,000 - 300,890 1,213,982 1,498,531 716,358
Fall River Laundry
Company, Fall River, June 22, Apr. 15, 35,000 - 15,000 49,885 17,133 7,079
Fall River Real Estate
Association of Fall
River, Fall River, Feb. 16, Jan. 13, 275,000 . 364,000 withland . 2,163
Fall River Wholesale
Grocery Company,
Fall River, . July 14, June 24, 6,000 _ 380 _ 7,784
Fall River Working-
men's Co-operative As-
sociation, Fall River, . Feb. 9, Jan. 6, 25,000 $12,500 _ _ 1,358
Falmouth Cranberry
Company, The, Fal-
mouth,.... Aug. 27, Aug. 21, 37,500 _ 30,972 3,070 457 1.387
Falmouth Heights Water
Company, Falmouth, . Aug. 31, Aug. 19. 4,000 - - 1,900 2,100 130
Falvey Brothers Com-
pany, Boston, May 1, Apr. 1, 60,000 - - - - 12,839
Family Grocery Co.,
The, Worcester,
.
May 12, Feb. 17, 3,000 - - - - 5,127
Faneuil Watch Tool
Company, Boston, Apr. 10,
1902.
Nov. 3, 25,000 24,745 with real estate 11,078
Farnam Brothers Lime
Company, Cheshire, . May 29,
1903.
May 4, 20,000 59,052 - - 4,880 34,490
Farr Alpaca Company,
Holyoke, July 1, June 20, 400,000 275,000 - - 125,000 516,988
Farrington Printing
Company, Boston, Apr. 24, Mar. 10, 5,000 - - - 6,500 11,711
Farwell Bleachery, Law-
rence, .... Sept. 29, c Sept. 26, 200,000 - 79,194 - 64,861 59,159
Faulkner Manufacturing
Company, Billerica, . Mar. 23, Jan. 28, 100,000 - 10,000 42,000 23,000 2,806
Federal Stock and Grain
Company, Boston, June 26, Apr. 27, 100,000 - - - - 604,796
Federal Wharf and Stor-
age Company, Boston, Apr. 27, Feb. 7, 125,000 400,000 with real estate 21,195
Ferd C. Baker Painting
Company, Boston, Jan. 29, Jan. 19, 3,000 - - - - 3,853
Ferd. F. French & Co.,
Limited, Boston, Oct. 8, July 22, 25,000 - - - 200 10,504
Statement of June 30, 1903. b Statement of Dec. 27. 1902. c Adjourned.
1903.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10. 149
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Assets— Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
s
a
a,
1 Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L,
Chap.
110,
Beet.
81.
2
.
Ah «
1
2
1
<a
O
1
p
rt a
5.
u -
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
$40,326 - - - $987,341 $635,000 $39,794 $292,547 $20,000 - $987,341
1,692 - - $1,554 14,744 12,000 2,744 - - - 14,744
481,617 $127,100 - - 4,338,476 2,000,000 1,042,113
a
1,296.363 - - 4,338.476
J,
3,273 - - - 92,370 35,000 43,000 14,370 - - 92,370
- - - - 366,163 275,000 58,000 33,163 - - 366,163
6,663 - - - 14,827 6,000 4,473 - 4,354 - 14,827
1,243 - - - 15,101 12,170 2,641 290 - - 15,101
858 6 836 - - 37,580 37,500 - 80 - - 37,580
- - - - 4,130 4,000 118 12 - - 4,130
66,061 4,963 - - 83,863 50,000 28,504 5,359 - - 83,863
3,271 c 1,130 - - 9,528 3,000 6,131 397 - - 9,528
26,852 - - 62,675 25,000 5,202 16,118 16,355 - 62,675
20,170 \
d 9,644
} e 1,150 1 -
129,386 20,000 68,850 1,255 /39,281 - 129,386
622,091 - - - 1,539,079 400,000 394,768 - ^744,311 - 1,539,079
2,000 - - - 20,211 5,000 4,913 10,298 - - 20,211
12,565 - - - 215,779 200,000 - 9,156 6,623 - 215,779
145,991 - - - 224,797 100,000 94,292 20,505 10,000 - 224,797
- - -
- 604,796 100,000 492,296 12,500 - - 604,796
- - - - 421,195 125,000 275,000 - Sr 21,195 - 421,195
1,931 h 1,000 - - 6,784 3,000 21 3,763 - - 6,784
21,718 - - 3,086 35,508 25,000 10,508 - - - 35,508
a And reserves.
d Teams and wagons.
g Reserves.
b Expense account. c Horses, wagons and stable fixtures.
e Farm stock and tools. / Reserve and unpaid dividends.
h Tools, oflBce furniture, horse, wagon and harness.
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Assets.
NAME OF CORPO-
RATION. 1
"a
•73 I,
a V
i
a
2
"5
If
1^
Ferdinand Furniture 1903.
Company, Fitchburg, . Apr. 2,
1903.
Jan. 15, $22,000 -, « _ _ $17,412 !
Field Bros, and Gross !
Company, Brockton, . Feb. 28, Feb. 17, 15,000
1
- - $8,461 43,923
Field Hazzard Company,
!
Brockton, . . . ' Feb. 4, Jan. 13, 15,000 - - $1,802 17,703 77,342
Fifield Shoe Machinery
Company, Boston, May 21, Apr. 30, 70,000 - - 12,000 19,202
Fifty Associates, Bos-
ton, .... Apr. 29, a Apr. 6, b 1 $4,334,800 with real estate 201,116
Fin De Cycle Rack Com-
pany, Great Barring,
ton, .... Apr. 9,
1902.
c Dec. 3, 5,100 . ^ . . 941
First Swedish Co-opera-
tive Store Company
of Quinsigamond,
"Worcester, Mass.,
Worcester, . Apr. 2,
1903.
Feb. 14, 4,500 4,300
{ with
1
1 R.E.I 5,256
Fisher-Churchill Com-
pany, The, Dedham, . Mar. 12,
1902.
June 18, 15,000 - $6,915 6,054 1,545 20,140
Fisk Manufacturing
Company, Springfield
(for 1902), . Jan. 9, Nov. 22, 50,000 . 13,740 23,636 d 13,704 13,434
Fisk Rubber Company,
Chicopee, Feb. 10, Nov. 12, 33,000 - 2,000 18,628 27,423 59,170
Fisk dale Mills, Stur-
bridge,.... Mar. 4,
1903.
e Feb. 27, 400,000 270,000 with R.E. 280,000 22,860
Fitchburg Gas and Elec-
tric Light Company,
Fitchburg, . Sept. 1, July 29, 275,000 99,759 withland 219,139 5,358
Fitchburg Steam Engine
Company, Fitchburg,
.
June 11, June 3, 40,000 - 3,500 24,500 34,706 47,963
Fitchburg Steel Ball
Company, The, Fitch-
burg, .... Apr. 4, Apr. 3, 40,000 _ 1,000 4,000 7,500 _
Fitts Land and Power
Company, Worcester, Mar. 2, Jan. 24, 25,000 - 25,122 24,000 - 525
Fitzpatrick Shoe Com-
|
pany, Stoughton, .
j
June 23,
1902.
Oct. 10, 22,500 - - - 8,154 54,074
Flitner-Atwood C o m -
pany, Boston, . . Mar. 17,
1903.
/Mar. 16, 10,000 - - - 16,146
Florence Furniture Com-
pany, Northampton, . Apr. 27, Apr. 20, 20,000 - 9,000 withland 1,000 15,191
Florence Manufacturing
Company, Florence,
Northampton, June 9, May 26, 100,000 - 20,000 12,000 26,993
a Statement of Mar. 13, 1903. b None fixed. c Adjourned.
d Tools and fixtures. e Statement of Jan. 1, 1903.
Statement of Oct. 31, 1902.
/ Statement of Feb. 1, 1903.
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Assets— Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
1
1
.2
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
1
o
i
o
J4
1
"a
1
i
1
2
.
an
a a
•S =3
6
i. a
|l Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Beet.
81.
$58,784 - - - $76,196 $22,000 $51,915 $2,281 - - $76,196
11,671
$
c 2,975
CZ565
- - 64,055 15,000 J
40,941
/ a 1,500 \
5,689 6 $925 - 64,055
25,009
s
- - 125.396 15,000 99,267 7,091 4,038 - 125,396
17,500 \
e 9,000
\ / 3,000 1 - $21,856 82,558 70,000 12,558 - - - 82,558
1
100 - - 4,536,016 9 - - - - -
•
2,976 e502 - 4,464 8,883 5,100 3,783 - - - 8,883
5,922 - - - 15,478 4,500
\ 2,413
I
A 450 503
W 3,757
b" 3,855 !
- 15,478
14,244 - - 48,898 15,000 27,816 6,082 - - 48,898
23,699 - - - 88,213 50,000 34,626 - i 3,587 " 88,218
98,914
( e b,'I2b
/ A; 1,851 i
- - 213,711 33,000 179,483 - n,228 213,711
68,391 I 55,437 - - 696,688 400,000 131,466 15,222 150,000 - 696,688
9,099 - - - 333,355 275,000 56,150 - - $2,205 333,355
38,349 - - - 149,018 40,000 84,954 24,064 - - 149,018
3,292 e 5,000 - 29,026 49,817 40,000 9,817 - - - 49,817
- - - - 49,647 25,000 20,500 4,147 - - 49,647
30,653 - - - 92,881 22,500 70,381 - - - 92,881
7,207 m776 - - 24,129 10,000 14,003 126 - - 24,129
6,982 - - - 32,173 20,000 2,840 4,333 5,000 - 32,173
139,023 - - - 198,016 100,000
( 52,516
\ n 10,000
( 5,500
} 30,000 - 198,016
a Unpaid dividends. b Discounts. c Labor. d OflBce furniture,
e Patent rights. /Patterns. ^ 1,000 shares. A Dividend.
i Reserves, j Trade rebate. k Office fixtures. I Improvement account..
m Vessel property. n Unpaid dividend. o Unpaid construction account.
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Abstract of Certificates of Condition
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the
Corporation.
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
6
1 a a
1
1,
Flynt Building and Con-
struction Company,
Palmer,
1903.
July 30,
1903.
Apr. 29, $30,000 $1,000 $3,600 $11,000 $231,244
Fobee, Hayward & Co.
(Incorporated), Bos-
ton May 1, Jan. 21, a 150,000 _ 55,055 . _ .
Follett Wool Company,
Boston, Aug. 3, b JunelS, 100,000 - - - - 495,947
Forbes Lithograph Man-
ufacturing Company,
The, Boston, May 12, Apr. 28, 175,000 . 96,000 withland 209,267 151,363
Forbush Shoe Company,
The, Grafton, June 8, May 12, 25,000 - - - 2,000 50,485
Ford Auger Bit Com-
pany, Holyoke, . Feb. 12, Jan. 28, 60,000 ~ - - 8,111 19,019
Fore River Company,
Weymouth,
.
Jan. 3,
1902.
Oct. 8, 30,000 10,000 21,600 - 1,500
Foster's Wharf Com-
pany, Boston, Jan. 30,
1903.
Jan. 13, 300,000 $320,000 with real estate 3,204
Fowle's Arlington Mills,
Arlington, . Sept. 2, June 24, 20,000 - 4,550 16,000 4,000 3,193
Fox, Feuerherm and
Mentz Leather Com-
pany, The, Amesbury, June 22, Feb. 13, 12,500 _ _ 6,000 3,500 4,000
Framingham Box Com-
pany, The, Framing-
ham, . . . . May 18, cFeb. 7, 30,000 . 7,500 12,533 19,747 6,886
Framingham Coal Com-
pany, Framingham, . July 18, July 9, 20,000 - 7,000 withland 450 19,761
Framingham Electric
Company, Framing-
ham, .... Aug. 25, rf July 29, 80,000 . 13,002 withland 85,017 8,182
Framineham Electric
Company, Framing-
ham (M return). Nov. 5, Oct. 13, 80,000 . . . . .
Framingham Gas Fuel
and Power Company,
The, Framingham, . Nov. 23, Oct. 24, 75,000 35,071 with R.E. 98,138 5,565
Framingham Odd Fel-
lows' Building Asso-
ciation, Framingham,
.
June 2, Jan. 3, 9,000 . 9,000 17,000 . 400
Framingham Water
Company, Framing-
ham Feb. 24, e Jan. 26, 171,100 . 850 12,150 10,000 9,840
Frank E. Fitts Manu-
facturing and Supply
Company, The, Bos-
ton, . . . . Feb. 24, Jan. 21, 12,000 - - - - 6,431
a Company in liquidation. Business sold to Nt
b Adjourned. Statement of May 31, 1903.
d Statement of June 30, 1903.
England Confectionery Company.
c Statement of Feb. 1, 1903.
e Adjourned.
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Assets— Con, ' Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
3
O
—
u
m
i
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
o
Oh m
ll "3o
Capital
Stock.
o
1"
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect
81.
o
-1
$
a 12,002
b 82,500 i -
- $341,346 $30,000 $187,710 $123,636 - - $341,346
1 c 6,973
- $112,972 175,000 ! 150,000
i
25,000 - - - 175,000
$152,458 2,661 - - 651,066
1
100,000 491,409 59,657 - - 651,066
332,347
\d 12,420
\e 2,124 i -
- 803,521 175,000 125,786 502,735 - - 803,521
7,566 - - - 60,051 25,000 35,051 - - - 60,051
22,837 / 14,625 - - 64,592 60,000 4,592 - - - 64,592
1
a 14,800 - 13,333 61,233 30,000 31,233 - - - 61,233
r . - - _ 323,204 300,000 20,000 3,204 - - 323,204
1,402 - - 4,069 33,214 20,000 13,214 - - - 33,214
3,000 ~ - - 16,500 12,500 3,285 715 - - 16,500
12,858 - - 59,524 30,000 23,506 6,018 - - 59,524
15,825 1,820 " 44,856 20,000 12,722 - $12,134 - 44,856
351 110,124 - - 216,676 80,000 \ g
50,000
) 56,645 j 15,352 14,679
- 216,676
-
- - 80,000 80,000 80,000 - - - 80,000
- d 15,000 - - 153,774 75,000 67,132 11,642 _ - 153,774
-
- - - 26,400 9,000 8,000 - 9,400 - 26,400
- 302,641 - - 335,481 171,100 149,200 15,181 - ' - 335.481
13,456 - - - 19,887 12,000 7,397 490 - - 19,887
a Personal property.
e Bonds of Harper Brothers.
b Stocks and bonds.
/ The Ford Bit Company.
c Suspense.
g Bonds.
Patent rights.
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Abstract of Certificates OF Condition
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Assets.
NAME OF CORPO-
RATION. 1
1
"5
a>
a
u
o: Cash
and
Debts
Receivable.
Frank H.Hall Company,
Natick,
1903.
July 31,
1903.
Feb. 26, $5,000 _ . . $2,237 $436
Frank L. Allen Lumber
Company, The, Fall
River Mar. 20, Feb. 28, 40,000 . $13,400 $2,200 . 18,581
Frank X. Oberle Com-
pany, Boston, Jan. 30, Jan. 17, 16,000 - - - - 18,319
Franklin County Lum-
ber Company, Green-
field, .... Feb. 20, Feb. 18, 25,000 . 17,935 - 5,241 16,654
Franklin Educational
Company, Boston, July 16, a Jan. 13, 50,000 b _ _ . .
Franklin Electric Light
Company, Montague, . July 23, July 21, 10,000 _ - _ 10,000 2,666
Franklin Osborn Com-
pany, Peabody, . July 17, July 6, 50,000 - 5,000 3,000 2,000 273
Franklin Paper Com-
pany, Holyoke, . May 28, May 14, 60,000 $90,000 with real estate 80,445
Franklin Park Land and
Improvement C o m -
pany, Boston, Mar. 27,
1902.
c Nov. 18, 212,975 . 27,350 withland . 8,026
Franklin Rubber Com-
pany, Boston, Mar. 7,
1903.
Feb. 4, 50,000 - - - 7,791 30,568
Franklin Telegraph
Company, Boston, Aug. 13, June 3, 1,000,000 - - _ _ _
Franklin Water Com-
pany, Franklin, . June 23, c? June 19, 75,000 9,335 _ _ 5,468 2,685
Frankton Mills, The,
Shelburne, . May 4, Apr. 28, 30,000 - - 1,600 - -
Fraprie-Douglas Com-
pany, The, Fall River, Apr. 11, c? Mar. 18, 6,000 - - 3,000 2,967 2,824
Eraser Dry Goods Com-
pany, The, Brock-
ton, .... Mar. 24, Mar. 10, 16,000 . . . . 1,890
Fred F. Prior Company,
The, Rockland, . Jan. 19, Jan. 14, 6,000 - _ - 2,000 11,515
Frederick J. Quinby
Company, The, Bos-
ton, .... July 10, e June 18, 50,000 1 _ _ _ _ 109,070
Frederick Kendall Com-
pany, Boston, Mar. 4,
1902.
Oct. 29, 1,000 - - - - 1,000
Freeland Loomis Com-
pany, Boston, Apr. 13,
1903.
Feb. 10, 300,000 - 4,674 - - 30,664
French Canadian Co-op-
erative Association,
The, Lawrence, . Jan. 5,
1902.
Dec. 28, 3,000 - - - - 413
a Should have been held. Statement of July 1, 1903.
c Statement of Nov. 1, 1902. d Adjourned,
b Corporation insolvent.
e Adjourned. Statement of Mar. 1, 1903.
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of Corporations— Continued.
Assets— Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
Miscellaneous.
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
^ a i
o
H
o
o
3
"a,
6
«3
O
o
H »
ii
C5
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
o
$2,947 - - - $5,620 $5,000 $354 $266 - $5,620
25,445 a $1,200 - - 60,826 40,000 15,175 4,018 $1,633 60,826
12,809 - - - 31,128 16,000 7,697 7,431 - - 31,128
36,113 , 6 4,477
I c300 i -
- 80,720 25,000 39,291 1,250 15,179 - 80,720
— •
- - - - 50,000 39,799 - 5,000 - 94,799
:
-
- - - 12,666 10,000 - 2,666 - - 12,666
- - - $44,836 55,109 50,000 5,109 - - - 55,109
30,839 - - - 201,284 60,000 68,119 73,165 - - 201,284
_ -
- 197,452 232,828 212,975 19,853 - - - 232,828
Sr 58,805 - - - 97,164 50,000 47,164 - - - 97,164
fe-
1,000,000 - - 1,000,000 1,000,000 - - - - 1,000,000
|- c? 111,304 - - 128,792 75,000 50,000 3,792 - - 128,792
1' - - 28,400 30,000 30,000 - - - 30,000
2,117 - - 1,158 12,066 6,000 6,066 - 12,063
26,335 - e 2,525 30,750 16,000 14,750 - - - 30,750
6,970 - - 20,485 6,000 10,889 3,596 - - 20,485
53,240
1/ 6,836
}g 93,750
/ 240,161 \ -
- 503,057 50,000 186,823 266,234 - - 503,057
-
- - - 1,000 1,000 - - - - 1,000
233,301 - - 100,000 368,639 300,000 68,639 - - - 368,639
1,991 A 25 - 1,210 3,639 3,000 639 - - - 3,639
a Horses and teams.
d Construction.
g Book plant and copyrights.
b Teams and fixtures.
e Deficit.
c Treasury stock.
/ Furniture and fixtures.
h Shares held by corporation.
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03
ti
a
"S
o
a
o
s
u
11
53
o
Assets.
jS"ame of corpo-
ration. i
a «
a a
1
5
SI
Fresh Pond Ice Com-
pany, Somerville,
1903.
Apr. 28,
1903.
Apr. 9, $75,000
1
$113,000 wilhland $8,000 $15,642
Frost Remedy Company,
Weetfield,
. June 26, May 26, 6,000 - - _ a 254 62
Frothingham Buildings,
Boston, May 18, Apr. 21, 925,000 _ 1,275,000 - _ 11,043
Fuller Whitney Surveys
Corporation, Boston,
. June 22, May 20, 8,000 _ _ _ _ 4,290
G-. A. Gane Shirt Com-
pany, The, Island
Pond, Vt , . Aug. 12, 6 July 15, 100,000 . 48,622 with land 20,406 33,081
Gt. and C. Merriam Com-
pany, Springfield, May 9, c Apr. 29, 125,000 - - - 81,836
G-. F. Jones Company,
Woburn, Sept. 8,
1900.
July 11, 6,000 _ _ _ _ _
G-. H. Cutting Granite
Company, Worcester, May 22,
1903.
Apr. 4, 200,000 - d 185,000 $2,966 17,501 70,884
G. M. Parks Company,
The, Fitchburg,
. July 13, e July 8, 25,000 - 16,628 withland / 6,000 28,415
G. S.& A. J. Howe Com-
pany, Worcester, Oct. 30, g Oct. 13, 34,000 - _ - - 26,122
G. V. Scott Company,
Brockton,
. June 4, May 15, 5,000 _ 1,000 1,000 3,928 1,715
G. W. & F. Smith Iron
Company, Boston, Feb. 16, Jan. 14, 124,000 _ 76,800 _ 12,424 126,850
G. W Richardson Com-
pany, Newburyport, . Jan. 27,
1902.
ADec.31, 15,000 _ _ - 5,853 9,049
Gale Lumber Company,
Pittsfield,
. July T,
1903.
cJuly 1, 30,000 . 9,000 13,000 8,000 12,375
Gale Shoe Manufactur-
ing Company, The,
Haverhill, . June 29, June 12, 60,000 . . 35,000 17,104 245,149
Gardner Co-operative
Association, Gardner, June 3, May 25, 3,600 - 1,290
(i 9,288
] il75
( A 100 1 -
6,349
Gardner Egg Carrier
Company, Gardner, . Mar. 13,
1902.
Oct. 1, 7,000 - - 82
Gardner Electric Light
Company, Gardner,
. July 24,
1903.
July 21, 30,000 - 8,100 withland 37,471 4,572
Gardner Finnish Co-op-
erative Company,
Gardner, June 15, Mar. 18, l,60e 1,606
Gardner Gas, Fuel and
Light Company, Gard-
ner Sept. 15, July 21, 26,200 . 6,255 60,921 2,664
Gardner News Com-
pany, Gardner,
. Feb. 13, Jan. 28, 10,000 - - - n7,933 2,566
a Fixtures and furniture.
d Including quarries.
g In lieu of annual.
J Barn.
Statement of June 1,
Statement of Mar. 1,
Statement of Dec. 1,
Carriage house.
1903. c Adjourned.
1903. /And tools.
1902. i Store building
I And type.
1903.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10. 157
of Corporations— Continued.
Assets — Cod. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc
ess.
00
1
a
o
i
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R,
L.,
Chap.
110,
Sect.
81. h
1
o
o
1
s
1
i
tea
2
g»3
n1"
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
i
$23,348 - - - $159,990 $75,000 \ $66
\ a 60,000 j
$24,924 - - $159,990
1,150 - - $6,670 8,136 6,000 2,136 - - - 8,136
- - -
- 1,286,043 925,000 300,000 11,043 $50,000 - 1,286,043
500 h $3,300 - - 8,090 8,000 - 90 - - 8,090
52,430 1,536 - - 156,075 100,000 56,075 - - - 156,075
111,810 - - - 193,646 125,000 9,669 58,977 - - 193,646
14,511 ~ - - 290,862 200,000 82,239 8,623 - - 290,862
15,900 c 2,949 - - 69,892 25,000 24,758 - 20,134 - 69,892
19,905
d 1,000
4,297 i -
- 51,324 34,000 14,810 2,514 - - 51,324
187 - - 7,830 5,000 e300 2,137 393 - 7,830
62,315 - - 278,389 124,000 45,990 108,399 - - 278,389
29,952 - - 44,854 15,000 24,290 3,064 2,500 - 44,854
10,360 - - 6,765 59,500 30,000 29,500 - - - 59,500
83,678 - - - 380,931 60,000 317,073 3,858 - ' 380,931
-
( /8,104
/ ^1,500 !
-
_ 26,806 3,600 \
1,676
\ A 593 1
20,937 - - 26,806
- d 1,000 - 5,918 7,000 7,000 - - - 7,000
1,655
U- 15,186
\ ^49 i
- - 67,033 30,000 12,772 9,261 15,000 - 67,033
2,296 - - 3,902 1,600 1,742 560 - - 3,902
2,661 - - - 72,501 26,200 42,707 3,594 - - 72,501
973 /fc700 - 5,914 28,086 10,000 18,086 - - 28,086
a First mortgage bonds.
d Patent rights.
h Interest and dividends.
h Tools, records and plans. c Fixtures and teams.
e Dividends. / Stock in store. g Store fixtures.
i Lines. ; Office furniture. k Treasury stock.
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a
1
B
08Q
11
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION".
6
1 a 2
2
§1
o
Oardner Syndicate Cor-
poration, Gardner,
1903.
Jan. 14,
1903.
Jan. 12, $23,000 _ $13,000 $60,000 _ $1,947
G-arfield and Holt Man-
ufacturing Company,
Boston, Feb. 13, Jan. 5, 15,000 . . . $2,154 14,336
Oarfield & Proctor Coal
Company, Fitchburg,
.
Sept. 8, May 12,
!
125,000 1 - 78,032 with land 162,997
Gazette Publishing Com-
pany, Weymouth, Apr. 14, a Mar. 26, 6,000 - - - 6 5,875 1,692
George A. Taylor Com-
pany, Boston, Oct. 2, cJune 1, 2,500 - - - - 3,801
George and Barry
Leather Company,
Peabody, Apr. 9, c Feb. 24, 10,000 $6,500 _ _ 3,000 9,616
Geo. C. Elliott Co.,
Haverhill,
. Aug. 20, May 11, 4,000 - - - - 12,278
George C. Gill Paper
Company, The, Hol-
yoke Feb. 4,
1902.
Dec. 22, 5,000 _ " _ _
<3-eo. C. Whitney Co.,
The, Worcester, . May 20,
1903.
c?Apr. 7, 100,000 - ~ - 45,812 72,439
George Close Company,
The, Cambridge, Jan. 20, Jan. 19, 25,000 - 26,424 withland 16,868 9,686
George D. Emerson
Company, Boston, Mar. 16,
1902.
Dec. 21, 10,000 - _ - - 24,981
George E. Meacom Com-
pany, Peabody, . Sept. 11,
1903.
July 2, 1,500 - - - - 2,000
George F. Hewett Co.,
Worcester, . Apr. 14, Apr. 13, 50,000 - - - 16,038 60,417
Geo. F. Willett & Co.,
Incorporated, Boston, Apr. 13, e Jan. 12, 250,000 - - - - 417,523
George Frost Company,
The, Boston, Feb. 10, c Jan. 21, 100,000 - - - 4,275 111,067
George G. Fox Com-
pany, Boston, Feb. 4, Feb. 2, 50,000 - 5,300 83,400 8,334 7,371
Geo. H. Ellis Co., Bos-
ton, .... May 26, Feb. 4, 75,000 - - - 59,764 38,762
George H. Gilbert Man-
ufacturing Company,
Ware, .... Jan. 26, /Jan. 19, 1,000,000 . . . 930,000 30,980
George H Wood Com-
pany, Boston, Aug. 25, Apr. 22, 30,000 11,000 - - 4,000 14,468
George J. Barker Lum-
ber Company, Wal-
tham Mar. 12, Mar. 2, 25,000 - - 600 - 45,822
a In lieu of annual.
d Statement of Mar. 1, 1903.
b Fixed and otherwise.
e Statement of Oct. 1, 1902.
c Adjourned.
/ Statement of Dec. 31, 1902.
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Assets— Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
10
S
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
2 .
o
1^ 5
^
J4
1
1
E,
6
31
1
.5 a
CS =S
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
3
- - -
- $74,947 $23,000 $50,000 $1,947 - - $74,947
$3,251 - - - 19,741 15,000 548 4,193 - - 19,741
138,990 - - - 380,019 125,000 112,599 92,420 $50,000 - 380,019
450 - - - 8,017 6,000 1,268 749 - - 8,017
126 a $66 - - 3,993 2,500 1,493 - - - 3,993
9,386 - - - 28,502 10,000 16,493 2,009 - 28,502
6 5,568 - - 17,846 4,000 12,076 1,770 - - 17,846
- - $5,000 5,000 5,000 - - - - 5,000
37,735 - - - 155,986 93,700
( 36,940
\ c9,370 j
6,976 9,000 - 155,986
25,256 - - " 78,234 25,000 23,036 30,198 - - 78,234
34,235 - - - 59,216 10,000 43,188 6,028 - - 59,216
1,600 - - - 3,600 1,500 d 1,000 1,100 - - 3,600
59,622
U 9,973
1/9,065 ! -
- 155,115 50,000 45,664 4,982
10,841
^43,628
- 155,115
228,124 4,700 - - 650,347 250,000 367,951 32,396 - - 650,347
82,556 h 1,495 - - 199,393 10.0,000 99,393 - - - 199,393
21,236 S i 5,284
b' 15,641 1
- - 146,566 50,000 30,379 6,187 60,000 - 146,566
12,082 - - 110,608 75,000 35,311 297 - - 110,608
634,446 - - - 1,595,426 1,000,000 505,905 89,521 - - 1,595,426
10,741 - 40,209 30,000 10,209 - - - 40,209
40,929 - - - 87,351 25,000 51,407 k 10,944 - 87,351
a Office furniture.
d Salary treasurer.
g Surplus fund.
j Horses, -wagons, etc.
b And coal, horses, teams, etc.
e Horses, wagon and harnesses,
h Patent rights.
c Dividend payable Apr. 7,
/ Furniture and fixtures.
i Fixtures.
k Undivided profits.
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c3
1
o
.
a
5
11
w 2
o
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION. 1
1
"3
S
a
3
o
-Si
SI
o
George J. Tarr Com-
pany, Gloucester,
1903.
Aug. 7,
1903.
Apr. 3, $25,000 $15,000 with R.E. $4,000 $6,000
George James Com-
pany, The, Boston,
. June 5, Jan. 24, 70,000 - - - 3,450 91,083
George Mabbett & Sons
Company, Plymouth,
.
Apr. 17, a 40,000 - $17,499 withland 23,440 87,439
Geo. McQuesten Co.,
Boston, Jan. 16, Jan. 1, 100,000 - - - 4,000 350,100
Geo. P. Bingham Co.,
Boston, June 22, June 4, 20,000 - - - - 27,759
George P. Cox Last Com-
pany, Maiden, Feb. 11, Jan. 27, 60,000 - 28,000 $12,000 3,000 17,762
George R. Diclslnson
Paper Company, Hoi-
yoke Feb. 14, Jan. 24, 150,000 . . . _ 28,438
George W. Gale Lumber
Company, Cambridge, Mar. 7, Feb. 16, 60,000 - - 100 2,957 49,639
George W. Olney
Woolen Company,
Leicester, . Aug. 14, July 31, 75,000 . 49,000 withland 25,000 9,307
Geo. W. Wheelwright
Paper Company, Bos-
ton Feb. 26, Jan. 10, 300,000 325,000 with real estate 195,595
George Whitney Woolen
Company, Royalston, Sept. 8, 6 May 11, 60,000 - 50,000 withland - 60,556
Geo. Wm. Bentley Com-
pany, Boston, Aug. 4, c July 25, 75,000 - - - - 40,981
George Woodman Com-
pany, The, Boston, Oct. 6, Jan. 16, d 75,000 - - - - -
Georgetown Boot & Shoe
Company, George-
town, .... July 16, June 25, 10,000 . . _ 2,536 22,140
German & Bohemian
Co-operative Associa-
tion, The, New Bed-
ford, . . . . Feb. 25, Jan. 25, 1,600 1,534
German Co-operative
Association, Law-
rence, . . . . Feb. 19, Jan. 8, 3,000 _ 4,750 _ 4,062
German Co-operative
Grocery Company,
The, Fitchburg,
.
Jan. 28, Jan. 9, 2,000 5,000 _ _ 923
Germania Mills, Hol-
yoke Jan. 22, e Jan. 10, 150,000 - 25,000 100,000 125,000 151,452
Gibbs Loom Harness
and Reed Company,
Clinton, May 16, /May 2. 50,000 - 18,000 withland 25,164 5,431
a No meeting held. Statement of Feb. 2, 1903.
c Statement of July 7, 1903.
e Statement of Nov. 30, 1902.
b Statement of Aug. 1, 1903.
d Company out of business.
/ Statement of Apr. 1, 1903.
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Assets — Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
i
1
1
i
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
o
o
1- 1
o
2
m
3
6 ft
11
® "5
1"
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
i
$3,000 - - - $28,000 $25,000 $1,800 - $1,200 $28,000
113,971 - - - 208,504 70,000 138,504 - - - 208,504
60,040 - - - 188,418 40,000 109,671 $38,747 - - 188,418
81,668 - - - 435,768 100,000 310,768 - 25,000 - 435,768
-
- - - 27,759 20,000 - - a 7,759 - 27,759
14,552 - - - 75,314 60,000 5,000 - 10,314 - 75,314
-
- - $148,126 176,564 150,000 26,564 - - - 176,564
128,631 $16,482 - - 197,809 60,000 137,809 - - - 197,809
20,537 - - - 103,844 75,000 20,914 6,430 1,500 - 103,844
172,975 - - - 693,570 300,000 171,535 222,035 S
with|P.&L. \ - 693,570
15,515 - - - 126,071 60,000 46,243 19,828 - - 126,071
3,564
( 781
\b 47,000 !
- - 92,326 75,000 14,797 2,529 - - 92,326
17,043 - - - 41,719 10,000 31,327 - 392 - 41,719
2,909 - - - 4,443 1,600 2,370 473 - - 4,443
5,150 - - - 13,962 2,720 2,430 4,912 a 3,900 - 13,962
3,637 c843 - - 10,403 1,700 5,996 791 S a 1,544
\ 372 1 -
10,403
281,748
d 5,347
e 10,000
-
- 698,547 150,000 448,547 - 100,000 - 698,547
9,826 / 4,200 - - 62,621 50,000 786 9,335 2,500 - 62,621
a Reserves,
d Insurance.
b Trade-marks, etc.
e Improvement.
c Horse, fixtures and furniture.
/ Patent rights.
k
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cs
1
'S
a
si
cj O
o
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
i
1
"a
Land
and
Wa-
ter
Power.
m
a
2p
>>
a
1
11
Gilbert and Barker Man-
ufacturing CoDQpany,
Springfield, .
1903.
May 13,
1903.
a Mar. 4, $40,000 $16,500 $11,750 $3,416 $119,490
Gilchrist Company, Bos-
ton Mar. 28, Feb. 25, 200,000 - - - - 51,246
Gillmore and Company,
Incorporated, Boston, July 17, 6 July 8, 5,000 - - - - 2,004
Oilman Hat Company,
The, Haverhill, . Feb. 11, Feb. 9, 20,000 - - - 603 2,332
Oilman Snow Guard
Company, Boston, July 1, Apr. 4, 5,000 _ - - 375 203
Glendale Elastic Fabrics
Company, Eastharap-
ton, .... Apr. 2, c Mar. 27, 250,000 . . 74,700 75,000 100,395
Glen wood Furnishing
Company, The, Taun-
ton, .... Mar. 16, Feb. 4, 20,000 . . 2,805 49,713
Glenwood Works, Bos-
ton, .... Mar. 17, Jan. 27, 40,000 - 9,849 30,000 36,308 9,874
Globe Corset Company,
Worcester,
.
Mar. 7, Jan. 13, 150,000 - - 75,000 60,493 56,874
Globe Gas Light Com-
pany, Boston, Feb. 4, Jan. 26, 25,000 - - - - 6,159
Globe Newspaper Com-
pany, The, Boston, . Mar. 11, Feb. 9, 125,000 $700,000 with R.E. 250,000 340,508
Globe Optical Company,
Boston, Feb. 28, Feb. 3, 60,000 - - - 3,436 44,586
Gloucester Electric
Company, Gloucester, Sept. 12, Aug. 14, 70,000 - 46,172 - 96,586 3,004
Gloucester Gas Light
Company, Gloucester, Sept. 17, July 20, 100,000 - - d 137,493 - 22,012
Gloucester Isinglass
and Glue Company,
Gloucester, . Apr. 14, Jan. 7, 13,600 _ 3,200 4,925 1,500 5,509
Gloucester Lighterage
Company, The,
Gloucester, . May 12, Apr. 17, 13,000 e 7,691 _ _ / 6,000 1,735
Gloucester Net and
Twine Company,
Gloucester, . Jan. 16,
1902.
Dec. 1, 125,000 _ 5,673 30,000 \
50,000
1 ff 300 j
59,329
Goddard Machine Com-
pany, The, Holyoke, . Oct. 22,
1903.
June 30, 10,000 - - - 21,440 7,833
Goepper Brothers Com-
pany, Cambridge, Mar. 24, Mar. 9, 30,000 - 15,000 withland 2,588 21,010
Goetz Silk Manufactur-
ing Co., Holyoke, Mar. 9, Feb. 9, 35,000 - - - 13,500 23,205
a Statement of Jan. 1,
d And wharf.
1903. b Statement of July 1, 1903.
e Wharf. / Lighter.
c Statement of Mar. 1, 1903.
g Company's plant.
1903.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10. 163
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.
Assets — Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
cs
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
o
03
i
1
"3
o
1
ot-l
II
5.
1"
OS O
a P
"a
o
$51,700 \ a $54
\ 5,144
- - $208,054 $40,000 $44,495 b $79,324 c $44,235 - $208,054
217,340
d 25,783
11,711 1 -
- 306,080 200,000 85,758 20,322 - - 306,080
b 2,621 15,589 - - 20,214 5,000 13,203 2,011 - - 20,214
32,362 - - - 35,297 20,000 13,000 - 2,297 - 36,297
295 a 500 - $3,627 5,000 5,000 - - - 5,000
136,232 - - - 385,327 234,000 87,919 63,408 - - 385,327
m 21,006 - - - 73,524 20,000 61,971 1,553 - - 73,524
4,483 - - - 90,514 40,000 43,968 6,546 - - 90,514
68,303 a 25,025 - - 285,695 150,000 78,789 - 56,906 - 285,695
11,907
j
a 15,000
e 10,000 1 -
43,066 25,000 2,842 15,224 - - 43,066
-1 /369,63910,002 i -
- 1,670,149 125,000
40,000)
^ 460,000 i
1,055,149 S
with|P.&L. ! - 1,670,149
74,796 - - - 122,818 60,000 39,435 11,383 12,000 - 122,818
& 94,922 - - - 240,684 70,000 C 19,544^ A 34.000
( i 48,000
\ 69,140 - - 240,684
12,243 - - - 171,748 100,000 j 35,698 36,050 - - 171,748
6,465 - - 21,599 13,600 3,798 201 4,000 - 21,599
-
- - - 16,426 13,000 2,029 397 - - 15,426
77,992 ^600 - - 223,894 125,000 28,224 68,900 1,770 - 223,894
30,048 - - 16,914 76,235 10,000 66,235 - - - 76,235
24,100 - - - 62,698 30,000 24,546 - 8,152 - 62,698
87,753 - - - 124,468 35,000 59,817 29,641 - - 124,458
a Patent rights. b Of this amount, $16,000 in dividends was paid Mar. 9, 1903. c Surplus.
d Furniture and fixtures. e Agents' rights. / Sinking funds. g Real estate mortgage.
h Notes (coupon). i Bonds. j Including unpaid dividends. k Insurance policies.
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P
a
1
i
11
P
o
Assets.
nam:e of corpo-
ration.
6
•4 i
a
2
'3
>>
.2
u
eS
•a >
SI
1^
Golden Rule Company,
The, Boston,
1903.
Jan. 30,
1903.
Jan. 21, $5,000 . . _ $1,500 $24,013
Goldena Manufacturing
Company, Lynn, July 16, a Feb. 6, 5,000 $1,755 with real estate 9,823
Goldth wait Furniture
Company, The, Bob
ton, .... Jan. 15, Jan. 5, 5,000 . . . 3,500
Goodell-Pratt Company,
G-reenfield,
. Aug. 3, b July 14, 35,000 - $4,650 with land 5,100 42,862
G-oodman, Leavitt, Yat-
ter Company, The,
Boston, June 20, June 5, 25,000 . . $50 4,000 24,268
Goenold Mills Company,
New Bedford, . Aug. 11, July 9, 1,100,000 - 20,000 250,000 987,945 41,016
Gould and Cutler Cor-
poration, Boston, Jan. 22, Jan. 12, 40,000 - - - - 41,255
Gould Manufacturing
Company, The, Shir-
ley Mar. 2, Jan. 5, 10,000 9,010 with R.E. 2,600 1,804
Gould Wire Cord Co.,
Hyde Park, . Apr. 24, c Mar. 28, 5,000 4,000 \ with IIre i 6,000 7,000 7,283
Gowdy & Remington
Shoe Company,
Springfield, . June 2, Mar. 11, 30,000 _ _ _ 592
Grafton Electric Com-
pany, The, Grafton, . Aug. 3, July 30. 10,000 - 1,627 with land 3,781 1,520
Grafton Water Com-
pany, The, Grafton, . July 27,
1902.
d Oct. 14, 80,000 - 5,500 3,000 7,000 20
Graham Shoe Company,
Boston, May 5,
1903.
c Mar. 10, 30,000 - - - 7,606 13,268
Granite Railway Com-
pany, Boston and
Quincy, Jan. 29, Jan. 20, 250,000 _ 250,000 with land _ 40,348
Granite Shoe Company,
Lyon Jan. 29, Jan. 27, 20,000 - - - - -
Granite Wharf Marine
Railway, Fairhaven, . Jan. 22, Jan. 10, 4,000 - - 300 3,700 -
Graton and Knight Man-
ufacturing Company,
The, Worcester, . Feb. 19, e Jan. 15, 1,000,000 _ 50,000 222,399 113,792 544,552
Great Barrington Coal
Company, Great Bar-
rington, July 20, May 15, 6,000 _ _ 11,400 500 13,445
Great Barrington Elec-
tric Light Company,
Great Barrington, Feb. 24, cJan. 22, 26,000 - - - - 6,905
a In lieu of annual.
d Statement of June, 1903.
b Statement of July 1, 1903. c Adjourned.
e Statement of Jan. 1, 1903.
PUBLIC DOCUMENT— No. 10. 165
of Corporations— Continued.
Assets — Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
In
Proc-
ess.
2
a
1
.2
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
o
'5
m
"5
1
5
P3
. a
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
i
o
$13,579 - - - $39,092 $5,000 $6,421 $5,171 a $22,500 - $39,092
3,584 - - $11,763 26,925 5,000 21,925 - - - 26,925
3,200 - - - 6,700 5,000 1,700 - - - 6,700
31,566 6 $100
/-cZ 2,001 1
- 84,278 35,000 13,637 23,141
k 10,000
\ c 2,500 i -
84,278
20,225 J
e 100
1 & 2,063
(/•13,110 J
- 65,817 25,000 27,160 2,102 \
5^4,935
\ 6,620 1 -
65,817
154,617 - - - 1,453,578 1,100,000 353,578 - - - 1,453,578
30,169 - - - 71,424 40,000 21,402 10,022
\ with
i P. & L. 1 - 71,424
1,603 - - - 15,017 10,000 4,901 116 - - 15,017
4,600 - - 28,883 5,000 \
15,313
\ h 1,11% i -
792 - 28,883
11,307 i 6,048 19,268 37,215 30,000 7,215 - - - 37,215
1 720 25,005 - 1,338 33,991 10,000 23,991 - - - 83,991
I . - - 155,132 170,652 80,000 (j
80,000
A; 5,197
; 5,455
- - 170,652
39,314 - - - 60,188 30,000
\m 10,000
} 17,509 j
2,679 - - 60,188
1
15,328 - - 305,676 250,000 43,329 12,347 - - 305,676
- - - 20,000 20,000 20,000 - - - - 20,000
- - - - 4,000 4,000 - - - - 4,000
1,281,988 - - - 2,212,731 1,000,000 890,343 72,388 250,000 - 2,212,731
7,098 - - - 32,443 6,000 26,024 - 419 - 32,443
59,646 - - 66,.551 23,800 33,085 9,666 - - 66,551
a Reserve for subscriptions paid but unexpired. b Patent rights. c Reserve for losses.
d Fixtures. e Sample roonas. / Billiard roonas and cigars.
g Reserves. h Amount owing individual members from undivided profits.
i Furniture and fixtures. j Bonds. k Note. I Loans. m Special stock.
1G6 ANNUAL RETURNS OF CORPORATIONS. [1903-
Abstract of Certificates of Condition
NAME OF CORPO-
RATION.
Oreen and H i c k e y
Leather Company,
Shrewsbury,
Greenfield Electric Light
and Power Company,
The, Greenfield, .
Greenfield Gas Light
Company, Greenfield,
Greenfield Machine Co.,
Greenfield, .
^Greenfield Recorder
Company, The, Green-
field, . . . .
Gregory and Brown
Company, Boston,
Greylock Co-operative
Creamery Association,
Cheshire,
Greylock Mills, The,
North Adams, .
Greylock Shirt Com-
pany, Adams,
Griswoldville Manufac-
turing Company, Col-
rain, . . . .
Grosvenor "Woolen Com-
pany, Palmer,
Groton Leather-board
Company, The,
Groton,
Groton Water Company,
Groton,
Grueby-Faience Com-
pany, Boston,
Gurney Bros. Company,
Brockton, .
Gurney Heater Manufac-
turing Company, Bos-
ton
Guy Furniture Co.,
Worcester, .
Guyer Hat Company,
The, Boston,
H. A. Hanscom Com-
pany, Boston,
H. B. Smith Company,
The, Weslfield, ,
1903.
Feb. 11,
Mar. 16,
Sept. 10,
Aug. 5,
Oct. 7,
June 18,
Jan. 26,
July 30,
May 15,
May 14,
Oct. 31,
Jan, 26,
May 14,
July 8,
May 18,
Apr. 24,
Apr. 30,
June 2,
June 29,
June 20,
1903.
Jan. 4,
Jan. 20,
July 23,
a Apr. 29,
6 Feb. 28,
cFeb. 4,
1902.
Oct. 2,
1903.
July 23,
c? Apr. 30,
Apr. 21,
July 30,
Jan. 14,
May 12,
June 24,
Apr. 24,
Feb, 17,
Feb. 3,
Apr. 14,
Apr. 27,
May 27,
$75,000
100,000
50,000
15,000
5,000
20,000
2,000
250,000
40,000
125,000
50,000
30,000
60,000
15,000
12,000
50,000
75,000
35,000
10,000
300,000
Assets.
$2,200
50,000
20,000
$1,550
with
with
7,000
with
20,000
18,070
$4,750
4,000
16.609
real
223,057
19,992
R.E.
13,000
real
78,098
14,328
111,002
$1,700
25,344
31,867
8,255
1,815
estate
239,535
168,874
20,867
estate
1,109
2,004
14,075
10,000
30,294
a Adjourned.
c Statement of Jan. 1, 1903
b Adjourned. Statement of Jan. 1, 1903.
d Statement of Mar. 2, 1903.
1903.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10. 167
oj Corporations— Continued.
Assets — Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Block
in
Proc-
ess.
3
O
<U
c
1
i
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
2
.
o
11 1o
1
1
Balance
Profit
and
Loss.
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Beet.
81.
"5
1
$38,259 - - - $80,917 $75,000 $799 - $5,118 - $80,917
j|. 13,076 J
820
a $17,496
620,035 i -
- 134,337 100,000 25,852 $8,485 - - 134,337
- -
- 53,175 50,000 - 3,175 - - 53,175
5,390 - - 16,592 15,000 - 1,592 - - 16,592
325
( c468
1 (Z 1,215
( e 4,000
- $383 10,524 1 5,000
i
5,524 - - 10,524
55,328 - 66,442 20,000 46,398 44 - - 66,442
453 - - 4,064 2,000 1,000 1,064 - 4,064
34,260 - - - 509,604 247,500 146,973 115,131 - 509,604
-
- - 21,251 43,628 40,000 1,453 - /2,175 - 43,628
43,410 - - - 364,491 125,000 89,635 149,856 - - 364,491
15,979 - - - 70,272 45,000 24,803 469 - - 70,272
11,892 - - 1,001 40,871 30,000 10,871 - - - 40,871
-
" - - 79,630 31,800 39,800 8,030 - 79,630
29,882 - - - 44,401 15,000 29,401 - - - 44,401
22,629 - - - 22,629 12,000 2,155 6,211 2,263 22,629
67,486 i
5-3,300
\ 653 1 -
_ 199,980 50,000 104,356 - 30,059
^ 15,565 i -
199,980
82,285 - - - 197,790 75,000 115,876 6,914 - - 197,790
57,507 - - - 185,132 35,000 123,093 10,039 17,000 - 185,132
- i 5,000 - - 43,409 10,000 22,048 11,361 - - 43,409
322,435 j 50,861 - 803,545 300,000 310,825 192,720 - - 803,545
a Lines. b New power plant. c Furniture and fixtures.
d Type and printing material. e Subscription list and good will. / Thread reserve.
g Patent rights. h Suspense. i Stable fixtures. j Equipments,
I
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Abstract of Certificates of Condition
1 a:S
0)
S
a
Q o
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
i
3
be
a
2
"3
i
1
1^
1I
Q
H. B. Stebbins Lumber
Co., Boston,
1903.
July 1,
1903.
June 30, $30,000 . . . . $128,065
H. B. Tucker Company,
Stoneham, . Aug. 5. Apr. 24, 15,000 - - - $1,139 7,599
H. C. Edmands Coffee
Company, Boston, Dec. 15, July 27, 15,000 - - - 3,034 28,305
H. C. Wright Company,
Marlborough, Mar. 21, a Jan, 5, 7,000
1
- - & 1,000 3,075
H. D, Foee & Co., Incor-
porated, Boston,
.
July 6, c June 9, 24,000 - - - 3,549 22,320
H. E. Graylord Coal and
Wood Company, The,
Holyoke, July 23, June 30, 15,000 _ _ $1,025 500 11,597
H.E Webster Company,
Boston (for 1902), Mar. 2,
1902.
c^ Jan. 25, 35,000 - ~ - - 16,939
H. E. Webster Company,
Boston, Feb. 19,
1903.
Jan. 24, 35,000 - - - - 15,699
H. F. Ross Company,
Newton, Mar. 18, Jan. 29, 25,000 - - - 18,768 64,725
H. F. Sparrow Com-
pany, Cambridge, Feb. 4, Jan. 28, 80,000 - $20,000 - 25,000 36,320
H. J. Keith Company,
Boston, May 25, May 9, 5,000 - - - - 8,241
H. L. Aldrich Company,
Boston, May 1, eMar. 5, 2,500 - - - - 6,408
H. L. Davis Company,
Taunton, Feb. 20, Jan. 20, 16,000 - - - - 8,707
H. M. Kinports Com-
pany, Boston, May 29, /Feb. 27, 8,000
1
- - - g 9,366
H. M. Sawyer & Son, In-
corporated,Cambridge, Feb. 13, Jan. 12,
1
50,000 $33,801 - ( with I
1 R.E.I
9,109 66,626
H. 0, Nute Company,
Boston, Oct. 5, c Aug. 10, 5,000 - - - - 806
H. P. Cummings Com-
pany, Ware, Mar. 26, Mar. 12, 50,000 - - - h 10,000 234,136
H. P. Stone Company,
The, Springfield, Apr. 28, Apr. 21, 50,000 - - - - 32,548
H. R. Barker Manufac-
turing Company, The,
Lowell, May 4, Apr. 14, 30,000 _ _ _ 1,000 21,264
H. S. Johnson Company,
Peabody, . May 11, iApr. 6, 5,000 - - - 2,209 5,168
H. 8. Lawrence Clothing
Co., Boston, June 2, Mar. 20, 40,000 - - - b 10,500 18,599
a Statement of Feb. 2, 1903. b Fixtures.
e Adjourned. Statement of Nov. 1, 1902.
g Leases, etc. h And tools.
c Adjourned. d In lieu of annual
/ Adjourned. Statement of Feb. 1, 1903.
i Statement of Mar. 24, 1903.
1903.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10. 1G9
of Corporations— Continued.
Assets— Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
10
s
i
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
o
a T3
« a
I
m
1 1
ft
g-a Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
t
o
- - - - $128,065 $30,000
$
\ a 31,254
} 652,475 [$14,336
- - $128,065
$12,837 - - $3,483 25,058 15,000 10,058 - - - 25,058
6,148 - - - 37,487 15,000 20,488 1,999 - - 37,487
, 15,036 - - - 19,111 7,000 6,974
-
)
C$3,137
2,000 i -
19,111
I 32,653 cZ$3,607 ~ - 62,129 24,000 29,838 e 8,291 - - 62,129
—
\ /4,708
/ g 2,975 i -
3,267 24,072 15,000 9,072 - - - 24,072
28,051 - - h 7,393 52,383 35,000 17,383 - - - 52,383
25,911 - - 13,937 55,547 35,000 20,547 - - - 55,547
15,363 3,811 - - 92,667 25,000 59,328 8,339 - - 92,667
36,800 - - - 118,120 80,000 22,406 15,714 - - 118,120
4,470 i 1,000 - - 13,711 5,000 5,367 2,344 1,000 - 13,711
8,968 - - - 15,376 2,500 12,550 326 - - 15,376
13,214 - - - 21,921 16,000 4,500 800 621 - 21,921
j 2,861 - 1,320 13,547 8,000 5,547 - - - 13,547
36,393 - - - 145,929 50,000 87,408 - k 8,521 - 145,929
7,121 d 3,200 - - 11,127 5,000 3,481 2,646 - - 11,127
- n,4oo - - 245,536 50,000 193,556 - c 1,980 - 245,536
45,369 - - 2,466 80,383 50,000 30,383 - - - 80,383
24,972 - - - 47,236 30,000 6,420 10,816 - _ 47,236
11,954 - 6,410 25,741 5,000 20,741 - - - 25,741
38,946 - - - 68,045 40,000 28,045 - - - 68,045
a Accounts payable.
e Surplus.
h Deficit.
j And fixtures.
6 Bills payable.
/ Coal and wood.
i Furniture, packages,
k Reserve for dividend.
c Reserves. d Fixtures.
g Horses, harness, wagons, sleds, etc.
ipplies, etc.
I Office furniture.
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Abstract of Certificates of Condition
1
6 .
|1
a
1
o
®
•s
Capital
Stock
as
fixed
by
the
Corporation.
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
1 Si
P
i
a
2
a
1
11
H. S. Leonard Company,
Peabody, .
1903.
May 12,
1903.
a Apr. 6, $5,000 _ _ _ $2,000 $30,167
H. W. Crooker Shoe
Company, Boston, Feb. 7, Jan. 12, 30,000 - - - - 31,764
Ham & Carter Company,
Boston, Apr. 3, & Mar. 25, 50,000 - - $23,800 - 35,854
Hamblin and Russell
Manufacturing Com-
pany, Worcester, June 2, Jan. 12, 5,000 _ _ 14,000 30,618
Hamilton Manufacturing
Company, The, Lowell, July 22, July 9, 1,800,000 - $206,000 768,849 625,151 1,129,973
Hamilton Wooleti Com-
pany, Boston and
Southbridge, Jan. 26, Jan. 21, 1,000,000 1,561,000 with real estate 670,582
Hammond Beef Com-
pany, Boston, Mar. 31, c Mar. 12, 20,000 - - - cf 5,976 26,609
Hammond Reed Com-
pany, Worcester, Jan. 31, Jan. 14, 100,000 - 37,885 withland 13,694 100,861
Hampden Automatic
Telephone Company,
Springfield, . June 18, c June 12, 300,000 _ _ _ 397
Hampden Cancelling
Machine Company,
Holyoke, Feb. 4, Jan. 19, 5,000 _ _ - 3
Hampden Glazed Paper
and Card Company,
Holyoke, . Feb. 18, Jan. 20, 56,000 44,000 _ _ 18,000 147.802
Hampden Lumber Com-
pany, Springfield, Apr. 16, Mar. 18, 75,000 - 24,400 32,600 10,000 22,768
Hampden Paint and
Chemical Company,
Springfield, . Feb. 2, Jan. 24, 50,000 _ 16,041 12,882 13,550 26,370
Hampden Watch Com-
pany, Canton, 0., Apr. 27, Feb. 17, 200,000 - - 40,000 160,400 82,831
Hampshire Paper Com-
pany, South Hadley
Falls, . . . . Feb. 7, Jan. 28, 200,000 _ 4,875 148,550
\ with /
\ bldgs. i
68,697
Hampshire Reservoir
Company, The, North-
ampton, May 7, May 5, 20,000 - 20,000 - - 923
Hampton Company,
Easthampton, Apr. 23, e Mar. 26, 100,000 - 64,258 withland 44,312 43,744
Hampton Co-operative
Creamery Associa-
tion, Easthampton, . Feb. 9, Jan. 28, 2,500 _ 600 2,400 700 3,669
Hancock Inspirator
Company, Boston, Mar. 11, Mar. 4, 50,000 65,000
1
- -
-
a Statement of Apr. 1, 1903.
d Fixtures.
b Statement of Mar. 1, 1903.
e Statement of Jan. 31, 1903.
c Adjourned.
1903.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10. 171
of Corporations— Continued.
Assets— Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
c
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Beet.
81.
o
1 i
(a
1"
Guaranty
Fund
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
o
$2,539 - - - $34,706 $5,000 $29,706 - - - $34,706
1 60,863 - - - 92,127 30,000 60,092 $2,035 - 92,127
W 19,219
$
- $3,420 82,293 50,000 \ 2,293
\ a 30,000
- - 82,293
65,010
( b 7,000
{ c500
( 1,200 1
- 118,328 5,000 39,813 $68,515 5,000 - 118,328
1,194,506 d4,\28 - - 3,928,607 1,800,000 1,.393,520 165,911 569,176 3,928,607
987,149 - - - 3,218,731 1,000,000 1,340,986 877,745 - - 3,218,731
678 ~ - - 33,263 20,000 13,085 178 - - 33,263
49,953 - - - 202,393 100,000 100,559 1,834 - - 202,393
- - - 7,083 7,480 7,480 - - - 7,480
1
c 5,000 - 464 5,467 5,000 467 - - - 5,467
K 44,387 - - - 254,189 56,000 110,684 50,716 36,789 - 254,189
E 61,280 e 1,228 - - 152,276 75,000 70,000 7,276 - - 152,276
11,178 - - - 80,021 50,000 12,560 17,461 - - 80,021
242,605 - - - 525,836 200,000 118,112 207,724
( with
|P. &L. i - 525,836
53,721 - - - 275,843 200,000 26,500 - 49,343 - 275,843
- -
- - 20,923 20,000 - 923 - - 20,923
19,609 c 10,000 - - 181,923 100,000 39,277 42,646 - 181,923
- - -
- 7,369 2,500 2,932 1,187 750 - 7,369
- - - 25,000 90,000 50,000 40,000 - - - 90,000
a Mortgage on real estate.
d Mill No. 7.
b Tools and fixtures,
e Horses and wagons.
c Patent rights.
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Abstract of Certificates of Condition
0!
CS
1
0)
O .
1^
a
1
o
II
11
II
si
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION".
13
4
C3
i
a
"2
>.
S-i
a
o
a
-2
Si
1^
Hanover Printing Co.,
Boston,
1903.
Mar. 10,
1903.
a Mar. 4, $2,000 _ _ _ $1,000 _
Hanson and Parker,
Limited, Boston, Jan. 22, 6 Jan. 16, 96,000 _ _ _ 1 $572,921
Harbor Bar Fish Weir
Company, Truro, Jan. 19, Jan. 9, 6,000 _ - $500 2,000 -
Harrington & Richard-
eon Arms Company,
Worcester, . Mar. 7, Jan. 13, 75,000 $14,200 80,000 60,000 97,533
Harrington Cutlery Com-
pany, Southbridge, . Feb. 6, Jan. 5, 30,000 _ 1,995 10,413 4,385 13,111
Harrison Brothers Com-
pany, Boston, Apr. 16, Apr. 10, 30,000 _ _ _ _ 41,552
Harvest Hat Company,
The, Palmer, June 15, June 1, 25,000 _ _ - 4,736 13,165
Hastings & Sons Publish-
ing Company, Lynn, . Sept. 10, c Sept. 9, 40,000 _ 15,824 26,314 13,950 .34,322
Hathaway Book Bind-
ing Company, The,
Boston, Apr. 9, Mar. 9, 5,000 _ 750 1,818
Hathaway, Soule & Har-
rington, Incorporated,
Boston, July 14, July 11, 250,000 _ 16,000 43,600 33,692 344,190
Haverhill Electric Com-
pany, Haverhill,
. Sept. 22, (^ Sept. 14, 153,000 _ 59,419 with land 163,234 17,741
Haverhill Gas Light
Company, Haverhill,
.
Haverhill Gas Securities
Company, Haverhill, .
Dec. 5,
Dec. 7,
c^Oct. 19,
dOc\. 19,
75,000
500,000 ;
57,171 -
e 132,246
/118,357
^28,101
j 15,914
614
Haverhill Gazette Com-
pany, The, Haverhill, June 3, a June 2, 10,000 - - - 25,000 10,740
Haverhill Ice Company,
The, Haverhill, . May 9, Mar. 11, 40,000 _ 5,500 9,000 8.500 6,996
Haverhill, Newburyport
and Boston Steamship
Company, Newbury-
port, .... Aug. 10, July 6,
1
20,000
-
30,300
Haverhill Odd Fellows'
Hall Association,
Haverhill (for 1902), . Jan. 10,
1902.
Dec. 16, 31,350 . 40,000 with land _ 2,999
Hawks Electric Com-
pany, Boston, Mar. 10,
1903.
a Mar. 9, 12,000 - - - 18,636
Haynes-Piper Company,
Boston, May 13, A Apr. 29,
j
1
25,000 - 1,200 9,679 19,987 18,845
Hayward & Litch Ex-
press Company, Stone-
ham, .... Nov 10, June 23,
1
15,600
i
_ 6,772 with land 8,828 1,872
a Adjourned. b Adjourned. Statement of Sept. 1, 1902.
d Statement of June 30, 1903. e Gae manufacturing plant.
g Meters, h Statement of Dec. 31, 1902.
c Adjourned. Statement of June 6, 1903.
/ Gas mains.
\
1903.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10. 173
of Corporations— Continued.
Assets— Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
3
o
a
1
i
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
o
1
o
2
m
O
S
Q
2 .
1-
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
i - - $1,000 $2,000 $2,000 - - - - . $2,000
1 .'
$57,180 - -- 630,102 96,000 $534,083 $19 " - 630,102
-
- 3.500 6,000 6,000 - - - - 6,000
$71,832 - - - 323,565 75,000 29,595 138,970 $80,000 - 323,565
8,969 149 - - 39.022 30,000 - - 9,022 - 39,022
m 4,684
11,280
2,304 - - 48,540 30,000 5,000 13,540 - - 48,540
a 3,355 - 1,054 33.590 25,000 8,590 - - 33,590
1
250
- - - 90,410 40,000 6,356 44,054 - - 90,410
b 1,000 - 1,957 5,775 5,000 775 - - 5,775
139,381 1,000 - - 577,863 250,000 <c
175,000
^
'152,863 i -
- 577,863
53,399 d 77,873 - - 371,666 153,000 85,800 37,866 95,000 - 371,666
13,968
e 77,000
/ 17,000
g 28,208
(with CI
^&D.R.( - 487,965 75,000 19,332 129,064 h 260,000 $4,569 487,965
-1 i 95,294j 1,000,000 ! -
- 1,095,908 500,000 595,908 - - - 1,095,908
- -
- - 35,740 10,000 5,761 4,979 15,000 - 35,740
-
- - 35,901 65,897 40,000 25,897 - - - 65,897
- -
- - 30,300 20,000 8,934 1,366 - - 30,300
- A; 236 - 3.215 46,450 31,350 \ 1 15,000
\ 100 1 -
- - 46,450
5,800 - - - 24,436 12,000 11,130 1,306 - - 24,436
26,177 899 - - 76,787 25,000
( m 2,500
\ 36,926
I 12,361 - 76,787
-
- - - 17,472 15,600 562 810 500 - 17,472
a Fixtures. b Contracts, etc. c Special loan. d Electric lines.
e Haverhill Gas Securities Co. / Real estate investment. g Stocks, bonds and notes.
h Reserve fund. i Expense, interest and taxes. j Stocks and bonds account,
k Sinking fund. I Mortgage note. m Mortgage real estate.
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Abstract of Certificates of Condition
1 axed ition. Assets. j
NAME OF CORPO-
RATION.
o
1
.
SI s
CS
si
11
¥
1
a
'3
CO
>>
1
1
Cash
and
Debts
Receivable.
Heath Telephone Com-
pany, Heath,
1903.
Dec. 21,
3903.
Oct. 12, $30,000 . _ . $23,699 $397
Heliotype Printing Com-
pany, The, Boston, Mar. 18, Feb. 4, 75,000 - $13,000 with land 18,527 20,154
Hendee Manufacturing
Company, Springfield, Feb. 6,
1902.
Oct. 31, 5,000 - 200 6,262
Henderson Dairy Com-
pany, Needham,
.
Feb. 28,
1903.
Feb. 3, 5,000 - 14,100 withland - 3,318
Henneman Coffee
Roaster Co., Fitch-
burg July 25, Mar. 23, 100,000 _ _ $12,900 1,552 26,968
Henry A. Turner Com-
pany, Boston, Mar. 24, Feb. 25, 100,000 - - - 2,000 61,611
Henry C. Hunt Com-
pany, Boston, Mar. 9, Jan. 26, 10,000 - - - 4,000 1,768
Henry F. Miller & Sons
Piano Company, Bos-
ton, .... Aug. 25, a May 5, 150,000 _ 15,000 640,000 1,695 89,870
Henry H. Tuttle Com-
pany, The, Boston,
.
May 27, c Apr. 29, 75,000 - - - - 23,254
Henry M. Peyser Com-
pany, Boston, June 19, May 11, 5,000 - - - - 5,387
Henry N. Clark Com-
pany, Boston, Feb. 19, Jan, 6, 80,000 - - - - 66,911
Henry Perkins Com-
pany, The, Bridge-
water, .... July 11, June 9, 50,000 _ 2,050 10,000 13,095 20,142
Henry W. G-oodman
Company, The, Dana, June 30, June 8, 42,000 - 20,784 withland 20,287 58,192
Henry W. Wellington
Company, Boston, June 4, Jan. 22, 9,000 - - - - 9.000
Henry Wood's Sons
Company, Boston, May 18, cZFeb.l3, 100,000 - - - 38,891 57,237
Hercules Float Works,
Springfield, . May 16, May 4, 5,000 - - - 5,538 4,245
Heroux, the Clothier,
Incorporated, Law-
rence, . . . . Apr. 2, e Mar. 26, 12,000 _ _ _ _ 9,951
Hetherston Importing
Company, The, Bos-
ton, . . . . Jan. 29, Jan. 28, 10,000 _ _ _ /400 715
Heywood Boot and Shoe
Company, Worcester, Jan. 16,
!
Jan. 12, 100,000 - - - 15,330 97,753
Heywood Narrow Fabric
Company, Fall River,
.
May 1, '^Apr. 4, 20,000 - 12,730 withland 24,370 5,597
a Statement of Jan. 1, 1903. b
d Statement of Dec. 1, 1902. e
Factory.
Statement of Feb. 14, 1903.
c Adjourned. Statement of Mar. 1, 1903.
/ Fixtures. g Adjourned.
1903.] PUBLIC D0CU:MENT— No. IC . 175
of Corporations— Continued
.
Assets— Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
00
S
o
a>
a
a
%
i
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
«3
h
i-g i
o
1
CD
1
a
o
1
o
u a
^^
$.2
is Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
1
$548 - - - $24,644 $20,970 $2,596 $1,078 - - $24,644
11,667 $17,357 - $24,063 104,768 75,000 29,768 - - - 104,768
18,073 - 774 25,309 5,000 20,309 - - - 25,309
- a 4,780 - 22,198 5,000 8,223 8,975 - - 22,198
11,113 b 60,000 - 2,551 115,084 100,000 15,084 - - - 115,084
152,781 - - 216,392 100,000 110,835 5,557 - - 216,392
3,350 - - 7,085 16,203 10,000 6,203 - - - 16,203
269,748 10,000 - 426,313 150,000 { 137,376
I c 20,000 j
118,937 - - 426,313
140,120 7,500 - 170,874 75,000 81,005 - $14,869 - 170,874
-
- - -
.
5,387 5,000 - 387 - 5,387
51,502 - - 118,413 30,000 75,249 3,164 10,000 - 118,413
11,396 - - 56,683 50,000 4,848 1,835 - - 56,683
38,270
d 2,269
e 130
/673 1
-
140,605 42,000 90,039 3,082 g 5,484 - 140,605
- - - - 9,000 9,000 - - - - 9,000
34,611 - - - 130,739 100,000 8,930 21,809 - - 130,739
1 3,471 f
6 798
\ A 372 \ -
- 14,424 5,000 4,227 5,197 - - 14,424
25,102 - - - 35,053 12,000 23,053 - - - 35,053
8,925 ^850 - - 10,890 10,000 - 890 - - 10,890
75,190 - - - 188,273 100,000 60,273
,; 28,000 - - 188.273
6,870 - - - 49,567 20,000 20,578 8,989 - - 49,567
a Horses, cattle and wagons, and other personal property,
c Mortgage on factory
.
d Fixtures.
/ Unexpired insurance. g Reserves.
i Unexpired license, telephone, etc. j Surplus.
b Patent rights.
e Horse and wagon.
h Electro department.
176 ANNUAL RETURNS OF CORPORATIONS. [1903.
Abstract of Certificates of Condition
1
«
?
3
O .
<» «
1
o
if
If
1-
Assets
NAME OF CORPO-
RATION. 1
c«
1
2
'S
CO
a
1
1,
SI
Q
Higgins and Gifford
Boat Manufacturing
Company, Gloucester,
1903.
Mar. 2,
1903.
Jan. 21, $35,000 $24,400 withland $2,765 $4,328
Highland Ice Company,
Boston, Mar. 5, Mar. 2, 10,000 . _ _ _ _
Hilton & Aldrich Com-
pany, Boston, Apr. 17, Apr. 6, 15,000 _ _ _ _ 39,574
Hinckley Rendering
Company, Somerville, Mar. 7,
1902.
Nov. 20, 20,000 $6,000 - - 8,000 9,000
Hingham Coal Company,
Hingham,
. June 26,
1903.
a June 18, 15,000 _ _ - - 15,000
Hingham Dairy Associa-
tion, Boston, May 19, Feb. 12, 20,000 _ _ _ _ 7,364
Hingham Seam Face
Granite Company,
Boston, Feb. 16,
1902.
&Dec. 5, 15,000 11,495 . 4,541
Hingham Water Com-
pany, Hingham,
. Aug. 10,
1903.
Aug. 3, 120,000 367,640 with real estate 8,309
Hinsdale "Woolen Com-
pany, Hinsdale,
. Feb. 27, c Jan. 27, 83,000 d 55,300 with R.E. e 19,700 932
Hitchcock Supply Co.,
The, Westfield,
. . Apr. 28, Feb. 3, 80,000 _ 1,763 _ 41,637
Hitchings & Coulthurst
Company, Boston, Jan. 20, Jan. 13, 30,000 _ _ _ - 30,144
Hittinger Fruit Com-
pany, The, Belmont,
. Feb. 2, Jan. 5, 48,000 _ 59,761 withland _ 2,537
Hobbs Manufacturing
Company, Worcester, Feb. 19, Jan. 14, 40,000 _ _ _ 22,251 36,125
Hodgdon Brass Works,
Boston, Apr. 9, Mar. 17, 15,000 _ _ _ 7,241 4,823
Hodge Boiler Works,
The, Boston (for 1902), Jan. 3,
1902.
Dec. 22, 100,000 - - - 20,000 72,713
Hogg Carpet Company,
Auburn (for 1902), . Nov. 27,
1903.
/Apr. 3, 15,000 _ - - 18,387 3,328
Holbrook Manufacturing
Company, Millbury,
. Apr. 22, Mar. 25, 30,000 _ 5,300 $10,300 16,018 2,363
Hollings-worth & Vose
Company, Boston, Sept. 11, May 21, 400,000 _ _ 441,007 - 226,930
HollingBworth & Whit-
ney Company, Bos-
ton, .... May 6, Apr. 27, 1,000,000 . 328,062 522,842 686,525 490,397
Holliston Water Com-
pany, Holliston,
. June 6, Feb. 1, 50,000 - 2,000 4,000 4,000 112
Holmes & Blanchard
Company, Boston, Oct. 3, Feb. 4, 55,000 - - - 14,000 19,415
a Adjourned. Statement of Apr. 1, 1903.
d And fixed machinery.
b Adjourned.
e And tools.
c Statement of Jan. 1, 1903.
/ In lieu of annual.
1903.] PUBLIC DOCUMEKT^No. 10. 177
of Corporations — Continued.
Assets — Con.
1
Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
(0
o
to
1
S
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
o
Total.
o
1
1
1
5
i
1
o
1^
0.2
Guaranty
Fund
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
1
$4,661 - - $1,986
1
$38,140
1
i
$23,400 { $6,528
\ a 8,212
)
- - $38,140
1
5,830
b $2,800 _ 7,200 10,000 10,000 - - - - 10,000
-
- - 45,404 15,000 30,404 - - - 45,404
3,375 c 2,000 - - 28,375
1
20,000 5,375 $3,000 - - 28,375
- - ~ - 15,000 15,000 - - - 15,000
6,881 - 28,992 43,237 20,000 23,237 - - - 43,237
- -
- 3,302 19,338 15,000 4,338 - - - 19,338
2,122 cZ 1,968 380,039 120,000 130,000 130,039
( with|P.&L 380,039
193,383 e75 - - 269,390 83,000 137,357 49,033 - - 269,390
79,244 - - - 122,644 80,000 42,644 - - - 122,644
28,786 /368 - - 59,298 30,000 21,800 7,498 - -
- 59,298
- c 2,834 - - 65,132 48,000 - 17,132 - - 65,132
46,009 - - - 104,385 40,000 27,377 - $37,008 - 104,385
3,311 g 1,500 - 1,772 18,647 15,000 3,647 - - - 18,647
33,860 - - - 126,573 100,000 19,005 - 7,568 - 126,573
9,028 - - - 30,743 15,000 12,429 3,314 - - 30,743
17,739 - - - 51,720 30,000 21,057 663 - - 51,720
161,691 - - - 829,628 400,000 186,928 242,700 - - 829,628
417,587 - - - 2,445,413 1,000,000 600,000 845,413 - - 2,445,413
h 94,959 - - 24,083 129,154 50,000 79,154 - - - 129,154
55,827 - - - 89,242 55,000 31,413 2,829 - - 89,242
a Mortgage.
d Tools, meters, etc.
g Patent rights.
b Treasury stock. c Teams.
e And patent rights. / Fixtures.
h And underground pipes in public streets.
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Abstract of Certificates of Condition
1
1^
.9
1
o
1
II
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION. 1
C3
a Q)
be
a a
H
6"^
Holtzer-Cabot Electric
Company, The, Bos-
ton
1903.
Mar. 19,
1903.
a Mar. 2, $100,000 $6,000 $5,537 $148,200
Holyoke and Northamp-
ton Boom and Lumber
Company, Northamp-
ton July 11, May 14, 50,000 4,000 22,000 $14,000
Holyoke Bar Co., The,
Holyoke, Mar. 13, b Jan. 15, 10,000 - - - 1,000 15,038
Holyoke Belting Co.,
Holyoke, . Feb. 24, Jan. 15, 40,000 - - - 17,275 16,944
Holyoke Card & Paper
Company, The,
Springfield,
.
Jan. 22, Jan. 13, 150,000 . 5,000 95,000 98,535 82,916
Holyoke Envelope Com-
pany, Holyoke, . May 22, May 21, c 30,000 - - - - 100
Holyoke Ice Company,
The, Holyoke, . Feb. 9,
1902.
Dec. 24, 30,000 - 58,577 withland 3,300 10,658
Holyoke Machine Com-
pany, Holyoke, . Jan. 24,
1903.
Jan. 21, 420,000 $300,000 with real estate 185,145
Holyoke Snath Com-
pany, The, Holyoke, . Jan. 7,
1902.
b Dec. 22, 6,500 - 1,476 - 551 737
Holyoke Telegram Pub-
lishing Company, The,
Holyoke, . Feb. 6,
1903.
Jan. 5, 10,000 _ . _ 5,969 2,664
Holyoke Warp Com-
pany, Holyoke, . Jan. 22, Jan. 19, 60,000 - 46,900 withland 29,500 31,662
Home Newspaper Pub-
lishing Company,
Westfield, . Feb. 10, Jan. 23, 10,000 . . _ d 5,559 3,876
Homer Foot & Co., In-
corporated, Spring-
field, .... May 22, eMay 7, 40,000 . _ _ /960 23,196
Hood Rubber Company,
Boston, Feb. 14, grjan. 12, 900,000 - _ 315,239 399,761 397,925
Hook and Hastings Com-
pany, The, Weston, , Feb. 12, Feb. 3, 100,000 - 2,000 38,000 h 7,000 66,645
Hopeville Manufactur-
ing Company, Worces-
ter Sept. 4, Aug. 26, 30,000 _ 15,000 15,000 17,388 48,201
Hopewell Railroad Sup-
ply Company, Boston, i Feb. 24, Jan. 27, 5,000 - 250 1,750 500 3,643
Hopewell Railroad Sup-
ply Company, Boston,
1904.
j Jan. 14, May 31, 5,000 - 250 3,302 500 5,438
Hopkins-Blakeslee Com-
pany, Maiden, .
1903.
Feb. 17, A Feb. 16, 40,000 - - - - 7,042
a Statement of Dec. 31, 1902. b Adjourned. c In liquidation. d And type and equipments,
e Statement of Jan 1, 1903. /Fixtures. ^ Statement of Oct. 31, 1902. A And tools.
i This certificate has been superseded by certificate which follows next in order.
j This certificate is corrected substitute for that filed Feb. 24, 1903. k Statement of Feb. 1, 1903.
i
1903.] PUBLIC DOCUMENT— Xo. 10. 179
of Corporations— Continued.
Assets— Con.
ManufactureB,
Merchandise,
Material,
and
Btock
in
Proc-
ess.
S
$144,936 -
10,579 _
17,930 h $4,344
65,843 -
3,276 14,561
116,572 -
25 Sd 1,300
\ e262
725 -
18,183 -
955 3,254
49,028 /492
526,870 -
66,646 3,576
142,907 h 2,925
4,681 -
-
^ 7,967
56,731 j 13,054
"a Ur-t
O 4/1-? 02
$10,000
29,900
2,149
4,855
57
1,741
$304,673
60,000
26,617
59,697
347,294
30,000
90,372
600,717!
6,500
14,213
126,245
13,701
73,676
1,639,795
183,867
241,421
12,565
17,457
76,827
Liabilities.
$100,000
50,000
10,000
40,000
150,000
30,000
30,000
300,000
c 120,000
6,500
10,000
40,000
900,000
100,000
30,000
5,000
5,000
40,000
$91,640
15,500
19,697
93,827
36,500
80,717
4,213
30,000
3,701
31,401
510,000
83,078
141,159
7,565
5,987
36.568
a.
^ a00
$88,033 $25,000
a 1,117
63,467 40,000
23,872 -
100,000 ~
- 36,245
2,275 _
200,295 29,500
^789 withP.&L
70,262 -
6,470 -
259 -
•o r,
£ •
£-0
cs a
D ^
$304,673
50,000
26,617
59,697
347,294
30,000
90,372
600,717
6,500
14,213
126,245
13,701
73,676
1,639,795
183,867
241,421
12,565
17,457
76,827
a $474.67 of this amount is unused profit and loss of 1901.
d Patent rights. e Patterns.
g And reserves. h Insurance and taxes paid.
b Suspense account. c Special.
/ Unexpired insurance,
i Other assets. j Fixtures.
180 ANNUAL RETURNS OF CORPORATIONS. [1903.
Abstract of Certificates of Condition
i
a
o
a;
Capital
Stock
as
fixed
by
the
Corporation.
Assets
•
NAME OF CORPO-
RATION.
Real
Estate.
ci
n ia
"5
a n
Hopkinton Building As-
Bociation, Hopkinton,
1903.
Jan. 19,
1903.
Jan. 5, $15,000 $20,500 . with R.E. $462
Horn and Supply Com-
pany, The, Leomin-
ster, . . . . July 3, June 8, 50,000 _ $11,567 withland $11,507 30,162
Horse "Whip Company,
The, Westfleld, . Apr. 24, a Jan. 6, 30,000 - - - 6,097 29,612
Houghton & Buxton Mfg.
Co., The, Worcester, . May 9, Apr. 27, 10,000 - - - 4,500 8,000
Houghton-Hardy Opti-
cal Co., Boston, . Mar. 2, Jan. 24, 15,000 - - - 6 804 7,456
Housatonic Water
Works Company,
Great Barrington, June 18, June 9, 40,000 _ _ _ c 9,421
{ d 227/
/ 1,480 i
Howard Brothers Man-
ufacturing Company,
The, Worcester, . Sept. 2, Aug. 10, 45,000 _ 45,000 . 35,129 44,747
Howard Manufacturing
Company, Boston, June 16, e May 17, 40,000 - - - 19,832 3,758
Howe's Mill Lumber
Company, Hubbard-
ston, .... Feb. 4,
1902.
Dec. 4, 17,000 _ 300 $6,500 6,000 2,692
Hoxie Chemical Com-
pany, Cambridge, June 9,
1903.
May 11, 1,000 - - - - -
Hub Hosiery Mills, Bos-
ton, .... Apr. 29, Jan. 12, 10,000 - - - 6,667 9.627
Huber-Hodgman Print-
ing Press Company,
The, Taunton, . June_24, e June 17,
1
240,000 ! /66,461 with R.E. 3,349 123,486
Hublej- Manufacturing
and Supply Company,
Worcester (for 1902),. Jan. 17,
1902.
Sept. 13,
i
10,000 _ _ _ ^476 3,229
Hiint-Spiller Manufac-
turing Company, The,
Boston, June 22,
1903.
June 19, 5,000 _ _ 950 20,500 19,187
Hurley Shoe Company,
Rockland, . Feb, 27, Feb. 23, 20,000
1
-
- 9,200 4,000 29,390
Hutchins Narrow Fabric
Co., Springfield, . June 9, e June 6, 40,000 - 4,224 39,980 73,218 24,638
Hutchinson Lumber Co.,
Lynn, .... May 1, Apr 23, 30,000 - 40,000 - - 50,064
Hyannisport Hotel Com-
pany, Boston, June 23, eJune 11, 7,500 3,000 4,000 - 1,617
Hyde Manufacturing
Company, South-
bridge, . . . • July 20, July 14, 8,000 - 2,200 4,900 5,210 6,536
a Statement of Aug. 1, 1902.
d Accounts receivable. Adjourned.
b And store fixtures.
/ Buildings in process.
c New construction.
g And fixtures.
1903.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10. 181
of Corporations— Continued.
Assets— Con. Liabilities
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
0)
a
a
1
1
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R,
L.,
Chap.
110,
Sect.
81. h
CO 1
1
w.
6
OD
o
0)Q
.
P5
Guaranty
Fund,
under
R,
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
C3
o
-
- - - $20,962 $15,000 - $5,962 - - $20,962
$18,364 - - - 71,600 50,000 $17,558 4,042 - - 71,600
37,484 - - 73,193 30,000 39,860 - $3,333 - 73,193
5,151 a $500 - - 18,151 10,000 4,875 1,276 2,000 - 18,151
11,825 - - 20,085 15,000 4,668 417 - - 20,085
-1 b 40,000c 6,375 1 - $2,997 60,500 40,000 20,500 - - - 60,500
97,017 - - 221,893 45,000 79,019 16,491 81,383 - 221,893
89,746 - - - 113,336 40,000 64,949 8,387 - - 113,336
19,279 - - 5,706 40,477 17,000 23,477 - - - 40,477
150 - - 1,850 2,000 1,000 1,000 - - - 2,000
5,839 - - - 21,633 10,000 9,889 1,744 - - 21,633
37,873 a 25,000 - - 256.169 240,000 12,524 3,645 - - 256,169
3,619 - - 9,600 16,924 10,000 8,924 - - - 16,924
9,000}
a 10,000
d 15,000 1 -
35,843 110,480 5,000 105,480 - - 110,480
26,991 - - - 69,581 20,000 44,863 4,718 - - 69,581
40,334 844 - - 183,238 40,000 132,609 10,629 - - 183,238
44,682 - - - 134,746 30,000 86,546 12,200 6,000 - 134,746
e 1,700 - 845 11,162 7,500 3,502 - 160 - 11,162
3,807 125 - - 22,778 8,000 2,786 7,492 . 4,500 - 22,778
a Patent rights. h P(
d Patterns. e F
)wer pipee
arnishinge
,
etc.
c N'ew dara, etc.
R
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Abstract of Certificates of Condition
NAME OF CORPO-
RATION.
Hyde Park Electric
Light Company, Hyde
Park, .
Hyde Park Water Com
pany, Hyde Park,
Hyde Wheeler Com
pany, Boston,
I. P. Harris Co
Salem, .
The
Improved Dwellings As
sociation, Boston,
Improved Dwellings As
sociation of Spring
field, Springfield,
Independent Whip Com
pany, Westfield, .
India Alkali Works
Boston,
India Food Produci
Company, Boston,
Indian Orchard Com
pany, Springfield,
International Jupitei
Steel Company, Bos
ton.
Investment Corporation
The, Boston,
Investor Publishing
Company, Boston,
Investors' Security Com
pany of Boston, The
Boston,
Ipswich G-as Light Com
pany, Ipswich, .
Iron Extractor Com
pany, Springfield,
Isaac Prouty & Co., In
corporated, Spencer,
Iver Johnson Sporting
Goods Company, The
Fitchburg, .
Ivors and Pond Piano
Company, Boston,
J. B. Renton Company
Lynn, ...
1903
Aug. 25,
May 18,
July 1,
Aug. 31,
Jan. 29,
Feb. 4,
Apr. 4,
Jan. 15,
May 28,
June 22,
Jan, 8,
June 15,
Sept. 29,
Mar. 24,
Sept. 12,
Mar, 6,
Jan. 20,
May 13,
Mar. 13,
Sept. 8,
1903.
July 22,
a Apr. 13,
May 20,
May 4,
6 Jan, 21,
Jan. 31,
1902.
Dec. 17,
1903.
Jan. 12,
May 2,
May 25,
1902.
Dec.
May 4,
cSept. 28,
Jan. 5,
Aug. 4,
1902.
Oct. 1,
1903.
Jan. 5,
Mar. 17,
eMar. 12,
June 18,
05 O
o o
$287,500
100,000
40,000
90,000
100,000
20,000
40,000
30,000
10,000
350,000
15,000
50,000
5,000
10,000
16,000
10,000
300,000
100,000
10,000
75,000
Assets.
T3 t.
$7,117
19,300
31,648
96,700
6,000
1,500
97,674
5,075
25,750
$45,539
35,200
15,289
18,500
19,139
252,136
with land
110.279
$281,974
20,500
1,858
4,064
2,300
90,154
d 20,657
39,169
10.000
22,000 11,500
a Statement of March 31, 1903.
d Street mains, meters, etc.
b Statement of Dec. 31, 1902. c In lieu of annual.
e Adjourned. Statement of Feb. 1, 1903.
1903.] PUBLIC DOCUMEXT— No. 10 . 183
of Corporations— Continued.
Assets— Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
In
l>roc-
ess.
CD
P
o
a>
a
a
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
o
1"
"a
1
u
_o
m
"a.
a
p
C!
a
s
O
V A ^
"s
p
$16,385
$
a 208,800
91,845
_ _ $392,077 $287,500 $88,175 $6,402 $10,000 _ $392,077
-i !
- - 401,332 100,000 110,964 - 190,368 - 401, .3.32
2,421 5,400 - - 53,329 40,000 12,970 359 - - 53,-329
73,639 - - $20,443 156,967 90,000 66,967 - - - 156,967
- - - 12,297 112,500 100,000 11,000 - 61,500 - 1] 2,500
-
- - - 21,365 20,000 1,300 65 - - 21,365
46,178 - - 115,372 40,000 61,961 5,156 8,255 - 115,372
6,252 - - - 42,733 30,000 12,688 45 - - 42,733
511 - - 5,160 11,500 10,000 1,500 - - - 11,500
58,563 - - - 578,131 350,000 142,550 50,581 35,000 - 578,131
- c 15,000 - - 15,011 15,000 - 11 - - 15,011
-1 cZ 162,718e773
i
- - 165,801 50,000 14,266 101,535 - - 165,801
-
-
- - 11,426 5,000 3,000 3,426 - - 11,426
-
-
- - 13,356 10,000 480 2,876 - _ 13,356
413 - - 1,474 32,121 16,000 16,121 - - - 32,121
- c 10,000 - - 12,000 10,000 1,542 458 - - 12,000
429,176 - - - 836,856 300,000 518,265 7,754 10,837 - 836,856
105,588 - - - 144,622 100,000 43,665 957 - - 144,622
216,438 - - - 865,052 10,000 349,081 505,971 - - 865,052
111,211 - - - 195,113 75,000 103,561 - 16,552 - 195,113
a Underground pipes in public streets.
d Notes and securities.
b Reserve for dividend.
e Furniture and fixtures.
c Patent rights.
184 ANNUAL EETUENS OF CORPORATIONS. [1903.
Abstract of Certificates of Condition
V
When
Certificate
was
filed.
60
a
o
(0
Capital
Stock
as
fixed
by
the
Corporation.
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
o
"S
1
60
a
2
"3
M
a
1
IS
o
J. C. Ayer Company,
Lowell,
1903.
July 30,
1903.
June 23, $300,000 _ $78,000 $48,000 $55,885 $164,910
J. C. Morse & Co., In-
corporated, Boston, . May 15, May 4, 200,000 - - - - 152,321
J. D. Clark Co., Leices-
ter, .... Apr. 25, a Apr. 1, 20,000 -
'
- - 22,768
J. D. Jewett Company,
Boston, Apr. 13, Apr. 11, 30,000 - .- - - 12,946
J. D. Miller Company,
Leominster,
.
Jan. 29, Jan. 5, 5,000 - - - 5,000 2,809
J. E. Came Company,
Boston, Oct. 7, June 10, 30,000 - - - 500 15,020
J. F. & W. H. "Warren
Company, The,
Worcester, . July 16, June 10, 40,000 _ _ _ 7,157 22,989
J. F. Bicknell Lumber
Co., Worcester, . Apr. 23, Jan.. 21, 30,000 - 4,000 3,550 - 35,739
J. F. Kimball Company,
Boston, Oct. 2, May 4, 50,000 - - - - 66,309
J. F. Wright Shoe Com-
pany, The, Springfield, Aug. 28, June 27, 5,000 - - - - 1,100
J. Gr. Bridge Company,
Boston, Apr. 3,
1902.
Dec. 23, 10,000 - - • - - 26,750
J. Gr. McCarter Com-
pany, Boston, Jan. 29,
1903.
Jan. 17, 15.000 - - - 4,205 9,074
J. G. Phinney Counter
Co., Stoughton, . May 1, & Apr. 21, 150,000 - - - - 222,649
J. G. Walker & Son,
Corporation, Boston, . May 18, Jan. 10, 15,000 - - - - 16,517
J. H. Butler Lumber
Company, Pittsfield, . May 7, Apr. 6, 18,000 - c 1,974 - 20,213
J. H. Conant Company,
Boston, June 8, May 7, 5,000 - - - 35,875
J. H. Cunningham Com-
pany, Boston, Feb. 10, Jan. 26, 50,000 - - - - 35,003
J. H. Home and Sons
Company, The, Law-
rence Jan. 26, Jan. 19, 125,000 _ 42,000 68,515 55,910 25,767
J. H. Keenan Company,
The, Cambridge, Feb. 28, Feb. 10, 20,000 - - 3,500 16,000 27,135
J. H. Rogers Carriage
Company, Springfield, May 9, Mar. 7, 35,000 - - - 3,405
J. H. Williams Wall
Paper Company, The,
Springfield, . July 17, a July 1, 5,000 - - 600 3,500
a Adjourned. b Statement of March 31, 1903. c And stocks.
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Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
esB.
3
1
.2
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
a3
2
r 1
1
1
El
a
o
§1 Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
5
^
$174,980 - - - $521,775 $300,000 $197,528 $24,247 - - $521,775
57,419 - - - 209,740 200,000 - 5,240 a $4,500 - 209,740
27,164 - - - 49,932 20,000 29,932 - - - 49,932
60,519 - - - 73,465 30,000 36,148 - 7,317 - 73,465
400 - - - 8,209 5,000
{ 1,848
1 6 300 1 -
1,061 - 8,209
17,954 - - - 33,474 30,000 945 2,529 - - 33,474
65,622 C$86 - - 95,854 40,000 53,009 2,845 - - 95,854
33,831 d 2,300 - - 79,420 30,000 46,468 2,952 - - 79,420
- e 25,000 - - 91,309 50,000
( 22,500
/8,835
g 4,500
724 4,750 - 91,309
6,600 - - - 6,700 5,000 - 1,700 - - 6,700
2,489 - - - 29,239 10,000 17,080 2,159 - - 29,239
10,708 - - - 23,987 15,000 3,333 3,654 2,000 - 23,987
289,803 - - - 512,452 150,000 272,452 A 39,622 50,378 512,452
i 3,611 j 3,813 - - 23,941 15,000 8,292 649 - - 23,941
15,617
^923
1 3,200 \ -
- 41,927 18,000 m 16,622 7,305 - - 41,927
4,557 - - 40,432 5,000 29,495 - 5,937 - 40,432
25,539 c 10,000 - - 70,542 50,000 13,621 6,921 - - 70,542
154,231 n 7,902 - - 354,325 125,000 228,947 378 - - 354,325
25,742 3,650 - - 76,027 20,000 42,765 13,262 - - 76,027
37,103 - - $10,431 50,939 35,000 15,939 - - - 50,939
9,400 - - - 13,500 5,000 3,000 5,500 -
1
13,500
a Reserve for discount.
/ To J. F. Kimball.
j Fixtures, teams, etc.
m Accounts payable.
h Dividend. c Patent rights." d Teams. e Franchise,
fir To Willis Kimball. A Surplus, i Stock in trade.
k Furniture and fixtures. I Horses, wagons, etc.
n Foundry flasks and patterns. o Treasury stock.
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f
bib
c
1
s
as
11 Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
6
1
i
a
3
a
a
5
1^
J. L. and T. D. Peck
Manufacturing Com-
pany, Pittsfield,
.
1903.
May 11,
1903.
a Feb. 20, $150,000 - $10,000 $76,537 $77,903 $60,820
J. L. Goding Company,
Worcester,
. Feb. 24, Feb. 10, 20,000 _ _ _ b 3,682 5,239
J. L. Hammett Com-
pany, Boston (for
1902),-
. . .
. Jan. 27,
1902.
Aug, 18, 50,000 _ b 3,712 19,639
J. M. Gibbons' Sons'
Company, Granville,
. Feb. 20,
1903.
Jan. 19, 6,000 _ _ _ _ 3,537
J. M. Jones & Co., In-
corporated, Boston,
. Jan. 27, Jan. 12, 150,000 _ _ _ _ 114,641
J. Mad dock Company,
The, Boston, July 1, Jan. 26, 3,000 _ _ _ 11,384
J. N. Pike Company,
Lynn, .... Apr. 15, Mar. 10, 10,000 . " c 2,264 7,042
J. Nardi Company, Bos-
ton, .... Mar. 13, Jan. 15, 5,000 _ _ _ 6,833
J. 0. Wetherbee Com-
pany, Boston, June 18, Apr. 7, 20,000 _ _ 5,000 _ 11,633
J. P. & W. H. Emond
(Incorporated), Bos-
ton, .... Oct. 6, Feb. 2, 15,000 3,235
J. P.Jordan Paper Com-
pany, Boston, Oct. 12, ^ May 25, 25,000 _ _ _ _ 31,801
J. R. Torrey Razor Com-
pany, Worcester, Apr. 29, Jan. 16, 14,000 _ 3,750 21,202 e 10,773 7,053
J. 8. Turner Company,
The, Rockland,
. Aug.. 3, June 30, 65,000 _ _ 8,000 7,000 61,996
J. Stevens Arms and
Tool Company, The,
Chicopee, Mar. 27, Mar. 25, 400,000 60,000 229,437 219,905 39,305
J. T. Glines Company,
Boston, Apr. 23, Jan. 19, 25,000 _ _ _ 3,000 16,600
J. V. Abbott Manufac-
turing Company, Ded-
ham, .... Feb. 7, Jan. 12, 15,000 $4,010 with R. E. 1,663 3,162
J. V. Spare Dry Goods
Co., The, New Bed-
ford Mar. 13, Mar. 10, 30,000 . . . c 3,338 2,109
J. W. Bailey & Sons
Company, Boston, Feb. 26, Feb. 2, 20,000 - - - - 16,468
J. W. Calnan Company,
Boston, June 18, May 4, 10,000 - - - - 500
J. W. Hoffman Com-
pany, Boston, May 23, Jan. 27, 20,000 - - - 8,870 11.157
a Statement of Jan. 31, 1903.
d Statement of Aug. 21, 1903, prior to assignment.
b And fixtures.
e And small tools.
c Fixtures.
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Assets— Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
OQ
J
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
o
«
1
1
GQ
1
d
i
o
II
li
3 9
05
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
"3
1
$106,642 - - - $331,902 $150,000 $167,218 $14,684 - $331,902
45,319 - -
1
54,240 20,000 33,614 626 - 54,240
77,712 - - $1,666 102,729 50,000 52,729 - - _ 102,729
3,593 - - - 7,130 6,000 742 33 $355 - 7,130
60,658 - - - 175,299 150,000 22,897 2,402 - - 175,299
3,494 " - - 14,878 3,000 3,533 8,345 - - 14,878
17,326 - - - 26,632 10,000 15,090 1,542 - - 26,632
4,723 - _ - 11,556 5,000 5,619 - 937 - 11,556
15,424 - - - 32,057 20,000 7,990 4,067 - - 32,057
19,315 - - 22,550 15,000 6,694 856 - - 22,550
''
74,085 - - 92,791 198,677 25,000 173,677 - - - 198,677
58,292 - - 101,070 14,000 62,813 757 23,500 - 101,070
20,426 - " 4,113 101,535 65,000 36,535 - - - 101,535
245,285 - - 793,932 400,000 266,671 127,261 - - 793,932
18,300 - -
1
37,900
1
25,000 2,052 7,848 3,000 - 37,900
6,939 - _ - 15,774 15,000 646 128 - ~ 15,774
36,460 ~ - - 41,907 30,000 5,918 4,989 1,000 41,907
31,577 - - - 48,045 20,000 21,898 - 6,147 - 48,045
2,000 - 7,500 10,000 10,000 - - - - 10,000
; 13,642 - - - 33,669 20,000 10,107 3(562 - - 33,669
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1
Si
Q .
a
i
11
si
fi
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION. 1
a <u
h3
a
m
.9
1
00
Co
J. W. Hunnewell & Co.,
Incorporated, Bos-
ton,
, .
. .
1903,
Mar. 7,
1903.
Feb. 3, $20,000 $1,200 $1,000 $11,079
J. W. Jordan Company,
Worcester, . Apr. 15, Mar. 9, 7,100 - - - - 6,019
J. W. McLaughlin Com-
pany, Boston, Feb. 25, Feb. 14, 5,000 - - - - 15,349
J, W. Sargent and Son
Company, Worcester, Jan. 5,
1902.
Oct. 31, 25,000 - - - - 22,286
Jackson Patent Shell
Roll Corporation, The,
Fitchburg,
. Oct. 14,
1903.
fl Sept. 16, 6,600 . . . 2,852 3,341
Jacob L. Green Drug
Company, Boston, May 12, Mar. 26, 1,500 - - ^ 1.000 -
Jamaica Plain Gas Light
Company, West Rox-
bury (for 1902), , Jan, 7,
1902.
6 Sept. 5, 250,000 . 264,388 with land 23,842 45,408
Jamaica Plain Gas Light
Company, West Rox-
bury Oct. 6,
1903.
c Sept. 10, 250,000 $104,096 with R,E. 191,752 45,376
James B. Wood & Son
Company, Concord,
.
Apr, il. Mar. 11, 20,000 - 500 $5,700 500 18,253
Jaqjes Barrett Manufac-
turing Company, Bos-
ton Feb. 25, Jan. 20, 35,000 . . . 6,000 25,734
James Edgar Company,
Brockton, . Mar. 23, Feb 24, 75,000 - 5,000 - d 9,032 6,924
James Hunter Machine
Company, The, North
Adams, July 15, June 27, 50,000 83,522 with R.E. 63,603 62,665
James Russell Boiler
Works Company,
Boston, Mar. 26, Mar. 25, 10,000 .. _ 4,950 26,678
Jas. W. Gifford Com-
*pany, Altleborough,
. June 18, a May 8, 20,000 - - e 4,960 11,818
Japanese Tissue Mills,
South Hadley, Jan. 14, Jan. 8, 27,000 33,765 with real estate 16,434
Jarvis Engineering Com-
pany, Boston, Oct. 17, July 21, 50,000 - - - - 6,537
Jenkins Manufacturing
Corporation, Boston, . Feb. 20, Jan. 17, 50,000 - 19,500 with land 47,223 44,624
Jenney Manufacturing
Company, The, Bos-
ton Apr. 1, Mar. 10, 75,000 _ 55,000 withland d 10,000 88.574
John Boyle Machine
Company, Peabody, . May 19, Apr, 21, 5,000 - - - 1,100 8,290
a Adjourned.
d And fixtures.
h Statement of June 30, 1902.
e Tools and fixtureci.
c Statement of July 1, 1903,
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Assets — Con. Liabilities.
llli
.
= o es _0 03
D
O
«
a
1
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Beet.
81.
o
1 = 1
Capital
Stock.
1
o
P2
Reserve
for
De-
preciation
,
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
$7,016 _ _ $787 $21,082 $20,000 $1,082 _ _ _ $21,082
10,287 - - - 16,306 7,100 8,965 $241 - - 16,306
6,411 - - 21,760 5,000 16,185 575 - - 21,760
32,218 - - - 54,504 25,000 24,632 - $4,872 - 54,504
1,152 a $826 - - 8,171 6,300 1,687 184 - - 8,171
1,500 - - - 2,500 1,500 590 410 - - 2,500
1,540 811 $2,066 - 338,055 250,000 6,908 61,306 517,775 $2,066 338,055
2,087 - 2,311 - 345,622
1
250,000 5,194 70,342 c 17,775 2,311 345,622
25,141 - _ 50,094 20,000 25,595 4,499 - - 50,094
33,560 \ a 1,500
\ 746 1 -
- 67,540 35,000 31,359 1,181 - - 67,540
69,235 - - - 90,191 75,000 7,594 a 7,597 - - 90,191
69,338 10,805 - - 289,933 50,000 154,333 85,600 - - 289,933
10,223 - - - 41,851 10,000 14,663 - 17,188 - 41,851
24,745 2,216 - - 43,739 20,000 23,612 - 127 - 43,739
16,280 « 1,000 - - 67,479 27,000 19,489 20,990 - - 67,479
11,974 - - 57,998 76,509 50,000 26,509 - - - 76,509
!
40,205 e 4,800 - - 156,352 50,000 7,968 98,384 - - 156,352
33,293 - - - 186,867 75,000 66,432 45,435 - - 186,867
6,500 - - - 15,890
1
5,000 10,460 430 - - 15,890
a Patent rights.
d Surplus.
b Premium on stock,
e 48 shares capital stock.
c Premium account.
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OD
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Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
6
B 51
T3 J-
C 0)
.2
*3
1
3
John C. De Laney
Moulding Company,
Boston,
1903.
Feb. 28,
1903.
Jan. 19, $16,000 $8,073 $27,166
John C. Dow Company,
Boston, May 13, May 11, 60,000 - - - 9,670 30,252
John C. Maclnnes Com-
pany, Worcester, Mar. 30, a Feb. 24, 100,000 - - - - 69,644
John Cavanaah and Son
Buildins Moving Co.,
The, Boston, Mar. 20, Mar. 12, 15,000
-
. . 15,000 13,689
John F. Brooks Com-
pany, Needham,
.
Oct. 14, July 24, 31,000 - $1,000 $3,500 6,000 10,033
John Farquhar's Sons,
Incorporated, Boston, Jan. 80, Jan. 17, 25,000 - - - - 42.994
John J. Bowlen Com-
pany, Southbridge, . Jan. 26, Jan. 1, 2,000 - - - 100 750
John L. Whiting and
Son Company, Boston, Aug. 3, & July 21, 300,000 - - - 53,000 337,100
John P. Keefe Leather
Company of Salem,
Mass., Salem, June 19, June 12, 5,000 . . . . 1,357
John Pilling Shoe Com-
pany, Lowell, May 2, Mar. 31, 50,000 - - - 7,000 88,222
John Reardon and Sons
Corporation, Boston, . July 20, c Apr. 18, 100,000 - 97,469 with land 40,675 31,120
John Robbins Manufac-
turing Co., The, Boston, Feb. 4, Jan. 19, 10,000 - - - 2,500 1,849
John Roberts & Son
Company, Waltham,
. Feb. 20, Feb. 2, 20,000 - 5,000 5,000 5,000 1,990
John Russell Cutlery
Company, Montague,- Aug. 10, b July 15, 225,000 $200,000 with real estate 74,126
John S. Emery & Com-
pany, Inc., Boston, . Jan. 5, dJan. 5, 20,000 - _ - - 44,696
John S. Wolfe Com-
pany, The, Pittsfield, Feb. 18, Jan. 6, 10,000 - - - - 27,714
John Slater Company,
Lawrence, . Mar. 2, Feb. 26, 5,000 - - - 2,464
John W. Sanborn Com-
pany, Boston, Jan. 24, Jan. 21, 5,000 - - - 619 1,650
John Y. Wiggin Com-
pany, Boston, May 19, Apr. 28, 1,000 - - - - 718
Johnson Buildings, Bos-
ton, .... May 20, May 19, 210,000 - 210,000 with land - 446
Johnson Colburn Com-
pany, Southbridge, • . Feb. 20, Feb. 3, 30,000 - - - - 6,276
a Statement of Jan. 31, 1903.
c Adjourned. Statement of Dec. 31, 1902.
b Statement of July 1, 1903.
d Statement of Dec. 31, 1902.
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Assets — Con. Liabilities.
Manufaclures,
Mercbaudise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
to
§
a
cS
1
i
Moneys
rec'd,
etc.,
under
11.
L.,
Chap.
110,
Beet.
81.
p
^ i
H
o
2
'Eh
6
p
11
•si
S ft
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
o
$16,052 $1,099 - - $52,390
\
$16,000 $29,037 $4,953 $2,400 - $52,390
9,664 a 5,732 - - 55,318 50,000 191 4,127 1,000 - 55,318
172,368
b 27,000
1,200 i -
- 270,212 100,000 107,161 63,051 - - 270.212
- c 2,402 - - 31,091 15,000 8,300 -
\ 6,891 i -
31,091
14,200 - - - 34,733 31,000 2,876 857 - - 34,733
11,042 - - - 54,036 25,000 28,702 334 - - 54,036
- e 2,600 - - 3,450 2,000 - 950 500 - 3,450
635,102 - - - 1,025,202 300,000 697,743 12,459 15,000 - 1,025,202
8,481 - - - 9,838 5,000 4,838 - - - 9,838
40,119 - - - 135,341 50,000 72,378 10,064 2,899 - 135,341
22,057 - - $1,730 193,051 100,000 93,051 - - 193,051
2,648 / 5,548 - - 12,545 10,000 838 1,707 - 12,545
- -
- 7,362 24,352 20,000 4,352 - - - 24,352
82,374 - - 356,500 225,000 37,500 94,000 - - 356,500
423 g 4,830 - - 49,949 20,000 29,113 836 - - 49,949
10,669 A 200 - - 38,583 10,000 i 8,868 19,715 ( withiP.&L. 38,583
5,573 - - - 8,037 5,000 1,326 1,711 - - 8,037
4,577 - - - 6,846 5,000 1,846 - - - 6,846
350 - - 331 1.399 1,000 399 - - - 1,399
- j 1,200 - - 211,646 210,000 k 1,200 446 - - 211,646
33,640 - - - 39,916 30,000 3,495 6,421 - - 39,916
a Horses and teams. b Fixtures, etc. c Doubtful accounts. d Reserve for dividends.
e Horses, vehicles, harnesses, etc. / Toole and fixtures. g Estimated commissions.
h Horse, wagon, fixtures, etc. i Checks and drafts not in, j Betterment. k Note.
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a a Is
Assets.
=« _2
NAME OF CORPO-
RATION.
o
.
1
1
¥
a
i
ia3
1^
Johnson Educator Food
Companj', Boston,
1903.
Oct. 9,
1903.
July 13, $10,000 . $3,300 . $648 $6,952
Johnston Lumber Co.,
Marlborough, Mar. 31, Jan. 6, 10,000 - 5,625 $800 4,300 8,215
Jones, McDuffee & Strat-
ton Co., Boston, . May 9, a Apr. 2, 275,000 - - - - 173,409
Jordan Marsh Company,
Boston, Mar. 31, b Mar. 28, 1,000,000 _ - - - 1,181,232
Joseph Burnett Com-
pany, Boston, Mar. 30, Feb. 9, 60,000 _ _ - 1,000 22,434
Joseph Fournier Sons'
Company, Fall River, Jan. 16, Jan. 8, 5,000 - - - - 12,783
Joseph P. Boyce Cigar
Co., The, Boston, Feb. 9, Jan. 13, 12,000 _ - - - 6,721
Joseph Stevens' Heirs
:
— Incorporated, War-
wick, .... June 19, Mar. 7, 5,000 . 1,200 withland . 285
Joseph T. Wood Com-
pany, Ware, June 18, May 6, 50,000 _ - - 17,000 67,259
Joseph W. Woods and
Son Corporation, Bos-
ton Mar. 13, Feb. 9, 200,000 . . . 218,727
Jos. W. Hartshorn Com-
pany, Boston, June 6, May 19, 1,500 _ _ - _ 373
Joss Brothers Company,
Quincy, Oct. 17, cAug. 10, 10,000 _ - 2,500 4,500 6,000
Journal Newspaper
Company, Boston, May 7, dUay 6, 300,000 _ _ - 180,000 105,172
Judd Paper Company,
Holyoke, Jan. 27, Jan. 24, 24,000 - - 26,500 - 68,807
Junction Water Com-
pany, Pittsfield,
. May 20, May 15, 15,000 _ 14,000 - 1,000 -
K and W Company,
The, Pittsfield, . July 17, c June 30, 5,000 _ - 627 1,748
Kabley Foundry Com-
pany, Worcester, May 13, Jan. 20, 12,000 _ 6,100 4,300 500 28,579
Kehew-Bradley Com-
pany, The, Boston, July 14, July 13, 75,000 $12,000 - - 3,010 76,001
Keith Paper Company,
Montague,
. June 5, e May 28, 350,000 - 279,080 withland 194,358 85,242
Kelley and Hawes Com-
pany, Winchester, Jan. 16, Jan. 13, 30,000 - 20,200 withland - 4,500
Kempton Company,
The, Haverhill, . Mar. 25, /Mar. 19, 10,000 - - - - 5,950
a Statement of Feb. 1, 1903. b Adjourned. Stat€ ment of I"eb. 1, 1903 .
c Adjourned. d Adjourned. Stat(jment of Iklarch 1, 1903.
e Statement of May 1, 1903. / Adjourned. State ment of 1 "eb. 18, 1903.
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I i a o
P -
.-S O OD
01
i
a
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
o
y
2
m
1 1
2
.
§^
cs a
ca
is Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
1
10,
Sect.
81.
o
$2,777 a $1,606 - - $15,283 $10,000 $1,414 $3,869 - - $15,283
9,815 6 4,005 - - 32,760 10.000 22,131 629 - - 32,760
340,616 - - 514,025 275,000 231,169 - C$7,856 - 514,025
1,073,730 68,974 - - 2,323,936 1,000,000 901,902 422,034 - - 2,323,936
61,822 - - - 85,256 60,000 19,156 1,100 5,000 - 85,256
d 8,875 - - - 21,658 5,000
1
3,794 7,864 5,000 - 21,658
45,631 - - - 52,352 12,000 40,251 101 - - 52,352
- -
- $3,515 5,000 5,000 - - - 5,000
29,223 - - ' 113,482 43,400 67,162 2,920 - - 113,482
363,030 - - - 581,757 200,000 381,757 - - 581,757
1,750 - - - 2,123 1,500 236 387 - - 2,123
4,400 - - 1,250 18,650 10,000 8,650 - - - 18,650
_ 6 270,010 - - 555,182 300,000 250,632 4,.550 - - 555,182
^ 9,249 /500
- - 105,056 24,000 81,056 - - - 105,056
i
- - - 15,000 15,000 - - - 15,000
400 - - 6,762 9,537 5,000 4,537 - - - 9,537
2,061 - - - 41,540 12,000 12,301 17,239 - - 41,540
47,618 1,226 - - 139,855 75,000 61,845 - 3,010 - 139,855
115,487 - - - 674,167 350,000 65,000 209,167 50,000 674,167
- g 9,500 - - 34,200 30,000 3,500 700 - 34,200
22,012 - - - 27,962 10,000 14,950 - 3,012 27,962
a Patent rights, furniture, fixtures, horse, wagons, etc
c Guaranty account. d And fixtures.
/Fixtures. gr Teanis, vehicles.
b Horses and teams.
e Patent rights, franchise,
feed supplies, caskets, etc.
etc.
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NAME OF CORPO-
RATION.
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o
O
.
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o
s
if-
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i
1
1
L
c
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li
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Kendall Barrows Com-
pany, Boston,
1903.
Jan. 22,
1903.
Jan. 21, $50,000 ~ . $18,264
Kendall Building Com-
pany, Framingham, . Sept. 30, a July 6, 30,000 $15,000 $83,795 - 370
Kennedy and Sullivan
Manufacturing Com-
pany, Holyoke, . June 18, b May 19, 25,000 _ 700 _ $15,656 62,790
Kibbe Brothers Com-
pany, Springfield, Jan. 27, Jan. 20, 100,000 $78,950 with R. E. 15,387 51,868
Kilburn, Lincoln and
Company, Fall River, Feb. 6, Jan. 26, 80,000 - 48,709 with land 17,000 71,170
Kimball and Cary Com-
pany, Northampton, . June 20, Jan. 19, 30,000
!
1,500 - 1,500 - 60,692
Kimball Brothers Com-
pany, Boston, Apr. 13,
1902.
Nov. 17, 100,000 - - 4,425 - 59,047
Kitson Machine Com-
pany, Lowell, Mar. 6,
1903.
Jan. 28, 150,000 77,600 with real estate 572,569
Knitted Fabrics Com-
pany, The, Boston, . Feb. 16, Jan. 30, 100,000 1 36,248 with R, E. 28,650 25,217
Knitted Mattress Com-
pany, Canton, Jan. 9, Jan. 5, 35,000 - - 9,000 6,000 23,052
Knowles Freeman Fish
Company, Boston, June 4, b June 3, 5,000 - _ - 5,405
Knox Automobile Com-
pany, Springfield, Feb. 14,
1902.
Dec. 23, 60,000
_
_ _ 16,408 27,686
Knox Hill Water Com-
pany, Palmer, . Jan. 17,
1901.
c Nov. 29, 1,925 - - - - -
Konkapot Co-operative
Creamery Association,
New Marlborough, . Oct. 9,
1903.
Jan. 27, 1,500 . 200 300 200 .
Kress Brothers Carriage
Company, Lawrence,
.
Mar. 5, Feb. 2, 10,000 - - 1,477 8,533
Kuro Medicine Com-
pany, Boston, Apr. 29, Jan. 7, 5,000 - - - -
L. A. Hastings Com-
pany, Worcester, Apr. 7, Feb. 12, 20,000 - - - - 7,367
L. B. Coe Company,
The, Springfield, Feb. 14, 6 Feb. 6, 2.000 - - - - 270
L. C. Clark Company,
The, Worcester, . June 20, May 5, 2,000 - - - - 1,772
L. C. Moore Company,
Lawrence, . Apr. 9, Mar. 21, 35,000 - - - - 3,666
L. D. Jackson Company,
Boston, May 15, d Apr. 22, 15,000
1
- 9,911
n In lieu of annual. Statement of March 1, 1903.
c Statement of Jan. 6, 1903.
b Adjourned.
d Adjourned. Statement of April 1, 1903.
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Assets— Con. : Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
i
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R
L.,
Chap.
110,
^
Sect.
81.
2
.
o
Capital
Stock.
1
2
. 1- a
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap,
110,
Sect.
81.
$103,018
j
a $2,500
610
!
- - $124,392 $50,000 $62,391 $1,644 $10,357 - $124,392
b 10,531
560 1
- $1,003 111,259 30,000 81,259 - - - 111,259
42,537 c 21,520 - - 143,203 25,000 72,143 37,060 d 9,000 - 143,203
32,485 721 - - 179,411 100,000 4,063 75,348 - - 179,411
46,746 20.700 - - 204,325 80,000 39,414 - cZ 84,911 - 204,325
-
- - 63,692 30,000 22,176 11,516 - - 63,692
83,627 30,000 - 12,727 189,826 100,000 89,826 - - - 189,826
10,000 - - - 660,169 150,000 - 510,169 - - 660,169
67,800 3,418 - - 161,333
1
100,000 60,214 1,119 - - 161,333
10,141 e 1,000 - - 49,193 35,000 12,383 1,810 - - 49,193
- / 6,885 - - 12,290 5,000 7,290 - - - 12,290
18,915 e 15,500 - - 78,509 60,000 18,319 190 - - 78,509
1 - ^1,925 - ~ 1,925 1,925 - - - - 1,925
- - . 1,325 2,025 1,500 525 - - - 2,025
8,700 - - 18,710 10,000 2,454 3,763 2,493 - 18,710
1,000 _ - 4,000 5,000 5,000 - - 5,000
30,305 - - - 37,672 20,000 16,513 1,159 - - 37,672
7,837 - - - 8,107 2,000 3,954 2,153 - - 8,107
2,286 - - 4,058 2,000 1,369 689 - - 4,058
55,920 A 6,946 - - 66,532 35,000 31,432 100 - - 66,532
8,174 - - - 18,085 15,000 3,030 55 - - 18,085
a Fixtures.
/ Fish.
b Furniture.
g Pipe line.
c Tools and fixtures. (? Reserves. e Patent rights.
h Fixture?, horses and wagons.
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Abstract of Certificates OF Condition
o
s
1
.
ii
B
o
o o
1-^
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION. 1
p
§0 .
a
i
'3
>>
Si
a
2
L. D. Thayer Manufac-
turing Company, The,
Worcester, .
1903.
Jan. 24,
1903.
Jan. 14, $25,000 $10,000 $11,277
L. H. Groodnow Foun-
dry Company, Fitch-
burg, .... July 23, a July 1, 15,000 _ 6 $5,000 10,000 68,249
L. L. Brown Paper Com-
pany, Adams, July 25, July 14, 200,000 - $120,000 80,000 ^ with ;
1 bldgs. 1
124,242
j
L. M. Harris Manufac-
turing Company, West
Boylston, Apr. 27, Feb. 11, 120,000 _ " _ 2,128 !
L. S. Starrett Company,
The, Athol, . Jan. 5,
1902.
Dec. 6, 100,000 - 14,975 54,375 40,000 95,746 ;
L. W. & H. F. Morse
Company, Boston, Feb. 27,
1903.
Feb. 24, 12,000 - - - - 9,784
Lake Williams Ice Com-
pany, The, Marlbor-
ough, .... June 18, May 4, 8,000 _ 200 1,000 l,25o
Lambeth Rope Corpora-
tion, New Bedford, . Mar. 18, cMar. 17, 50,000 - 500 12,000 17,331 13,317
Lambson Furniture
Company, The, West-
field Apr. 8, Jan. 1, 20,000 _ ~ _ _ 13,822 :
Lamson anJ Goodnow
Manufacturing Com-
pany, Buckland,
.
Aug. 27, July 28, 381,500 _ 42,500 40,000 74,912 62,304 5
Lancaster Manufactur-
ing Company, Fitch-
burg, .... Apr. 17, Mar. 16, 26,000 _ 13,000 wilhland 15,000 6,810
Lancaster Mills, Clinton, Jan. 5,
1902.
cZDec.18, 1,200,000 $800,000 with real estate 491,798
;
Lane's Cove Pier Com-
pany, Gloucester, Feb. 27,
1903.
Feb. 11, 13,300 13,300 - - - 3,274
Langdon Mitre Box Co.,
Erving, Feb. 11,
1902.
Oct. 25, 20,000 - - - 11, .511 5,082
Lars sou Whip Com-
pany, Springfield, Mar. 3,
1903.
Jan. 27, 25,000 - - - 6,125 475
Lawler Printing Com-
pany, The, Lowell, . Mar. 17, Feb. 24, 5,000 - - - 4,976 2,387 ^
376
Lawrence Dry Goods
Company, Lawrence,
.
Apr. 6, Feb. 3, 20,000 - - - -
Lawrence Duck Com-
pany, Lawrence, Sept. 24, June 23, 300,000 - 200,000 withland 100,000 46,047
Lawrence Equitable Co-
operative Society,
Lawrence, . Mar. 25, Jan. 29, 20,000
1
1
- -
- 1,962
a Adjourned. Statement of May 1, 1903.
c Statement of Feb. 28, 1903.
b On leased land.
d Statement of Oct. 31, 1902.
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Assets— Con. Liabilities.
Manutacturee,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
Miscellaneous.
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
o
"3
o
Capital
Stock.
i
5
o
Si
.
11
cc
Reserve
for
De-
preciation.
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
a
o
$27,000 - - - $48,277 $25,000 $18,277 $5,000 - $48,277
4,582 - - - 87,831 15,000 17,311 $44,520 11,000 - 87,831
210,300 $648,665 - - 1,183,207 200,000 387,043 545,291
j
a 11 ,130
39,743 1 -
1,183,207
- -
- $117,872 120,000 120,000 - - - 120,000
12,000 - - - 217,096 100,000 32,056 85,040 - - 217,096
13,577 - - - 23,361 12,000 2,379 - 8,982 - 23,361
4,500 62,500 - - 9,450 8,000 1,050 400 - - 9,450
6,594 c258 - - 50,000 50,000 - - - - 50,000
23,275 cZ 1,192 - - 38,289 20,000 9,849 - 8,440 - 38,289
139,095 3,506 - 6261,562
623,879J
81,500
1/300,000 j 102,695 Srl39,784
.
- 623,879
25,312 - - - 60,122 25,400 32,084 2,638 - - 60,122
542,922 A 12,120 - - 1,846,840 1,200,000 511,000
80,786J
i 25,000
j 30,054 !
- 1,846,849
-
- -
- 16,574 13,300
( 650
\ /fc 1,862 1 -
^62 - 16,574
1,599 m 10,000 - - 28,192 20,000 1,771 6,421 - - 28,192
1,303 m 34,823 - - 42,726 25,000 17,726 - - - 42,726
1,502 - - - 8,864 5,000 1,037 2,827 - - 8,864
14,698 TC 2,195 - 7,621 24,890 20,000 4,890 - - - 24,890
73,323 - - - 419,370 300,000 70,000 49,370 - - 419,370
16,297 - - - 18,259 13,722 956 728 2,853 _ 18,259
a Res
e Old
i Fire
I Res
erves.
insuranc
erve for r
b B
/c
e reserve,
epairs.
[orses, etc
ommon.
n
c Investm
g New.
j G-uaranI
I Patent r
ents.
ee.
ights.
d Ho
h Pr
k Di^
n Fij
rses and -^
spaid taxe
Mdend.
:tares.
vagone.
s.
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Abstract of Certificates of Condition
s
^ 11 Assets. ^
NAME OF CORPO-
RATION.
9
1
1.
a
"£
o
2
a
Q
II
6
S
ixt
H
i
a
.1
5
6""
Lawrence G-as Cora-
pany, Lawrence,
1903.
Feb. 24,
1903.
Feb. 3, $800,000
$
a 844,046
( with
I
JR.E.i
$
6452,962 {
with
I
( bldgs.
)
$86,964
Lawrence Ice Company,
-Lawrence, . Apr. 27, Apr. 14, 75,000 _ $18,000 18,000 _ 11,378
Lawrence Improvement
Company, Lawrence,
.
Apr. 22, Apr. 1. 40,500 - 5,949 31,551 $2,108 1,719
Lawrence Lumber Com-
pany, Lawrence, Jan. 22, Jan. 20, 200,000 - 63,000 26,900 9,000 76,303
Lawrence Machine Com-
pany, Lawrence, Feb. 27, Feb. 18, 50,000 - - - 32,826 65,214
Lawrence Manufactur-
ing Company, Lowell, July 7, June 9, 1,250,000 - 463,319 wlthland j c 34,736
( 186,681
940,222
Lawrence Produce Com-
pany, The, Lawrence, June 10, Apr. 14, 3,000 - - - - 2,800
Le Baron Foundry Com-
pany, Middleborough, Apr. 7, Jan. 30, 30,000 1,900 11,665 12,235 15,688
Leavitt Machine Co.,
The, Orange, Aug. 24, July 14, 10,000 - 585 - 3,397 14,985
Lee Creamery Co-opera-
tive Association, The,
Lee Feb. 19, Jan. 29, 3,500 . 500 75 72
Lee Electric Company,
Lee, .... Aug. 10, July 14, 30,000 _ 15,000 withland 19,000 2,773
Lee Hotel Company,
Lee (for 1902), . Mar. 18,
1902.
July 2, 40,000 - 11,000 - - 22,276
Lee Hotel Company,
Lee Sept. 23,
1903.
July 6, 40,000 - 3,400 26,100 10,126 414
Leicester Grocery Com-
pany, The, Leicester,
.
May 14, Apr. 28, 6,000 - - - - 1,655
Leicester "Water Power
Company, Leicester, . Jan. 12, Jan. 5, 1,700 - 5,002 - - 148
Leland Filter Company,
Great Barrington, Mar. 9,
1900.
<? June 12, 6,000 - - - 132 1,497
Leland Filter Company,
Great Barrington (2d
return). Oct. 15, e June 12, 6,000 _ _ _ 132 1,678
Lenox Electric Com-
pany, The, Lenox, July 28,
1903.
July 20, 20,000 - - - - 4,885
Lenox Water Company,
Lenox,.... July 20, July n, 65,000 - 6,900 - - 4,437
a Gas account.
d Statement of March 2, 1903.
b Electric account.
e Statement of Oct. 1, 1903.
c New.
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of Corporations— Continued
.
Assets— Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
o
a
1
i
Moneys
rec'd,
etc.,
under
li.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
1.
11
CO
1
QQ
'5-
o 1
o
a
- 2
si
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
•3
1
$38,05o|
a $3,790
b 48,022
c 6,807
d 10,796
[ $1,804 -
$
1,493,241 $800,000;
e 1200,000
/ 50,000
g 159,000
h 41,575
i 5,125
j 24,000
! $
) 113,341
j
$
(A;79,293f|n9,103i m $1,804 1,493,241
- n 35,000 - - 82,378 75,000 6,000 1,378 - 82,378
- - - - 41,327 40,500 - 827 - - 41,327
76,770 1,000 - - 252,973 200,000 4,466 30,000 18,507 - 252,973
12.552 18,579 - - 119,171 50,000 62,414 6,757 - - 119,171
650,878 - - ~ 2,275,836 1,250,000 617,513 210,917 197,406 - 2,275,836
1,875 - - $434 5,109 3,000 2,109 - - - 5,109
20,734 - - - 62,222 30,000 29,665 1,800 757 - 62,222
6,188 - - - 25,155 10,000 2,635 12,520 - - 25,155
- - - 2,853
1
3,500 3,500 - - - - 3,500
28,208 - - - 64,981 30,000
( 1,200
) 28,500 j
5,281 - - 64,981
,1,982 - - - 35,258 34,200 - 1,058 - - 35,258
- - - 21,304 61,344
1
35,400 25,944 - - - 61,344
4,252 - - 3,001 8,908 6,000 2,908 " - - 8,908
- - -
- 5,150
1
1,700 3,450 - - - 5,150
2,988 p 3,551 - 482 8,650 6,000 2,650 - - - 8,650
2,867 p 3,551 - 422
1
8,650 6,000 2,650 - - - 8,650
29,121 - - - 34,006 20,000 522 13,084 400 - 34,006
-
1
7 134,264 - - 145,601 59,000 ( 2,000
/ 59,000
r 25,601 - - 145,601
a Product on hand. b Andover construction.
d Interest, insurance and taxes, e 4 per cent, bonds.
g Bills payable. h Accounts payable.
j Dividend due Feb. 1, 1903. k And contingency.
n Personal. Ice, horses, grain, tools, hay, wagons.
q Cost of construction dams, reservoirs and mains.
c Office fixtures, horses, wagons, etc.
/ 4| per cent, notes.
i Interest on bonds and notes due Feb. 1, 1903.
I Suspense account. m Deposits,
Bonds. p Patent rights.
r Subject to depreciation not yet estimated.
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Abstract of Certificates of Condition,
0!
1
be
c
si
11
Assets.
C3 £
NAME OF CORPO-
RATION.
s
o
s
ft o
6
S n a 1
Q
Leominster Coal Com-
pany, Leominster,
1903.
Jan. 22,
1903.
a Jan. 16, $10,000 _ $8,050 withland . $18,205
Leominster Electric
Light and Power Com-
pany, The, Leomin-
ster, .... Sept. 29, Sept. 22, 50,000
-
2,300 $8,319 $112,523 5,913
Leominster Gas Light
Company, Leominster, Feb. 27, Feb. 10, 50,000 - 15,000 10,000 73,251 6,374
Leominster Hardware
Company, Leominster, Apr. 21,
1902.
Dec. 17, 12,000 - - - - 5,700
Lewando's French Dye-
ing and Cleansing
Company, Boston, June 20,
1903.
&May 2, 10,000 _ _ _ 10,000 43,193
Lewis Batting Company,
Walpole, Apr, 3, cMar. 3, 50,000 - 10,882 55,510 49,636 44,821
Lewis J. Bird Company,
Boston, Mar. 17, Mar. 13, 5,000 - - - - -
Lewis Wharf Company,
Boston, May 16, Apr. 6, 500,000 - 500,000 withland - 21,623
Lexington G-as and Elec-
tric Company, The,
Lexington, . Sept, 10, Aug. 28, 35,000 _ 11,000 withland 19,000 6,607
Liberty Masonic Asso-
ciation, Beverly,
.
June 22, Mar. 16, 32,000 - 36,337 withland - 800
Liberty Square Ware-
house Company, Bos-
ton, .... Feb. 7, &Feb. 3, 600,000 . 200,000 400,000 _ 18,269
Library Bureau, Boston, Sept. 21, <« Sept. 17, 10,500 - - - - -
Lilly Brackett Company,
Brockton, . Mar. 20, eMar. 5, 100,000 $15,000 with R. E. - 53,143
Lincoln-Dillaway Com-
pany. The, Boston, . Feb. 19, b Jan. 21, 15,000 - - - - 18,146
Lincoln Mill Grain and
Feed Company, Scitu-
ate Oct. 3, July 1, 10,000 . 3,000 2,000 1,450 4,568
Lincoln, Willey & Com-
pany, Incorporated;
Boston, June 16, June 1, 12,000 . _ _ _ 8,423
Linden Paper Co , The,
Holyoke, . Feb. 2, Jan. 31, 5,000 - - - - 2,764
L'Independant Publish-
ing Company, Fall
River, .... July 18, June 29, 25,000 _ _ _ _ 4,686
Litchfield Shuttle Com-
pany, The, South-
bridge Apr. 3, /Mar. 7, 21,000 - g 5,625 8,069 15,312 26,597
a Adjourned. Statement of Sept. 1, 1902.
c Statement of Dec. 31, 1902.
e Adjourned." /Adjourned. Statement of Jan. 1, 1903.
b Statement of Jan. 1, 1903.
d Statement of May 31, 1903.
g Including wheels and flume.
1903.]
-
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of Corporations— Continued.
Assets — Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
ID
c
a
1 Moneys
rec'd,
etc
,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
en
2
.
Is
o
o
m
'S.
o
o
11
Guaranty
Fund,
under
R.
L
,
Chap.
110,
Sect.
81.
3
o
$16,759 a $1,101 - - $44,115 $10,000 $34,115 - - - $44,U5
2,627 h 3,000 - - 134,682 50,000
c589
83,235 j $858
- - 134,682
5,033 - - - 109,658 50,000 52,000 7,658 - - 109,658
16,651 - - $94 22,445 12,000 10,445 - - - 22,445
11,317 - - 64,510 10,000 54,368 142 - - 64,510
47,075 - - 331 208,255 50,000 156,036 - $2,219 - 208,255
5,000 - - - 5,000 5,000 - - - - 5,000
- -
-
- 521,623 500,000 - 21,623 - - 521,623
34,457 - - - 71,064 35,000 32,972 3,092 - - 71,064
- - -
- 37,137 29,300 6,689 1,148 - - 37,137
- cZ 203 - - 618,472 600,000 - 18,472 - - 618,472
10,500 - - - 10,500 10,500 - - - - 10,500
- 5,000 - 38,166 111,309 100,000 11,309 - - - 111,309
9,651 S
e232
\ /428 ! -
- 28,457 15,000
\ 7,821 j
636 h 3,500 - - 28,457
2,965 - - 13,983 10,000 3,218 765 - - 13,983
9,208 - - - 17,631 12,000 5,283 348 - - 17,631
-
- - 2,236 5,000 5,000 - - - - 5,000
1,000 Si
19,200
/ 3 5,800
\ - 30,686 k 5.800 \ n9,200
1 3,050 j
2,636 - 30,686
39,201
( 6 133
( 5,522 \
-
- 100,459 21,000 483 - 78,976 - 100,459
a Horses, teams, etc. b Pat<3nt rights. c Accrued taxes, d Funliture.
< e Taxes, insurance, etc., paid. / Fur niture and fixtures. g Dividends due. h And doubtful accounts.
' i Capital stock in t reasury. 3 Pai(1 on purchfise of plan t. k Sold I On I)urchase o f plant.
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Abstract of Certificates of Condition
s
a
II
Assets.
NAME OF CORPO-
RATIOX.
ci
n a
'•B
'a
1
1
u
Locks Pond Reservoir
Company, Montague,
.
1903.
Oct. 10,
1903.
Aug. 11, $2,000 . $600 ^ _ _
Lockwood Manufactur-
ing Company, The,
Boston, Apr. 8, Mar. 31, 300,000 . 36,670 $15,694 $47,073 $39,410
London Harness Com-
pany, Boston, Mar. 4, Feb. 3, 15,000 - - - - 21,685
Long Pond Fishing Com-
pany in Yarmouth,
Yarmouth, . Jan. 20, Jan. 17, 862 . 872 50 _ _
Lord Electric Company,
Boston, May 28, May 6, 15,000 - - - - 66,667
Loring and Blake Organ
Company, Worcester, Mar. 11, Jan. 15, 10,000 - - - - 12,513
Lovett, Hart and Phipps
Company, Boston, Jan. 9, Jan. 7, 40,000 - - - - 60,392
Lowell Coal Company,
Lowell, June 4, May 1, 125,000 - - 4,835 - 102,809
Lowell Co-operative As-
sociation, Sovereigns
of Industry, Lowell, . May 18, Jan. 24, 25,000 _ 25,500 wilhland _ 15,307
Lowell Electric Light
Corporation, The,
Lowell, Mar. 6, Feb. 4, 600,000 _ 38,610 withland a 878,675 97,322
Lowell Gas Light Com-
pany, Lowell, Dec. 1, Oct. 26, 800,000 $85,738 1,036,982 with land 55,485
Lowell Hosiery Com-
pany, Lowell, Apr. 7, &Feb. 2, 200,000 - 20,332 46,166 105,348 2,224
Lowell Land Company,
Lowell, June 9, June 4, 32,300 - - - - 40
Lowell Machine Shop,
Lowell, July 3, June 8, 900,000 - 147,285 195,000 60,000 1,060,504
Lowell Slate Company,
Lowell, July 24, Apr. 24, 15,000 - _ - - 1,469
Lowell Waste Company,
Lowell, Feb. 18, Feb. 16, 40,000 - 25,000 withland 1,000 18,697
Lowell Weaving Com-
pany, Lowell, Mar. 2, Jan. 28, 30,000 - - 480 23,510 18,593
Lumsden and Van Stone
Company, The, Boston, Apr. 13, Jan. 10, 42,000 - - 9,000 13,936 59,592
Luther Reed Manufac-
turing Company, The,
Fall River, . Jan. 30, Jan. 10, 6,500 _ _ 2,599 625
Lyman Mills, Boston
and Holyoke, Feb. 26, &Feb. 4, 1,470,000 1,470,000 with R.E. - 518,629
a And other property. b Statement of Dec. 31, 1902.
1903.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10. 203
of Corporations— Continued.
Assets— Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
00
8
cS
1 Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
2 .
Oh «
11
"3
I
1
m
1
S,
CS
o
i
-s
2
.
o
11
M
o .
iH a
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
"cS
I
- - $12 $1,388 $2,000 $2,000 - - - - $2,000
$19,296 $19,157 - 270,769 448,069 300,000 $148,069 - - - 448,069
30,691 - - - 52,376 15,000 16,895 $20,481 - - 52,376
86 10 - 183 1,201 862 339 - - - 1,201
7,744 - - 74,411 15,000 59,411 - - - 74,411
-
- 2,892 15,405 10,000 5,405 - - - 15,405
32,472 - - 92,864 40,000 52,864 - - - 92,864
44,340 a 54,119 - - 206,103 125,000 74,588 6,515 - - 206,103
16,184 - - - 56,991 17,545 3,226 7,984 $28,236 - 56,991
18,555
< 3,336
\b 29,597 1 -
- 1,066,095 600,000 259,946 206,149 " _ 1,066,095
175,796 - 1,669 - 1,355,670 800,000
(c 265,918
\ d975
( e 89,052
j 198,056
- $1,669 1,355,670
52,400 - - 32,715 259,185 200,000 59,185 - - 259,185
- / 13,710 - 23,550 37,300 32,300 5,000 - - - 37,300
231,793
U 10,000
\ h 7,000 !
- - 1,711,582 900,000 169,046 642,536 - - 1,711,582
5,126 ) i
2,300
/ 3 12,000 1
-
- 20,895 15,000 5,017 878 - - 20,895
1,517 - - - 46,214 40,000 1,343 - 4,871 - 46,214
23,045 - - 7,866 73,494 30,000 43,494 - - - 73,494
30,716 - - - 113,244 42,000 71,244 - - - 113,244
1,503 - - 2,087 6,814 6,000 814 - - - 6,814
549,916 - - - 2,538,545 1,470,000 821,241 85,721 161,583 - 2,538,545
a Fixtures, equipnoent, etc. b Bond sinking fund.
oJ Dividends unpaid. e Accounts payable.
g Patent rights. h Insurance.
i Stock in hands of J. L. Douglas, trustee, j Lease of slate quarry at Blanchard, Me.
c Premiunos on new stock.
/ Shrinkage in real estate.
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Abstract of Certificates OF Condition!
ci
1
p
p
o
1
11
as
Assets. i
NAME OF CORPO-
RATION.
1 n ia
"3
CQ
.1
1
5
Lynch Brothers Brick
Coinpany,The, Bolyoke,
1903.
Mar. 10,
1903.
a Mar. 3, $21,000 - $17,500 $7,000 $1,750 $12,700
Lynch Brothers Leather
Company, 8alem, June 2, Apr. 23, 15,000 - 9,000 3,000 98,023
Lyun Aqueduct Com-
pany, Lynn, June 18, June 1, 400,000 b $25,000 - - -
Lynn Gas and Electric
Company, Lynn, Jan. 31, Jan. 26, 575,000 504,902 - - 611,456 164,493
Lynn Ice Company, The,
Lynn, .... Aug. 19, May 28, 100,000 - 60,000 - 1,200 23,037
Lynn Market House
Company, Lynn, Feb. 5, Jan. 5, 100,000 - 42,000 20,000 - 279
Lyons and Alexander
Company, The, Boston, July 18, Apr. 29, 10,000 - - - - 30,447
Lyons Granite Com-
pany, Quincy, Oct. 2, cFeb. 14, 40,000 47,165 with real estate 13,035
M. A. Packard Com-
pany, Brockton, . Jan. 7,
1902.
Dec. 30, 100,000 - - 35,000 35,000 217,303
M. C. Rosenfeld Com-
pany, Boston, Mar. 13,
1903.
Mar. 2, 10,000 - - - - 8,809
M. E. Shattuck Cigar
and Tobacco Com-
pany, The, Worcester, Mar. 20, Jan. 19, 15,000 . _ _ _ 7,299
M. Marks Company,
Lowell, Feb. 26, Jan. 5, 1,000 - - - 75 420
M. 8. Converse Com-
pany, Springfield, July 29, May 12, 40,000 ., 12,547 with land - 44,534
M. T. Stevens and Sons
Company, North Au-
dover, .... Feb. 14, c^Jan. 7, 600,000 _ 400,000 _ _ 312,295
Macdonald Company,
Boston (for 1902), Jan. 13,
1902.
Aug. 4, 5,000 - - - - 8,798
Macullar Parker Com-
pany, Boston, Feb, 11,
1903.
eJan. 20, 400,000 - - - /32,120 102,265
Magee Furnace Com-
pany, Boston, Feb. 21, g Jan. 27, 400,000 - 150,000 with land 25,000 188,943
Magoun Leather Com-
pany, Chelsea, . Mar. 21,
1902.
a Oct. 13, 50,000 - 51,551 withland 20,720 15,907
Maiden and Melrose
Ghs Light Company,
Maiden, Sept 29,
1903.
A Sept. 2, 700,000 . 102,905 withland 90,000 31,126
Maiden Coal Company,
Maiden, July 13, May 8, 30,000 - - 5,400 6,312 16,852
Maiden Electric Cora-
pany, The, Maiden, . Nov. 5, Aug. 5, 325,000 - 21,638 46,631 198,430 31,403
q Adjourned. b Sluice and cedar ponds.
d Statement of Oct. 31, 1902.
g Adjourned. Statement of Jan. 20, 1903.
c Should have been held. Statement of Dec. 31, 1902.
e Statement of Dec, 31, 1902. / And fixtures.
h Statement of June 30, 1903.
1903.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10. 205
of Corporations— Continued.
Assets— Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
1^
Moneys
rec'd,
etc.,
under
H.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
o
m
i
o
Eh
I
m
1
CS
o
1 Guaranty
Fund
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
1
-
- - - $38,950 $21,000 $13,000 $4,950 - - $38,950
$99,961 - -
-'
209,984 15,000 190,984 - $4,000 - 209,984
-
- - $374,468 399,468 394,000 a 5,468 - - - 399,468
25,074 - - - 1,305,925 575,000 18,148 579,355
J
24,252
6104,570 j $4,600 1,305,925
8,458 c 45,339 - 847 138,881 100,000 27,444 11,437 138,881
-
-
- 37,721 100,000 100,000 - - - - 100,000
10,876 - - - 41,323 10,000 30,957 366 - - 41,323
4 with C;
l&D.R 1 d4:l - 26,711 86,952 40,000 46,952 - - - 86,952
81,095 _ - - 368,398 100,000 225,687 32,711 10,000 - 368,398
28,146 e 2,117 - - 39,072 10,000 29,072 - - 39.072
6,271 - 12,091 25,661 15,000 10,661 - - - 25,661
2,100 /400 - - 2,995 1,000 975 520 500 - 2,995
32,289 10,341 - - 99,711 40,000 4,199 - 55,512 - 99,711
523,064 - - - 1,235,359 600,000 439,703 - 195,656 - 1,235,359
4,378 g 1,000 - - 14,176 5,000 7,126 353 h 1,697 - 14,176
508,909 - - - 643,294 400,000 243,294 - - - 643,294
147,110 Si 10,000
\ 47,000 i -
- 568,053 400,000 153,562 - 14,491 - 568,053
48,846 - - 7,428 144,452 50,000 \ 74.452
1 j 20,000 1 -
- - 144,452
12,472
A; 218,519
^ 24,752
m 24,695 i
-
- 504,469 335,000 \ 7i 1,387
I 91,136 [
58,287 10,414 8,245 504,469
11,229 - - - 39,793 30,000 8,203 - 1,590 - 39,793
12,1485
p 16,232
3,460
g 433,377
\ $2,703 - 766,022 325,OOo)
127,632
r 100,000
s 135,000
> 23,187 52,500 2,703 766,022
a Estate E. H, Ashcroft, 6 Premium capital stock. c Horses, wagons, tools, hay, grain, etc.
d Furniture. e Fixtures, etc. /Fixtures. gr Furniture and fixtures. A On debts receivable.
i Patent rights. ; Mortgage. fc Street mains. I Meters, m Coal. n Unpaid dividends.
o Premium account, p Sinking fund, q Construction accounts. r Bonds. s Coupon notes.
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si
a
11
a o
Assets.
V?
33
NAME OF CORPO-
RATION.
5Cl
SI
1
o
1
II
6
"a 1-
i
3
a
k
Maiden Mail Company,
The, Maiden,
1903.
Oct. 2,
1902.
2 Nov. 18, $5,000 _ $11,000 $12,000 $7,500 $500 .
Maiden News Company,
The, Maiden, Feb. 13,
1903.
Jan. 21, 6,200 $3,000 _ - 1,500 6,180
Manhattan Market Com-
pany, Cambridge, Apr. 27, !>Feb.26, 30,000 - - - - 36,620
Mann and Stevens
Woolen Company,
Brookfield,
. Apr. 21, Jan. 14, 25,000 4,000 16,000 19,510 8,945
Mansfield Co-operative
Furnace Company,
Mansfield,
. .
. Oct. 3, Jan. 21, 1,000 50 300 100 1,081
Manson Building Com-
pany, The, Framing-
ham, .... Apr. 10, Jan. 14, 30,000 . 14,841 49,923 _ 1,693
Manson Lumber Com-
pany, Boston, Apr. 2, c Mar. 13, 50,000 - - _ 8,000 46,415
Marblehead Building As-
sociation, Marblehead, Sept. 12, Feb. 4, 24,750 _ 1,725 24,000 9,000 284
Marblehead Gas and
Electric Light Com-
pany, Marblehead, Oct. 8, July 30, 20,000 4,000 _ _ 33,156 1,447
Marblehead Transporta-
tion Company, The,
Marblehead, Mar. 13, Jan. 15, 20,000 6,800 with R. E. _ 7,196
Marcellus Roper Com-
pany, Worcester, June 26, May 27, 25,000 - - - - 105,561
Marion Gas Company,
The, Marion, Apr. 17, Mar. 26, 15,000 _ 500 2,600 12,438 491
Marlborough Building
Association, Marl-
borough, Aug. 7, July 20, 100,000 . 60,092 78,770 _ 7,445
Marlborough Coal Com-
pany, Marlborough,
.
Sept. 30, cJune 9, 20,000 - 3,700 2,400 300 24,207
Marlborough Electric
Company, Marl-
borough, Aug. 12, July 13, 30,000 . 27,357 with land (^ 124,511 3,587
Marlborough Gas Light
Company, Marl-
borough, Dec. 29, e Oct. 17, 65,000 _ 28,569 _ / 102,657 8,403
Marlborough Times
Publiphing Company,
Marlborough, June 12, Mar. 30, 5,000 _ _ _ _ 1,600
Marlier & Company,
Limited, Boston, Apr. 21,
1902.
grSept. 8, 30,000 - - - 1,122 15,906
Marston Coal Company,
Boston,
. . . Aug. 4,
1903.
A July 27, 40,000 - 20,696 - 4,200 193,329
a Should have been held. b Statement of April 1, 1903.
d Lines, etc. e Adjourned. Statement of June 30, 1903.
g Statement of June 30, 1902, h Adjourned. Statement of April 1, 1903.
c Adjourned.
/ Street mains and meters.
1903.] PUBLIC DOCmiENT— No. 10. 207
of Corporations— Continued.
Assets — Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
Miscellaneous.
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
2
.
'"4
-a =3 1
s
CQ
"a
1
i
o
as
§ ft
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
1
1
$50
!
- - $31,050 $5,000 $26,050 - - - $31,050
93
$
- -
1
10,773
i
6,200 $4,573 - - 10,77a
21,736
j
a 14,243
b 1,231 i -
- 73,830 30,000 31,484 12,346 - 73,83a
74,092 - - - 122,547 25,000 92,759 - $4,788 - 122,547
680 - - - 2,211
1
1,000 1,021 190 - - 2,211
- S
c 2,765
\ 254 1 -
- 69,476 30,000 30,000 9,476 - - 69,476
33,296 - - - 86,711 50,000 21,007 5,717 9,987 - 86,711
938 - - 35,947 24,750 6,000 5,197 - - 35,947
1,172 - - - 39,775 20,000 18,410 1,365 - - 39,775^
9,200 - - -
1
23,196 20,000 - 3,196 - - 23,196
-
(« 8,306
e493
S
- 114,360 25,000 76,069 - 13,291 - 114,360
250 - - - 16,279 14,000 2,000 - 279 - 16,279
- 45,622 - 191,929 100,000 84,602 7,327 - - 191,929
20,274 - - - 50,881 20,000 17,498
-i
6,531
/ 6,852 i - 50,881
2,410 g 30,000 - - 187,865 30,000 ^
126,436
( A 35 j
31,394 - - 187,86&
3,931 - - - 148,560 65,000 49,014 29,546 - - 143,560
500 - - $2,900 5,000 5,000 - - - 5,000
32,810J
i1Q2
j 14,658 i -
- 65,258 30,000 33,647 1,611 - - 65,258
123,304
j
k 27,483
e 2,110 1 -
- 371,122 40,000 328,368 2,754 - - 371,122
a Horses and fixtures. b Unexpired insurance, etc. c Furniture, fixtures, etc.
d Inventory. e Tools and fixtures. / Reserves. g Bonds in treasury. h Real estate account.
i Fixtures. j Electrotype book plates. k Horses and wagons.
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Abstract of Certificates of Condition
1
1
6 .
1^
a
1
O
1
11
If
Si
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION. 1
1
1-3
a
1
'5
M
o
a
OS"
o
Martha's Vineyard Elec-
tric Light aud Power
Co., Cottage City,
1903.
June 5,
1903.
May 28, $11,000 $1,000 $2,500 $7,500
Martha's Vineyard Tele-
graph Company,
Boston, (for 1902), Jan. 23, ff Jan. 22, 10,000 $2,957
Martha's Vineyard Tele-
graph Company,
Boston, Oct. 31, Oct. 5, 10,000 3,549
Mason Brush "Works,
Worcester,
. Jan. 20, b Jan. 17, 5,000 _ » _ 450 3,786
Mason Machine Works,
Taunton, Mar. 13, cMar. 3, 600,000 $279,625 _ _ 300,000 233,604
Masonic Building Asso-
ciation, New Bed-
ford Feb. 26, Feb. 2, 100,000 243,782 withland 4,592
Massachusetts Athletic
Association, Cam-
bridge,.... Apr. 11, Mar. 16, 250,000 200,000 d 63,746
Massachusetts Brick
Company, Montague,
. May 1, Mar. 20, 20,000 _ 4,300 4,200 12,135 4,118
Massachusetts Contract-
ing Company, The,
Worcester, . May 28, May 25, 12,000 2,603 65,399 44,663
Massachusetts Cotton
Mills, Lowell,
. Feb. 16, eFeb. 9, 1,800,000 - 202,000 652,000 946,000 2,037,092
Massachusetts Crema-
tion Society, The,
Boston, Jan. 24, 6 Jan. 7, 50,000 10,000 25,000 2,452
Massachusetts Fan Com-
pany, Boston, Feb. 27, Jan. 13, 10,000 _ _ _ 3,044 5,676
Massachusetts Hotel
Company, Boston, Feb. 26, Jan. 28, 20,000 . _ _ _ 3,646
Massachusetts Mills In
Georgia, Boston, Feb. 16, eFeb. 9, 2,000,000 _ 400,000 withland 1,113,180 86,530
Massachusetts Mohair
Plush Company, Bos-
ton, .... July 8, /June 26, 400,000 . 24,431 50,662 196,402 177,832
Massachusetts Pipe Line
Q-as Company, Boston, Oct. 6, g Sept. 10, 1,000,000 _ 195,216 55,163 1,872,076 32,152
Massachusetts Railways
Company, Boston, Mar. 9, Feb. 2, 5,000 _ _ _ _ 4,873
Massachusetts Real Es-
tate Company, Lowell, Sept. 30, May 11, 100,000 _ 9,500 6,500 _ _
Massachusetts Screw
Company, Holyoke,
. Apr. 17, Mar. 16, h 10,000 35,000 with real estate 5,741
a Adjourned. b Statement of Jan. 1, 1903.
d Construction. e Statement of Dec. 27, 1902.
g Statement of July 1, 1903.
c Adjourned. Statement of Dec. 31, 1902.
/ Statement of May 31, 1903.
A Corporation in liquidation.
1903.
J
PUBLIC DOCUMENTING. 10. 209
of Corporations— Continued.
Assets — Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc
ess.
a
i
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
«3
2 i
2
m
'El
6
o
y
Pt3
IS
Guaranty
Fund
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
3
o
- - - $1,581 $12,581 $11,000 $1,581 - - - $12,581
- a 10,000 - - 12,957 10,000 2,114 $843 - - 12,957
- h 10,000 - - 13,549 10,000 - 3,549 - 13,549
$3,115 - - - 7,351 5,000 1,141 1,210 - - 7,351
416,655 (c 12,019
\ 68,437
- - 1,310.340 600,000 704,125 6,215 - 1,310,340
- - - - 248,374 100,000 137,653 10,721 - - 248,374
- - - 67,586 331,332 250,000
80,000
cZ82
e $1,250 - 331,332
5,884 /1, 700 - - 32,337 20,000 9,579 538 2,220 - 32,337
2,000 - - - 114,665 12,000 58,279 44,386 - 114,665
876,949 - - - 4,714,041 1,800,000 2,147,559 499,873 ^266,609 - 4,714,041
- - - 4,738 42,190 42,190 - - - 42,190
2,688 S
c 3,600
( h 1,743 i -
1,260 18,011 10,000 8,011 - - - 18,011
31,855 1,500 - - 37,001 20,000 15,417 1,584 - - 37,001
-
-
- - 1,599,710 i 1,100,000 499,710 - - - 1,599,710
308,406 - - - 757,733 400,000 254,184 103,549
\ with
^P.&L.
\ 757,733
21,772 - - 5,886 2,182,265 1,000,000 1,182,265 - - - 2,182,265
- - - 127 5,000 5,000 - - - - 5,000
- - - 2,863 18,863' 16,000 2,863 - - - 18,863
- - - - 40,741 10,000 25,497 5,244 - - 40,741
a Telegraph lines, cables and equipment.
b Fifty miles more or less of 2-wire line and cable with equipment.
c Patent rights. d Due treasurer. e Lease payment account, 1903 lease.
/ Horses, wagons, etc. g Reserve. h Patterns, cuts, drawings, furniture,
i $100 per share fully paid on old stock; $10 per share paid on new stock.
i
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Abstract of Certificates of Condition
to
g
6
.
a
!^
o
1
Capital
Stock
as
fixed
by
the
Oorporation.
Assets
NAME OF CORPO-
RATION.
1-}
S
IS
§1
o
Massachusetts Tele-
phone and Telegraph
Conopany, The, Bos-
ton
1903.
Nov. 25,
1903.
Nov. 4, $10,000 a $22,276
Massachusetts Title
Insurance Company,
Boston, Feb. 28, Jan. 28, 300,000 - - - - 19,071
Massachusetts Tool
Company, Greenfield, Feb. 11, Jan. 20, 40,000 . . $3,888 $12,423 2,720
Massachusetts Wharf
Coal Company, Bos-
ton July 18, July 16, 80,000 . . b 41,500 6 25,000 32,265
Massaemet Yarn Mills,
The, Colrain, May 4, Feb. 3, 50,000 - $18,000 withland 34,000 7,919
Massasoit Manufactur-
ing Company, Fall
River, .... Mar. 2, cFeb. 3, 150,000 . 64,500 with land 20,865 117,641
Massasoit Woolen Mills,
Huntington, Feb. 27, Jan. 20, 40,000 _ 3,000 9,000 22,800 33,627
Masten and Wells Fire-
works Manufacturing
Company, The, Bos-
ton, .... Feb. 3, Jan. 12, 20,000 300 24,561
Mattakesett Hall Asso-
ciation, Duxbury, Oct. 13, Jan. 5, 6,800 - 300 d 6,300 - 54
Mattapoisett Wharf
Company, Mattapoi-
sett Mar. 4, e Jan. 28, 32,500 . 3,400 700 . 404
Matthews Manufactur-
ing Company, Worces-
ter Feb. 4, Feb. 2, 10,000 _ 2,500 25,500 6,439 18,131
Mayo Contracting Com-
pany, Boston, Feb. 4, Jan. 19, 5,000 - - 4,367 1,891
Mayo Meat Company,
Boston, Mar. 31, e Mar. 12, 15,000 - - - - 22,427
McCallum Hosiery Com-
pany, Northampton, . Jan. 16, Jan. 12, 50,000 - - 13,299 58,801 31,281
McCloud, Crane and
Minter Company,
Worcester, . Apr. 1, Mar. 19, 20,000 _ . . / 15,822 4,253
Mcintosh Company,
Bpringfield, . Mar. 13, ^Feb. 5, 100,000 - - - - 155,376
McKie Lighter Com-
pany, Boston, Oct. 9, June 2, 14,000 - 18,275 - _ 2,061
McLellan & Brigham
Company, Boston, May 16, Apr. 25, 135,000 - - - - 114,178
a And unadjusted ace
c Statement of Dec. 1
ounts.
,
1902.
I} On land leased of Boston & A
I And fixtures.
Ibany Rai Iroad Cote
e Adjo
pany.
jrned.
/ Tools, etc. (,J Statemen t of Jan. 1, 1903.
1903.] PUBLIC DOCUMENT — No. 10. 211
of Corporations— Continued.
Assets— Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
CD
a
i
a
a
"3
.2
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Beet.
81.
U3
2
.
pq
i
o
2
CD
'a,
a
o
i
1
o
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
B
o
a 23,739 $91 $46,106 $10,000 $36,106 $46,106
6182,500
c 2,000
d 2,269
e 120,500
>
-
- 550,555 300,000 205,664 $44,891 - - 550,555
/ 218,780
g 5,435
$15,943 I A 100
I i340
- 8,493 43,907 40,000 2,907 - $1,000 - 43,907
24,454 17,445 " - 140,664 80,000 30,632 - 30,032 - 140,664
15,102 - - - 75,021 50,000 20,985 3,000 1,036 - 75,021
135,390 ; 1,215 - 339,611 150,000 115,397 23,36K
k .30,000
12,000
I 8,853 i
-
339,611
15,876 - - - 84,303 40,000 21,048 16,255 8,000 - 84,303
9,632 400 - - 34,893 20,C00 7,546 7,347 - - 34,893
- - - - 6,654 3,890 2,700 64 - - 6,654
- - - 4,868 9,372 9,372 - - - - 9,372
4,413 - - - 56,983 10,000 37,885 2,098 7,000 - 56,983
- - - 539 6,797 5,000 1,797 - - - 6,797
579 - 23,006 15,000 7,920 86 - 23,006
47,529 _ - - 150,910 50,000 89,899 - 11,011 - 150,910
20,700 - - 40,775 20,000 19,061 1,714 - - 40,775
130,102 - - - 285,478 100,000 185,478 - - - 285,478
- - - - 20,336 14,000 5,689 647 - - 20,336
115,937 - - - 230,115 135,000 90,991 - 4,124 - 230,115
a Personal property, construction and rights, b Plant of company. c Furniture and fittings.
d Law library and plans. e Guaranty fund mortgages. / Loans on other mortgages.
g Accrued interest on mortgages. h Patent rights. i Office fixtures.
j Horses and drays. k Surplus account. I Guarantee account.
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Abstract of Certificates of Condition
When
Certificate
was
filed.
a
"S
s
o
3
cS
Pi
II
il
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION. 1 1|
a v
a
S
CS
m
-si
6
Meadow Brook Farm
Company, Boeton,
1903.
July 7,
1903.
a July 3, $2,500 _ _ _ _ $160
Meadow Company, The,
Longmeadow, Oct. 14,
1890.
Jan. 4, 6,000 - - - $2,902 2,610
Mechanics' Iron Foundry
Company, Boston, July 6,
1903.
July 6, 24,000 - $23,358 $12,904 4,450 19,151
Medfield Electric Light
& Power Company,
The, Medfield, . July 31, July 29, 60,000 _ 33,908 withland 63,639 8,300
Medfield Water Com-
pany, Medfield, . Oct. 27, June 1, 50,000 - 100 300 800 2,645
Medford Manufacturing
Company, The, Med-
ford Apr. 17, 6 Feb. 4, 60,000 $13,500 18,039 . _ 289
Medford Woolen Manu-
facturing Company,
The, Medford, . Apr. 17, Feb. 18, 50,000 _ 1,950 14,983 17,316 14,508
Medway Electric Light
and Power Company,
The, Medway, . May 11, Mar. 16, 15,000 c 3,785 _ _ d 6,351 162
Meigs & Co., Incorpo-
rated, Springfield, May 6, May 5, 70,000 - - - - 6,794
Mellish and Byfield Com-
pany. Incorporated,
Boston, Apr. 9, Mar. 3, 35,000 _ _ _ 4,998 12,314
Memorial Press, The,
Plymouth, . Nov. 3, e Aug. 15, 5,000 - - - 7,500 1,350
Mercantile Wharf Cor-
poration, The, Boston, Sept. 28, June 8, 280,000 - 332,265 withland - 74,957
Mercer Clothing Co.,
The, Brockton, . Mar. 25, /Mar. 19, 5,500 - - ^4,617 - 4,182
Merchant Box and
Cooperage Company,
Gloucester, . June 4, May 21, 65,000 _ 19,792 withland 14,000 19,862
Merchants Co-operative
Coupon Company,
Lowell, June 2, Jan. 28, 1,000 _ _ _ _ 336
Merchants' Co-operative
Express Company of
Lawrence, Lawrence, Mar. 6, Jan. 26, 5,000 _ _ _ _ 1,426
Merchants' Steam
Lighter Company,
Boston, Jan. 9,
1902.
Nov. 3, 17,000 _ _ _ _ _
Merchants' Warehouse
Company, Boston, Feb. 24,
1903.
eFeb. 19, 1,800 - - - - 1,800
Merrick Lumber Com-
pany, Holyoke, . May 12, May 1, 75,000 32,000 7,500 7,000 87,984
a Statement of June 30, 1903.
c Improvements on.
/ Statement of Feb. 28, 1903.
b Company out of business since Dec. 4, 1901.
d Lines and transformers. e Adjourned.
g Lease improvements.
1903.] PUBLIC DOCmiENT— No. 10. 213
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Assets— Con. Liabilities.
3 <B cS O J
3
i
o
«)
a
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
i
u
2
eS
o Q
S
.
1°
s, a
il
1^
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
=3
1
a $590 & $2,977 - - $3,727 $2,500
!
$913 $314 - $3,727
5,084 - - $1,053 11,649 6,000 5,649 - - 11,649
15,940 1,375 - - 77,178 24,000 9,835 23,343 $20,000 - 77,178
3,761 111,290 - 13,520 234,418 60,000 \ 114,418
\ c 60,000 1 -
-
- 234,418
- d 28,873 - - 32,718 24,000 2,123 6,595 - - 32,718
- - - 28,172 60,000 50,000 10,000 - - - 60,000
19,651 - - - 68,408 50,000 16,868 1,540 - - 68,408
279 - - 1,707 12,284 12,000 284 - - - 12,284
124,220r e 10,353 - - 141,367 70,000 71,367 - - - 141,367
37,508 - " 54,820 35,000 17,146 2,674 - - 54,820
980 / 1,500 - - 11,330 5,000 4,875 1,005 450 - 11,330
- - -
- 407,222 280,000 - 127,222 - - 407,222
22,859 - - - 31,658 5,500 26,158 - - 31,658
38,482 - - - 92,136 65,000 19,614 7,522 - 92,136
821 fi'475 - - 1,632 1,000 185 447 - - 1,632
r\
h 3,024
i550 \ ~
- 5,000 5,000 - - - - 6,000
- ; 8,500 - 8,500 17,000 17,000 - - - - 17,000
-
- - 1,800 1,800 - - - - 1,800
'106,277 ik 1,500 - - 242,261 75,000 118,245 16,016 33,000 - 242,261
1 Grocer es, provieions and cigars. b Furniture and fittingl&. c Bon 38. d Tan k and etreet mains.
Fixtures and furniture. / Old Colony Memorial, g Trustee stock.
Five and one-half shares of stock. j Seven lighters.
h Horses, wagons, etc.
k Horses, etc.
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Abstract of Certificates of Conditioj>
be
a
"S
o
%
o
1
P
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
6
1
C3
a
'3
M
a
1
SI
II
r
Merrill Dexter and Com-
pany Corporation,
Boston,
1903.
Jan. 29,
1903.
Jan. 17, $60,000 $300 $30,126
Merrimac Chemical
Company, Boston, Apr. 6, a Jan. 28, 600,000 b $387,865 with real estate 103,826
Merrimack Clothing
Company, The, Low-
ell May 4, Feb. 10, 30,000 _ _ _ _ 11,803
Merrimac Hat Company,
Amesbury, . July 21, June 17, 200,000 - - $65,000 35,000 56,045
Merrimac Mattress
Manufacturing Com-
pany, The, Boston, Feb. 9, Jan. 20, 30,000 . _ - 5,813 23,444
Merrimac Paper Com-
pany, Lawrence (for
1902) Mar. 13,
1902.
July 17, 100,000 475,000 with real estate 126,245
Merrimac Paper Com-
pany, Lawrence,
.
Nov, 5,
1903.
July 17, 100,000 484,590 with real estate 150,464
Merrimac River Towing
Company, Newbury-
port Feb. 9, Jan. 15, 75,000 _ _ _ _ 2,916
Merritt Express Com-
pany, Salem, Mar. 3,
1902.
Dec. 1, 32,000 3,100 - 4,000 - 4,100
Merry Mount G-ranite
Company, Quincy, Mar. 6,
1903.
Jan. 21, 20,000 - $5,488 1,400 5,880 15,461
Metacomet Manufactur-
ing Company, Fall
River Feb. 6, cJan. 27, 288,000 74,050 _ 245,256 17,123
Methuen Company, Bos-
ton Mar. 9, (iFeb. 5, 300,000 300,776 with real estate 146,300.
Methuen Hat Company,
Methuen, Feb. 3, Jan. 5, 15,000 - - - - 9,335i
Metropolitan Bolt Co.,
Boston, May 7, Jan. 1, 5,000 - - - 7,109 10,136i
Metropolitan Coal Com-
pany, Boston, July 8, Apr. 22, 1,000,000 - - 100,000
( with )
\ bldgs. \
553,792^
Metropolitan Furniture
Company, Springfield, Mar. 14, Jan. 27, 100,000 - - 47,133 e 1,935 57,977'
Metropolitan Manufac-
turing Company, Bos-
ton, .... Apr. 30, Mar. 4, 100,000 _ 1,250 _ 250 80,612,
Metropolitan Steamship
Company, The, Bos-
ton, .... July 3, /June 2, 500,000 g 651,482 _ _ h 502,000 -!:
Metropolitan Stock Ex-
change. The, Boston, June 15, May 4, 100,000 - - - - n,897,36J
a Statement of Dec. J
d Statement of Jan. 3
g Union Wharf prop
n, 1902.
,
1903.
erty.
b An
e Fix
h Ste
i equipmer
tures.
imers and 1
t.
ighters.
c
/
i .
Adjourne
Statement
A.nd bond
d.
of May 30
s and stool
,
1903.
IS.
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)/ Corporations— Continued.
Assets — Con. Liabilities.
Merchiindiee,
Miitcriiil,
and
Stock
in
Proc-
ess.
s
o
<v
a
—
o
i
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R,
L.,
Chap,
110,
Sect.
81.
o
11 5o
Eh
1
S
1 1-
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect
81.
"a
p
$33,258 _ _. _ $63,684
i
$60,000 $3,590 $94 _ .
!
$63,684
182,838 $15,000 - - 689,529 550,200 89,778 49,551 - - 689,529
22,204 - - - 34,007 30,000 310 1,697 $2,000 - 34,007
125,580 - - - 281,625 191,600 65,319 24,706 - - 281,625
33,119 a 1,896 - - 64,272 30,000 17,700 10,367 6,205 - 64,272
89,828 - - - 691,073 100,000 296,163 294,910 - - 691,073
107,653 - - - 742,707 100,000 322,791 319,916 - - 742,707
-
(6 22,000
{c 21,500
( d 1,200
$13,884 61,500 61,500 - - - - 61,500
- e 18,100 - 2,700 32,000 32,000 - - - - 32,000
5,001 - - - 33,230 16,100 10,292 - 6,838 - 33,230
35,937 - - 42,821 415,187 288,000 127,187 - - - 415,187
122,372 - - - 569,448 300,000 241,497 / 27,951 - - 569,448
25,385 - - 3,280 38,000 15,000 23,000 - - - 38,000
10,000 - - - 27,245 5,000 16,838 5,407 - - 27,245
444,165
j
g 175,000
A 400,000 \ -
- 1,672,957 1,000,000 j 644,654 28,303 - 1,672,957
43,917 - - 9,684 160,646 100,000 60,646 - - - 160,646
38,322 j 5,700 - - 126,134 100,000 k 12,585 12,049 Z 1,500 - 126,134
- m 39,687 - - 1,193,169 500,000 612,858 80,311 - - 1,193,169
- - - 1,897,361 100,000 1,766,295 31,066 - - 1,897,361
a Patent rights. b 4 tugs. c 15 barges.
e Horses and wagons. / And reserves.
h Intangible assets. i Including $400,000 special stock.
* Including merchandise in transit. I Agents' surety account.
d And stock.
g Steamers, tugs, etc.
j Rolling stock.
m Leases and stock.
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Abstract of Certificates of Conditio:
1
3
O .
£4)
P
1
O
s
<3Q
11
il
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION. i
1
n
a «
a-
i
a
2
c
li
O
Metropolitan Storage
Warehouse Company,
Cambridge, .
1903.
Mar. 16,
1903.
a Jan. 19, $300,000 . $351,733 withland $12,59'
Middlesex Aqueduct
Corporation, Arling-
ton Apr. 11, Mar. 3, 3,700 _ 3,700 _ _ 1,15',
Middlesex Butter Com-
pany, Boston, Apr. 9, Mar. 4, 30,000 - - - - 16,83;~
Middlesex Company,
Lowell,
i
1902.
Jan. 12,
j
Dec. 31, 750,000 - 100,000 withland $100,000 297,06(
Middlesex Last Com-
pany, The, Maiden, . Mar. 24,
1903.
Mar. 2, 15,000 - 1,500 $18,700 15,560 16,10]
Middlesex Odd Fellows
Building Association,
Lowell, Jan. 28, Jan. 8, 75,000 _ 102,500 withland _ 2,404
Middlesex Real Estate
Association of Cam-
bridge, Cambridge, . June 24, May 29, 3,100 _ 2,000 10,000 _ _
Milford Electric Light
and Power Company,
Milford, May 22, a May 15, 40,000 _ 5,375 withland 76,880 4,504
Milford Gas Light Com-
pany, Milford, July 14, July 13, 72,300 - 3,450 62,126
( with
I
I
bldgs. \
4,96f
Milford Iron Foundry,
Milford, Aug. 12, July 13, 30,000 - 1,000 10,000 5,000 9,08f
Milford Music Hall Com-
pany, Milford, . Aug. 13, May 4, 31,500 - 8,985 47,606 - 1,39(
Milford Park Company,
Milford, June 22, 6 Feb. 2, 12,000 - 3,000 5,000 - -
Milford Rubber Com-
pany, Milford, Mar. 13, Jan. 29, 10,000 - 7,802 - 8,023 7,51(
Milford Shoe Company,
Milford, Mar. 2, 6 Feb. 2, 200,000 $63,535 - 45,681 105,13?
Milford Water Com-
pany, Milford, . Mar. 12, Feb. 9, 200,000 34,000 with R.E. 18,000 7,28?
Mill River Electric Light
Company, Williams-
burg, .... July 21, June 16, 15,000 - 4,500 4,225 16,275 l,61f
Millbury Electric Com-
pany, Millbury, . Oct. 30, c July 13, 17,000 - - 4,596 15,691 975
Millbury Water Com-
pany, Millbury, . Mar. 11, a Feb. 9, 125,000 - 21,000 6,545 35,023 2,195
Miller Brothers & Co.,
Corporation, Boston, . June 30, Apr. 29, 40,000 - - - - 24,10c
a Statement of Jan. 1, 1903. b Adjourned. c Statement of July 1, 1903.
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)/ Corporations— Continued.
Assets— Con. Liabilities.
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
i
a
1
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
2
.
a as
^
1
CD
1
1
ft
p
^ i
II
O
"a
o
- - - $364,327 $300,000 $50,000 $14,327 - - $364,327
- - ~ - 4,857 3,700 1,157 - - 4,857
;
$16,409 a $4,435 $21,526 59,203 30,000 29,203 - - - 59,203
. 627,602 - - 1,124,668 750,000 181,172 - $193,496 - 1,124,668
14,999 - - 66,860 15,000 51,860 - - - 66,860
- b 6,400 - 51,118 162,422 75,000 87,422 - - - 162,422
- 135 - - 12,135 3,100 \
c 8,250
I
CZ136 j 649
- - 12,135
387 - - - 87,146 40,000 31,423 9,762 5,961 - 87,146
5,250J
e 27,314
/ 3,077 I _ - 106,180 72,300
( 2,000
} 5' 3,615 j
2,465 25,800 - 106,180
14,497 - - - 39,580 30,000 9,580 - - - 39,580
- - -
- 57,981 31,500 18,500 7,981 - - 57,981
- - - 4,269 12,269 12,000 269 - - - 12,269
6,754 - - - 30,095 10,000 18,303 613 1,179 - 30,095
39,781 - - 71,022 325,154 200,000 125,154 - - - 325,154
1,195 A 388,229 - - 448,707 200,000 168,100 80,607 \
with|P.&L. i - 448,707
- - - 387 27,000 15,000 12,000 - • - - 27,000
r i 2,007
j 20,848
/ 1,490
k 3,937
1,259
-
j
_ 50,800 17,000 32,457 1,343 . . 50,800
J
- 140,930 - 19,718 225,408 113,000 112,408 - - - 225,408
30,668 1,500 - 7,607 63,884 40,000 23,884 - - - 63,884
a Plant and fixtures. b Furniture c Secured. d Unsecured.
e Street
\i Transf
mains,
ormers. ?6
Kteters.
treet line
g Uni
8. k Arc
)aid divide
lamps.
nd. h Y^Tatev supiDly, maine , filter beds, etc.
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Abstract of CertlficatesJ OF CONDITIOJ
§1
S.
"S
Q
II
11
II
F
Assets ~1
NAME OF CORPO-
RATION.
i
1 n 1
"5
M
1
1
If
11
Miller's Falls Company,
Erving,
1903.
Feb. 27,
1903.
Jan. 28, $200,000 _ $71,500 _ $66,254 $214,872,
Miller's Falls Paper
Company, Erving, Sept. 28, July 16, 150,000 - 93,427 $109,073 90,382 18,335
Miller's River Manufac-
turing Company,
Athol, .... Apr. 16, Jan. 21, 30,000 . 5,000 20,000 57,944 2,797
Mills and Knight Com-
pany, Boston, Mar. 18, a Feb. 17, 50,000 _ _ _ 51,864 19,650
Milton Bradley Com-
pany, Springfield, Mar. 17, Feb. 20, 56,000 - - - 16,000 53,739
Milton Building Associ-
ates, Milton, Apr. 29, Mar. 3, 42,000 b $58,133 - - - 551
Milton Light and Power
Company, Milton, Aug. 25, c July 29, 42,000 _ 20,000 withland 42,823 9,020
Milton Light and Power
Company, Milton,
(2nd return), Nov. 5, Oct. 13, 42,000 . . . _ _
Milton Water Company,
Milton Mar. 31, c^ Feb. 18, 140,000 - - -
e 160,000
/5,288i
Minard's Liniment
Manufacturing Com-
pany, Boston, Apr. 15, Mar. 11, 50,000 . . 6,130 150 5,318
Miscoe Spring Water
Company, Boston, , Sept. 3, g Aug. 3, 10,000 - - 4,389 369 171
Mittineague Paper Com-
pany, West Spring-
field Feb. 11, Jan. 31, 150jOOO . 24,400 306,000 \
with )
/ bldgs. 1
170,484
Monarch Rubber Com-
pany. The, Brockton, Mar. 25, Mar. 18, 30,000 - 11,600 withland 28,633 4,854
Montague Co-operative
Creamery Association,
The, Montague, . Aug. 19, Apr. 6, 2,500 . 100 2,000 1,400 2,607
Montague Paper Com-
pany, Montague, July 18, June 22, h 10,000 - 15,500 - - 1,138
Monument Mills, Great
Barrington, . Apr. 16, Apr. 15, 50,000 - - 173,700 240,000 340,609
Moore & Wyman Eleva-
tor & Machine Works,
Boston, Jan. 22,
1902.
Oct. 25, 25,000 . 23,000 withland 10,919 14,535
Moore Drop Forging
Company, Springfield, Feb. 11, July 21, 30,000 - 9,413 withland 21,419 4,350
Moore Drop Forging
Company, Springfield
(2d return),. Dec. 12,
1903.
July 20, 30,000 _ 9,414 withland 21,037 4,900
Moore-Smith Company,
Boston, Feb. 25, Jan. 24, 65,000 - - - - 56,710
a Statement of Feb. 2, 1903.
d Statement of Feb. 1, 1903.
g Adjourned.
b With improvements.
e Notes receivable.
A Corporation in liquidation.
c Statement of June 30, 1903.
/ Cash.
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of Corporations— Continued.
Assets— Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
IS
§
a
S
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
Balance
Profit
and
Loss.
5
^
1
1
1
o
« a
M
5.
II
1"
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
"es
O
$95,381 - - - $448,007 $200,000 $80,064 $167,943 - - $448,007
28,479 - - 339,696 150,000 189,391 305 - - 339,696
12,633 _ - 98,374 30,000 61,204 7,170 - - 98,374
19,765 - - 91,279 50,000 37,149 4,130 - - 91,279
62,103 a $1,015 - - 132,857 56,000 16,460 20,000 $40,397 - 132,857
- 2,120 - - 60,804 42,000 8,400 - 10,404 - 60,804
1,196 54,468 - - 127,507 42,000
35,002
642,000 8,505
- 127,507
- - - $42,000 42,000 42,000 - - 42,000
- -
- _ 165,288 127,500 -
5,934J
c 1,854
d 30,000 \ -
165,288
5,491 a 44,000 - - 61,089 50,000 10,418 671 - 61,089
- - - 5,071 10,000 10,000 _ - - - 10,000
123,431 - . - - 624,315 150,000 286,353 144,962 43,000 - 624,315
5,565 - - - 50,652 23,300
( 6 10,000
\ e 10,790
( / 6,510
52 - - 50,652
693 - - 1,014 7,814 2,500 5,314 - - - 7,814
- - - - 16,638 10,000 6,000 638 - - 16,638
170,623 - - - 924,932 50,000 - 474,932 400,000 - 924,932
13,774 - - 62,228 25,000 31,378 4,650 1,200 ' 62,228
18,876 - - 54,058 30,000 16,665 7,393 - - 54,058
22,828 - - 58,179 30,000 16,673 11,506 - - 58,179
30,498 - - 87,208 65,000 21,370 838 - - 87,208
a Patent rights. b Bonds. c Contingent fund.
d Reserve to m eet clainis in litigat on. e Nol es payable
. /o pen accounts.
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Abstract oj Certificates of Condition
1
1
P
1
o
1
si
H
s6
O
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
6
S n a2
s
M
OJ
a
S
a-ri
« o
6
Morewood Lake Ice
Company, Pittefield,
.
1903.
May 20,
1903.
Apr. 21, $30,000 . $9,500 $16,939 $9,332 $3,587
Morgan Construction
Company, Worcester, Aug. 10, July 6, 100,000 - _ - 34,385 157,183
Morgan Envelope Com-
pany, Springfield, Jan. 27, Jan. 7, 10,000 _ _ - _ 649
Morgan Spring Com-
pany, Worcester, Sept. 10, a July 6, 100,000 $65,131 with R.E. 80,320 72,722
Morrill and Wbiton Con-
struction Company,
Boston, Apr. 3,
1902.
Dec. 29, 10,000 . . 3,000 17,435
Morrill Leather Com-
pany, Boston, Oct. 6,
1903.
July 9, 100,000 _ 13,470 withland 29,146 116,207
Morris-Ireland Safe Com-
pany, Boston, Feb. 9, Jan. 7, 10,000 _ _ - - 19,999
Morse Twist Drill and
Machine Company,
New Bedford,
. July 2, June 1, 600,000 . . 112,462 412,000 229,888
Mt. Tom Railroad Com-
pany, Northampton,
. Jan. 26, Jan. 20, 100,000 36,884 with R.E. - 666
Mount Tom Sulphite
Pulp Company, The,
Northampton, May 29, 6 May 5, 300,000 . 40,000 160,000 49,925
Mountain Spring Water
Company of South-
ampton, Massachu-
setts, Southampton,
. Feb. 20,
1902.
Nov. 18, 1,500 31
Mrs. A. M. Townsend,
Inc., Boston, Apr. 30,
1903.
Jan. 12, 10,000 _ - - - 9,972
Mrs. Lincoln's Baking
Powder Company,
Boston, Jan. 27, Jan. 20, 15,000 . . . 4,796
Munroe Felt and Paper
Company, Lawrence,
.
Aug. 12, July 22, 60,000 _ 53,252 withland 45,549 41,634
Murdock and Oeb Com-
pany, Franklin, . Feb. 7, Jan. 6, 5,000 _ _ _ 1,500 1,079
Murdock Corporation,
Boston, Apr. 8, Feb. 26, 35,000 „ 1,300 9,000 3,500 32,396
Murray & Tregurtha
Company, Boston, Jan. 1,
1902.
c Dec. 31, 15,000 - 1,500 8,500 14,952
Murray Brothers Com-
pany, Lawrence, Apr. 25,
1903.
Mar. 25, 30,000 - - 5,500 - 31,517
Murray Company, The,
Boston, Mar. 13, dJau. 31, 25,000 - - - 1,494 11,265
Murray Shoe Co., Lynn, Aug. 28, July 28, 25,000 - - - 5,000 40,036
a Statement of June 1, 1903,
c Statement of Oct. 31, 1902.
b Statement of Jan. 1, 1903.
d Adjourned. Statement of Dec. 15, 1902.
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of Corporations— Continued.
Assets— Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
01
S
o
1
1
ii
Moneys
rec'd,
etc,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
Is
arrs
A a
J4
1
1
i
Q
1
o
11
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
H
$3,997
$
a 3,000
\ 37,466
- - $43,355 $23,000 $17,645 - $2,710 - $43,355
30,146 - - 262,180 100,000 41,710 - 120,470 - 262,180
- -
- $34,251 34,900 10,000 24,900 - - - 34,900
84,056 a 639 - - 302,868 100,000 b 158,329 $44,539 - - 302,868
5,246 - - - 25,681 10,000 11,801 3,380 500 - 25,681
146,675 - - - 305,498 100,000 114,283 65,201 26,014 - 305,498
15,254 - - - 35,253 10,000 16,612 - 8,641 - 35,253
129,757 - - - 884,107 600,000 28,397 163,754 91,956 - 884,107
- c 63,116 - 100,666 100,000 - 666 - - 100,666
67,329 - - - 317,254 300,000 7,929 - 9,325 - 317,254
- d 1,500 $24 - 1,555 1,500 31 - - $24 1,555
11,507 - - - 21,479 10,000 4,563 4,010 2,906 - 21,479
890 i e 3,000
1/ 6,314
- - 15,000 15,000 - - - - 15,000
16,443 - - - 156,878 60,000 19,372 67,506 10,000 - 156,878
300 a 1,200 - 1,051 5,130 5,000 130 - - - 5,130
43,896 - - - 90,092 35,000 42,319 12,773 - - 90,092
22 288 - -. - 47,240 15,000 15,294 16,946 - - 47,240
44,960 - - - 81,977 30,000 19,317 8,413 g 24,247 - 81,977
11,581 1,639 - - 25,979 20,000 2,023 3,956 - - 25,979
16,229 - - - 61,266 25,000 36,265 - - - 61,265
a Patent rights.
d Springs and water pipes.
/ Advertising account.
h Of which $63,700 is to stockholders.
e Name and good will.
g Reserves.
c Railroad and cars.
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Abstract of Certificates OF Condition
i
1
oO .
a
"S
<x>
1
n
H
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
Real
Estate.
a
2
m
a
1
CS
Musgrove Knitting Com-
pany, Pittsfield, .
1903.
Apr. 11,
1903.
Mar. 19, $22,000 . . $7,764
\ 9,264i
Mutual District Messen-
ger Company of Bos-
ton, Boston, July 22, b June 20, 224,900 . . _ . 6,257
Myrick Cranberry Bog
Company, Carver, Feb. 18, Feb. 3, 12,800 - $12,700 - 100 337
Mystic Lumber Com-
pany, Boston, Sept. 21, June 4, 5,000 - - - - 10,224
Mystic Wharf & Storage
Company, Boston, Feb. 16, c Jan. 12, 175,000 - 250,000 withland - 1,830
N. A. Lombard Com-
pany, Worcester, Jan. 22, Jan. 5, 20,000 - - - 18,881 12,468
N. D. Dodge & Bliss
Co., Newburyport, Jan. 29,
1902.
dDec.27, 25,000 - - - 12,804 41,270
N. H. Poor Leather Com-
pany, Peabody, . Nov. 6,
1903.
eOct. 1, 5,000 - - / 2,789 7,241
N. H. Skinner Company,
Taunton, Feb. 5, Feb. 2, 80,000 - - - - 10,250
N. W. Rice Company,
Boston, Apr. 30, Apr. 14, 100,000 - - - - 784,053
N. Ward Company, Bos-
ton June 2, May 11, 100,000 - - $43,319 6,500 33,719
Nantasket Beach Steam-
boat Company, Hing-
ham, .... Jan. 26, Jan. 14, 250,000 . g 61,600 withland A 235,000 507
Nantucket Gas and Elec-
tric Company, Nan-
tucket,.... Dec. ' 2, e Oct. 24, 50,000 $11,465 with R.E. 65,950 1,987
Nantucket Telephone
Company, Nantucket, Aug. 10, Apr. 7, 2,500 - - - - -
Nantucket Union Store,
Nantucket, . Apr. 10, Mar. 2, 3,000 - - - - 2.089
Nashawannuck Manu-
facturing Company,
Easthampton, Apr. 3, Mar. 28, 400,000 _ 84,590 withland 121,157 213,409
Nashua River Paper
Company, Pepperell, . Apr. 27, Feb. 18, 250,000 381,500 with real estate 87,614
Natick G-as & Electric
Company, Natick, Aug. 25, ^ Aug. 18, 62,000 - - 56,940 j 78,766 9,710
Natick Gas & Electric
Company, Natick (2d
return). Nov. 5, Oct. 13, 62,000 _ _ _ «
Natick Gas Light Com-
pany, Natick, Sept. 9, Aug. 11, 20,000 - 14,007 - 7,780 5,175
a Bills receivable. b Statement of May 31,
d Statement of November, 1902. e Adjourned.
g And wharves. h Steamboats. i Statement of June 30,
1903. c Statement of Dec. 31, 1902.
/ And fixtures.
1903. j Including batteries.
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of Corporations— Continued.
Assets— Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
StocliinProc-
ees.
m
%
a
1 Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81,
9'o
o
1
w.
1
es
O
OB
5
«3
o
o
PQ
6Q
.
-t a
£.2
£•1
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Beet.
81.
1
$15,425 a $1,500 - $34,063 $22,000 (6$10,000
\ 1,183 (
$880 - - $34,063
-i
c500
d 218,643 !
-
- 225,400 224,900 500 - - - 225,400
- - - - 13,137 12,800 - 337 - 13,137
9,316 - - - 19,540 5,000 12,711 1,829 - 19,540
- - - - 251,830 175,000 75,000 1,830 - - 251,830
24,548 e 7,329 - - 63,226 20,000 40,330 2.896 - - 63,226
48,169 / 7,134 - - 109,377 25,000 69,329 - $15,048 - 109,377
11,872 - - - 21,902 5,000 8,647 - 8,255 - 21,902
99,488 - - - 109,738 80,000 19,608 10,130 - - 109,738
.
62,472 - - - 846,525 100,000 746,525 - - - 846,525
33,922
1
13,858 - - 131,318 100,000 22,995 8,323 - - 131,318
i
- - - 297,007 250,000 46,000 1,007 - - 297,007
- - - - 79,402 50,000 19,219 10,183 - 79,402
P 5,044
gr585 - $2,500 3,085 2,500 585 - - - 3,085
A 375 - - 7,508 3,000 890 2,847 i771 - 7,508
189,038 - - - 608,194 400,000 105,279 102,915 - - 608,194
68,152J
j 82,171
^189,369 i
-
- 808,806
250,000J
128,660
I 205,000 225,146
- - 808,806
1.639 73,287 - 7,170 227,512 62,000 S Z 62,000
I 100,512 1 -
3,000 - 227,512
1
-
- 62,000 62,000 62,000 - - - - 62,000
B 31.150 - - - 58,112 20,000 18,657 19,455 - - 58,112
\
a Capital stock in treasury. 6 Bills payable. c Furniture and fixtures.
d Patent rights, franchises and construction. e Patterns, drawings and small tools.
/ Lasts, dies and patterns, g Plant, lines, poles, switchboards, etc. h Fixtures, team, etc.
i Reserves. j Bond and stock investment, k Construction account. I Bonds.
224 ANNUAL KETURNS OF CORPOEATIONS. [1903.
Abstract of Certificates of Condition
o
1
.
g-s
a
«
o
1l
11
11
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
1
a
'S
a
If
Natick Protective Union,
Natick,
1903.
Apr. 22,
1903.
Jan. 28, $6,000 _ _ _ $2,375
National Beef Company,
Boston, Jan. 29, Jan. 3, 2,000 - - - a $710 7,028
National Bell Telephone
Company, The, Boston, Apr. 27,
1901.
6 Mar. 11, 850,000 _ - - - -
National Blank Book
Company, Holyoke, . Mar. 20,
1903.
c Jan. 13, 150,000 - $17,469 $72,114 85,057 162,997
National Coated Paper
Corporation, Boston, . Mar. 3, (^ Jan, 30, 15,000 $7,970 with R. E. 12,260 888
National Dock and
Warehouse Company,
East Boston, June 12, c Feb. 28, 800,000 676,900 . . . 32,805
National Fire Appliance
Company, Springfield, Jan. 19, eJan. 9, 28,100 _ - 612 7,953
National Home Building
Company, Boston, Apr. 25, Apr. 21, 112,635 - " - - 115
National Manufacturing
Company, The,
Worcester, . Feb. 26, Jan. 21, 50,000
1
33,000 22,000 25,331
National Needle Com-
pany, Springfield, Jan. 20,
1902.
July 16, 100,000 - - 30,000 30,000 94,224
National Papeterie Com-
pany, Springfield, Oct. 2,
1903.
/Sept. 30, 100,000 - - 68,906 23,000 61,624
National Roller Chafe
Iron Company, Med-
way, .... May 7, Mar. 19, 7,000 . . _ 2,000 3,100
National Supply Com-
pany, Boston, Jan. 12, Jan. 5, 10,000 - - - - 20,041
Naumkeag Steam Cotton
Company, Salem, Feb. 21, gr Jan. 21, 1,500,000 - - 501,600 998,400 527,251
Needham Electric Com-
pany, Needham,
.
Nov. 13, h 15,000 - - - - -
Nevins Company, The,
Boston, Feb. 11, cFeb. 4, 200,000 - - - - 236,314
New Bedford Cordage
Company, New Bed-
ford Mar. 7, cMar. 2, 225,000 . 150,000 with land 55,986
New Bedford Dry Goods
Company, New Bed-
ford Apr. 3, Mar. 2, 35,000 " ~ _ _ 10,631
New Bedford Fish Com-
pany, Incorporated,
New Bedford,
.
Jan. 17, Jan. 15, 6,000 . - 1,800 1,500 3,588
New Bedford Gas and
Edison Light Com-
pany, New Bedford, . Aug. 25, Aug. 3, 650,000 247,341 with R.E. 656,331 75,935
a And fittings, b Statement of Apr. 15, 1903.
e Adjourned. Statement of Nov. 1, 1902.
g Statement of Nov. 29, 1902.
c Statement of Dec. 31, 1902. d Statement of Jan. 1, 1903.
/ Adjourned. Statement of Dec. 31, 1902.
h No meeting held in 1903. Company not doing business yet.
1903.] PUBLIC DOCUMElSfT— No. 10. 225
of Corporations— Continued.
Assets — Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
2
o
p
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81. h
11
Capital
Stock.
i
yd
2
.
o
P-O
ta a
So,
P3
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
£8
1
$6,728 a $1,800 - - $10,903 $6,000 b $2,400 $703 $1,800 - $10,903
958 - - - 8,696 2,000 5,046 1,651 - 8,696
277,569 - - - 615,206 150,000 226,876 194,926 43,404 - 615,206
10,317 - - 31,435 15,000 14,229 2,206 - " 31,435
- - - - 709,705 500,000 57,828 151,877 - - 709,705
3,68lJ
c 20,639
2,938
- - 35,823 28,100 2,570 4,141 d 1,012 - 35,823
- - - $112,520 112,635 112,635 - - - - 112,635
47,910 - - - 128,241 50,000 30,058 38,183 10,000 - 128,241
63,832 - - - 218,056 100,000 115,918 - 2,138 - 218,056
89,380 - - - 242,910 100,000 128,303 14,607 ~ - 242,910
3,500 c200 - 8,800 7,000 100 1,700 - - 8,800
5,087 - - - 25,128 10,000 13,412 1,716 - - 25,128
501,758 - - - 2,529,009 1,500,000 585,672 443,337 ~ - 2,529,009
1
;
- - - - - - - - -
-
- - - 236,314 200,000 - 36,314 - - 236,314
195,222 - - 44,332 445,540 225,000 220,540 - - - 445,540
49,590 - - - 60,221 35,000 8,032 10,798 6,391 - 60,221
838
i 36,962
S e275
\ /890 !
- 525 9,416 6,000 3,416 - - - 9,416
c625 $9,205 - 1,026,399 650,000j g 208,32062,778 j 58,453
h 7,000
30,643 j $9,205 1,026,399
a In savings bank.
d Reserve for uncompleted contracts.
g Subscription account.
b Dividend due February 1. c Patent rights.
e Sloop. / Horses and carriages.
h Insurance reserve.
226 ANNUAL EETUENS OF COEPORATIONS. [1903.
Abstract of Certificates of Condition
03
&
ji
til
a
"S
a>
s Capital
Stock
as
fixed
by
the
Corporation.
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
i
1
a
a
2
's
M
a
la
1
il
.a v
o
New Bedford Ice Com-
pany, The, New Bed-
ford, . . . .
1903.
Feb. 11,
1903.
Feb. 9, $20,000 $14,200 $4,040
New Bedford, Martha's
Vineyard and Nan-
tucket Steamboat Com-
pany, New Bedford, . Mar. 6, Feb, 25, 141,700 a 8,865 5,679
New Bedford Opera
House Company, New
Bedford, June 4, June 3, 100,000 . $100,000 withland
1
$23,857 2,410
New Bedford Real Es-
tate Association, New
Bedford, May 9, Mar. 17, 50,000 . 34,676 withland 14,879
New Bedford Tow Boat
Corporation, New
Bedford, May 21, May 6, 18,000 _ . 6 300 . 2,900
New Boston Music Hall,
Boston, Mar. 13, cFeb. 18, 500,000 - 767,042 withland - 6,123
New England and Sa-
vannah Steamship
Company, The, Bos-
ton, .... Jan. 1,
1902.
Aug. 13, 500,000 110,000
New England Awl and
Needle Company,
Medway, Jan. 30, Dec. 27, 10,000 _ 5,700 withland 6,142 4,0.32
New England Beef Com-
pany, Boston, Mar. 31,
1903.
cZMar.l2, 50,000 - - - e 14,069 55,749
New England Bolt and
Nut Company, Boston, May 25, May 5, 75,000 - - 30,000 25,342 69,439
New England Counter
Company, Lyon, July 28,- July 14, 10,000
1
- - - 6,714 4,484
New England Despatch
Company, Boston, July 11, Mar. 18, 25,000
1
- - - - -
New England Dredging
Company, Boston, Oct. 3, July 31, 52,000 - - 2,000 150,317 133,809
New England Electric
Manufacturing Com-
pany, Boston, Apr. 28, /Apr. 22, 30,000 . . 896 19,316
New England Electric
Railroad Construction
Company, Worcester, July 1, May 4, 25,000 . . . 1,200 10,468
New England Felt Roof-
ing Works, Boston, . Feb. 24, Jan. 28, 80,000 - 4,721 2,305 763 56,827
New England Fibre
Company, The, Gill, . June 16, May 27, 119,400 - 122,463 - with land 1,426 .
New England Fuel Com-
pany, Worcester, Mar. 6, Jan. 31, 5,000 - 1,600 4,000 1,000
1
129
a Wharves.
d Adjourned.
b Small frame building.
e Fixtures.
c Statement of Jan. 1, 1903.
/ Statement of Mar. 1, 1903.
1903.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10. 227
of Corporations— Continued.
Assets— Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
m
o
a>
a
~
o
.2
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
2 .
"3
u
3.
CD
3
O ft
h
o
§^
« a If
D5
Guaranty
Fund,
under
R,
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
"2
- $1,200 - $3,728 $23,168 $20,000 $3,168 - - - $23,168
- a 166,606 - 181,150 141,700 16,338 $23,112 - - 181,150
- - - 126,267 100,000 23,000 - $3,267 - 126,267
- - - 445 50,000 50,000 - - - - 50,000
- b 17,500 - - 20,700 18,000 2,235 465 - - 20,700
- - - - 773,165 412,000 361,000 165 - - 773,165
- c 390,000 - - 500,000 500,000 - - - - 500,000
$8,888 - - - 24,762 10,000 3,596 - 11,166 - 24,762
1,849 - - - 71,667 50,000 21,061 606 - - 71,667
60,800 - - - 175,581
.
75,000 77,567 23,014 - •- 175,581
9,370 - - - 20,568 10,000 7,244 - d 3,324 - 20,568
- - - 25,000 25,000 25,000 - - - - 25,000
10,000 - - - 296,126 52,000 160,586 83,540 - - 296,126
18,291
j
e 15,391
/392 i -
- 54,286 30,000 21,410 2,876 - - 54,286
895
j
g 40,500
h 2,225 1 - 13,828 69,116 25,000 44,116
-
- - 69,116
47,951 -. - - 112,567 80,000 19,567 13,000 - - 112,567
2,016 e 13,340 - 48,294 187,539 119,400 68,139 - -
- 187,539
5,715 - - - 12,444 5,000 7,161 283 - - 12,444
a Steamers. b 3 small steamers.
d Machinery and fixtures guarantee account.
/ Furniture and fixtures. g Securities.
c Steamships.
e Patent rights.
h Tools.
228 ANMJAL RETUKNS OF CORPORATIONS. [1903.
Abstract of Certificates of Condition
NAME OF CORPO-
RATION. Q .
^5
New England Iron &
Hardware Associa- 1903.
tion, Boston, . . July 16,
New England Lamp
Company, Maiden, . Feb. 2,
New England Motor
Company, The, Low-
ell, .... May 25
New England Pharmacal
Company, Boston, . Aug. 19,
New England Publish-
ing Company, The,
Boston, . , . June 2,
New England Reed
Company, Boston,
. May 7,
New England Rubber
Company, Boston, . June 12
New England Rubber
Shoe Company, Bos-
ton Feb. 11,
New England Structural
Company, Boston, . Apr. 30,
New England Telegraph
Company, Boston, . Nov. 12,
New England Telephone
and Telegraph Com-
pany of Massachusetts,
The, Boston, . . Apr. 2,
New England Telephone
Company, The, Bos-
ton, .... Apr. 27,
New Home Sewing
Machine Company,
Orange, . . . Mar. 14,
New Mattakessett
Creeks, Proprietors of
the, Edgartown, . . I July 3,
New Process Twist Drill I
Company, Taunton, . Mar. 31,
I
New Salem Co-operative
Creamery Company, '
New Salem, . . Jan. 3,
New Tort and Boston
Despatch Express
Company, Boston, . June
Newark Shoe Company,
Boston, . . .
I
Aug. 8,
1903.
a June 15,
Jan. 30.
Apr. 29,
1901.
5 Oct. 18,
1903.
Jan. 24,
Jan. 21,
Feb. 18,
Feb. 1,
c Apr. 25,
Aug. 11,
$3,750
8,000
20,000
10,000
25,000
5,100
5,000
25,000
100,000
30,000
dApr. 1,
I
25,000
1898.
I
Jan. 31, i 200,000
1903.
i
/Feb. 18,
I
June 1,
Feb. 6,
1902.
Oct. 4,
1903.
Apr. 22,
500,000
5,608
15,600
2,000
100,000
5.000
Assets.
-s^
$75,000
843.772
18,000
withland
withland
$179,965
75
$4,106
6,500
650
182,278
18,470
479
J3 «
o
4,085
606
181,389
41,000 426,918
a Statement of June 1, 1903. b Special meeting in lieu of annual. Statement of Aug. 17, 1903.
c Statement of Mar. 31, 1903. d Statement of Dec. 31, 1902.
e No meetings held in 1899, 1900, 1901, 1902, or 1903, / Adjourned.
1903.] PUBLIC DOCUMENT— No. IC1. 229
)0f Corporations— Continued.
Assets— Con, Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
o
01
c
CS
1
i
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
s
a a 1
^
o
o
'a
6
2
.
o
73
« C
m
6
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
Eh
)
a $5,500
6 500 1 -
- $9,189 $2,725 $350 $6,114 $9,189
$5,307 - - $4,196 17,108 8,000 9,108 - - - 17,108
17,300 \
c 3,000
\ d 1,000 i -
2,564 43,100 20,000 23,100 - - 43,100
- -
- 9,909 10,000 10,000 - - - - 10,000
32,195 - - 697 38,612 25,000 13,612 - " - 38,612
8,200 - - - 18,204 5,100 4,098 8,128 e$878 - 18,204
- -
- - 5,000 5,000 - - - - 5,000
3,738 - - - 185,127 25,000 159,648 479 - - 185,127
100,000 - - - 642,918
100,000J
/224,941
234,428 1 -
83,549 - 642,918
- g 15,000 - 15,000 30,000 30,000 - - - - 30,000
- A 33,000 - - 904,982 25,000 851,772 •28,210 - 904,982
420,968 3,725 - - 1,353,806 500,000 55,810 797,996 -
~
1,353,806
-
U 5,608
I j300 1 -
- 9,287 5,608 634 3,045 - - 9,287
25,545 - - - 53,092 15,600 32,761 4,731 - 53,092
- 41 - 30 6,565 2,000 3,210 ~ 1,355 6,565
• k 65,672 - - 191,011 100,000 - 41,011 50,000 - 191,011
5,758 - - - 6,011 5,000 1,011 - - 6,011
a Annual dues. b Furniture and fix tures. (; Patent rights. d Patterns.
e Reserves. / Estimated liability to comp ete contracts. ^P ilea and v?.ire8.
h Tel jphone lie es. i Impro^rements. J Seiues, b()ats, etc. k P srsonal property.
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Abstract of Certificates OF Conditio:
"S
1 .
•J
o
1
Capital
Stock
as
fixed
by
the
Corporation.
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION. 1
L
11
H-l
m
a
2 Machinery.
5
If
Newburyport Car Man-
ufacturina; Company,
Newburyport,
1903.
May 4,
1903.
Feb. 16, $25,000
1
$330 $10,571 $11,251 $19,664
Newburyport G&s and
Electric Company,
Newburyport, . . Oct. 22, July 16, 140,000
!
i
_ 44,234 withland 138,292 12,161
Newburyport Herald
Company, The, New-
buryport, Mar. 10, a Mar. 5,
1
1
30,000 _ 4,750 with land 3,350 3,148
Newburyport Shoe Com-
pany, Newburyport, . Apr. 2, 5 Mar. 30, 75,000 - 3,000 17,000 5,647 62,267
Newell and Knowlton,
Incorporated, Pea-
body, .... May 1, Apr. 14, 20,000 _ 2,900 5,400 11,700 14,525
Newell and Snowling
Construction C o m -
pany, Uxbridge, . Mar. 13, Mar. 7, 10,000
'
- _ _ 8,000 4,298
Newell Brothers Man-
ufacturing Company,
The, Springfield, Apr. 27, Jan. 20,
t
100,000 _ _ » _ 941
Newport Transfer Ex-
press Company, Bos-
ton July 1, June 22, 10,000 _ _ _ _ 2,746
Newton and Watertown
Gas Light Company,
"Watertown,
.
Apr. 27, Feb. 11, 300,000 _ 137,691 withland 447,218 73,783
Newton Chemical Com-
pany, The, Boston, . June 13, June 10, 80,000 ! - 3,000 - - 1,739
Newton Graphic Pub-
lishing Co., Newton, . Mar. 13, a Mar. 10, 13,500 - - - c 11,460 2,54e
Newton Paper Com-
pany, Holyoke, . Sept. 11, May 12, 72,000 - 30,000 30,000 30,000 17,998
Newton Real Estate As-
sociation of Newton,
Newton, June 15, May 9, 80,000 $259,434 with R.E. _ 1,486
Nickerson Company,
Boston,
1
Apr. 3, ' Mar. 31, 14,000 - - -
-'
6,250
Nightingale & Chi Ids
Company, Boston, May 14, d May 5, 30,000 - - - - 20,714
Nockege Mills, Fitch-
burg June 8, May 25,
1
300,000 - 125,000 withland 245,000 28,118
Nonantum Coal Com-
pany, Newton, .
1
June 20,
|
Apr. 8, 15,000 - - - - 21,127
Nonotuck Paper Com-
pany, The, Holyoke, . Feb. 3, Jan. 30, 5,000 - - - 182
Nonotuck Silk Com-
pany, Northampton, . Feb. 27, e Feb. 10, 1,000,000 - 426,228 withland 199,339 679,809
a Adjourned. b Statement of Oct. 27, 1902.
d Statement of Apr. 1, 1903.
c And plant and good will.
e Statement of Dec. 31, 1902.
1
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)/ Corporations— Continued
.
Assets— Con. Liabilities.
jstLBDUiaciureB,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
a
—
.2
i
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
2
.
P3
S
m
"5
1
5
o
II
si
1"
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
o
|45,992J
a $1,669
2,018 !
- - $91,495 $26,000 $62,076 $4,419 - - $91,495
10,797 - - - 205,484 140,000 47,358 18,126 - - 205,484
4,130 - - $15,956 31,334 30,000 1,334 - - 31,334
74,599 - - - 162,513 75,000 86,608 905 - - 162,513
2,300 - - - 36,825 20,000 3,779 10,046 b $3,000 ' 36,825
250 c 8,000 - - 20,548 10,000 - 10,548 - - 20,548
- - - 99,059 100,000 100,000 - - - - 100,000
- d 10,000 - 370 13,116 10,000 3,116 - - - 13,116
59,867 _ - - 718,559 300,000 194,778 218,873 - $4,908 718,559
- - - 4,739 e - 4,739 - - 4,739
601 - - 14,607 13,500 796 311 - - 14,607
18,830 - - - 126,828 72,000 15,555 21,273 18,000 - 126,828
- - - - 260,920 80,000 164,000 16,920 - - 260,920
18,784 - - - 25,034 14,000 8,752 183 b 2,099 - 25,034
17,938 - - - 38,652 30,000 6,552 2,100 - - 38,652
86,935 - - - 485,053 295,800 176,124 13,129 - - 485,053
11,238 - - - 32,365 15,000 16,989 - 376 - 32,365
-
-
- 4,818 5,000 5,000 - - - - 5,000
1,1,334,465 - - 2,639,841 1,000,000 951,023 688,818 - 2,639,841
a Patterns. b Reserves. c Horses, carts, rails, etc.
d Personal property. e Corpo ration in liquidation; capital distributed to stockllolders.
232 ANNUAL EETURNS OF CORPORATIONS. [190
Abstract of Certificates of Conditio:
1
1
o
p
fi
if
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION, 1
OS
a
S
s
>>
c a "S
T
Nonquitt Wharf Com-
pany, Dartmouth,
1903.
Aug. 25,
1903.
July 25, $4,500 _ _ _ _ $14'
Norcross Brothers Com-
pany, The, Worcester, Oct. 30, a May 25, 1,500,000 - $133,349 $128,550 $72,750 772,725
liTorcross Brownstone
Company, Worcester, May 28, May 25, 100,000 _ 118,605 with land 51,171 24,325
Norfolk Woolen Com-
pany, Franklin, . May 16, b Apr. 13, 50,000 _ 40,000 with land 19,000 55,32[
Norman Paper Com-
pany, Holyoke, . Aug. 5, July 18, 30,000 c - - - rf43,00(
North Adams Co-opera-
tive Association, The,
North Adams, Mar. 4, Jan. 29, 20,000 _ . 4,430 ^ with I
I bldgs. \
76(
North Adams G-as Light
Company, North
Adams, Sept. 10, June 30, 100,000 . 14,352 32,157 192,904 18,70
North Attleborough Gas
Light Company, North
Attleborough, . Jan. 26,
1902.
Dec. 22, 68,100 27,500 with land 6 20,871 15,33?
North Carolina Mica Co
,
Boston, July 15,
1903.
Apr. 17, 15,000 - - _ 450 7,08;
North Dighton Co-oper-
ative Stove Company,
Taunton, Feb. 12, Jan. 21, 11,500 . 3,000 withland 250 19,09
North Orange Co-opera-
tive Creamery Associ-
ation, Orange, May 2, /Mar. 7, 2,500 . 375 950 1,200 62
North Shore Shoe Com-
pany, Marblehead, Apr. 9, Jan. 11, 5,000 - - 3,370 13,32'
North Truro Cold Stor-
age Co., Truro, . May 12, May 11, 15,000 - - 7,275 8,350 4,67.
Northampton Cutlery
Company, Northamp-
ton Sept. 12, July 30, 100,000 _ 5,000 15,000 10,000 38,84.
Northampton Electric
Lighting Company,
Northampton, . Feb. 26, 6 Jan. 22, 117,400 _ 40,000 withland 48,917 11,42(
Northampton Emery
Wheel Company, The,
Northampton, . July 25, ^May 7, 100,000 . . . 24,866 12,82'
Northampton Gas Light
Company, Northamp-
ton, .... Aug. 6, July 22, 75,000 $50,565 _ . e 37,051 39,17(
Northampton Shoe Com-
pany, Northampton, . June 22, Feb. 25, 10,000 - - - 4,58C
Northfield Co-operative
Creamery Association,
Northfield, . June 22, Mar. 9, 4,400 _ 300 2,250 1,520
a Statement of July 22, 1903. b Statement of Jan. 1, 1903.
c Real estate and mill property sold. Corporation in liquidation. d And securities.
e Mains and meters. / Statement of Feb. 1, 1903. g Statement of Apr. 1, 1903.
1.903.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10. 233
)f Corporations— Continued.
Assets — Con. Liabilities.
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
§
1
1
.2
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
2
.
11
pq
"3
1
s
1
1 Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
"a
1
- a $2,500 - $1,853 $4,500 $4,500 - - - $4,500
$116,312
j
b 4,667
c 799,200
894,738 2,922,288 1.500,000j
d $306,300
e 1,115,988 i
-
- 2,922,288
38,599 - - - 232,697 100,000 121,135 - $11,562 - 232,697
50,000 - - 164,323 50,000 57,289 $57,034 { with|P.&L. i - 164,323
- - - 43,000 30,000 / 13,000 - - 43,000
: g 18,789 - - 23,979 11,465 7,111 2,345 h 3,058 - 23,979
23,667J
i 52,800
j 27,100 j $756
- 362,437 100,000 91,500 170,181 - $756 362,437
3,760 - - 1,406 68,875 68,100 775 - - - 68,875
29,205 ;5;200 - - 36,938 15,000 20,877 - 1,061 - 36,938
12,468 ^300 - - 35,109 11,500 18,691 980 3,938 - 35,109
130 - - - 3,283 2,500 694 - 89 - 3,283
4,858 - - - 21,550 5,000 7,943 3,607 5,000 - 21,550
1,480 - - _ 21,780 15,000 - 6,780 - - 21,780
82,788 - - 151,633 100,000 51,073 560 - " 151,633
2,647
m 14,714
j 29,231 i -
- 146,929 117,400 7,143 22,386 ~ 146,929
72,667 - - - 110,360 100,000 7,786 2,574 110,360
12,270 ~ - - 139,056 75,000 20,000 43,056 1,000 - 139,056
8,695 - - n 5,326 18,604 10,000 8,604 - ~ - 18,604
-
- - - 4,070 4,070 - - - - 4,070
a Wharf. b Patent rights. c Securities.
e Floating. / Bills payable. g And fixtures.
i Street mains. j Electric lines. k Patent rights.
d Funded.
h Sinking fund.
I Purchased stock.
m Transformers, meters, etc. n Loss by fire, also profit of preceding year.
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Abstract of Certificates of Conditioi
1
o
a
o
®
73 a
li
if
o
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION. 1
ci
a o
a"
3
2
"S
1
1
1^
-
i
6
Northfield Hotel Com-
pany, Northfield,
1903.
Oct. 20,
1903.
June 15, $100,000 . $47,500 withland . $m\
Northfield Water Com-
pany, Northfield, June 19, June 15, 1,800 _ _ _ >
272J
Norton Emery Wheel
Company, Worcester, Feb. 13, Jan. 20, 306,000 _ _ $95,000 $46,629 114,469
Norton Grinding Com-
pany, Worcester, May 12, Jan. 20, 10,000 - _ _ 3,525 31,273
Norton Mills Company,
Norton, June 20, a May 6, 20,000 _ 2,500 12,000 17,500 16,176
Norumbega Park Com-
pany, Newton, . June 15, b June 11, 60,000 - c 109,315 withland - 1,789
Norwood Engineering
Co., Northampton, Feb. 6, Jan. 28, 55,000 _ 6,000 31,500 22,311 46,648
Norwood Gas Light
Company, Norwood,
. July 28, June 26, 12,000 _ 12,121 _ cZ 43,535 6,666
Norwood Press Com-
pany, Norwood,
. Feb. 6, Jan. 21, 75,000 - 5,614 163,725 10,334 2,579
Nute-Hallett Company,
Incorporated, The,
Boston, July 18, July 16, 3,000 . . . 5,043
0. C. White Company,
The, Worcester,
.
May 19, e May 12, 16,000 - _ _ 754 2,463
0. T. E,oger8 Granite
Company, Quincy, Oct. 8, /Feb. 14, 20,000 _ 46,206 with land g 3,600
0. W. Robbins Shoe
Company, Pittsfield, . Jan. 8,
1902.
Dec. 8, 50,000 - 20,000 withland A 141 46
Oak Grove Creamery
Company, The, Bos-
ton Oct. 3,
1903.
May 1, 7,000 . . . i 41,999 36,954
Oak Hall Clothing Com-
pany, Boston, Apr. 27, Feb. 17, 75,000 - - 1,250 40,145
Oak Island Grove Com-
pany, The, Boston, June 24, Feb. 10, 50,000 $51,600 _ - -
Odd Fellows' Hall Asso-
ciation of Lawrence,
Lawrence, . Aug. 24, May 14, 66,725 . 12,946 75,185 . 772
Odd Fellows' Hall As-
sociation of South
Weymouth, South
Weymouth,
.
Apr. 3, Apr. 1, 8,000 1,000 7,000 170
Odorless Excavating
Company, The, Bos-
ton, .... Apr. 3, Jan. 14, 10,000 714
Old Berkshire Mills Co.,
Dalton, . . . June 4, June 1, 150,000
-
1
90,000 - 40,000 31,534
a Statement of Dec. 31, 1902.
d And mains. e Statement of
g And patent rights.
b Statement of Mar. 31, 1903.
May 1, 1903. / Should have been held.
h And tools and furniture.
c And menagerie, etc.
Statement of Dec. 31, 1902.
i Plant.
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Assets — Con. Liabilities.
Manuiaciures,
Merchaudiee,
Material,
and
Stock
iu
I'roc
CBB.
go
3
8
a
"S
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
Total.
Capital
Stock.
1 6
u
>•«
1"
Guaranty
Fund
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
- - $55,074 $103,000 $100,000 $3,000 - - - $103,000
a $6,466
6 61
- - 6,799
'
1,800 4,650 $349 - - 6,799
1 $148,897 47,211 - 452,206 306,000 - c 146,206 - _ 452,206
25,186 13,020 - - 73,004 10,000 58,647 4,357 - _ 73,004
- -
- 48,176 : 20,000 2,657 25,519 \
with
^P.&L. 1 -
48,176
- -
- 7,356 118,460 60,000 58,460 - - 118,460
30,438 - - - 136,892 55,000 46,060 27,832 $8,000 - 136,892
- -
- - 62,322 12,000 35,199 15,123 - 62,322
cZ 1,680 - - 183,932 75,000 95,000 7,182 e 6,750 - 183,932
_
-
- 2,057
1
7,100
1
3.000 4,100 - - - 7,100
5,490 / 12,412 - - 21,119
1
16,000 1,786 3,333 - 21,119
^ \ With C.
' l&D.R. j ^190 - - 49,996 20,000 21,988 8,008 - _ 49,996
- 42,314 62,500 50,000 12,500 - - - 62,500
5,012 - - 83,965 7,000 30,896 46,069 - 83,965
81,487 - - - 122,882 75,000 47,882 - - - 122,882
- -
- - 51,600 50,000 904 e.e - - 51,600
- h 3,000 - 21,266 113,169 66,725 46,444 - - - 113,169
-
-
- - 8,170 8,000 - 170 - - 8,170
1
i 1,375 - 9,113 11,202 10,000 1,202 - - - 11,202
29,759 - - - 191,293 150,000 8,194 33,099 - - 191,293
a Reservoir and mains. b Water meters. c Surplus. d. Coal on hand.
/ Patent rights. g Furniture and fixtures. A Furniture.
e Sinking fund.
i Horses and wagons.
I
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Abstract of Certificates of Condition
es
®
§1
1
o
c
II
11
II
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION. 1 ia
>>
a
1
32
h
jl
Old Colony Boot and
Shoe Company, Boston,
1903.
Apr. 13,
1901.
June 11,
$
a 100,000 . ,. . .
Old Colony Compressed
Yeast Company, Bos-
ton, .... Jan. 17,
1903.
b Jan. 15, 10,000 $420 $4,143
Old Colony Cranberry
Corporation, Yar-
mouth,.... Apr. 16, Jan. 3, 12,800 . $3,200 $500 156
Old Colony Foundry Co.,
East Bridgewater, Apr. 14, Jan. 19, 15,000 $16,055 _ _ _ 8,638
Old Colony Piano Com-
pany, Brockton,
. Feb. 16, Feb. 12, 14,000 _ 1,805 _ _ 34,636
Old Colony Rubber
Company, Boston, June 20, Apr. 17, 2,000 _ _ _ _ 2,000
Oliver Ames & Sons Cor-
poration, Easton, May 20, Mar. 20, 400,000 '_ _ _ _ _
Oliver and How land
Company, The,
Springfield,
. May 25, Apr. 6, 10,000 c 1,000 25,006
Oliver Ditson Company,
Boston, May 16, Feb. 25, 300,000 _ _ - 1,500 166,291
Olmsted and Tuttle
Company, Chicopee, . Aug. 24, July 17, 100,000 _ 12,560 87,653 65,209 40,281
Olympic Amusement
Company, Boston, June 29, May 7, 3,000 - - 5,707 _ 1,148
Onset Ray Orove Asso-
ciation, Wareham, Feb. 24, Jan. 14, 5,000 _ 2,000 12,500 _ 2,461
Onset "Water Company,
Wareham,
. Aug. 10, July 13,
1
20,000 _ 500 2,003 45,107 1,697
Orange Electric Light
Company, Orange, July 30, July 20, 45,000 _ 51,846 3,000 11,491 2,322
Orange Furniture Com-
pany, Orange, Nov. 2, July 6,
i
5,000 - - - - 71
Orange Hardware Com-
pany, Orange,
. Apr. 9, Mar. 11, 12,000 _ _ 500 - 3,366
Orswell Mills, Fitch-
burg, .... June 8, May 25, 300,000 - 150,000 with land 225,000 55,107
Osborn Mills, Fall River, May 21, d Apr. 28, 750,000 - 26,900 245,694 685,528 132,140
Osceola Manufacturing
Company, Pittsfield, . June 13, June 12, 25,000 _ 6,000 6,500 - 90
O'SuUivan Brothers
Company, Lowell, Apr. 21, Mar. 2, 20,000 _ _ _ _ 6,526
Otis Company, Ware, . Mar. 14, e Feb. 10, 800,000 - 800,000 with land 375,797
Oxford Print, Boston,
. Apr. 17, Jan. 21, 7,500 - - - 4,190 6,526
a Corporation in liquidation.
d Statement of Mar. 28. 1903.
b Adjourned. Statement of Dec. 31, 1902. c And tools.
e Statement of Oct. 1, 1902, after payment of dividend Nov. 1, 1902,
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of Corporations— Continued.
Assets — Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Muteriiil,
and
Stocli
in
Proc-
ess.
3
1
1
IB
i
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81. o
"3
1
QQ
ft
a
O
2
6
11 Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
3
-
- - - -
-
- -
$226 a $5,685 - - $10,474 $10,000 - $474 - - $10,474
143 - $8,801 12,800 12,800 - - - 12,800
6,808 - - - 31,501 15,000 $10,493 5,778 6 $230 - 31,501
8,250 - - - 44,691 8,275 25,687 10,729 - - 44,691
- - - ~ 2,000 2,000 - - - 2,000
- - -
- 400,000 - - - - 400,000
21,503 - - 47,509 10,000 20,870 9,639 7,000 - 47,509
199,859 8,637 - - 376,287 300,000 62,978 13,309 - - 376,287
59,768 - - 265,471 100,000 75,811 89,660 - - 265,471
- c 4,363 - - 11,218 3,000 8,150 68 - - 11,218
1
-
- 16,961 5,000 100 9,416 2,445 - 16,961
305 - - - 49,612 20,000 28,799 813 - - 49,612
33,918 - - 102,577 45,000
j
d 40,000
e900
/ 1,000 j
15,594 - 6'$83 102,577
-
-
- 4,929 5,000 5,000 - - - - 5,000
14,551 - - - 18,417 12,000 5,441 295 681 - 18,417
197,055 - - - 627,162 300,000 298,624 28,538 - - 627,162
253,195 - - - 1,343,457 750,000 403,843 189,614 - - 1,343,457
-
- - 13,010 25,600 25,000 600 - - - 25,600
30,304 - - - 36,830 20,000 \
959
) h 15,034 j 837
- - 36,830
709,850 - - - 1,885,647 800,000 130,782 - i 954,865 - 1,885,647
4,012 - - _ 13,728 7,500 4,691 1,537 - - 13,728
a Horses, wagons and fixtures.
d Bonds.
h Notes due O'SulIivan Bros,
c Horses and fixtures,
e Notes. / Accrued interest. pr Deposits by customers.
i And renovation and guarantee for bad debts.
I
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Abstract of Certificates of Condition
cS
1
r.
o
.
§1
a
a>
a
o
"3
Q
Capital
Stock
as
fixed
by
the
Corporation.
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
6
1
"a
Land
and
Wa-
ter
Power.
3
2
'3
pq
Machinery.
lo
.a V
6
Oxylectric Cured Fish
Company, Boston,
1903.
May 23,
1903.
Apr. 1,
I
$7,500 ! . - $7,000 withbldgs. j $160
P. Corcoran & Sons, In-
corporated, Boston, . May 11. May 2,
1
5,000 - - - - 3,000
P. F. Bonney's Sons,
Boston, May 4, a Apr. 22, 50,000 i - - - b $5,000 37,60T
P. H, Carpenter Com-
pany, The, South-
bridge, . . . . June 26, Mar. 25,
1
5,000 . . . _ 3,90^
P. H. Comer Company,
Boston, Apr. 3, Jan. 18, 2,000 - - - - 2,500
P. P. Emory Manufac-
turing Company,
Springfield,
.
Sept. 30, cJan. 31,
1
30,000 . . 9,000 21,379^
Pacific Mills, Lawrence, June 19, June 10, 3,000,000 $625,000 - - 375,000 4,020,996
Page Electric Company,
Worcester, . Mar. 10,
1902.
July 5, 5,000 - - - - 10,02^
Paine Furniture Com-
pany, Boston, Mar. 18,
1903.
Mar. 3, 180,000 _ - 2,000 154,523
Pairpoint Corporation,
The, New Bedford,
.
Feb. 18, (Z Jan. 22, 300,000 - $200,000 - - 143,589
Palmer Water Company,
Palmer, Aug. 12, eMay 9, 20,000 - 51,633 - - 1,885
Parker Brothers Man-
ufacturing Company,
Lynn Jan. 31,
1902.
Dec. 30, 35,000 _ 4,000 14,322 15,047 29,874
Parker House Corpora-
tion, New Bedford, . Apr. 23,
1903.
Apr. 6, 75,000 - 160,527 with land - 2,11T
Parker Wire Goods
Company, Worcester, Feb. 20, cJan. 19, 10,000 - - - / 6,901 4,909-
Parkhill Manufacturing
Company, Fitchburg,
.
Aug. 4, July 13,
i
300,000 140,000 with RE. 160,000 90,459
Parlor Pride Manufac-
turing Company, The,
Middleoorough,
.
Apr. 17, fir Apr. 11, 40,000 _ _ 7,527 6,730 15,105-
Parmenter and Polsey
Fertilizer Company,
Peabody, Mar. 3, A Jan. 27, 100,000 _ 31,743 withland 28,320 41,249
Parsons Manufacturing
Company, Boston, Nov. 13, July 29, 10,000 - - - 8,750 10,673
Parsons Paper Com-
pany, Holyoke, . Feb. 24, Jan. 28, 360,000 230,000 with R. E. 110,000 205,820
Pat on Manufacturing
Company, Leominster, July 2, June 25, 50,000 - 12,000 withland 13,355 25,219-
Paul Stucklen Company,
Boston, . . . Feb. 26, Feb. 2, 10,000 - - - i 1,096 14,619-
a Date of postponement. Statement of Feb. 2, 1903.
c Statement of Jan. 1, 1903. d Statement of Dec. 31, 1902.
/ Tools. g Adjourned. k Statement of Jan, 3, 1903.
b Fixtures.
e Statement of May 1, 1903.
i Pi.olling stock.
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Assets— Con. Liabilities.
Manuiaciures,
Merchandise,
Material,
and
Stocli
in
Proc-
ess.
i
o
<a
c
i
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
1
f^
1
o
2,
m
6
i
o
£|
§^
1-
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
03
$1,046 a $675 - - $8,881 $7,500 $820 - 5 $561 - $8,881
- c 2,000 - $2,000 7,000 5,000 d 2,000 - - - 7,000
26,709 - - 69,316 50,000 18,566 $750 - - 69,316
7,601 - - - 11,510 5,000 5,952 558 - - 11,510
924 922 - - 4,346 2,000 2,346 - - - 4,346
7,562 e 5,700 - - 43,641 30,000 7,061 6,580 - - 43,641
' 3,236,041 - - - 8,257,037 3,000,000 2,125,000 - / 3,132,037 - 8,257,037
6,302 - - - 16,331 5,000 11,165 166 - - 16,331
356,092 - - - 512,615 180,000 318,261 7,538 6,816 - 512,615
59,488 - - 403,077 300,000 8,849 94,228 - - 403,077
'
- - - 53,518 20,000 31,633 1,885 - - 53,518
-
-
_ ^ - 63,243 35,000 27,469 774 - - 63,243
-
( gr 1,003
1 A 207 i -
- 163,854 75,000 82,663 6,191 - - 163,854
3,596 i 1,034 _ 16,440 10,000 4,463 1,977 - - 16,440
545,575 - - - 936,034 300,000 424,384 211,650 - - 936,034
7,373
j
c 19,000
j 12,022 ( - 1,783 69,540 40,000 9,478 20,062
-
- 69,540
35,812 - - - 137,124 100,000 16,834 19,747 543 - 137,124
8,723 A: 1,000 - - 29,146 10,000 19,146 - - - 29,146
140,379 - - - 686,199 360,000 115,038 - 211,161 - 686,199
30,835 - - - 81,409 50,000 24,515 6,894 - - 81,409
• 2,628 - - - 18,343 10,000 7,472 - 871 - 18,343
a 27 sha
e TreasT
i Patent
l'
res owned
iry stock,
rights, ec
by comp
/Rese
[uipment,
any. I
rves. £
fixtures,
Reserved
1 Prepaid i
etc. j C
by compa
Qsurance.
onsolidate
ny. c I
h I
d Graphitt
'atent rij
'repaid t
3 Co.8tO(
;ht8. d S
axes and ir
Jk. k B
pecial sto
terest.
[orses and
ck.
wagons.
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Abstract of Certificates of Condition
CO
(S
2
o .
fl'O
a
1
S
a
11
o
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION". 1
Is
a
2 1
.2
Paul Whitin Manufactur-
ing Company, ISTorth-
bridge,....
1903.
Apr. 9,
1903.
Jan. 15, $250,000 $17,720 $142,788 $211,980 $75,976
Peabody Granite Com-
pany, Peabody, . July 17, Apr. 29, 16,000 _ 1,450 100 4,700 1,912
Pean Medical Company,
"Worcester,
. Oct. 2, Feb. 28, 5,000 - - - - -
Pearl and Bunting Com-
pany, Boston, Jan. 13,
1902.
Dec. 16, 15,000 _ - - - 16,355
Peirce and Winn Com-
pany, Arlington,
.
May 6,
1903.
Apr. 13, 30,000 _ 20,000 - 4,700 42,593
Pemberton Company,
Lawrence, . Aug. 11, a July 28, 450,000 $500,000 with real estate 190,098
People's Coal, Ice and
Lumber Company,
Taunton, Oct. 2, Jan. 19, 35,000 1,200 7,500 400 19,000
People's Combination
Clothing Company,
Hyde Park, . July 7, June 5, 10,000 . . . 1,000
People's Co-operative
Store, The, Orange, . Feb. 4, Jan. 12, 4,000 _ _ - - 1,882
People's Furniture Com-
pany, Fitchburg, Aug. 13, Apr. 29. 4,000 - - - 3,548
People's Gas and Elec-
tric Company of Stone-
ham, Stoneham,
. Dec. 10, b Oct. 24, 10,000 11,000 with R.E. 67,003 1,381
People's House Furnish-
ing Co., The, Haver-
hill Feb. 27, Feb. 9, 20,000 . . . _ 29,930
People's Ice Company of
Worcester, Worcester, Oct. 6, Mar. 12, 12,100 _ 300 5,000 250 6,000
People's Telephone
Company, The, Haver-
hill, ... . Oct. 2, c June 23, 25,000 . _ _ _ 2,319
Pepper ell Card and
Paper Company, The,
Pepperell,
. Feb. 11, Jan. 17, 70,800 . 1,525 30,133 60,762 104,453
Perfection Button Com-
pany, Boston, Sept. 14, Aug. 13, 25,000 - - - d 20,272 514
Perkins Wood Working
Company, Boston, May 15, Apr. 13, 15,000 - - - 12,126 11,338
Perry Mason Company,
Boston, Apr. 23, & Apr. 21, 500,000 - - - 93,681 270,038
Persons Manufacturing
Company, The,
Worcester, . . . Feb. 14, Jan. 1, 5,000 - - - - 5,000,
a Statement of July 4, 1903.
c Adjourned. Statement of May 30, 1903.
b Adjourned.
d And patent rights.
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Assets — Con. Liabilities.
Manufactures,
|
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess,
00
O
8
1
1 Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
so
O
3
o
m
B
6
i
o
IS
pa
1^
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
i
o
Eh
$115,720 _ - _ $564,184 $250,000 $194,456 $119,728 _ _ $564,184
2,000 - $11,410 21,572 16,000 5,572 - - - 21,572
1,530 - 3,470 5,000 5,000 - - - - 5,000
11,194 - - 27,549 15,000 10,797 a 1,223 $529 - 27,549
38,430 - - 105,723 30,000 30,964 43,000 61,759 - 105,723
236,880 - - - 926,978 450,000 314,285 162,693 i
with|P.&L. \ 926,978
3,693 c $3,800 - - 35,593 35,000 518 75 - - 35,593
19,500 - - - 20,500 10,000 5,000 - 5,500 - 20,500
3,841 - - 116 5,839 4,000 1,839 - - - 5,839
4,715 - 8,263 4,000 2,760 1,503 - -
, 8,263
- - - 79,384 10,000 51,394 17,690 300 - 79,384
53,254 - - - 83,184 20,000 62,548 636 - - 83,184
700 (^ 1,700 - 4,900 18,850 12,100 6,750 - - - 18,850
- e 48,481 - - 50,800 25,000 23,300 2,500 - 50,800
71,103 /851 - - 268,827 70,800 89,871 108,156 - - 268,827
211 - - 9,475 30,472 25,000 5,472 ~ - - 30,472
14,540 - - - 38,004 15,000 17,969 5,035 - - 38,004
133,174J
g 64,138
h 6,629 1 -
- 567,660 500,000 58,363 9,297 - - 567,660
- - - 1,172 6,172 5,000 1,172 - - 6,172
a To
e Con
be paid to
struction
etockhol Jers. h Rese
/Furn
rves.
iture.
c Boa
g Fixl
ts.
ures.
a Horse
h Suppl
8, wagon
ies.
3, etc.
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Abstract of Certificates OF CONDITIOll
S
O .
g|
a
1
o
ii
11
i& a.
o
Assets. 1
NAME OF CORPO-
RATION. i
IS
CS
1|
J-
a
2
"5
a
Peter Wood Dyeing
Company, The,
Worcester, .
1903.
Oct. 10,
1903.
a June 24, $20,000 $2,100 $13,166 $4,419 $8,486
j
Phenix Plate Company,
The, Worcester,
.
May 11, May 9, 35,000 . $16,000 - - 1,000 25,813
Phillips Woolen Com-
pany, Adams, Feb. 7, Jan. 20, 50,000 - 10,000 27,000 20,000 -
Phoenix Hall Associa-
tion, Fairhaven, . Jan. 19, Jan. 15, 10,000 - 1,000 9,000 - 669
Phcenix Pharmacy,
Newburyport, Jan. 26, b Jan. 10, 3,000 - - - - 459
Pierce Hardware Com-
pany. The, Taunton, . July 11, May 18, 25,000 - - 2,000 - 23,070
Pierce Manufacturing
Corporation, New Bed-
ford, .... Mar. 4, Feb. 17, 600,000 _ 25,241 256,019 666,610 575,719
Pigeon Cove Co-opera-
tive Association, The,
Rockport, . Apr. 3, Jan. 7, 3,000 _ 1,500 _ 559
Pigeon Cove Harbor
Company, Rockport, . June 22, Feb. 9, 15,600 - 15,600 - - 4,067
Pigeon Hill Q-ranite
Company, Rockport, . July 16, July 14, 150,000 - 65,800 2,800 33,150 24,832
Pilgrim Fathers Hall
Association, Law-
rence, . . Aug. 15, Feb. 3, 15,000 _ 41,449 withland _ 687
Pinkham & Willis Com-
pany, Worcester, Mar. 30, Mar. 9, 50,000 - - - - 26,667
Pitts-Kimball Company,
The, Boston,
-
Feb. 17, c Feb. 2, 100,000 - - - - 16,294
Pittsfield Coal Gas Com-
pany, Pittsfield, . Aug. 28, tZ July 29, 125,000 - 20,330 26,926 166,769 12,755
Pittsfield Co-operative
Store, Pittsfield, . Apr. 1, Feb. 26, 5,000 - - - - 527
Pittsfield Electric Com-
pany, Pittsfield, . Sept. 10, July 22, 100,000 - 23,402 41,863 204,531 15,549
j
Pittsfield Journal Com-
pany, Pittsfield, . May 29, e May 28, 12,000 - - - 17,175 6,474
Pittsfield Manufacturing
Company, The, Pitts-
field,
. .... July 3, Feb. 4, 15,000 _ _ _ 8,257 1,618
Pittsfield Steam Power
Company, The, Pitts-
field, .... Oct. 9, July 29, 20,000 _ 18,500 withland 1,500 1,165
Pittsfield Transportation
Company, Pittsfield, . June 18, e June 13, 9,000 - 23,000 with land - 644
a Statement of June 30, 1903.
d Statement of July 1, 1903.
b Statement of Dec. 31, 1902.
e Adjourned.
c Statement of Jan. 29, 1903,
.1903.]
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Assets — Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
S
8
c
a
i
Moneys
rec'd,
etc
,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
"a
1
Capital
Stock.
i
o
(0
o
11
CO
6
u^
2
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
$1,963 $9,343 _ $3,118 $42,595 $20,000 $22,595 _ _ _ $42,595
- -
- - 42,813 35,000 7,813 - - - 42,813
-
- 49,000 106,000 50,000 56,000 - - - 106,000
- -
- - 10,669 1 10,000 - $669 - - 10,669
2,946 a 460 - - 3,865 3,000 798 67 - - 3,865
43,974 b 1,500 - - 70,544 25,000 24,360 21,184 - 70,544
251,316 - - - 1,774,905 600,000 682,104 365,503 $127,298
!
- 1,774,905
796 - - 623 3,478 3,000 478 - 3,478
-
- 21,233 40,900
1
15,600 25,300 . 1 .
1
- 40,900
127,747 - - 254,329
i
1
150,000
1
87,329 17,000 - - 254,329
- c 3,240 - - 45,376
1
14,740 d 24,000 6,636 - - 45,376
76,046 - - - 102,713 50,000 50.573 - 2,140 - 102,713
235,883 c 54,644 - - 306,821
1
100,000 206,821 - - - 306,821
41,594 - $23 - 268,397
!
i 125,000
1
120,745 22,629 - $23 268,397
2.011 c 1,679 - - 4,217 3,570 e 78 454 /115 - 4,217
10,397 - - - 295,742
1
100,000 183,886 11,856 - - 295,742
644 - - - 24,293 12,000 7,311 - 4,982 - 24,293
- -
- 16,520 26,395 15,000 11,395 - - - 26,395
- - - 3,574 24,739 20,000 4,739 - - - 24,739
- -
-
I
23,644
j
9,000 14,000 644 - - 23,644
a Fix
d Mor
ures.
tgage.
b Fixt
e Inte
ures, horse
rest on cap
s, teams,
ital stock.
etc. c Furnitu
f Sinking
re and fix
fund.
tures.
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Abstract of Certificates o;p Conditio:
1
1
CO
a
s
ft
'O c
si
II
¥
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
6
1
1
03
n c
1
>>
.12
li
Plunger Elevator Com-
pany, Worcester,
1903.
May 11,
1901.
a Jan. 17, $50,400 . . $37,946 $137,612
Plymouth Electric Light
Company, Plymouth,
.
Feb. 14,
1903.
6 Jan. 14, 90,000 - $2,465 $13,252 94,850 4,411
Plymouth Gas Light
Company, Plymouth, Aug. 7, July 8, 40,000 _ 8,350 15,000 16,650 5,079
Plymouth Mills, Plym-
outh, .... Aug. 15, July 22, 69,000 - 22,300 withland 20,000 19,279
Plymouth Rubber Com-
pany, Boston, May 22, Mar. 13, 25,000 _ 1,400 5,100 5,700 21,304
Plymouth Stove Foun-
dry Company, The,
Plymouth, . July 25, Feb. 2, 40,000 23,000 2,500 16,383
Plymouth Woollen and
Cotton Factory, The,
Plymouth, . Aug. 20, c June 1, 50,000 $7,000 with R.E. 7,000 720
Pocasset Manufacturing
Company, The, Fall
River Mar. 2, Feb. 26, 600,000 . 151,460 163,000 285,540 35,089
Pomeroy Woolen Com-
pany, Pittsfield, . June 22, June 20, 75,000 14,000 with R.E. 1,000 -
Poole Silver Company,
Taunton, May 28, May 16, 10,000 17,500 - - 16,350 18,30»:
Porter Brothers' Com-
pany, Boston, June 13, Jan. 8, 5,000 _ _ _ _ 27,51S
Post Publishing Com-
pany, Boston, Sept. 5, c^ May 16, 400,000 - - - 88,400 155,5658
Postal Telegraph Cable
Co. of Massachusetts,
Boston, Nov. 12, July 27, 5,000 . . . .
Potomska Mills Corpo-
ration, New Bedford, Oct. 5, June 25, 1,200,000 429,628 with R.E. 715,222 100,800i
Potter Drug and Chemi-
cal Corporation, Bos-
ton Apr. 1, Jan. 22, 200,000 : 28,000 23,000 7,000 214,538'
Powow Hill Water Com-
pany, Amesbury, Jan. 28, Jan. 6, 100,000 - 46,047 - 41,837 222
Pratt Manufacturing
Company, Grafton, . Apr. 7,
1902.
Oct. 6, 10,000 _ _ _ 1,100 -
Pratt Shoe Company,
The, Natick, Jan. 24,
1903.
Jan. 5, 60,000 - 11,928 withland 18,072 62,429
Prentice Brothers Com-
pany, Worcester, Feb, 11,
1902.
eOct. 6, 100,000 - 3,250 250 42,303 96,809
Presbrey Stove Lining
Company, TauntQn, . May 15,
1903.
May 13, 56,090 - - 19,000 5,000 19,926
a Statement of Jan. 15, 1903.
d Statement of May 1, 1903.
b Statement of Dec. 31, 1902.
e Statement of Sept. 1, 1902.
c Should have been held.
903.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10.
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Assets — Con.
§5.5
0) CS O x
3
^68,752
3,045
1,021
28,607
12,907
31,734
202,109
28,447
5,752
2,500
502,399
76,449
97,471
48,146
42,637
a $8,000
& 42,217
c 21,300
125
d250
/ 2 10,000
g 5,000
345
56,729
; 62,373
k 31,022
I 24,972
1,300
?»2
O 41MCD
$41,291
70,700
12,911
8,900
$244,310
168,240
46,100
111,486
46,411
73,617
56,231
837,198
85,700
80,605
33,520
469,373
5,000
1,748,394
405,716
206,473
10,000
189,900
190,758
87,863
Liabilities.
^.2
$50,400
90,000
40,000
69,000
26,000
40,000
50,000
600,000
75,000
10,000
5,000
346,440
5,000
1,200,000
200,000
ioo,oooj
10,000
60,000
100,000
56,000
$136,128
77,607
3,125
26,207
16,986
30,541
6,231
136,000
10,700
13,272
19,590
122,933
119,960
h 1,460
205,716
m 68,000,
n 3,000 '
114,900
66,653
p 1,680
14,441
1
1
$57,782 -
633 -
2,975 -
16,279 -
4,425 -
3,076 -
55,234 $45,964
42,333 15,000
\e 5,617
\ 3,313 i -
j
406,290 i 20,684
35,473 -
- 15,000
14,105 10,000
i
-
15,742
$244,310
168,240
46,100
111,486
46,411
73,617
56,231
837,198
85,700
80,605
33,520
469,373
5,000
1,748,394
405,716
206,473
10,000
189,900
190,758
87.863
a Frauchise. b Lines. c New eonetruction. d OflBce furniture,
e Undivided profit. / Good -will, franchises, leases, contracts, etc. g Poles and wires,
/i Sale real estate. i Improvement account. j Iron pipe account. /fc Pipe laying account.
I Service pipe account, m Bonds. ?i Bills payable. o In the plant. p Dividend.
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Abstract of Certificates of Conditioi
1
s
Si
O
.
OT3
6C
a
o
1.1
5-5|^
o
-i
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
6
1
1
T! I.
eS -^
a
"a
la
Cash
and
Debts
Receivable.
Press Clipping Bureau,
The, Boston,
1903.
Feb. 13,
1903.
Jan. 13, $5,000 _ . . $7,200:
Preston B. Keith Shoe
Company, Brockton
(for 1902), . Mar. 11,
1902.
Nov. 20, 100,000 . $30,000 withland $15,000 250,474
Protective Union Com-
pany, The, Worcester, Feb. 28,
1903.
Jan 17, 10,000 - - - _ 12,913
Prouty Wire Company,
Charlton, Oct. 13, July 14, 20,000 - 4,250 $10,800 2,400 5,875
Providence Telephone
Company of Massa-
chusetts, Boston, Dec. 4, Dec. 1, 10,000 . 1,450
Provincetown Cold Stor-
age Co , Provincetown, May 18, Apr. 23, 15,000 - a 14,476 withland 13,749 2,918
Puritan Cloak aod Cloth-
ing Company, Boston, June 20, Feb. 17, 15,000 - - - _ 27,542
Puritan Manufacturing
Company, Boston, July 17, July 14, 26,000 - - - - 12,752
Puritan Telephone Com-
pany, Boston, Feb. 24, Jan. 6, 150,000 - - - - 2,335
Putnam Machine Com-
pany, Fitchburg, Apr. 14, Apr. 8, 160,000 - - 60,402 61,787 110,450
Putnam Nail Company,
The, Boston, Feb. 24, Jan. 21, 300,000 - 150,000 - 63,162 69,339
Pyro-Febrin Company,
The, Northampton, . Feb. 14, b Jan. 30, 6,000 - - - - 622-
Quaboag Manufacturing
Company, Brookfitld, May 18, Feb. 16, 60,000 - 30,000 32,000 20,000 654
Quincy Beef Company,
Quincy, Mar. 31, b Mar. 12, 20,000 - - 9,574 c 2,146 10,300
Quincy Electric Light
and Power Company,
The, Quincy, Aug. 19, July 29, 100,000 . 54,663 withland 240,039 8,669
Quincy Market Cold
Storage Company,
Boston, July 3, Apr. 28, 333,300 , . . 8,961 134,426
Quineigamond Coopera-
tive Baking Company,
Worcester, . Apr. 14, Mar. 5, 1,600 _ 6,000 _ _ 2,242
Quinsigamond Park
Company, Worcester, Feb. 18, cZJan. 13, 100,000 - 88,000 12,000 - 3,776
R. A. Day Company,
Lawrence, . Feb. 5, Feb. 4, 5,000 - - - - 1,100
R. A. McWhirr Com-
pany, The, Fall River, Mar. 18, Feb. 17, 150,000 - 58,000 72,502 - 23,019
a And wharf. b Adjourned. c Fixtures. d Statement of Dec. 31, 1902.
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Assets — Con. Liabilities.
la '^
jo «-«
1 a> ta o oD
s
a
1
i
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
5
2
.
o
"a
w.
1
'S-
es
o
1
o o
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect
81.
a $2,000 - - - $9,200 $5,000 $730 $3,470 - - $9,200
136,728 - - - 432,202 100,000 305,121 27,081 - - 432,202
24,148 b $1,200 - - 38,261 10,000 5,614
2,300J
c $20,000
347 1 - 38,261
1,300 - ~ - 24,625 20,000 692 - 3,933 - 24,625
- d 10,000 - - 11,450 10,000 - 1,450 - - 11,450
1,172 e 1,924 - - 34,239 15,000 11,235 8,004 - - 34,239
22,006 / 1,500 - - 51,048 15,000 26,499 9,549 - - 51,048
25,583 9 2,857 - - 41,192 26,000 14,099 1,093 - - 41,192
- Ml,165 - - 13,500 13,500 - - - - 13,500
115,073 i555 - _ 348,267 160,000 109,317 78,9.50 - - 348,267
53,775 g 100,222 - $60,344 496,842 300,000 196,842 - - - 496,842
315 g 3,752 - 1,311 6,000 6,000 - - - 6,000
- -
- - 82,654 60,000 17,500 5,154 - - 82,654
2,551 - - - 24,571 20,000 4,530 - 41 - 24,571
5,848 4,474 - 313,693 100,000
17-100,000
\ 104,451 j
8,670 - $572 313,693
27,638
j
A; 123,9 16
n46,113
s
-
- 441,054 333,300 21,423 86,331 - - 441,054
1,383 - - 9,625 1,600 7,769 256 - - 9,625
-
- - 103,776 100,000 3,625 151 - - 103,776
5,500 - - 6,600 5,000 500 1,100 - - 6,600
' 125,230 ~ - 278.751 150,000 73,346 17,664 37,741 - 278,751
a And furniture and fixtures. b Four shares of stock. c Surplus.
d Plant lines'in Massachusetts. e Fishing trap. / Fixtures.
g Patent rights. h Conduits. ^ Oxen and horses. j Bonds.
k Street work. I Business of Dennis & Lovejoy Wharf and Warehouse Company.
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Abstract of Certificates of Condition
a)
be
a
1
o
1|
si.
M
¥
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
6
3
aj
Land
and
Wa-
ter
Power.
a
'5 1
la
Cash
and
Debts
Receivable.
R. Butler Company,
The, Boston,
1903
June 20,
1903.
June 15, $10,000 $475
R, Guastavino Company,
Boston, Apr. 16, a Apr. 13, 10,000 _ $3,000 $1,000 $1,000 25,243
R. H. Long Shoe Man-
ufacturing Company,
South Framingham,
.
May 28, Apr. 30, 30,000 _ 21,000 3,676
R. H. Smith Manufac-
turing Company, The,
Springfield,". Dec. 29, July 15, 20,000 11,628 13,374
R. H. White Company,
Boston, Mar. 5, Feb. 16, 1,000,000 $867,241 _ _ 256,983
R. S. Reed Company,
Fall River, . Mar. 16, Jan. 13, 24,000 _ _ _ _ 7,934
R. T. Sullivan Co.,
Wellesley, . Feb. 2S, Jan. 13, 60,000 _ _ 29,000 20,116 17,463
Railroad Wharf and
Storage Company,
Boston, July 15, b May 20, 60,000 . 135,000 . . .
Randolph Clothing Com-
pany, The, Randolph, Apr. 22, c Apr. 14, 7,000 - - - - 2,072
Randolph Power Com-
pany, The, Randolph, Feb. 18, Jan 27, 5,600 _ 400 2,600 500 470
Ranlett Grocery Com-
pany, The, Lowell, . Apr. 27, Apr. 1, 12,000 - - - - 7,244
Rawson and Morrison
Manufacturing Com-
pany, Cambridge, Jan. 30, Jan. 26, 100,000 . 21,900 21,198 70,554 (Z 71,541
Rawson Light and Power
Company, Leicester,
. July 28, e July 13, 25,000 _ - - 6,232 7,9291
Reading Co-operative
Association, Read-
ing Apr. 28, b Apr. 10, 10,000 . 8,.300 _ _ 11,293!
Reading Lyceum Hall
Association, Reading, May 7, May 4, 25,000 - 7,000 10,000 - -
Reading Masonic Temple
(Corporation), Read-
ing, .... Mar. 31, Mar. 24, 40,000 . 14,000 37,500 _ 1,273
1,705
Real Estate Exchange
and Auction Board,
The, Boston, Jan. 19, Jan 7, 10,000 . . _ _
Real Estate Improve-
ment Company of
Haverhill, Haverhill, . June 23, June 22, 87,500 , 30,000 100,000 _ 2,446
Reed and Barton Corpo-
ration, Taunton,
.
June 9, /May 27, 750,000 150,000 - - 100,000 394,751
a Statement of Jan. 1, 1903. b
d And stocks and bonds. e
Adjourned.
Statement of June 30,
c Adjourned. Statement of Feb.
1903. / Statement of April 30, 1903.
903.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10. 249
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1 Assets— Con. Liabilities.
Merchandlge.
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
2
1
1
i
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81-
«3
2 .
rt a 5
^
O
o
1 <£S
«
2
o
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
i
o
$9,350 . $915 $10,740 $10,000 $740 . . . $10,740
4,873 - - - $35,116 10,000 12,758 $2,358
$
a 10,000 - 35,116
90,822 - - - 115,398 30,000 31,776 53,622 - •- 115,398
11,643 - - - 36,645 20,000 9,451 7,194 - - 36,645
948,472 $144,021 - - 2,216,717 1,000,000 1,212,911 3,806 - - 2,216,717
26,377 - - - 34,311 24,000 4,504 2,807 3,000 - 34,311
33,997 - - - 100,576 50,000 1,623 - 48,953 - 100,576
- -
-
- 135,000 60,000 75,000 - - - 135,000
5,048 & 1,206 - - 8,326 7,000 598 728 - - 8,326
- -
- 2,830 6,800 5,600 1,200 - - - 6,800
7,432 c 1,500 - - 16,176 12,000 2,438 1,738 - - 16,176
89,756
j
d 1
e 15,140 i -
- 290,090 100,000 45,908 46,959 97,223 - 290,090
1,789 8,573 - 628 25,151 25,000 151 - - - 25,151
- -
- 749 20,342 10,000 10,342 - - - 20,342
- -
- - 17,000 13,480 1,797 1,723 - - 17,000
- -
-
- 52,773 40,000 11,500 1,273 - - 52,773
- / 6,282 - 2,013 10,000 10,000 - - - - 10,000
1 -
-
- 30,736 163,182 87,500 75,682 - - - 163,182
1,185,286 - - - 1,830,037 750,000 422,413 607,624 50,000 - 1,830,037
a Surplus. 6 Fixtures. c Fixtures, horses, carriages, etc.
(I Patent rights. e Power plant, patterns, fixtures and teams. / Plant.
250 ANNUAL RETUliNS OF CORPORATIONS. [1903.
Abstract of Certificates of Condition
NAME OF CORPO-
RATION.
o
.
fa
Reed and Curtis Ma-
chine Screw Company,
Worcester,
.
Register Co-operative
Printing Company,
Yarmouth,
.
Reliable Flour Com-
pany, Boston,
Reliance Manufacturing
Company, Boston,
Re-New Lamp Com-
pany, Maiden,
.
Renfrew Manufacturing
Company, (South)
Adams,
Republican Company
The, Springfield,
Revere Hardware Com
pany, Revere,
Revere House, Proprie
tors of the, Boston,
Revere Rubber Com
pany, Chelsea,
Revere Water Company
Revere,
Reversible Collar Com
pany, Boston,
Review Publishing Com
pany, Boston,
Rhodes & Ripley Cloth
ing Company, Boston
Rice and Griffin Man
ufacturing Company
Worcester, .
Rice & Lockwood Lum
ber Company, Spring
field,
. . .
,
Richard Briggs Com
pany, Boston,
Richards & Co., Incor
porated, Boston,
.
Richardson Manufactur
ing Company, Worces
ter,
Richardson Piano Case
Co., Leominster,
1903.
July 18,
Mar. 19,
Feb. 26,
July 13,
Jan. 29,
Apr. 23,
Feb. 7,
Feb. 28,
Mar. 12,
Feb. 9,
Apr. 25,
Feb. 6,
June 12,
Feb. 7,
Feb. 11,
Mar. 11,
July 24,
May 29,
Jan. 27,
Feb. 14,
"^ a
1903.
Jan. 13,
Jan. 31,
a Feb 2,
July 10,
Jan. 26,
c Apr 7,
Jan. 29,
Jan. 27,
Mar. 10,
(^Jan. 21,
eFeb. 11,
Jan, 20,
June 2,
Jan. 28,
eFeb. 7,
^Feb 28,
A May 5,
i Jan. 18,
Jan. 7,
Feb. 2.
$20,000
3,000
15,000
20,000
6,000
1,200,000
30,000
5,000
160,000
1,500,000
125,000
350,000
25,000
150,000
55,000
80,000
120,000
75,000
100,000
30,000
Assets.
$330,682
50,000
227,500
275,000
26,200
146,459
67,450
with land
$60,000
with land
withland
8,000
withland
6,000 22,000
$20,128
200
2,000
5,088
b 8,547
951,193
43,022
275,000
/430,612
66,556
5,955
21,182
16,000
a Statement of Dec. 31, 1902. b And equipment.
d Statement of Dec. 1, 1902. e Statement of Jan. 1,
g Adjourned. Statement of Dec. 31, 1902.
i Should have been held. Statement of Jan. 1, 1903
c Statement of Feb. 28, 1903.
1903. / And pipe.
h Adjourned. Statement of Jan. 31, 1903.
11
1
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of Corporations— Continued.
Assets— Con. Liabilities,
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
o
1 Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
I..,
Chap.
110,
Sect.
81.
5
o
o
1
a>
ft
o
o
11
Q
11 Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Beet.
81.
$10,497 $2,239 - - $48,211 $20,000 $20,211 - $8,000 - $48,211
- -
- $2,800 3,000 3,000 - - - - 3,000
11,041 a 200 - - 21,646 15,000 5,500 $1,146 - - 21,646
13,596 - - - 30,051 20,000 8,680 1,371 - - 30,051
19,566 - - - 44,088 6,000 8,106 29,982 - - 44,088
342.604 b 7,500 - - 1,724,204
1,200,000J
c 250,000
d 190,000
e 47,585
j 30,482 6,137
- 1,724,204
6,483 - - - 197,583 30,000 94,673 72,910 - - 197,583
' / 4,973 - - - 7,178 5,000 2,154 24 - - 7,178
-1
^21,384
h 4,968
i 30,000 j V
- 298,258 160,000 - 138,258 - - 298,258
825,372
,7 100 - - 1,931,219 1,500,000 129,518 301,701 - - 1,931,219
- - -
- 479,510 125,000 ^200,297 154,213 - - 479,510
201,713 I 15,200 - - 513,758 350,000 18,817 144,941 - - 513,758
10,967 m 9,735 - 7,185 46,158 25,000 21,158 " - - 46,158
101,534 n 1,400 - - 281,076 150,000 86,984 44,092 - 281,076
47,050 - - - 173,481 55,000
j
59,290
p 42,000 j 17,191
- - 173,481
68,753 - - - 231,834 80,000 143,762 8,072 - - 231,834
151,140 39,583 - - 274,666 120,000 148,499 4,976 1,191 - 274.666
76,896 - - - 214,564 75,000 132,077 7,487 - - 214,564
78,299 jj 1,200
1 649 1 -
- 289,739 100,000 30,269 159,470 - - 289,739
50,440 - - - 131,018 30,000 34,722 66,296 - - 131,018
a Office furniture. b Treasury stock. c Bonds paj'able. d Bills payable.
e Accounts payable. / And fixtures. g 200 shares Proprietors of the Revere House.
A, $5,000 American Telephone and Telegraph Co. bonds. ^ Furniture. j Patent rights.
k Bonds and accounts. I Reversible Collar Co. shares. in Treasury stock, office furniture and franchise.
n Fixtures. o Guaranty fund. p Mortgage.
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Abstract of Certificates of Condition
NAME OF CORPO-
RATION.
03 O
Is
OQ
Richmond Iron Com-
pany, The, Richmond,
Ridgway Furnace Com-
pany, Boston,
Ripley Rowland Man-
ufacturing Company,
Boston,
Riverbank Improvement
Company, Boston,
Riverdale Mills, The,
Great Barrington,
Riverside Cooperative
Association of May-
nard, The, Maynard, .
Riverside Paper Com-
pany, Holyoke, .
Riverside Water Com-
pany, Gill, .
Robbins Paine Drug Co.,
Boston,
Robbins Spring Water
Company, Boston,
Robert Bleakie Com-
pany, Hyde Park (for
1902), . . . .
Robert Harrison Com-
pany, The, Boston,
Roberts Iron Works
Company, Cambridge,
Rochdale Hall Company,
Leicester,
Rockland Factory Build-
ing Association, Rock-
land, . . . .
Rockport Granite Com-
pany of Massachusetts,
Boston,
Rocky Meadow C o ra -
pany, Boston,
Rocky Neck Marine
Railway Company,
The, Gloucester,
Rodney Hunt Machine
Company, Orange,
Rogers, Lunt and Bowlen
Company, Greenfield,
1903.
Aug. 20,
1903.
June 2,
Feb. 6, a Jan. 13,
Mar. 5, Feb. 18,
May 18, May 11,
Feb. 20, Jan. 21,
Feb. 28, Feb. 2,
Jan. 26, Jan. 24,
June 16, May 27,
May 6, Mar. 7,
Aug. 6, Jan. 29,
Mar. 19,
1902.
cAug. 6,
Apr. 17,
1903
Mar. 16,
Mar". 10, (Z Jan. 17,
Mar. 11,
1902.
Oct. 2,
Jan. 21, Dec. 2,
Mar. 24,
1903.
Mar. 9,
May 2, e
Apr. 1, Mar. 25,
Apr. 4, Jan. 6,
Mar. 6, Jan. 17,
$60,000
30,000
108,000
1,500,000
100,000
15,000
5,000
10,000
300
100,000
200,000
25,000
40,000
7,000
19,500
300,000
25,600
26,000
75,000
8.500
Assets.
$108,100
111,300
^
S3 o
at —
1-3
$90,000
841,807
1,000
with
500
2,260
175,000
12,800
16,100
$15,000
),982
3,274
b 6,000
R.E,
7,500
56.6.39
28,725
40,000
$20,000
7.250
80,196
1.564
4,000
40,400
3,500
21,784
7,178
106,226
7,700
40,545
3,332
a Statement of Jan. 1, 1903.
d Adjourned.
b Personal.
e No meeting held.
c Statement of Feb. 28, 1903.
Statement of Jan. 15, 1903.
.903.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10.
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Assets— Con. Liabilities.
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
2
o
o
a
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81. h
11
H
o
2
m
S
6
Guaranty
Fund,
under
11.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
"5
1
' $45,558
$
a 37,811 - - $252,496 $60,000 $187,915 $4,581 - $252,496
2,470 S
&2,000
|c 3,520 1 - $26,845 36,806 30,000 6,806 - 36,800
83,996 12,585 ~ - 150,689 108,000 7,892 " $34,797 - 150,689
-
- - 1,429,272 1,333,000 - 96,272 - - 1,429,272
77,743 - - - 210,221 100,000 65,421 27,800 17,000 - 210,221
7,790 - - - 24,012 11,415 8,717 - 3,880 - 24,012
-
- - 5,000 5,000 5,000 - - _ - 5,000
- - - 2,386 10,000 10,000 - - - - 10,000
- - " - 349 300 - 49 - - 349
- d 25,000 ~ 19,210 165,395 100,000 65,895 - - 165,395
415,056 e 73,152 - - 699,078 200,000 496,564 - 2,514 - 699,078
12,050 575 4,450 31,675 25,000 6,675 . - - 31,675
43,668 500 - - 85,894 40,000 34,259 11,635 - - 85,894
- 3,216 11,275 7,000 4,275 - - 11,275
- - _ 68,649 19,500 46,451 2,698 - - 68,649
52,768 85,989 - - 641,993 300,000 194,875 - /47,118 - 541,993
- - - 12,290 25,600 25,600 - - - 25,600
1,352 - - - 42,389 26,000 ( 4,610
/ ^11,779
- 42,389
81,918 h 6,000 - - 228,788 75,000 i 8,398
j 6,000 j
80,645
k 44,914
I 8,831
5,000 !
- 228,788
1,851 - - - 10,748 8,500 2,000 248 - - 10,748
a Stock
e Imprc
i Andi
8 and bon
vements.
nsurance.
ds. b
f
j
Patent ri
Pro form
Dividenc
ghts.
a to balanc
c
e. g
k
Patterns, e
Undivided
Surplus.
tc.
profits.
d Sp
h Pa
IVn
rings,
terns,
finished jc)b8, etc.
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Abstract of Certificates of Condition
1 .
1
1
11
Assets.
j
NAME OF CORPO-
RATION.
S
CS
1
a
2
'S
M
a
Roland T. Oakes Com-
pany, The, Holyoke, .
1903.
Jan. 15,
1903.
Jan. 10, $8,000 . _ $200 $6,763
Rose Brook Bog Com-
pany, Wareham, Feb. 18, Feb. 9, 15,000 - $14,500 - - 527
Rosengard Furniture
Co., The, Haverhill, . Feb. 19, a Feb. 18, 5,000 - - - - 6,113
Rowe's Wharf, Proprie-
tors of, Boston, . Mar. 19, Mar. 3, b - 396,900 withland - 64,102
Rowe's Wharf Provision
Company, Boston, Apr. 2, Mar. 16, 4,000 - - - - 2,208 .
Roxbury Carpet Com-
pany, Boston, July 16, July 11, 43,400 - - $201,172 59,488 490,197
Roxbury Central Wharf,
Boston, July 2, c May 14, 300,000 - d 488,694 d 47,956 - 6,350
Roxbury Gas Light
Company, Boston, June 8, eMay 7, 600,000 $1,069,522 with real estate 56,954
Royal Candy Company,
Springfield, . June 16, Apr. 10, 9,000 - - - 1,881 8,107 '
Royal Steam Heater Co.,
Gardner, July 14, May 23, 5,000 - - 2,499 1,000 8,263
Royal Worcester Corset
Company, Worcester, Jan. 20, Jan. 13, 400,000 - 21,779 109,485 39,120 203,497
Royce Laundry Com-
pany, The, Spring-
field, . . . . Apr. 29, Mar. 10, 15,000 _ _ _ 14,597 7,000
Russia Cement Com-
pany, Gloucester, Mar. 18, Feb. 25, 100,000 - 64,201 - 47,000 170,617
8. A. Freeman Com-
pany, Boston, June 22,
1902.
Dec. 26, 5,000 - - - - 7,971
S. A. Woods Machine
Company, Boston, Apr. 6,
1903.
/Feb. 9, 300,000 - 9,900 53,200 54,031 99,745
S.Armstrong Company,
The, Somerville, June 22, Jan. 12, 10,000 - - 7,000 - 6,222
S. B. Dibble Lumber
Company, The, North
Adams, Apr. 3, Mar. 3, 40,000 55,855 with real estate 35,065
S. Blaisdell Jr. Com-
pany, The, Chicopee, Jan. 7,
1902.
Dec. 8, 5,000 - - 12,236 6,195 76,768
S. D. Munro Co., The,
Orange, Jan. 20,
1903.
/Jan. 17, 10,000 - 3,100 5,739 2,277
S. D. Viets Company,
Springfield, . Feb. 4, Jan. 14, 26,000 - - - - 46,809
S. Gray Company, The,
Walpole, . Feb. 27, Jan. 17, 30,000 - 3,000 22,140 11,444 27,058
a Adjourned. b No fixed amount. c Statement of May 1, 1903.
d Included in these items 2,305 shares of the South Bay Wharf and Terminal Company.
e Adjourned. Statement of June 30, 1902. / Statement of Jan. 1, 1903.
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f Corporations— Ccmtinued.
AssKTS— Con. Liabilities.
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
o
0)
a
a
1
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
11
"3
aO
1
ft
1
11
C5
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
.
1
$15,188 - - $22,151 $8,000 $10,876 - $3,275 - $22,151
- a $500 - _ 15,527 15,000 - $527 - - 15,527
4,967 - - 11,080 5,000 4,396 1,684 - - 11,080
-
- - _ 461,002 b - - - - -
2,461 c 4,000 - - 8,669 4,000
{ (Z 1,347
1 3,322 1 -
- - 8,669
214,158 - - 965,015 43,400 7,000 914,615 - - 965,015
- - - 543,000 300,000 243,000 - - - 543,000
102,617J
e 50,000
1,153 1 -
- 1,280,246 600,000 231,626 439,101 - $9,519 1,280,246
5,038 - - - 15,026 9,000
{ 5,126
I /900 1 -
-
- 15,026
9,119 9 1,160 - " 22,041 5,000 12,888 953 3,200 - 22,041
190,082 h 6,600 - ~ 570,563 400,000 120,563 - 50,000 - 570,563
- 3,000 24,597 15,000 6,806 - 2,791 - 24,597
206,000 - - - 487,818 100,000 278,231 89,587 20,000 - 487,818
- i900 - - 8,871 5,000 2,622 - 1,249 - 8,871
127,866 13.500 - - 358,242 300,000 58,242 - - - 358,242
8,250 - - - 21,472 10,000 9,819 1,653 - - 21,472
35,434 - - - 126,354 40,000 70,370 12,184 3,800 - 126,354
14,507 - - 109,706 5,000 73,171 - 31,535 - 109,706
4,085 - - $11,630 26,831 10,000 16,831 - - - 26,831
25,012 - - - 71,821 26,000 35,520 10,301
r
- 71,821
I
-
-
-
- 63,642 30,000 22,411 11,231 - - 63,642
a Suj
d No
g Pat
)plies.
tes payahl
ems, tool
e.
s, etc.
b (
e I
h I
3ne hundre
'atent right
I. N. Basse
d and sixt
s.
tt Co. sto(
y shares.
3k.
c Store
/ Divid
i Hers
and fixtu
end on ca
ia and wa
res.
pital stoc]
sons.
i.
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i
P
60
.2
1
s
a
G
11
1i
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
6
i n ia
2
B 1
k
6
g. K. Edwards Hall Com-
pany, Southbridge,
1903.
Apr. 18,
1903.
Mar. 6, $8,000 _ $23,660 with land _ $1,511
S. M. Howes Company,
The, Boston, Mar. 23, Feb. 25, 24,000 - - - $14,893 41,319
S. N. & C. Russell Man-
ufacturing Company,
Pittsfield, . May 25, May 6, 100,000 _ 10,000 $25,000 25,000 64,229
S. S. Pierce Company,
Boston, May 14, May 11, 1,000,000 - - 782,983 - 490,088
S. W. Card Manufactur-
ing Company, Mans-
field Apr. 23, Apr. 6, 50,000 _ _ 15,000 27,577 36,343
Saco and Pettee Machine
Shops, Newton, . June 8, a June 3, 800,000 $319,358 with real estate 876,589
Salem, Beverly and Dan-
vers Towboat Com-
pany, The, Danvers, . Aug. 7, May 20, 9,800 _ _ . . .
Salem Charitable Build-
ing Association, Salem, Jan. 14, Jan. 12, 6,200 - 1,200 2,500 - 346
Salem Commercial
School, Incorporated,
Salem July 31, July 13, 5,000 _ _ _ _ 2,516
Salem Electric Lighting
Company, The, Salem, Feb. 10, & Jan. 21, 275,000 57,315 - - - 43,808
Salem Oas Light Com-
pany, Salem, Mar. 6, Feb. 9, 300,000 - 139,104 - 226,869 41,084
Salem Gazette Company,
Salem, .... May 13, Feb. 16, 9,000 - - - 1,500 300
Salem Lead Company,
Salem, .... Feb. 14, Jan. 19, 5,000 - - - 2,000 -
Salem Mechanic Hall
Corporation, Salem, . Feb. 9, Jan. 8, 49,000 30,000 with real estate 7,235
Salem Storage Ware-
house Company, The,
Salem, .... Jan. 9, Jan. 5, 25,000 _ 3,723 35,189 800 4,215
Samson Cordage Works,
Boston, Feb. 14, Jan. 21, 200,000 - 89,612 with land 106,991 35,889
Samuel Pierce Organ
Pipe Company, Read-
ing, .... May 8, Jan. 27, 22,000 _ 5,000 withland 2,509 23,381
Samuel Ward Company,
Boston, July 10, June 18, 60,000 - - - 5,400 63,126
Samuel Winslow Skate
Manufacturing C o m'-
pany, The, Worces-
ter June 22, cJune 19, 50,000 - 9,788 51,720 70,413 97,504
a Statement of April 30, 1903. ft Statement of Dec. 31, 1902, c Adjourned.
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/ Corporations— Continued.
Assets— Con. Liabilities.
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
o
1
1
.2
1^
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
o
« a
H
o
o
6
h
Is1"
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
o
- - - - $25,171 $8,000 $16,451 $720 - - $25,171
, $71,682J
with
mach'y \
-
s
- 127,794 24,000 82.945 20,849 - - 127,794
135,991 - - - 260,220 100,000 58,135 102,085 - - 260,220
849,985 $22,404 - - 2,145,460 1,000,000 915,684 a 25,715 $204,061 - 2,145,460
8,787 - - - 87,707 50,000 47 37,660 - - 87,707
130,483 2,000 - - 1,328,430 800,000 431,427 97,003 - - 1,328,430
- b 5,000 - $4,800 9,800 9,800 - - - - 9,800
- -
- 2,154 6,200 6,200 ' - - - 6,200
- c 4,791 - 7,307 5,000 511 - 1,796 - 7,307
d 4,234
6 303,900
/2,512
g 1,500 1
- - 413,269 275,000
( h 50,000
\ z 38,594 j
9,529 (j 35,000
1 A; 5,146 \ -
413,269
15,958 985 $155 - 424,155 300,000 - 124,000 - $155 424,155
200 - - 7,300 9,300 9,000 300 - - - 9,300
- 3,000 - - 5,000 5,000 - - - - 5,000
-
-
- 12,305 49,540 49,000 540 - - - 49,540
- -
- 43,927 25,000 12,900 3,077 2,950 43,927
52,134 3,686 - 288,312 200,000 71,727 16,585 - 288,312
6,538 - - - 37,428 22,000 1,256 9,197 4,975 - 37,428
m5,235 - - - 183,761 60,000 123,761 - - ~ 183,761
154,111 - - 383,536 50,000 239,640 93,896 - - 383,536
a Undivided. b Tugboat "Henry Preston, Sr."
d And lamps, etc. e Plant accounts.
g Horses, wagons and harnesses. h Ten year coupon notes.
j Surplus fund. h Liability insurance reserve.
c Furniture and fixtures.
/ Fuel on hand.
i Accounts payable.
I And fixtures.
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Abstract of Certificates of Condition
CS
S3
»
3Q .CO
« «
Date
of
Meeting.
Capital
Stock
as
fixed
by
the
Corporation
.
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
2
1
I.
il
as
*-•
c
c3
1^
Sanders and Barrows
Clothing Company,
New Bedford, .
1903.
May 6,
1903.
Apr. 7, $50,000 - $738
Sandy Bay Pier Com-
pany, The, Rockport, June 3, Feb. 14, 42,500 a $8,500 $550 - 4,720
Sanford-Putnam Com-
pany, Worcester, July 17, June 19, 15,000 - -' ~ 3,971
Sanitary Fixtures Com-
pany, The, Boston, Jan. 17,
j
Jan. 6, 5,000 - - - _ 3,486
Sargent, Conant & Com-
pany, Incorporated,
Boston, May 5, Jan. 17, 10,000 _ _ _ _ 20,395
Saugus Woolen Marni-
facturing Company,
Saugus, Apr. 23, b Feb. 27, 70,000 " $36,000 withland $10,000 147
Saunders Cotton Mills,
Grafton, June 16, May 18, 175,000 10,000 70,000 50,000 28,154
Sawyer Belting Com-
pany, Cambridge,
i
Feb. 12, Jan. 12, 35,000 - - - 17,387 28,681
Sawyer Leather Ma-
chinery Company,
The, Boston, Feb. 10, Feb. 3, 10,000 _ _ _ _ 7
Sawyer Spindle Com-
pany, Boston, July 8, Apr. 28, 300,000 - - - -
Saxonrille Mills, Boston, July 16, July 11, 85,600 - - 338,020 299,842 173,427
Sayles and Jenks Man-
ufacturine Company,
Warren, May 16, Apr. 25, 200,000 _ _ 80,253 78,360 55,225
S c a n d i a Co-operative
G-rocery Company,
Fitchburg, . Mar. 3, Feb. 14, 5,000 _ _ _ _ 3,133
Scandinavian Co-opera-
tive Grrocery Union,
Worcester, .
1
June 4, Feb. 28, 4,000 _ 250 _ _ 8,419
Scandinavian Importing
Company, Boston, Feb. 20, Jan. 12, 30,000
1
- - c 3,070 44,295
Scituate Water Com-
pany, Scituate, . May 14, Jan. 5, 60,000
1
d 151,678 with real estate 884
Scott Grain Co., The,
Amesbury, . Apr. 29, e Apr. 28, 10,000 ~ - - - 6,069
Seal and Smith Com-
pany, Lynn, Sept. 24, ! June 18, 5,100
1
-
- 3,100 2,941
Second Regiment Band,
The, Springfield, Apr. 15, /Mar. 2, 1,200 - - - - 322
Security Safe Deposit
Company, Boston, Feb. 6, Jan. 9, 200,000 - - 4,286
a Wharves, b Statement of Feb. 1, 1903.
c Fixtures and furniture. d And water pipes, meters, standpipes, pumping and wells.
e Special meeting in lieu of annual. / Postponed.
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•/ Corporations— Continued.
Assets — Con. Liabilities.
1
111!
.
IB
o
o
a
=
i
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
1
l§
C3
i Capital
Stock.
1
S
.
So.
P5
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
cs
$51,559 a $2,711 - $9,910 $64,918 $50,000 $14,918 - - - $64,918
- - - 28,730 42,500 42,500 - - - - 42,500
16,659 - - 20,630 15,000 4,397 $360 $873 - 20,630
3,950 - - - 7,436 5,000 2,436 - - - 7,436
18,042 - 38,437
'
10,000 25,888 2,549 - - 38,437
- - - 31,518 77,665 70,000 7,665 - - ~ 77,665
82,150 - - 58,815 299,119 175,000 124,119 - - - 299,119
88,619 - - - 134,687 35,000 91,545 b 8,142 - - 134,687
- clOO - 9,893 10,000 10,000 - - - - 10,000
- - - 300,000 300,000 300,000 - - - - 300,000
335,773 - - - 1,147,062 85,600 8,000 1,053,462 - - 1,147,062
214,127 - - - 427,965 200,000 225,097 2,868 - - 427,965
3,497 - - - 6,630 2,770 2,057 435 1,368 - 6,630
2,815 d 1,200 - - 12,684 4,000 6,271 2,413 - - 12,684
26,416 - - - 73,781 30,000 34,742 e 3,750 5,289 - 73,781
- - - - 152,562 60,000 \ /60,000
\ 25,124 j
7,438 - - 152,562
11,672 - - - 17,741 10,000 6,698 600 443 - 17,741
1,732 gr 650 - - 8,423 5,100 3,132 191 - - 8,423
-
S A 200
\ ^800 1 -
- 1,322 1,200 122 - - - 1,322
-1 j 175,000/ 25,163 - - 204,449 200,000 1,070 3,379 - - 204,449
a Fixtures. b For dividend.
e Undivided profits. / Bonds.
h Uniforms. i Music.
c Patent rights. d Teams and fixtures.
g Thirteen shares of treasury stock.
j Business and good will.
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1
o .
a
"S
o
11
Q
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION. 1
1
c3
'4
c «
1-:!
'5
6
a
CS Cash
and
Debts
Receivable.
Selvey-Wyckoff Com- 1903.
pany, Springfield, . ' Oct. 3,
1903.
May 6, $25,000 _ _ _ a $3,328 $28,570
Seth W. Fuller Com-
pany, Boston, Mar. 18, Feb. 25, 20,000 - - - 2,855 26,229
Sewall and Day Cordage
Company, Boston, Apr. 2, Jan. 20, 10,000 - - - - -
Sewing Machine Sup-
plies Company, The,
Springfield,
.
July 17, July 14, 50,000 _ _ _ _ 21,421
Sexton Drug Store,
Springfield,
.
Mar. 26, Mar. 3, 2,500 • - - 500
Shady Hill Nursery
Company, Cambridge, Oct 3, Feb. 9, 100,000 - $14,500 $1,732 1,600 20,710
Shannon Manufacturing
Company, BEolyoke, . May 1, Jan. 31, 5,000 - 1,700 2,800 600 400
Shapleigh Coffee Com-
pany, Boston, Mar. 2, Jan. 31, 75,000 - - - 24,299 24,621
Shaw and Tannatt Com-
pany, Brockton,
. Feb. 26, b Jan. 5, 7,000 _ - - 1,900 7,337
Shaw Stocking Com-
pany, Lowell, May 25, c May 18, 360,000 - 27,831 80,268 269,888 100,140
Sheffield Water Com-
pany, Sheffield,
.
Aug. 10, July 2, 20,000 - 2,500 - 29,000 184
Sheldon Brothers Com-
pany, Natick, Mar. 6,
1902.
Oct. 22, 15,000 - - - 612 147
Shepard Norwell Co.,
Boston, June 4,
1903.
Apr. 13, 750,000 - - 75,000 20,000 567,878
Shepherd Novelty Com-
pany, Springfield, May 20, Jan. 5, 15,000 - - - - 239
Sherer Dry Goods Com-
pany, Fall River, Mar. 11, Feb. 23, 80,000 - - - - 6,866
Sherman Envelope Com-
pany, "Worcester, Mar. 13, Feb. 11, 50,000 - - 32,873 20,445
Sherry Shoe Company,
Lynn, .... Mar. 10, Feb. 21, 5,000 - - - 4,976 4,865
Shields Foundry Com-
pany, Mansfield, . Feb. 20, Jan. 21, 6,000 - 400 1,500 d 2,100 7,190
Shortstory Publishing
Company, The, Boston, June 26, 6 June 11, 6,000 - - - - 6,349
Shove Mills, Fall River, Mar. 25, Feb, 11, 550,000 - 60,348 207,633 607,917 46,907
Shreve, Crump and Low
Company, Boston, Apr. 24, 6 Apr. 13, 375,000 - - 20,000 5,000 113,990
Silas Peirce & Company,
Limited, Boston, July 30, May 4, 125,000 ~ - 6,000 104,228
a Tools and fixtures.
d And patterns, etc.
b Adjourned.
e Statement of Jan. 31, 1903.
c Statement of April 25, 1903.
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r of Corporations— Continued.
Assets— Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandiee,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
3
8
a
1
S
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
o
"5
o
m
o
2
«3
II
&3
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
$31,012 - - - $62,910 $25,000 $19,016 $8,894 $10,000 - $62,910
19,447 ~ - - 48,531 20,000 28,531 - - - 48,531
- - - $10,000 10,000 10,000 - - - - 10,000
47,294
$
a 38,000 - - 106,715 50,000 22,373 22,342 12,000 - 106,715
2,500 - - - 3,000 2,500 500 - - - 3,000
133,612 ( b 1,000
1 c 3,000 1 "
- 176,154 100,000 26,434 49,720 - - 176,154
400 - - - 5,900 5,000 300 600 - - 5,900
41,864 18,092 - - 108,876 75,000 29,094 - 4,782 - 108,876
4,999 d 1,603 - 1,373 17,212 7,000 10,212 - - - 17,212
179,746 e 10,000 - - 667,873 360,000 225,295 71,778 / 10,800 - 667,873
- -
- 9,090 40,774 20,000 20,774 - - - 40,774
-
-
- 18,035 18,794 15,000 3,794 - - - 18,794
671,940 94.188 - - 1,429,006 750,000 679,006 - - - 1,429,006
1,750 e 15,000 - - 16,989 15,000 463 1,526 - - 16,989
91,424 - - - 98,290 80,000 8,000 6,000 4,290 - 98,290
35,222 - - - 88,540 50,000 33,932 4,608 - - 88,540
10,122 - - - 19,963 5,000 13,888 1,075 - - 19,963
2,189 - - - 13,379 6,000 6,079 300 1,000 - 13,379
7,723J
g 4,650
h 1,049 1 - - 19,771 6,000
K i 1,000
) 2,869 jj 9,902
- - 19,771
182,365 - - - 1,105,170 550,000
j
^450,000
59,178 45,992
- - 1,105,170
498,550 - - - 637,540 375,000 122,680 - 139,860 - 637,540
97,352 2,704 - - 210,284 125,000 73,775 11,509 - - 210,284
a Branch houses. h Shares in capital stock. c Supplies. d Lasts, patterns and dies.
e Patent rights. / Reserve for dividend. g Copyrights and trade marks.
h Furniture and fixtures. i Unexpired subscriptions.
; Dividend of 10 per cent, declared at annual meeting. k Bonds.
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1 II Assets. i
NAME OF CORPO-
RATION.
1
8 .
Si
a
1
-2
Q
"2
is
il
F
i
a
2
o
a
1,
Silver Lake Company,
Newton,
1903.
June 4,
1903.
Jan. 21, $75,000 $60,000 with R.E. $20,000 $86,308
Simons Hatch and Whit-
ten Company, Boston, Mar. 26, a Feb. 14, 200,000 - - - - 378,753
Simplex Electric Heat-
ing Company, Boston, Feb. 4, 6 Feb. 2, 80,000 - _ - c 9,1 73 34,098
Simplex Electrical Com-
pany, The, Boston,
. Feb. 11, &Feb. 9, 350,000 - $125,300 withland 80,000 325,544
Simplex Time Recorder
Co., Gardner, Jan, 20,
1902.
Dec. 6, 20,000 - - - 4,946 12,494
Simpson Bros. Corpora-
tion, Boston, Mar. 19,
1903.
(Z Feb. 17, 25,000 - - - 1,258 49,402
Simpson Spring Com-
pany, Boston, Apr. 13, e Jan. 22, 50,000 _ 16,000 $4,754 11,207 14,867
Simpson's Patent Dry
Dock Company, Bos-
ton, .... Jan. 12, Jan, 8, 350,000 . 60,000 /130,000 7,500 8,041
Skillings, Whitneys &
Barnes Lumber Com-
pany, Boston, July 27, May 20, 650,000 . 70,000 41,500 28,316 703,776
Slade Mills, Fall River, . June 18, Jan. 27, 200,000 167,647 - - 371,912 16,018
Slater Woolen Company,
Webster, June 80, Feb. 9, 500,000 - 14,200 105,800 193,500 488,317
Slayter Jennings Com-
pany, The, Boston,
.
Nov. 11, July 23, 25,000 _ _ - - -
Smith & Anthony Com-
pany, Boston, Apr. 10, Mar, 18, 250,000 - 40,000 withland 17,500 265,080
Smith and Dove Man-
ufacturing Company,
Andover, Mar. 5, Feb. 20, 500,000 . 211,508 with land 148,262 74,739
Smith and Lovett Com-
pany, Boston, Mar. 10, Jan. 28, 25,000 ., - - 7,000 21,024
Smith-Green Company,
The, Worcester, . June 6, Jan. 21, 20,000 - - 4,000 - 41,199
Smith Paper Company,
Lee Feb. 12, Jan. 28, 250,000 _ 40,000 60,000 112,000 41,727
Smith-Warren Com-
pany, Boston, July 11, Jan. 21, 5,000 - - - 5,564 6,115
Smithmade Suspender
Company, Boston, Feb. 25, b Feb. 21, 24,000 - - - 2,203 29,771
Somerset Stove Foundry
Company, Somerset, . July 27, July 13, 12,500 - 1,500 7,000 2,500 15,703
Somerville Electric
Light Company, The,
Somerville, . Feb. 11, 6 Feb. 2, 275,000 - 35,708 with land 336,744 18,178
a Adjourned. Statement of Jan. 1, 1903,
d Statement of Jan. 31, 1903.
b Statement of Dec. 31, 1902. c And fixtures.
e Statement of Nov 1, 1902. / And docks.
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f Corporations— Continued.
Assets — Con. Liabilities.
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc
BBS.
m
o
a>
a
1
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
1
.
"5
1
Capital
Stock.
If
Guaranty
Fund
under
K.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
1
$39,633 - - - $205,941 $75,000 $5,405 $125,536 withP.&L. i - $205,941
429,887 - - - 808,640 200,000 505,324 103,316 - - 808,640
26,606 a 21,416 - 91,293 80,000 10,099 1,194 - - 91,293
146,303 a 1,000 - 678,147 350,000 39,776 185,871 $102,500 - 678,147
13,843 6 42 - - 31,325 20,000 9,131 2,194 - - 31,325
19,709 c 1,800 - - 72,169 25,000 42,169 d 5,000 - - 72,169
e 48,179 / 2,505 _ - 97,512 50,000 44,262 724 g 2,526 - 97,512
- A194,459 - - 400,000 350,000 50,000 - - - 400,000
770,771 - 1,614,363 650,000 712,935 251,428 _ - 1,614,363
48,487 - - - 604,064 200,000 222,494 181,570 - - 604,064
,003,935 - - - 1,805,752 500,000 151,732 156,476 997,544 - 1,805,752
- - - $25,000 25,000 25,000 - - - - 25,000
198,363 a 9,264 - - 530,207 250,000 242,278 37,929 - - 530,207
374,730 - - - 809,239 500,000 194,738 114,501 - - 809,239
8,000 - - 1,961 37,985 25,000 12,985 - - 37,985
16,308 - - 61,507 20,000 41,507 - - 61,507
58,300 1,650 - - 313,677 250,000 15,677 48,000 - - 313,677
2,243 a 19,992 - - 33,914 5,000 1,474i25,676 j
l,''fi4 - - 33,914
27,355 - - - 59,329 24,000 23,502 11,827 - - 59,329
11,990 ; 4,500 - - 43,193 12,500 12,378 - 18,315 - 43,193
19,149 1,811 $1,305 - 412,895 274,700 107,972 28,918 - $1,305 412,895
a Patent rights. b Unexpired insurance. c Stocks ai3d investments. d Sui•plus.
e And teams. / OflQce fixture 3, office and factory supplies, et c. g Reserves.
h Defi cit. i Ad^ranced by stockholdtjrs. j Flasks and patterns.
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Abstract of Certificates of Condition
1
in
O .
a
o
a)
-s
ft
11
If
1-^
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
(6
1 6Da
'a
pq
(V
a
1
li .
Somerville Journal Com-
pany, Somerviile,
1903.
Jan. 24,
1903.
Jan. 19, $20,000 _ _ $12,000 a $7,000 $7,333
Soule Mills, New Bed-
ford Feb. 16, Jan. 14, 750,000 _ $15,999 435,638 682,949 43,787
South Acton Coal and
Lumber Company,
Acton May 8, Apr. 14, 16,000 . _ 400 . 15,185
South Bay Company,
Boston, July 13, b June 15, 50,000 - 69,300 - - 44
South Bay Improvement
Company, Boston, July 17, May 21, 286,700 - 229,360 - - 1,155
South Bay Wharf and
Terminal Company,
Boston, Apr. 3, c Jan. 28, 300,000 $296,828 with R.E. . 3,172
South Berkshire Inde-
pendent Telephone
and Telegraph Com-
pany, Great Barring-
ton, .... Aug. 14, June 1, 20,000
South Boston Building
Association, South
Boston, Apr. 29, Mar. 3, 40,000 . . 42,628 13,315
South Boston Gras Light
Company, South Bos-
ton June 8, dUay 7, 440,000 682,539 with real estate 28,806
South Boston Storage
Warehouse Company,
Boston, Apr. 27, Mar. 2, 5,000 . . . . 5,242
South Boston Wood and
Coal Company, Bos-
ton Apr. 3, Feb. 19, 3,000 . 1,500 700 1,012
South Congregational
MeetingHouse in Low-
ell, Proprietors of the,
Lowell, May 14, Apr. 13, 15,000 15,000 with land 350
South End Hardware
Co., Boston, Oct. 9, Feb. 2, 4,000 - - - - 1,252
South Hadley Palls Elec-
tric Light Company,
The, South Hadley, . Sept. 10, Sept. 8, 7,000 . . . 10,000 414
South Reading Mechanic
and Agricultural Insti-
tution, Wakefield, Apr. 23, Apr. 6, 10,000 _ _ _ _ 8,482
Southbridge G-as and
Electric Company,
Southbridge, Oct. 9, July 11, 50,000 _
•
_ 16,139 68,748 3,191
Southbridge Printing
Company, South-
bridge,.... Feb. 9, Jan. 12, 25,000 89,190 with R.E. e 193,350 34,640
a And plant. b Adjourned.
d Adjourned. Statement of June 30, 1902.
c Statement of Jan. 1, 1903.
e And copper rolls.
p
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of Corporations— Continued.
Assets— Con. Liabilities.
• « 5 2
w ^ *3 s; <"
!E
T3S32
3 O i- F-H
o « o .
"--a a •
cS OQ PX!*
Z^ >. .Q-
g one etc.
L.,
Sec
s ^
1
$500
83,191
6.753
a $400
44.065
527
4,825
45
,387
) with
'C.&D.R.i
S
6 10
c 25,000
309
c 500
$55,785
13,500
2,975
O
$26,833
1,261,564
I
$20,000
750,000
22,338 16,000 1,523
$499,393
),344 31,250
286,700 i 286,700
300.000
13,510
300,000
13,500
15,000
55,943 1 1 33,450
780,719 i 440,000
5,242 5,000
3,000
15,350
6,077
10,459
22,493
202,856
242
372
15,000
i 4,000
I
1,512
7,000
11,457 10,000
92,465
I
50,000
317,680 25,000 124,394
1,457
42.413
b a
o o
© =s
$4,833 $2,000
12,171
4,190
10
135,298
367
350
565
52
168,286
625
2 o a^-
$2,565
$26,833
1,261,564
22,338
69,344
286,700
300,000
13,510
55,943
780,719
5,242
15,350
6,077
10,459
11,457
92,465
317,680
a Eight shares Roxbury Central Wharf at $50. b Franchises. c Patent rights.
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i
Abstract of Certificates of Conditio:]
NAME OF CORPO-
RATION.
Southbridge "Water Sup
ply Company, South,
bridge,
.
Southern Maseachusetts
Telephone Company
The, New Bedford,
Southgate "Woolen Com
pany, "Worcester,
Southworth Company
"West Springfield,
Sovereigns Co-operative
Association of Web
ster, Mass., Webster,
Spatula Publishing Com
pany, Boston,
Spaulding Print Paper
Co., Boston,
Spencer Gas Company
The, Spencer,
Spencer Wire Company
Spencer,
Spiers-Fish Company
The, Boston,
Sprague and Breed Coal
Company, Lynn,
Sprague & Moore Com
pany, Westfield,
.
Sprague, Breed & Brown
Company, Beverly,
Sprague, Nugent Com
pany, Boston,
Springdale Paper Com
pany, Springfield,
Springfield Brick Com
pany, Springfield,
Springfield Coliseum
Company, The, Spring,
field (for 1902), .
Springfield Coliseum
Company, The, Spring-
field, .
Springfield Construction
Conipany, The, Spring
field, .
Springfield Co-operative
Milk Association, The
Springfield, .
Ct3
1903.
Sept.
Mar. 12,
Jan. 29,
Feb. 24,
Feb. 16,
Mar. 28,
Aug. 3,
July 10,
May 11,
May 16,
May 23,
May 12,
May 21,
Sept. 9,
Apr. 28,
Mar. 20,
July 22,
Mar. 16,
Oct. 3,
Apr. 16,
a
"S
o
ft
11
rt o
II
1903.
May 12, $70,000
b Feb. 14, 600,000
Jan. 27, 5,000
Jan. 28, 40,000
Jan. 12, 2,070
Feb. 17, 10,000
May 11, 8,000
d May 19, 85,000
Apr. 28, 75,000
May 11, 20,000
Apr. 16, 60,000
e Apr. 25, / 10,000
Apr. 16, 20,000
e July 1, 10,000
Mar. 23, 100,000
Feb. 10, 50,000
1902.
Nov. 1, 4,000
1903.
Jan. 1, 4,000
Jan. 31, 20,000
Mar. 17, 30,000
Assets.
03
$
a 26,414 -
- $118,675
53,956 -
30,066 with land
104,282 with land
25,388 withland
-
1,400
15,000 withland
- 4,000
- 4,000
3,500 -
40,000 withland
$960
31,866
4,525
c 4,530
143,038
54,562
875
3,415
4,145
13,835
15,000
a And dams.
d Statement of Jan. 1, 1903.
b Statement of Dec. 31, 1902.
e Adjourned.
c And plant.
/ All surrendered to the treasury. I
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)/ Corporations— Continued.
Assets— Con. Liabilities.
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
m
3
o
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
o
S
^
a
O
m
3
6
1
G
2
.
o
§^
In
W
2:2
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
J
$89,411 - - - $116,877 $70,000 $19,800 $27,077 - - $116,877
51,015
$
a 1,076,090 - - 1,344,849 600,000 650,139 43,313 $51,397 - 1,344,849
4,897 - - - 19,538 5,000 1,866 12,672 - - 19,538
52,427 - - - 172,214 40,000 53,369 53,845 25,000 - 172,214
3,781 - - - 8,528 2,070 5,441 1,017 - - 8,528
3,640 \
b 65
\ c 10,000 i -
- 23,045 10,000 10,290 2,755 - - 23,045
4,310 - - 14,688 8,000 2,085 3,964 639 - 14,688
912 - - $1,964 180,033 85,000 95,033 - - - 180,033
42,443 - - 275,797 75,000 82,938 17,859 100,000 - 275,797
5,592 d 1,229 - - 62,826 20,000 40,150 676 2,000 - 62,826
26,310
_
-
- 264,650 60,000 198,789 5,861 - - 264,650
11,691 - - 40,156 20.000 19,696 460 - - 40,156
28,025 - - - 73,141 10,000 3,141 13,060 46,940 - 73,141
10 - 98,847 100,000 100,000 " - - - 100,000
28,711 - - - 66,548 50,000 10,311 6,237 - - 66,548
-
- -
_ 4,000 4,000 - - - - 4,000
-
- -
- 4,000 4,000 - - - - 4,000
34,000 e 6,800 - - 78,300 20,000 44,300 14,000 - - 78,300
3,170 - - - 101,450 24,840 56,876 16,403 3,331 - 101,450
a Plant
d Office
and franch
fixtures,
h
ise.
orses, wa
h P
gons, etc
atent rights. c Contra
e Treasu
Its, subsc
ry stock.
ription lists and go(5d will.
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Abstract of Certificates> OF Conditio
02
a
i
it
.9
%
o
Q
ii
C3 o
M &
Assets.
NAME OF COKPO-
RATION. cS
1
1
i
'3
a
1
HI
Springfield Elevator and
Pump Company, The,
Springfield, .
1903.
Aug. 24,
1903.
Mar. 17, $40,000 $33,094 $8.84:
Springfield Eureka Hard
Plaster Company , The,
Springfield, . Apr. 16, Apr. 14, 20,000 _ $9,120 with land 5,991 3,00{
Springfield Foundry
Company, Springfield, Feb, 25, Jan. 20, 100,000 - 25,000 $49,000 a 28,000 31,03^
Springfield Gas Light
Company, Springfield, Mar. 4, Jan. 26, 500,000 - 57,151 100,104 485,120 46,36£
Springfield Glazed
Paper Company, The,
Springfield, . Aug. 12, July 14, 64,100 . 2,000 18,000 15,000 36,36J
Springfield Iron Works,
Springfield, . Mar. 3, Feb. 27, 20,000 - 11,000 4,000 3,500 8,98C
Springfield Lumber
Company, Springfield, Feb. 12, Jan. 26, 20,000 $71,400 with land 14,224 24,442
Springfield Machine
Screw Company, The,
Springfield, . June 9, Jan. 20, 5,500 _ _ _ 13,434 13,794!
Springfield Printing and
Binding Company,
Springfield, , Apr. 23, Apr. 6, 60,000 _ 42,926 withland 41,919 59,648
Springfield Steam Power
Company, Springfield, June 26, 6 Mar. 16, 200,000 - 473,146 13,794 18,055
Springfield Union Pub-
lishing Company,
Springfield, . May 4, Feb. 28, 80,000 _ 25,000 10,000 20,000 61,461i
Springfield Waste Com-
pany, Springfield, June 11, Apr. 29, 150,000 - - 4,428 33,925 85,595
Springfield Webbing
Company, Springfield, May 18, Apr. 29, 15,000 - 5,000 13,636 14,954 8,190
Spy Company, The,
Worcester, . Dec. 10, July 11, 30,000 - - 16,000 13,00Q
Standard Bottling and Ex-
tract Company , Boston, Mar. 5, Jan. 12, 20,000 - - - 3,238 8,374f
Standard Brick Com-
pany, The, Springfield, Mar. 26, Jan. 26, 5,000 - 3,750 withland - 18,875
Standard Cloth Meter
Co., Newburyport, Sept. 29,
1893.
c June 28, d 9,000 - - - 50 680
Standard Company,
The, Boston, June 9,
1902.
eJuly 7, 5,000 - - - 900 1,511
Standard Cordage Com-
pany, Boston, Apr. 2,
1903.
Jan. 20, 10,000 - - - - -
Standard Extract Com-
pany, Boston, Apr. 29, Jan. 3, 10,000 - 2,250 1,500 3,850 2,783
a And appliances. b Statement of Feb. 1, 1903.
d $900 paid back to stockholders.
c Statement of Sept. 26, 1903.
e Statement of Jan. 12, 1903.
.903.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10. 269
•/* Corporations— Continued.
Assets — Con.
'i'ti
3
J-S .a. O
Ji«.S
l«S3-g ^
S^^M t
\ i
« i, l-l
« a> .
a .2 ; «O OJkJOQ
$18,863
2,071}
3,000
19,228
11,398
2,500
35,560
26,647
9,214
5,368
46,109
14,758
1,000
23,744
325
2,150
2,590
a $6,500
b 10,000
c 6,000
d 55,000
/ 4,800
2,397
446
h 19.000
a 2,500
$9,471
21,487
37,153
1,156
4,600
10,000
$70,269
36,687
142,038
762,972
82,761
34,780
148,023
53,875
153,707
505,441
143,316
207,210
67,694
53,600
35,356
22,625
8,100
7,061
10,000
12,973
Liabilities.
tfl « "2 "=>*
2 ^A §J;^
OT3
s; ® £'0X3 "
S f^ 3 POOQ
03 C5 o
$40,000
20,000
100,000
500,000
64,100
20,000
20,000
5,500
60,000
2OO,O0OJ
80,000
150,000
15,000
30,000
20,000
8,100
5,000
10,000
10,000
$30,269
12,937
41,548
10,985
8,192
g 9,000
1.408
46,491
93.707
g 250,000
55,441
63,316
57,210
42,694
23,600
9,996
21,076
2,040
2,973
- - -
$3,750 - -
490 - -
151,114
$
e 88,554 $12,319
10,469 - -
j
4,372 - -
7,374 21,958 -
1,884
i -
-
-
5,360
- -
1,549 - -
21 - -
- - -
$70,269
36,687
142,038
762,972
82,761
34,780
148,023
53,875
153,707
505,441
143,316
207,210
57,694
53,600
35,356
22,625
8,100
7,061
10,000
12,973
a Patent rights.
d Inveatments.
/ Mnety-six shares in treasury at $50.
h Treasury stock, c Stock in Massachusetts corporation.
e Insurance fund and extension reserve.
g Mortgage. h Other property.
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Abstract of Certificates of Conditioi
ea
O .CO
a a;
si
a
%
o
(»
Capital
Stock
as
fixed
by
the
Corporation.
Assets 1
NAME OF CORPO-
RATION. CS
a
1
CO 1^
-
II
ej g
Q
Standard Foundry Com-
pany, Worcester,
1903.
June 19,
1903.
Feb. 11, $10,000
1
$29,949 with land $6,211 $16,216;
•Standard Horse Shoe
Company, Wareham,
.
June 4, a May 20, 100,000 $38,313 with R.E. 94,224 15.306
Standard Oil-Cloth Com-
pany, Taunton, . June 26, May 18, 75,000 25,000 withland 25,000 535?
Standard Publishing
Company, The, Boston, June 16, Mar. 20, 9,000 - - - - 10,846
Standard Storage Com-
pany, The, Boston, Sept. 11, b Sept. 8, 1,000 - - - _ 3,787
Standard Turning
Works, Cambridge,
.
July 13, c July 13, 25.000 43,800 - - 1,000 15,441
Standard Whip Com-
pany, Westfield, . Oct. 5, July 6, 30,000
1
- - 2,700 25,938
Standish Worsted Com-
pany, The, Plymouth, Mar. 4, Jan. 29, 240,000 57,000 with R.E. 98,000 44,299'
Stanley Grain Company,
Lawrence, . Apr. 3,
1902.
Dec. 30, 4,000
i
1
- - _ 4,225
Stanley Instrument
Company, Great Bar-
rington. Mar. 5,
1903.
Jan. 26, d 300,000
1
10,000 $41,584 78,439 74,983.
Staple Heeling Com-
pany, The, Boston, June 12, Apr. 11, 5,300 - - - - - 1
Staples Coal Company,
Taunton, May 27, May 19, 500,000 273,751 with real estate 438,508
Star Brass Manufactur-
ing Company, Boston, Feb. 20, eFeb. 2,
!
160,000 50,000 with R.E. / 56,700 61,926
j
Star Button Manufactur-
ing Company, Leomin-
ster, .... Oct. 13, June 22, 7,500 . . . 3,168 986i
Star Worsted Company,
Fitchburg, . Feb. 2, Jan. 6, 50,000 - 3,698 67,745 147,159
Starr Bog Company,
Wareham, . June 22, Feb. 3, 20,000 _ 18,500 1,500 _ 584
State Safe Deposit Com-
pany, Worcester, Jan. 15, Jan. 14, 5,000 _ _ _ _ 1,150
j
State Street Exchange,
Boston, Mar. 7, ^ Feb. 18, 3,500,000 _ 6,019,000 withland _ 34,425;
State Wharf and Storage
Company, Boston, May 11, Mar. 5, 130,000 - 215,000 - - 6
Sterling Comb Company,
Leominster, Nov. 19, A Nov. 10, 25,000 - - 10,815 11,075 10,326.
Sterling Knit Goods
Company, Boston,, Jan. 15, Jan. 13, 10,000 - - 4,588 25,821 '
a Adjourned. Statemeri
d Amount authorized, o
/ And fixtures, etc. g
t of Feb. 2
f which $2
Statement
8, 1903.
r2,000 has
of Jan. ],
b Adjourn
been subsc
1903. h r
ed. c Ac
-ibed for.
)ate of post
journed.
ponement
Stateme
e Statemt
. Statem
nt of April
;nt of Dec.
ent of Jun
30, 1903.
31, 1902.
8 1, 1903.
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/ Corporations— Continued.
Assets— Con. Liabilities.
Stock
in
Proc-
ess.
<&•
s
o
s
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
1
1
1
3
6
2 .
15 «
.2 -2
11
P5
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
o
$4,763
$
( c 5,000
\ 1,582
- - $57,139 $io,oooj a $15,000
b 5,022 !
- $27,117 - $57,139
22,843
\
- $30,308 207,576 100,000 107,576 - - - 207,576
- - - 28,743 79,278 64,200 15,078 - - 79,278
1,750 d 4,500 - - 17,096 9,000 5,479 $2,617 - - 17,096
232 - - - 4,019 1,000
51
e 2,968 1 -
-
- 4,019
8,737 - - - 68,978 25,000
/12
g 16,023
h 13,314 1
14,629
.
-
- 68,978
8,578
( i503
\ j200 I -
- 37,919 30,000 1,365 - 6,554 - 37,919
232,707 - - - 432,006 240,000 166,856 k 25,150 S with
^ P. & L. 1 - 432,006
4,360 - - - 8,585 4,000 3,850 635 100 - 8,585
90,000 c 55,000 - - 350,006 211,125 138,881 - - - 350,006
2,500 - - 14,517 17,017 5,300 11,717 - - - 17,017
124,200 552,495 - - 1,388,954 500,000 656,100 - 92,809
1 140,045 i -
1,388,954
55,000
c500
2,831 \ -
- 226,957 160,000 43,121 23,836 - - 226,957
5,225 il5 - - 9,394 7,500 1,264 630 - - 9,394
217,389 - - - 435,991 50,000 279,203 106,788 - - 435,991
- m600 - - 21,184 20,000 - 1,184 - - 21,184
- n 6,978 - - 8,128 5,000 - 1,150 1,978 - 8,128
- - - - 6,053,425 3,500,000 2,458,000 9,922
p 38,653
q 44,000
r 2,850 1 -
6,053,425
-
- - - 215,006 130,000 85,000 - s 6 - 215,006
18,395 - - - 50,611 25,000 25,186 425 - - 50,611
11,384 - - - 41,793 10,000 31,175 618 - - 41,793
a Sped
. TT_J._
al. b Floating. c Patent rights. d Copyrights.
Undivided profits. / Accounts payable. g Funded indebtedness. h Floating indebtedness.
% Fixtures. j Insurance premiums. k And reserves. I Insurance fund,
m Packing boxes, etc. n Bonds and stock. o Reserve fund. p Improvement account.
,
g'IRenewal account. r Insurance account. s Reserves.
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Abstract of Certificates of Conditioi
CS
1
s
o
o .
1
o
© Capital
Stock
as
fixed
by
the
Corporation.
Assets. J
NAME OF CORPO-
RATIOX.
6
S
i n .9 a
5
-Si
SI
Sterling Worsted Com-
pany, The, Clinton, .
1903.
May 14,
1903.
May 5, $50,000 1 _ $19,442 withland $19,764 $1,541
Stetson Coal Company of
Boston, The, Boston, . June 3, a May 6,
1
60,000 - _ $19,205 \ with /
\ bldgs. \
30,843
Stetson Shoe Company,
The, Weymouth, July 9, June 1, 60,000 - 13,022 withland 18,000 121,433
Stevens and Willis Com-
pany, The, Braintree, Jan. 27, Jan. 15, 45,000 - 9,847 7,975 14,007 8,618
Stevens Linen Works,
Dudley, Feb. 11, 6 Jan. 27, 350,000 - 115,556 - 50,000 286,466
Stickney & Poor Spice
Co., Boston, Mar. 28, Feb. 9, 150,000 $44,000 with real estate 34,734
Stirling Mills, Lowell, . Apr. 13, b Jan. 21, 100,000 50,000 with R.E. 40,000 9,190
Stockbridge Iron Com-
pany, Stockbridge, Sept. 21, c Aug. 26, 125,000 _ 1,045 - 300 869
Stockbridge Water Com-
pany, Stockbridge, June 26, June 17, d 30,500 - 9,160 3,000 e 73,719 -
Stone & Downer Co.,
Boston, Jan. 26, Jan. 19, 20,000 - - - - 27,869
Stone and Foster Lumber
Company, Worcester, May 7, Jan. 21, 30,000 - - 2,352 _ 40,109
Stoneham Odd Fellows'
Hall Association,
Stoneham, . Apr. 16, Apr. 8, 12,000 _ 7,000 11,600 . 1,541
Stony Brook Water
Power Company,
Littleton and West-
ford May 28, Apr, 22, 30,000 700 269
Stoughton Gas and Elec-
tric Company, Stough-
ton (for 1902), . Jan. 16,
1902.
Oct. 2, 24,000 . 6,179 withland 21,679 1,676
Stoughton Gas and Elec-
tric Company, Stough-
ton Sept. 10,
1903.
July 13, 24,000 . 7,226 withland 22,265 1,859
Stoughton Rubber Com-
pany, Boston, Apr. 21, c Mar. 26, 200,000 - 10,000 30,000 50,860 225,101
Sturtevant and Haley
Beef and Supply Com-
pany, Boston, Feb. 14, Jan. 7, 100,000 . . . 26,406 93,356 i
Suburban Coal Com-
pany, Somerville, July 15, May 19, 10,000 - - 3,687 - 2,789
Suburban Gas and Elec-
trie Company, Revere, Nov. 5, Sept. 2, 294,000 - 15,749 59,432 { 83,5531/46,385 j 21,150
Suburban Light and
Power Company, Bos-
ton, . . . . Nov. 5, Oct. 13, 174,400 - - -
.
a Statement of May
d $7,000 common, $2
I, 1903.
3,500 prefe
b
rred. e
Statement
And pipe 1
of Dec. 31
ine.
1902. c Adjouri
/ In proc
led.
388 of cons truction.
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/ Corporations— Continued.
Assets— Con. Liabilities.
m
I 5 a a
:S2a2 «
a3
9
a
1 Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
o
II
.1^
6
i * a
as «
P3
S,.
si
SI
1^
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
$389 - - $31,643 $72,779 $50,000 $22,779 - - $72,779
40,762 - - 9,107 99,917 60,000 39,917 - - - 99,917
27,138 - - - 179,593 60,000 65,176 $54,417 - - 179,593
8,508 - - - 48,955 45,000 3,640 - $315 48,955
114,712 - - - 566,734 350,000 17,500 - 199,234 - 566,734
80,576 - - - 159,310 150,000 1,857 7,248 a 205 - 159,310
183,586 - - - 282,776 100,000 - b 182,776
( with|P.&L. / _\ 282,776
- C$270 - 221,719 224,203 125,000 99,203 - - 224,203
- - - - 85,879 30,500 42,361 9,018 4,000 ^ 85,879
- - - - 27,869 20,000 7,869 - - - 27,869
40,311 cZ 1,299 - - 84,071 30,000 48,351 5,720 - - 84,071
- - - 20,141 12,000 5,007 3,134 - - 20,141
- - - 29,031 30,000 30,000 - - - - 30,000
814 e 15,556 - 2,213 48,117 24,000 24,117 - - - 48,117
1,206 / 16,028387 5
- 3,551 52,522 24,000 28,522 - - - 52,522
151,749 7,285 - - 474,995 200,000 173,555 101,440 - - 474,995
28,068 - - - 147,830 100,000 2,782 45,048 - - 147,830
5,858 - - - 12,334 10,000 2,334 - - - 12,334
10,652j
g 123,843
h 143,957
i 6,018
> $5,308 - 516,047 294,000 195,999 9,839 j 10,900 $5,309 516,047
- - - 174,400 174,400 174,400 - - - - 174,400
a Gu
d Fur
g Wii
irantee ac
niture, w,
es, poles
count,
igons, etc
and electr
b A
e St
ic appara
nd reserves
reet mains,
tus.
c
etc. /
h
Five shar
Street ma
Gas main
Bs Stockb
ins, lines,
s and app
ridge Iron
etc.
aratus.
Compan y stock.
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Abstract of Certificates OF CONDITIOll
C3
O
"S
o
o
s
Assets. I
NAME OF CORPO-
RATION. i
1
P5
a «
a
m
0)
a
S
Cash
and
Debts
Receivable.
Suffolk Storage Ware-
house Company, Bos-
ton, ....
1903.
Apr. 17,
1903.
Apr. 13, $75,000 $105,000 withland $16,564;
Suffolk Towboat Com-
pany, The, Boston, . Apr. 29, Jan. 31, 16,000 - - - 6,576:
Sumner & Goodwin
Company, The, Bos-
ton, .... July 8, July 6, 100,000 _ _ _ $5,284 78,223i
Sun Printing Company,
The, Pittsfield, . Mar. 14, Mar. 9, 7,500 - - - 11,696 3,585i
Suspension Transporta-
tion Company, Boston, Sept. 28, Aug. 6, 100,000 - - - - -
Sutton Cranberry Com-
pany, Sutton, Nov. 6, a Oct. 17, 20,000 - 1,500 - - -
Swampscott G-elatine
Company, Swamp
BCOtt, .... Mar. 31, Mar. 14, 5,100 _ _ _ 268 1,205
J
Swan Holt Company,
The, Boston, May 11, May 5, 38,400 - 22,000 $1,000 - J
Swansea Dye Works,
Swansea, Feb. 12, &Feb. 3, 10,000 - 10,000 with land 10,884
Swedish Mercantile Co-
operative Company,
The, Worcester, . May 23, Feb. 21, 21,100 _ _ 42,500 _ 10,261
Swedish Publishing
Company, The,
Worcester, . Mar. 10, Feb. 14, 5,000 _ _ _ 6,194 1,349
Swift River Company,
Enfield, June 2, May 5, 37,000 - 22,331 withland 44,883 128,645
Sylvester Company,
The, Somerville,
.
Apr. 8, Mar. 16, 50,000 - 10,000 6,000 3,900 39,135
T. A. Norris Machine
Company, The, Brock-
ton, .... Mar. 10,
1902.
July 1, 20,000 . _ _ 3,000 8,899
T. A. Peterson Com-
pany, Worcester, May 13,
1903.
Jan. 1, 5,000 - - - - 1,050
T.Casey Company, Bos-
ton Apr. 3, Mar. 20, 2,000 - - - - 2,400
T. Dexter Johnson Com-
pany, Boston, Apr. 4, c Mar. 20, 6,500 - - - - 4,761
T. E. Rich Company,
Barre Jan. 22, Jan. 12, 5,000 - - 1,100 4,500 5,427
T. F. Little Oil Com-
pany, The, Salem, May 11, Apr. 29, 6,100 - - - - 161
T. H. Jones Shoe Com-
pany, Stoneham, Mar. 2, Feb. 4, 50,000 - - 15,000 35,065
a Adjourned. I) Statemen t of Dec. 1 1902. c Inl leu of anni al.
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}/ Uorp oration s— Continueci.
Assets— Con. Liabilities.
5 i "S 3
at
a
g
1
1
m
i
Moneys
rec'd,
etc.,
under
11.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
o
Capital
Stock.
i
53
Ileaerve
for
De-
preciation.
Guaranty
Fund,
under
R.
I..,
Chap.
110,
Sect.
81.
-5
1
-
'
- - $121,564 ! $75,000 $35,0C0 $7,564 a $4,000 $121,564
" 5 $16,000 - $2,241 24,817
i
16,000 5,617 - c 3,200 - 24,817
t $159,744 d 3,652 - 7,277 254,180 : 100,000 154,180 - - - 254,180
718 - - - 15,999 7,500 7,323 1,176 - ~ 15,999
d 99,700 - 300 100,000 100,000 - - - 100,000
- - - 18,500 20,000
1
20,000 - - - ~ 20,000
3,411 d 3,645 - - 8,529 5,100 3,364 - 65 8,529
-
- 14,525 38,400 38,400 - - - - 38,400
52,001 S
e&bO
I
6,854
i
-
- 80,389 10,000 70,389 - - " 80,389
14,788 - - 3,057 70,606 21,100 46,372 - / 3,134 - 70,606
-
- - 7,543 ^ 5,000 2,063 480 - 7,543
167,651 - - - 363,510 i 36,000 196,917 120,593 10,000 - 363,510
49,574 - - - 108,609 50,000 29,221 17,388 W 9,000
1 3,000 1 -
108,609
12,509 - - 673 A 25,081 2o;ooo 5,081 - ~ - 25,081
1,800 - - 2,750 5,600 5,000 600 - - 5,600
2,000 - - - 4,400
i
2,000 2,400 - -
!
4,400
6,354 - - - 11,115 6,500 3,120 - 1,495 - 11,115
2,598 - - - 13,625 5,000 5,522 3,103 - - 13,625
- i 6,683 - - 6,844 6,100 583 161 - - 6,844
106,725 - - - 156,790 50,000
1
92,051 14,739 - - 156,790
a Reserve for dividend, b Boats. c Reserves. d Patent rights. e Horses and drays.
/ Reserve fund. g Expense incurred moving Somerville plant to Danversport In spring of 1903.
h Assets of Company have been sold to, and capital stock is to be turned over to. United Shoe Ma-
chinery Company. i Cans, team, horses, etc.
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Abstract of Certificates of Conditioii
GD
ai
3
6 .
a
"S
as
ft
it
If
Assets. 1
NAME OF CORPO-
RATION. 1
"a
S
1.
a o
a
2
pa
a
ID
1^
T. H. Wheeler Com-
pany, Boston,
1903.
July 1,
1903.
May 20, $60,000 . . . . $68,322
'
T. Martin and Brother
Manufacturing Com-
pany, Chelsea, Mar. 11, Mar. 3, 200,000 $121,451 { with
\ R.E. 1
- with R.E. 136,315
T. Stuart & Son Com-
pany, Newton,
. May 1, Apr. 15, 10,000 - - a $30,000 17,282
1
T. W. O'Connor Com-
pany, Boston, Feb. 27, & Jan. 10, 5,000 - - - - 3,800
,
T. Wharf Fish Market
Corporation, Boston, . May 4, Apr. 10, 13,500 _ - - - 141,994
Taber Organ Company,
The, Worcester,
. Mar. 11, Jan. 14, 15,000 - - - 1,500 11,163
\
Talbot Clothing Com-
pany, Lowell, Apr. 13, Feb. 11, 30,000 - - - - 23,906
Talbot Company, Bos-
ton Feb. 5, Feb 2, 500,000 - - - - 245,249 <
Talcum Mineral Com-
pany of Boston, The,
Boston, Mar. 31, Mar. 26, 10,000 . . C$657 3,375 411
Tanner Hamilton Com-
pany, Pittsfield,
.
May 29, May 15, 5,000 _ $200 1,000 270 17,528
Tarr and Wonson, Lim-
ited Gloucester,
.
Mar. 6, b Mar. 3, 120,000 - d 5,000 13,000 2,000 112,215
Taunton Brick Com-
pany, Taunton, . Mar. 3, Feb. 14, 30,000 - - - - 839
Taunton Crucible Com-
pany, Taunton, . Mar.- 27, Feb. 26, 50,000 13,000 with real estate 17,886
j
Taunton Dye Works
and Bleachery Com-
pany, Taunton, . July 15, July 14, 63,000 _ _ _ 33,000 66,171
Taunton Gaa Light Com-
pany, Taunton, . Aug, 12, July 20, 160,000 52,000 with R.E. 219,000 29,005
Taunton Locomotive
Manufacturing Com-
pany, Taunton, . June 12, May 27, 131,100 . . 42,000 60,000 58,839 1
Taunton-New
. Bedford
Copper Company,
Taunton, June 23, May 27, 600,000 . 150,001 withland 150,000 265,786
Taunton Oil Cloth Com-
pany, Taunton, . June 22, June 16, 25,000 - 3,500 - - 78,819
Taunton Wire Nail Com-
pany, Taunton, . May 6, May 3, 20,000 - - - 16,533 6,211
Taunton Wool Stock
Company, Tauntoni, . June 8, June 1, 21,000 - - - 21,000 28,342
a And personal property. b Statement of Dec. 31, 1902. c Personal. d And wharves.
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)/ Corporations— Continued.
Assets — Con.
'-a A
- 0) S O ac
sSSoD S
S5,736
,595
4,203
$40,505
_ a 1,500
14,680 -
37,677 -
615,740 -
100 -
4,000 -
28,917 -
50 c 40,000
29,904 -
15,928 -
13,051 -
86,774 -
270,095 -
55,872 -
4,820 1,402
17,526 -
$6,243
650
3,061
$114,563
335,361
47,282
8,003
143,494
27,343
61,583
860,989
10,786
23,648
161,132
43,950
60,790
115,099
313,056
237,613
835,882
138,191
28,966
Liabilities.
1
m
1
"Si
c5
2
.
eS c
ea
**
> 3
11
uaranty
Fund,
under
li.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
o
O fi 03 O H
860,000
200,000
10,000
5,000
13,500
15,000
30,000
500,000
10,000
5,000
120,000
15,500
50,000
63,000
160,000
131,100
577,000
25,000
20,000
21,000
$53,399 $1,164
89,310 46,051
9,304 27,978
3,003 -
121,800 8,194
11,296 1,047
31,583 -
360,989 -
786 -
17.6-18
28,450
8,970
40,000
d 80,000
e 1,333
96,351
195,703
44,851
4,313
40,000
6 41,132
1,820
12,099
{
71,723
10,162
18,179
58,439
4,653
5,868
$1,000
45,000
/ 9,901
$114,563
335,361
47,282
8,003
143,494
27,343
61,583
- 10,786
- 23,648
- 161,132
- 43,950
- 60,790
- 115,099
313,056
~ 237,613
- 835,882
138,191
_ 28,966
a Treasury stock.
d Bonds,
b Surplus.
e Accrued interest.
c Stock in New England Brick Co.
/ Reserve for insurance.
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Abstract of Certificates OF CONDITIOim
When
Certificate
was
filed.
a
• S Capital
stock
as
fixed
by
the
Corporation.
Assets. 1
NAME OF CORPO-
RATION. 1 1|
-a I-
i
a
2
'3
m
a>
c
1
Taylor Bramley Com-
pany, The, Chicopee,
.
1903.
May 29,
1903.
May 20, $20,000 _ _ _ $16,497 $13,689'
Taylor Goodwin Com-
pany, Bradford (for
1902) Jan. 24, Jan. 13, 160,000 $51,600 _ ~ . 105,400
Teeling Baking Com-
pany, The, Pittsfleld, Sept. 30, Jan. 28, 20,000
i
- $46,000 - - 220
Telegram Newspaper
Company, The,
Worcester, . May 9, Jan. 7, 16,000 . . 14,988 14,708'
Telegram Publishing
Co., The, Lawrence, . Aug. 12, Jan. 29, 10,000 i _ $375 17,556 7,701
Thayer Woolen Com-
pany, Oxford, June 10, May 1, 25,000
1
16,650 with land 10,000 96,557
:
Theodore Schwamb
Company, The, Ar-
lington, July 20, a June 8, 15,000 . . _ 5,000 22,465
•
Thomas Dalby Com-
pany, Watertown, Apr. 10, Feb. 14, 50,000 . 2,400 5,600 9,839 9,628 I
Thomas Ho His Com-
pany, Boston, Mar. 16, Feb. 10, 20,000 - - - 500 3,417
Thomas J. Gavin Com-
pany, Watertown, Mar. 12, Feb. 17, 2.000 - - - - 360
Thomas Long Company,
The, Boston, Mar. 2, Feb. 21, 50,000
1
-
- - - 33,825
Thos, Perkins Company,
Boston, Apr. 18, Apr. 17, 2,000 - - - - 1,400 \
Thomas Strahan Deco-
rating Company, Bos-
ton Feb. 14, Jan. 12, 6,000 . . . . 9,218
Thomas W. Emerson
Company, Boston, Jan. 29, Jan. 13, 25,000
1
- - 1,000 13,690
Thompson & Norris
Company, The, Bos-
ton, .... Mar. 26, b Feb. 24, 10,000 . 8,550 48,828 _ _
Thompson and Snow
Company, Boston, Feb. 19,
1902.
Nov. 26, 45,000 _ _ - - 46,887
j
Thompson Hardware
Company, The, Low-
ell, .... May 18,
1903.
Apr. 6, 30,000 _ _ _ _ 23,202 i
Thompson's Spa, Bos-
ton June 30, June 4, 20,000 - - - 3,500 14,876
:
Thorn Medicine Com-
pany, The, Fitchburg, Nov. 18, July 25, 5,000 - - - 766-
Thorndike Company,
Palmer, Mar. 14, c Feb. 10, 675,000 590,000 with real estate 11,811
a Statement of June 1, 190c
c Statement of Jan. 1, 1903,
b Statement of Jan. 1, 1903.
deducting dividend paid Feb. 1, 1903.
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9/ Corporations— Continued.
Assets— Con.
i
Liabilities.
Maiiuiftcturea,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
aj
S
o
a>
a
a
i
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap,
110,
Sect.
81.
1
« Si
i
o
1
a
6
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
"a
$27,269 - - $11,157 $68,612 $20,000 $48,612 - - - $68,612
40,714
$
a 19,700 - - 217,414 160,000 44,838 $12,576 - - 217,414
- - - - 46,220 20,000 22,800 $3,420 - 46,220
2,000 - ~ - 31,696 16,000 - 8,000 7,696 - 31,696
1,207 - - - 26,839 10,000 10,068 4,764 2,007 - 26,839
151,819 6,744 - - 311,770 25,000 226,685 47,585 j b 5,000
\ 7,500 i -
311,770
18,129 - - - 45,594 15,000
( 12,139
} c 1,500
2,434 )
1,000
(d 13,521 i -
45,594
32,864 - - _ 60,331 41,500 12,271 6,560 - - 60,331
18,160 - - 22,077 20,000 810 1,267 - - 22,077
1,500 - - 176 2,036 2,000 36 - - 2,036
74,106 - - - 107,931 50,000 57,931 - - 107,931
500 6 500 - 2,400 2,000 - 400 - - 2,400
3,953 - - - 13,171 6,000 5,177 - 1,994 - 13,171
24,049 / 3,500 - - 42,239 25,000 12,306 4,933 - - 42,239
15,812 g 13,333 - - 86,523 10,000 76,523 - - - 86,523
48,713 - - - 95,600 45,000 50,600 - - 95,600
44,607 - - - 67,809 30,000 25,653 12,156 - 67,809
3,792 h 13,750 - - 35,918- 20,000 15,918 - - - 35,918
4,260 im - 1,126 6,752 5,000 1,752 - - - 6,752
553,745 - - 1,155,556 675,000 230,852 - ; 249,704 - 1,155,556
a Stocks,
d Surplus
h Furnitu
wagons, t
1902. <
re, fixture
lorses, etc
; Teams e
8 and ute
md fixtur
Qsils. i
b
B8. /
Furniture
Surplus.
Contracts,
md flxtur
c Div
g Pate
38, j G-ua
dend, inc
nt rights,
rantee anc
luding pa
I renovati
ssed divid
on for bac
end 1898.
I debts.
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Abstract of Certificates of Condition
1.
SI
its
a
1
1
'2§
11
1-^
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION. 1 n
-O u
a o
OS ** 1
a
II
Thorp and Martin Co.,
Boston,
1903.
June 9,
1903.
May 11, $45,000 . a $8,631 $38,227
Tileston and Hollinas-
worth Company, Bos-
ton Mar. 25, b Feb. 21, 500,000 . $313,031 with land 237,284 227,388
Title Research and
Credit Company,
Springfield,
. Nov. 3, cOct. 3, 1,200 . _ 800
Torkelson Manufactur-
ing Company, Warren, Apr. 11, Mar. 5, 42,000 - 17,000 with land 12,500 3,925
Torrey, Bright & Capen
Company, Boston, Feb. 16, Feb. 10, 200,000 - - - d 1,600 69,526
Towle Manufacturing
Company, Newbury-
port, .... May 22, e Apr. 22, 372,000 . 2,500 $70,000 150,000 181,539
Towne Fuller Company,
The, Westfield, . Jan. 14, Jan. 12, 40,000 _ - - 3,500 33,884
Townsend Co-operative
Broom Company, The,
Townsend, . Feb. 24, Jan. 21, 2,000 . . 300 574
Tracy Brothers' Leather
Company, Boston, June 24, /Apr. 30, 25,000 _ " - - 44,834
Train Smith Company,
Boston, Mar. 11, Jan. 28, 50,000 - 1,500 - 1,650 116,459
Traveller Publishing
Company, Boston (for
1902) Apr. 28,
1902.
Apr. 1, 100,000 _ _ _ 12,000 -
Traveller Publishing
Company, Boston, Sept." 18,
1903.
Apr. 18, 100,000 - - - 12,000 -
Treat Hardware and
Supply Company,
Lawrence, . June 12, May 5, 60,000 . . _ 610 32,491
Tremont and Suffolk
Mills, Lowell and Bos-
ton, .... Mar. 2, gFeh. 3, 2,000,000
$
1,226,265 _ _ 1,022,704 1,635,008
Tremont Manufacturing
Company, Boston, June 10, c June 6, 10,000 ~ - - - 200
Tremont Nail Company,
Boston and Wareham, Oct. 20, ^Sept. 3, 100,000 236,749 with real estate 92,679
Tremont Rubber Com-
pany, Boston, June 5, iMay 12, 25,000 - - - d 4,179 146,763
Tribune Building Com-
pany, Framingham, . July 6, Feb. 9, 24,000 51,000 with R.E. - 1,702
Tribune Publishing
Company, Framing-
ham, .... Apr. 8, Apr. 6, 6,000 - - - 750 1,360
a And fixtures. b Adjourned. Statement of Jan. 1, 1903.
d Fixtures. e Statement of Feb. 1, 1903.
g Statement of Oct. 25, 1902. h Adjourned. Statement of June 30, 1903.
c Adjourned.
/ Should have been held.
i Statement of Mar, 31, 1903.
1903.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10. 281
>/ Corijorations— Continued.
Assets— Con. Liabilities,
; a> cj o I
3
o
aj
a
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
o
1
1
1
1
1
6
Debts.
Balance
Profit
and
Loss.
Guaranty
Fund
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
1
$62,604 - - $109,462 $45,000 $57,073 $7,389 - $109,462
148,384 - - 926,087 500,000 89,850 $336,237 - 926,087
600 - - $1,000 2,400 1,200 1,200 - _ 2,400
15,653 a $2,000 - 9,472 60,550
1
42,000 14,583 - 3,967 - 60,550
300,321 - - - 371,447 200,000 137,928 13,883 19,636 - 371,447
307,393 a 2,000 - - 713,432
1
! 372,000
i
210,255 131,177 - - 713,432
21,600 - - - 58,984 40,000 16,255 - 2,729 58,984
489 - - 1,316 2,679
i
2,000
j
679 - - 2,679
23,488 - - - 68,322 i 25,000 42,688 - 634 - 68,322
35,380 - - - 154,989 50,000
1
103,424 1,565 - 154,989
- b 90,000 - 93,600 195,600 95,600 ) c 60,000
1 d 40,000
- 195,600
- b 90,000 - 93,600 195,600 95,600 ] c 60,000
/ d 40,000
- - 195,600
63.780 - - - 96,881 60,000
j
4,272 32,609 - - 96,881
J42,457 - - - 4,326,434 12,000,000 1,693,478 239,656 393,300 - 4,326,434
200 - - 10,600 11,000 10,000 1,000 - - - 11,000
76,406 - - - 405,834 100,000 137,525 168,309 - - 405,834
6,910 - - - 157,852 25,000 132,852 - - 157,852
-
-
-
- 52,702 24,000 28,244 458 - - 52,702
335 - - 3,997 6,442 6,000 442 - - ' 6,442
a Patent rights. h Furniture, printing office, Assoc
* will. Value thereof is estimated, based on sales of compan
iated Press franchis
y's bonds.
e, subscription list and good
c First mortgag 3 bonds a ad interes t. d Secsond mortgage boneis and int erest.
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Abstract of Certificates of Condition;
1
't.
6
.
a
o
«
11
'SI
.SI
o
Assets. 1
NAME OF CORPO-
RATION.
<u
a
"5
a
o
es
ii
Q 1
Troy Cotton and Woolen
Manufactory, Fall
River
1903.
Feb. 5,
1903.
a Feb. 3, $300,000 $121,866 withland
$
6 315,123 $159,174
Troy White Granite
Company, Worcester, Oct. 3, c Aug. 10, 50,000 - 26,075 $8,980 13,019 28,772
Tubular Rivet and Stud
Company, Boston, Feb. 20, cZJan.27, 200,000 - 8,900 92,900 120,000 184,098
Tucker-Eraerson Com-
pany, The, Lynn, July 15, July 11, 5,000 _ _ - 380 655
Tudor Company, Bos-
ton Feb. 17, Feb. 11, 600,000 - 89,000 withland - 18,002
Turner's Falls Company,
Montague, . June 9, c May 28, 300,000 _ 259,348 20,000 - 20,893
Turner's Falls Cotton
Mills, Montague, May 14, Apr. 21, 80,000 - 41,153 withland 101,201 43,312 .
Turner's Falls Lumber
Company, Gill, . June 2, May 26, 46,760 - 33,686 - 5,000 7,960 ;
Tyer Rubber Company,
Andover, Mar. 6, Feb. 16, 250,000 $100,000 with R.E. 45,000 104,504 i
Underhay Oil Co., Bos-
ton May 12, c Feb. 17, 25,000 _ - - 42,373
Union Belt Company,
Fall River,
.
Feb. 19, Jan. 15, 48,000 - - - 27,864 99,227
Union Butter Company,
The, Worcester, . July 6, July 3, 5,000 - - - - 5,249
Union Cigar Co-opera-
tive Association, Bos-
ton Aug. 12, July 1, 1,100 _ _ _ 284 5,281
Union Coal and Wood
Company, Holyoke, . July 15, July 6, 20,000 - 16,860 - - 24,724
'
Union Coal Company,
Fitchburg, . June 13, May 19, 100,000 - 8,656 15,631 1,500 45,795
Union Electric Light
Company, Franklin, . Aug. 6, July 14, 20,000 - 600 3,000 e 22,540 2,284
Union Express Com-
pany, Fitchburg, Aug. 5, c June 1, 5,000 - - - - 500
Union Furniture Com-
pany, Ayer, June 4,
1902.
Jan. 15, 20,000 - 2,000 3,000 - 187
j
Union Glass Company,
Somerville,
.
Feb. 20,
1903.
Feb. 11, 50,000 - 20,000 withland 500 23,982
Union House Furnishing
Company, Worcester, Mar. 17, Jan. 28, 22,000 - - 4,525 - 21,234 '
Union Ice Company,
Boston, . . . June 19, June 5, 75,000 - 19,958 46,042 6,000 8,710
a Statement of Dec. 27, 1902, b And mill buildings. c Adjou rned.
d Statement of Dec. CM, 1902. e Steam and electri cal.
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)/ Corporations— Continued.
Assets — Con. j Liabilities.
iVLaiiuiaciurcB,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
00
p
s
a
1
i
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
513
2
"3
1
o
o
m
"a
q-
c3
3
2
.
IS
C5
Reserve
for
De-
preciation.
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect
81.
o
1..
$102,570 _ _ _ $698,733
1
$300,000 $746 $397,987 $698,733
10,049 - - - 86,895 50,000 22,900 5,264 $8,731 - 86,895
229,367 a 71,833 - - 707,098
I
200,000 20,326 486.772 - - 707,098
3,965 - - - 5,000 5,000 - - _ - 5,000
-
- -
- 107,002 b 81,000 - 26,002 - - 107,002
-
- -
- 300,241 300,000 - 241 - - 300.241
24,501 1,250 - - 211,417
1
80,000 18,000 113,417 - - 211,417
444 - - -
1
47,090 46,750 - 340 - 47,090
166,653 - - - 416,157 250,000 144,830 21,327 - - 416,157
20,245 - - - 62,618 25,000 33,089 4,529 - - 62,618
76,358 - - 203,449 i 48,000 136,507 18,942 - - 203,449
^ 1,779 c229 - 7,257 5,000 1,884 373 - - 7,257
4,797 - - $729 11,091 1,100 9,891 - 100 - 11,091
13,097
j
d 3,469
6 281 i -
- 58,431 20,000 30,790 7,641 •
-
- 58,431
36,392 / 14,571 - - 122,545 100,000 14,383 8,162 - _ 122,545
-
g 1,897
h 42,023
i246
] . - 72,590 20,000
(7*30,000;
U 19,180 i 3,410 - - 72,590
2,000 - - 2,750 5,250 5,000 250 - - - 5,250
- -
- 17,813 23,000 20,000 3,000 - - - 23,000
37,116 - - - 81,598 50,000 31,061 537 - - 81, .598
23,787 - - - 49,546 22,000 19,890
1
5,140 2,516 - 49,546
5,000 / 9,890 - - 95,600 75,000
1
- 20,600 - - 95,600
I Reserv
I Movab
7 Tools,
i Office
e fund. I
ie propert
electrical
furniture.
i $519,00C
y-
instrume
tax and i
paid to 8
nts and si
nsurance
tockholder
ipplies.
account.
s in divide
e Furr
h Line
j Bon
nds of ret
iture and
6, arc lam
3s.
am of cap
fixtures.
3s, conver
itai. c
/P
ters and
k N
ffice fixtu
ersonal pr
meters,
otes and e
res.
operty.
iccounts.
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Abstract of Certificates of Conditioi
(0
"3
o
a
1
o
a
Capital
Stock
as
fixed
by
the
Corporation
Assets
XAME OF CORPO-
RATION.
6
Land
and
Wa-
ter
Power.
be
a
2
o
m
a
2
1
Union Machine Com-
pany, Fitchburg,
1903.
May 21,
1903.
May 18, $50,000 _ _
1
$21,000 $48,827
'
Union Manufacturing
Company, Leominster, July 21, July 7, 5,000 - $3,458 - 4,030 6,946 i
Union Pork Company,
Fitchburg, . July 13, June 11, 3,000 $2,171 _ _ _ 79;
Union Spar Company,
Gloucester, . Jan. 1,
1902.
Dec. 2, 5,000 _ _ _ 300 3,708
I
Union Water Meter
Company, Worcester, Feb. 3,
1903.
Jan. 31, 75,000 _ 35,000 with land 20,000 34,387]
Union Welting Com-
pany, Boston, Feb. 12, Jan. 13, 5,000 - _ _ 1,500 6,137 1
United Electric Light
Company, Springfield, Sept. 17, July 22, 800,000 _ 52,429 $203,938 495,438 78,199
United Lumber Com-
pany, The, Springfield, Jan. 29, Jan. 27, 25,000 - 4,420 300 3,708 42,296
United Manufacturing
Company, The,
Springfield, . May 25, May 12, 96,000 . . 46,219 66,670 '.
United States Compound
Oxygen Company,
The, W^orcester, . Mar. 11, Jan. 9, 10,000 - 900
United States Hotel
Company, Boston, Jan. 24, a Jan. 8, 500,000 _ 569,979 withland _ 46,280
United States Spring
Bed Company, The,
Springfield,
.
Jan. 19, Jan. 12, 20.000 8,663 with land 2,106 19,266
'
University City Laun-
dering Company, The,
Cambridge, . Sept. 26, Jan. 5, 21,000 _ _ . . 10,036 .
University Press : John
Wilson & Son, Incor-
porated, Cambridge, . July 2,
1902.
Dec. 4, 125,000 _ _ 125,000 90,000 81,305
Upton Electric Com-
pany, Boston, Oct. 21,
1903.
July 30, 7,500 - - _ _ _
Uxbridge and North-
bridge Electric Com-
pany, The, Uxbridge, July 31, July 30, 39,400 26,611 withland 45,303 4,698
Uxbridt<e Cotton Mills,
Uxbridge, . June 15, b May 12, 125,000 16,000 80,000 80,000 31,854
V. K. & A. H. Jones Co.,
Lynn, .... Jan. 29, Jan. 18, 40,000 - - - 3,827 55,077
Valley Paper Company,
Holyofee, Jan. 27, Jan. 24, 200,000 190,000 with R. E. 50,000 93,029 i
Victor R. F. Walker
Company, Boston, Apr. 7, Apr. 1, 1,000 - - - - 7,085 j
a Statement of Dec.31, 1902
•
b State ment of I)ec. 27, 1902.
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9/ Corporations— Continued.
Assets — Con, Liabilities.
JiianuractureB,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
CO
1 Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
si
i
H
o
m
O
i
1
h
P
0.0
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
5
$16,393 $3,782 - - $90,002 $50,000 $40,002 - - - $90,002
6,410 - - - 20,844 5,000 5,684 $10,160 - - 20,844
-
- - $750 3,000 3,000 - - - - 3,000
3,018 - - - 7,026 5,000 837 1,189 - - 7,026
41,034
( a 1,336
6 3,000
( 1,280 !
- - 136,037 75,000 41,588 -
$
c 19,449 - 136,037
4,962 a 600 - - 13,199 5,000 7,740 459 - - 13,199
35,034J
d 396,244
6 242,200 1 -
- 1.503,482 800,000 312,507 67,491
j
185,000
/ 43,000
g 95,000
$484 1,503,482
6,160 - - - 56,884 25,000 31,884 - - - 56,884
86,616 - - 189,505 96,000 93,505 - - - 189,505
500 h 10,000 - - 11,400 10,000 - i 1,400 - - 11,400
- j 20,000 - 636,259 500,000 k 20,000 116,259 - - 636,259
13,276 _ - - 43,311 20,000 11,058 7,253 5,000 - 43,311
- I 22,000 - - 32,036 21,000 9,698 - 1,338 - 32,036
145,450 - - - 441,755 125,000 \ 145,437
^m 60,000 j
106,318 5,000 - 441,755
5,691 110,801 - 1,228 194,332 39,400 154,932 - - _ 194,332
129,927 - - - 337,781 125,000 107,393 65,388 40,000 - 337,781
59,091 - - - 117,995 40,000 74,515 - 3,480 - 117,995
93,975 - - - 427,004 200,000 184,176 42,828 - - 427,004
12,157 - - - 19,242 1,000 17,073 169 1,000 - 19,242
a Paten
e India
h Susp(
k Divid
t rights,
n Orcharc
jnse.
end paya
b
Compan
jle Jan. 1
Patterns.
y stock.
1903.
c Rese
/Sink
i Snrp
I Hors
rves.
ing fund,
lus.
es and wagons.
d Poles,
g Stock I
j Furniti
m Mortga
wires, cor
premium.
are.
ge note.
duits anc cables.
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Abstract of Certificates of ConditioiI
§
^
'Si Assets. 1
NAME OF CORPO-
RATION.
1
-.3
Si
<X>
a
1
« 2
a o
1-^
H
i
a
2
1
a
^ 1
O j:
Victor Sporting G-oods
Company, Springfield,
1903.
Apr. 15,
1903.
Jan. 14, $50,000 _ _ _ $12,189 $30,010
Vineyard Haven Marine
Railway Company,
The, Tisbury, . Mar. 10, Jan. 12, 3,200 _ _ $150 400 530
Vineyard Haven Water
Company, Tisbury, . Feb. 12, a Jan. 26, 50,000 $77,539 with real estate 4,081
:
Vineyard Haven Wharf
Company (Holmes
Hole), Tisbury, . May 27, Apr. 10, 1,760 _ _ b 1,760 _ - •
W. A. Lytle Company,
Worcester, . Mar. 20, Mar. 16, 30,000 - - - - 10,683
W. A. Wood Company,
Boston, May 26, Apr. 25, 50,000 - - " 3,500 45,557
W. B. Clarke Company,
Boston, Apr. 28, Apr. 18, 20,000 - - - - 17,612
W. B. Hubbard and Sons
Company, Boston, Feb. 1\, Jan. 13, 65,000 - - - - 68,883
W. C. Langley Furniture
Company, Nev?bury-
port, .... Aug, 29, Aug. 8, 10,000 _ _ _ _ 9,726
W. C. Lewis Shoe Com-
pany, Haverhill, . Jan. 10, Jan. 5, 20,000 - - - 10,469 29,899
W. C. Packard Furni-
ture and Carpet Com-
pany, Salem, June 11, Feb. 10, 30,000 _ _ _ _ 2.^lj
W. C. Young Manufac-
turing Company,
Worcester, . July 30, July 28, 10,000 _ _ _ 22,226 3,826|
W. T>. Kinsman Com-
pany, Springfield, Mar. 3, c Feb. 10, 40,000 - - - - 6,397
W. D. Parlin Hardware
Company, Natick, June 2, May 12, 25,000 - - - - 9,008»^
W. D. Wilmarth & Co.,
Corporation, Attlebor-
ough, .... July 28, Apr. 1, 14,000 _ _ _ 3,500 7,064|
W. E. Tilloteon Man-
ufacturing Company,
Pittefield, . May 20, Apr. 30, 175,000 _ $60,750 _ d 79,250 277,82«
W. H. Blodget Com-
pany, Worcester, Mar. 25, Mar. 17, 50,000 - - - - 48,994
W. H. Knox Company,
Boston, Jan. 27,
1902.
Oct. 7, 5,000 - - - - 439 ?
W. H. Noyes & Brother
Company, Newbury-
port, .... Jan. 5, Dec. 11, 30,000 - 1,000 withland 2,000 21,696 i
a Statement of Jan. 1, 1903. b And wharf. c Statement of Feb. 1, 1903. d And fixtures.
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if Corporations— Continued.
Assets — Con. Liabilities.
MerchandiBe,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
C
"3
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
H
1
m
B
ft.
a
o
II
il
11
S5
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Beet.
81.
H
$94,762 a 25,957 - $162,918 $50,000 $82,675 $30,243 $162,918
- - - $2,455 3,535 3,200 335 - 3,535
- - - - 81,620 50,000 24,300 7,320 \
with !
/P.&L. 81,620
- - - - 1,760 1,760 - - - 1,760
40,885 - - - 51,563 30,000 14,966 6,602 - - 51,568
18,013 - - - 67,070 50,000 16,882 188 - - 67,070
50,620 - - ~ 68,232 20,000 27,200 6,600 $14,432 - 68,232
86,648 - - - 155,531 65,000 87,323 3,208 - - 155,531
7,617 - - - 17,343 10,000 - - 7,843 - 17,343
24,207 b 2,127 - - 66,702 20,000 38,233 1,369 7,100 - 66,702
15,087 - - 21,716 39,564 30,000 9,564 - - - 39,564
13,440 - - - 39,492 10,000 27,437 2,055 - - 39,492
39,731 c 3,000 - - 49,128 40,000 5,864 3,264 - - 49,128
26,401 - - d 1,220 36,629 25,000 11,629 - - - 36,629
13,109 - - - 23,673 14,000 621 9,052 - - 23,673
- - - 35.000 452,824 175,000 277,824 - - - 452,824
47,615 - - - 96,609 50,000 45,778 831 - - 96,609
- e 3,000 - 4,170 7,609 5,000 2,609 - - - 7,609
57,586 - 82,282
J
30,000 47,000 1,600 3,682 - 82,282
a P
d F
jtent righ
re.
ts. b
e
Lasts, patt
Horses, te£
erns, dies
ims, etc.
and fixtur 38. c Store flxtui-es.
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Abstract of Certificates of Condition if
NAME OF CORPO-
RATION.
W. H. Sawyer Lumber
Company, The,
"Worcester, .
W. H. Wilmarth & Co.,
Corporation, Attlebor-
ough
W. J. Boynton Baking
Company, The,
Grroton,
W. J. Woods Company,
The, Worcester, .
W. M. Weston Co., Bos-
ton, . . . .
W. N. Gleason Com-
pany. The, Worcester,
W. 8. Hill Electric Com-
pany, New Bedford, .
W. T. Cardy & Sons
Company, The, Chel-
Waban Rose Conserva-
tories, Natick,
Wachusett Mills,
Worcester, .
Wadsworth, Howland &
Co., Incorporated,
Boston,
Wagner Spring Bed
Manufacturing Com-
pany, Holyoke, .
Wainwright Manufac-
turing Company of
Massachusetts, The,
Medford,
Wakefield Clothing
Company, The, Wake-
field, . . . .
Wakefield Real Estate
and Building Associa-
tion, Wakefield, .
Wakefield Water Com-
pany, Wakefield,
Walker and Pratt Man-
ufacturing Company,
Watertown,
Walker Armington
Company, Worcester,
O .
1903.
Apr. 2<
July 15,
Mar. 23,
Apr. 8,
Apr. 23,
Mar. 10,
May 28,
June 13,
Apr. 16,
July 22,
May 16,
Jan. 24,
Feb. 25,
Apr. 22,
Feb. 11,
June 19,
Feb. 13,
Apr. 10,
1908.
a Apr. 27,
May 7,
Jan, 1,
b Apr. 6,
Jan. 24,
Feb. 28,
Mar. 18,
Feb. 10,
cZMar.27,
July 16,
Mar. 2,
Jan. 19,
Jan. 14,
/Apr. 13,
Jan. 19,
May 27,
gr Jan. 21,
Jan. 21,
$50,000
60,000
10,000
10,000
60,000
10,000
70,000
15,000
250,000
50,000
200,000
8,000
50,000
5,500
100,000
150,000
300J000
30,000
Assets.
$62,620
72,027
56,675
^C
$30,050
122,450
with
7,781
with
125,000
withland
$12,300
150,819
R.E.
25,967
real
withland
•So
^
$76,299
$48,000 14,946
2,500
c 7,474
4,155
15,000
43,705
6 47,457
2,371
25,000
4,322
34,078
49,279
8,825
8,896
6,045
8,364
5,879
189,012
2,929
11,632
647
55,493
12,815
151,402
33,668
a Adjourned. b
e And fixtures. /
Statement of Feb. 1, 1903.
Adjourned. Statement of Feb.
c And tools. d Statement of Feb. 2, 1903.
16, 1903. g Statement of Jan. 1, 1903.
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)/ Corporations— Continued.
Assets— Con. Liabilities.
Stoclj
in
Proc-
ess.
a
i
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
1
Capital
Stock.
i
2
.
pq
6
a.
"3
n1"
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
"3
1
$93,976 a $1,000 - - $171,275 $50,000 $114,038 - $7,237 - $171,275
36,260 - - - 99,206 60,000 31,535 $7,671 - - 99,206
4,757 b 2,300 - - 13,879 10,000 3,572 307 - - 13,879
19,707 - - - 53,785 10,000 2,044 41,741 - - 53,785
18,228 - - - 67,507 60,000 4,928 2,579 - - 67,507
3,851 - - - 12,676 10,000 2,676 - - - 12,676
17,958 \c 18,060
) 3,791 1 -
$23,973 110,202 70,000 40,202 - - - 110,202
11,118 - - - 33,618
j
15,000 6,986 9,143 2,489 - 33,618
16,814 - - 56,553 370,000 250,000 120,000 - - - 370,000
75,502 c257 - 13,923 201,886 50,000 151,886 - - - 201,886
188,875 - - - 459,092 200,000 238,787 20,305 - - 459.092
5,578 dlbi - 11,032 8,000 2,648 384 - - 11,032
(
c 53,700
e 15,000 1 -
- 80,332 50,000 28,564 1,768 - - 80,332
4,177 a 1,257 - - 6,081 5,500
i
315 266 - - 6,081
- - - - 127,520 100,000 19,100 5,359 3,061 - 127,520
- /811,143 - 150,000 1,030,633 150,000 399,557 ^481,076 - - 1,030,633
151,004 h 10,000 - - 462,406 300,000 125,022 37,384 - - 462,406
21,757 - - - 55,425 30,000 25,425 - - - 55,425
a Fixtures. b And teams. c Patent rights. d Fixtures and office. e Patterns.
/ Pipes in streets of Wakefield and Stoneham, hydrants, standpipe, rights, etc., as shown on books, but
f much less present value.
g By retirement of securities and debts at a discount. h Patent rights and patterns.
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Abstract of Certificates of Condition
1
s
6
.
SI
Date
of
Meeting.
11
11
il
P
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION. 1 si ia
2
"3
m
6
Walker Ice Company,
"Worcester,
.
1903.
July 8,
1903.
May 12, $150,000 _ $127,322 withland $16,401 $14,160
Walker-Rintels Com-
pany, The, Boston, . May 2, Jan. 1, 5,000 - - - - 395
Walker Stetson Com-
pany, Boston, Feb. 7, a Jan. 7, 200,000 - - - - 240,337
Walpole Card Clothing
Company, Walpole, . Mar. 26, & Mar. 25, 15,000 - - - 17,092 5,349
Walter Baker & Com-
pany, Limited, Bos-
ton Mar. 16, Jan. 28, 4,750,000 . 575,973 withland 232,887 387,816
Walter C.Mentzer Com-
pany, Boston, June 26, June 2, 18,000 - - - - - 29,044
Walter M. Lowney Com-
pany, The, Boston,
.
Feb. 18, cJan. 15, 250,000 - 109,300 $128,900 166,829 113,059
Waltham Bleachery and
Dye Works, The,
Waltham, . Mar. 4, (^ Feb. 10,
!
480,000 $400,000 with real estate 72,111
Waltham Coal Com-
pany, Waltham,
.
June 20, May 14, 30,000 16,552 with real estate 31,038
Waltham Emery Wheel
Company, Waltham, . Mar. 26, Feb. 26, 60,000 - 5,000 15,180 7,147 21,071
Waltham Gas Light
Company, Waltham, . Feb. 26, Feb. 10, 235,000 111,445 with R.E. 211,058 54,423
Waltham Publishing
Company, Waltham,
.
May 21, Mar. 3, 9,000 - 150 - 6,000 1,000
Waltham Screw Com-
pany, Waltham (for
1902) Mar. 6,
1902.
b Sept. 4, 5,000 _ 300 1,200 1,983 1,861
Waltham Watch Tool
Company of Spring,
field, Massachueetts,
The, Springfield, Nov. 13,
1903.
July 6, 45,000 26,296 withland 35,953 6,715
Walton and Logan Com-
pany, Lynn, July 17, b July 7, 40,000 - - - 15,000 76,291
Walworth Construction
and Supply Company,
Boston, Apr. 25, Apr. 22, 30,000 _ _ _ 1,500 64,216
Walworth Manufactur-
ing Company, Boston, Apr. 28, e Mar. 25, 400,000 - 685,730 - 117,070 520,561
Wameeit Power Com-
pany, Lowell, June 19, May 2, 150,000 - 425,813 - - 20,236
Wamsutta Hotel Com-
pany, Atlleborough, . Jan. 23, Jan. 12, 16,000 38,000 with real estate 3,464
Wannacomet Water
Company, Nantucket, July 30, /July 13, 30,000 - 4,500 7,200 10,000 1,941
a Statement of Jan. 1, 1903.
d Statement of Dec. 27, 1902.
b Adjourned.
e Statement of Jan. 31, 1903.
c Statement of Dec. 31, 1902.
/ Statement of July 1, 1903,
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)f Corporations— Continued.
1 Assets— Con. Liabilities.
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc
ess.
IB
i
1
.2
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
c3
2
.
•«
1
B
m
Is
esQ
1
2
.
« a
1^
Guaranty
Fund
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
H
$40,876 $43,689 - - $242,448 $150,000 $86,442 $6,006 - - $242,448
4,970 - - - 5,365 5,000 365 - - - 5,365
204,867 a 2,203 - - 447,407 200,000 205,600 - $41,807 - 447,407
6,272 - - - 28,713 15,000 12,633 80 1,000 - 28,713
l,7oO,774J
6200,000
14,203 i -
- 3,161,653 2,750,000 312,620 99,033 - 3,161,653
6,837 - - - 35,881 18,000 14,332 3,549 - - 35,881
207,047 - - 725,135 250,000 c 253,177 172,000 49,958 - 725,135
27,917 - - - 500,028 480,000 221 19,807 - - 500,028
22,745 - - - 70,335 30,000 38,225 - 2,110 ~ 70,335
11,474 10,220 - $7,943 78,035 60,000 14,193 - 3,842 78,035
\ 14,072 d 2,346 $695 - 394,039 234,700 87,548 58,126 j e 5,970
( 7,000 j
$695 394,039
100 - - 4,750 12,000 9,000 3,000 - - - 12,000
1,311 /ISO - - 6,805 5,000 - 805 1,000 - 6,805
39,623
j
/ 4,600
g 5,303 !
- - 118,490 45,000 62,548 6,942 4,000 - 118,490
143,193 - - - 234,484 40,000 149,107 25,377 20,000 - 234,484
34,729 5,225 - - 105,670 30,000 46,044 29,626 - - 105,670
1 475,785 ;i 149,270 - - 1,948,416 400,000 183,950 1,364,466 - - 1,948,416
- - - - 446,049 70,000 331,647 - 44,402 - 446,049
- - - - 41,464 16,000 - 25.464 - - 41,464
- i 83,652 - - 107,293 30,000 43,350 33,943 - - 107,293
„ T!> ! m 3 -a Furniture and fixtures. b Trade-marks. c Including real estate mortgage of $200,000.
d Horses, wagons and office furniture. e Premium account. / Patent rights.
g Furniture, fixtures, patterns, drawings, woodcuts, etc. h Reserve fund. i Construction.
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Abstract of Certificates of Conditioi^
§
^ 11 Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
1
a
1.
II
a
<B
<»
S
is
o
6
1
H - 5| a
s
a
OS
Si »
Waquoit Herring River
Company, Waquoit,
Falmouth, .
1903.
Mar. 25,
1903.
Feb. 20, $1,250 $250 $75 $108
Wardwell Corporation,
The, Boston, Feb. 14, Jan. 12, 20,000 _ - - $1,000 4,170
Ware Electric Company.
Ware, .... Mar. 26, Mar. 11, 30,000 - - 4,901 14,687 1,507
Ware Lumber Company,
Ware, . . . ". Feb. 3, Jan. 14, 15,000 - 3,000 9,250 8,761 18,872
Ware Pratt Company,
Worcester,
. Mar. 14, Feb. 10, 100,000 - - - - 38,081
Ware River Manufactur-
ing Company, Ware, . June 2, June 1, 6,000 - 4,500 500 - 128
Warren and Hill Coal
Company, Newton, . Apr. 30, Apr. 6, 16,000 - - 1,883 2,562 8,094
Warren and Monks Com-
pany, Boston, May 21, Apr. 21, 15,000 - - - - 50,197
Warren Building and
Improvement C o m -
pany, The, Warren, . May 27, Jan. 12, 50,000 _ _ 21,000 7,000 1,931
Warren F. Witherell
Company, Boston, Aug. 8, a July 28, 35,000 - - - 4,725 9,774
Warren Leather Goods
Company, Worcester, Oct. 5, a Aug. 4, 30,000 - - - 2,851 39,100
Warren Lumber and
Fuel Company, The,
Worcester,
. June 27, 6 Apr. 17, 5,000 . . _ 2,067 7,079
Warren Soap Manufac-
turing Company, The,
Boston, June 18, May 4, 50,000 . 4,093 4,518 3,130 56,477
Warren Steam Pump
Company, Warren,
.
Feb. 20,
1902.
Dec. 24, 100,000 - 14,327 - 26,464 37,330
Washburn and Garfield
Manufacturing Com-
pany, Worcester, May 19,
1903.
6 Apr. 21, 18,000
1
1
~ _ _ 4,881 18,913
Washington Mills
Emery Manufacturing
Company, Ashland, . May 11, May 4, 40,000 ! _ _ 10,000 1,400 36,222
Watchman Publishing
Company, The, Boston, Feb. 3, Jan. 21, 72,000 - - - - 2,373
Watson Shoe Company,
Lynn Feb. 17,
1902.
Dec. 18, 25,000 - - - 8,253 41,152
Wauregan Paper Com-
pany, Holyoke, . Aug. 5,
1903.
July 18, 25,000 c - - - d 58,000
Webber Lumber Com-
pany, Fitchburg, Apr. 29, Mar. 9, 25,000
'
- - e 1,479 2,482 14,838
a Adjourned.
c Real estate and mill property sold. Corporation in liquidation.
d And securities.
b Statement of April 1, 1903.
e And personal property
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Assets — Con. Liabilities.
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c
1
1
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
o
a
CQ
3
^
4d
o
o
w.
1
1
i
.a
ft
1
o
P5 C4
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
cS
I
_ _ _ $817 $1,250 $1,250 _ _ _ - $1,250
$4,259
$
a 45,402 - - 54,831 20,000 $34,831 - - - 54,831
19,882 271 - - 41,248 30,000 6,500 $3,637 $1,111 - 41,248
16,793
( b 1,217
/ c 8,000 i -
- 65,893 15,000 19,075 31,818 - - 65,893
99,334 d 9,215 - - 146,630 100,000 29,059 17,571 - - 146,630
- - - - 5,128 5,000 128 - - 5,128
3,571 - - 123 16,233 16,000 233 - - - 16,233
- - - - 50,197 15,000 28,102 2,095 5,000 - 50,197
- - - 21,972 51,903 50,000 1,903 - - - 51,903
34,868 e 8,500 - 57,867 35,000 20,697 2,170 - - 57,867
46,766 - - - 88,717 30,000 25,006 30,000 3,711 - 88,717
2,000 - - 4,176 15,322 5,000 10,322 - - - 15,322
39,181 /617 - - 108,016 50,000 52,155 3,087 2,774 - 108,016
57,501 g 27,192 - - 162,814 100,000 42,174 20,640 - - 162,814
36,876 h 1,344 - - 62,014 18,000 4,892 i 22,727 ^ 6,470
Ij 9,925 i -.
62,014
21,360 - - - 68,982 40,000 15,065 13,917 - - 68,982
- - - 74,362 76,735 72,000 4,735 - - - 76,735
26,693 - - 2,473 78,571 25,000 51,436 - 2,135 - 78,571
- - -
- 58,000 25,000 k 33,000 - - - 58,000
39,702 M64 - - 58,965 25,000 20,003 8,962 5,000 - 58,965
a Furniture, fixtures and utensils. & Teams. c Shoe shop. (Z Fixtures. e Patent rights.
/ Fire insurance, present value of policies. g Patterns and drawings. h Suspense.
i Surplus. ; Guaranty construction. Jc Bills payable. I OflSce supplies.
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1
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•
Abstract of Certificates OF Condition 1
"S
6 .
db
11
II
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
1 n ia
a
m
a
1
Weber Leather Com-
pany, Lynn,
1903.
June 23,
1903.
Feb. 2, $50,000 _ _ _ $5,000 $24,257
Webster Electric Com-
pany, The, Webster, . Sept. 11, Aug. 18, 45,000 - $17,627 $6,055 78,487 8,253
Webster Loom Harness
Company, The, Fall
River Jan. 22, Jan. 19, 10,000 . . . 3,300 7,971
Webster Thomas Com-
pany, Boston, June 12, May 13, 55,000 _ - - - 72,014
Weeden Manufacturing
Corporation, New
Bedford, Jan. 3, Jan. 1, 12,000 . . _ 1,236 12,979
Weetamoe Mills, Fall
River Feb, 5, Jan. 28, 550,000 - 175,543 withland 330,000 21,084
Weinz Trimming Com-
pany, The, Boston,
. May 1, Feb. 2, 10,000 _ _ - 3,500 9,074
Weir Stove Company,
Taunton, Jan. 26, Jan. 19, 120,000 $10,000 with R.E. 2,000 134,341
Wellington Furniture
Company, Pittsfleld,
. Apr. 15, a Apr. 11, 8,000 - - 8,800 - 200
Wellington Piano-case
Company, The,
Leominster,
.
May 12,
1902.
May 19, 30,000 _ 1,800 44,500 12,500 10,034
Wellington-Pierce Com-
pany, Boston, Feb. 2,
1903.
Jan. 1, 18,000 - - - 6,249 15,824
Wellington-Wild Coal
Company, Boston, June 22, May 20, 125,000 - 36,900 8,115 68,124 ,
Wells Brothers Com-
pany, Greenfield, Jan. 31, Jan. 20, 75,000 10,000 with R.E. 27,367 65,299
West Boylston Manufac-
turing Company, The,
West Boylston, . Apr. 21, & Mar. 26, 600,000 30,843 292,500 562,511 106,692 1
West Chop Steamboat
Company, Boston, June 29, June 17, 8,000 _ - - - 1
West Newbury Co-op-
erative Creamery
Company, The, West
Newbury,
. Feb. 3, Jan, 26, 2,500 100 925 1,275 342
West Stockbridge Lime
Company , West Stock-
bridge Feb. 25, Jan, 30, 15,000 . . . . 2,826
West Ware Paper Com-
pany, 1 he, Ware (for
1902J Feb. 9,
1902."
Oct. 14, 70,000 . 6,000 29,000 29,767 18,363
Westborough Gas and
Electric Company,
The, Westborough,
. Sept. 17,
1903.
Sept. 12, 25,000 - 1,500 4,794 45,853 6,672
a Adjourned. b Statement of Jan. 1, 1903.
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llli
i
a
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
1
a
1
6
i
1
o
11
e3
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
IS
599,161 - - - $128,418 $50,000 $69,515 - $8,903 - $128,418
2,965 - - 113,387 45,000 68,093 $294 - - 113,387
4,158 - - 15,429 10,000 5,000 429 - - 15,429
41,466 - - - 113,480 55,000 50,346 - 8,134 - 113,480
6,300 a $226 - $3,802 24,543 12,000 12,543 - - - 24,543
I 118,060 - - 107,345 752,032 550,000 202,032 - - - 752,032
5,686 - - - 18,260 10,000 4,864 3,396 - - 18,260
93,568 - - - 239,909 120,000 27,962 61,947 30,000 - 239,909
-
- - 3,000 12,000 8,000 4,000 - - - 12,000
40,781 - - - 109,615 30,000 66,276 13,339 - - 109,615
'
9,782 - - - 31,855 18,000 13,855 - - - 31,855
64,516
- -
- - 177,655 125,000 36,145 8,000 8,510 - 177,655
10,850 - - - 113,516 75,000 7,957 30,559 - - 113,516
352,054 - - - 1,344,600 600,000 460,770 257,450 26,380 - 1,344,600
- h 5,000 - 3,000 8,000 8,000 - - - - 8,000
-
-
- 158 2,800 2,500 300 - - _ 2,800
-
-
- 12,179 15,005 15,000 5 - - - 15,005
4,922 - - - 88,052 70,000 18,052 - - - 88,052
2,168 - - - 60,987 25,000 21,988 13,999 - - 60,987
—
a Suspense accou Qt. 6 C]tiarter.
296 ANNUAL RETURNS OF CORPORATIONS. [1903.
Abstract of Certificates of Condition
1 axed ition. Assets.
NAME OF CORPO-
RATION. o
SI
a
1
s
c3 O
6
§2
i
a
3
>>
<o
a
2
Westboro' Hat Com-
pany, Weetborough, .
1903.
July 17,
1903.
July 14, $15,000 - - $3,000 $7,000 $15,392
Westfield Brick Com-
pany, Weetfield, June 8, Apr. 3, 10,000 - $6,000 3,556 3,936 1,122
Westfield Cigar Com-
pany, Westfield,
.
Jan. 15,
1902.
Oct. 14, 5,000 - - - - 5,740
Westfield Power Com-
pany, Westfield, . Jan. 20,
1903.
Jan. 14, 41,000 $64,167 - ( with I
i R.E.I
8,920 855
Westhampton Water
Company, Westhamp-
ton Mar. 4,
1902.
Nov. 4, 1,500 _ 327 _ a 1,200 43
Weston Electric Light
Company, Weston, July 21,
1903.
July 13, 12,000 - - - 17,599 6,510
Weston Illuminating
Company, Boston, Nov. 5, Oct. 13, 150,000 - - - - -
Weston Water Com-
pany, Weston, . July 21, July 13, 17,500 - 49,844 6,979 6,449 5,824
Weymouth Light and
Power Company,
Weymouth,
.
Mar. 18,
1902.
b July 25, 50,000 _ _ 13,668 155,177 11,961
Weymouth Seam-face
Granite Company,
Weymouth, Oct. 2, Dec. 1, 15,000 15,666 _ _ _ 1,424
Wheeler Express Com-
pany, Marlborough, . May 20,
1903.
May 4, 8,000 - - - - 4,278
i
Wheeler Reflector Com-
pany, Boston, Mar. 4, Jan. 21, 65,000 - - - - 19,4491
Wheeler-Stenzel Com-
pany, Boston, Apr. 8, c Mar. 16, 150,000 - - - 8,616 126,485
Whitall Manufacturing
Company, Lowell, Mar. 24, Feb. 26, 50,000 - - - 5,557 45,123
Whitcomb Manufactur-
ing Co., Worcester, . Nov. 13, cZSept. 3, 50,000 - 6,650 20,450 19,556 16,422
White and Bagley Com-
pany, The, Worcester, Mar. 23, Feb. 9, 7,000 - 3,975 6,346 5,282 11,738
White Entertainment
Bureau, Boston, . Apr. 3, Mar. 17, 2,000 - - - - 2,171
White Smith Music Pub-
lishing Company, Bos-
ton, . . . . Feb. 28, e Jan. 29, 100,000 _ _ _ 12,210 30,748
White, Son Company,
Boston, Jan. 31, Jan. 24, 125,000 - - - - 84,617
White Warner Com-
pany, The, Taunton, . Jan. 31, Jan. 20, 75,000 - - 20,714 3,000 67,527
Whitin Machine Works,
Northbridge, Mar. 14, Jan, 19, 600,000 - 37,008 362,992 125,000 1,583,458
a Water pipe, etc.
d In lieu of annual.
b Statement of June 30, 1902.
e Adjourned. Statement of Dec
c Statement of Dec. 31, 1902.
31,1902.
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Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Btocli
in
Proc-
ess.
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i
i
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
o
Si
.
a a
a «
P3
o
Capital
Stock.
i
o
o
§^
I- a
Qa2
'5
$9,274 - - -
i
$34,666 $15,000 $1,928 $17,738 ~ ' $34,666
9,284 - - $443 24,341
1
j
10,000
1
14,341 - - - 24,341
- 2,881 - - 90 8,711
'
5,000 3,711 - - 8,711
-
\ a $434
( &130
- - 74,506 41,000 c 29,952 3,554 - - 74,506
- "
- 134 1,704 1,500 10 - $194 - 1,704
200 d 23,970 - - 48,279 12,000 25,631 10,648 - - 48,279
-
-
- 150,000 150,000 150,000 - - - - 150,000
1,237 - 424 70,757 17,500 53,257 - - - 70,757
1,277 - 182,083 50,000 122,719 - 9,364 - 182,083
-
_ " - 17,090 15,000 1,000 1,090 - - 17,090
- 4,522 - 1,700 10,500 8,000 2,500 - - - 10,500
14,017 6 32,859 - - 66,325 65,000 1,325 - - - 66,325
219,881 - - 354,982 150,000 196,519 8,463 - - 354,982
55,623 / 3,082 - - 109,385 50,000 39,170 20,215 - - 109,385
24,609 - - - 87,687 50,000 13,031 24,656 - - 87,687
4,098 - - - 31,439 7,000 6,717 17,222 500 - 31,439
950 ^702 - - 3,823 2,000 1,081 742 - - 3,823
54,125 38,403 - - 135,486 100,000 27,873 4,982 2,631 - 135,486
105,190 - - - 189,807 125,000 26,376 - 38,431 - 189,807
33,751 h 5,100 - - 130,092 75,000 47,919 4,500 2,673 130,092
258,449 - - 2,366,907 600,000 838,710 878,197 50,000 2,366,907
a Coal and supplies.
d Wire line.
g Furniture and fixtures.
b Tools and stock.
e Patent rights.
h Flasks and patterns.
c Bills payable.
/ Tools and fixtures.
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Assets.
NAME OF CORPO-
RATION. 1
i n
i
a
2
"S
PQ
a
Whiting Manufacturing
Company, Northbor-
ough, ....
1903.
July 21,
1903.
a July 16, $25,000 $4,595 $1,075
Whiting Paper Com-
pany, Holyoke, . Jan. 8,
1902.
Nov. 1, 300,000 - _ $413,957 125,000 446,284;
Whitman and Keith
Company, Brockton, . Nov. 9,
1903.
b Aug. 7, 80,000 $15,548 with R.E. 12,287 192,502:^
Whitman Light and
Power Company,
Whitman, . July 23, c June 27, 22,000 . $1,200 6,000 13,000 3,130<
Whitman Manufactur-
ing Company, Whit-
man Oct. 5, May 5, 120,000 . 64,175 . . 2,520;
Whitman Mills, New
Bedford, . Feb. 24, Feb. 3, 1,500,000 - 28,000 513,942 1,442,413 170,553;
Whitraore Manufactur-
ing Company, The,
Holyoke, Mar. 31, Jan. 31, 75,000 _ _ _ 25,000 78,004*
Whitney Reed Chair
Company, Leominster, Aug. 24, July 9, 50,000 - 47,874 withland 22,995 45,597;
Whittemore - Woodbury
Company, Boston, Oct. 26, b Oct. 24, 6,000 - - 500 1,220 6,379^
Whittenton Manufactur-
ing Company, Taunton, Aug. 14, ftJuly 8, 800,000 800,000 with real estate 45,172^
Whittier Machine Com-
pany, Boston, Mar. 16, Feb. 17, 300,000 - 290,000 with land 93,352 i
Whittier Woodenware
Company, Boston, Apr. 8, d Mar. 3, 20,000 _ _ _ - 25,15
Wickersham Quoin
Company, Boston, Feb. 27, Feb. 25, 6,500 - - 1,376 1,27
Wight-Thayer Company,
The, Springfield, July 21, 6 July 19, 10,000 - - - 500 9,79
William A. Clark Coal
Company, Northamp-
ton, .... Sept. 2, May 11, 16,000 . . . 250 28,98
William Allen & Sons
Company, Worcester, Jan. 31, Jan. 5, 40,000 - - - 18,486 34,32
William B. Whiting
Coal Company, Hol-
yoke July 16, May 29, 40,000 . 5,700 e 13,000 .
1
29,744i
Wm, Bourne & Son
Piano Company, Bos-
ton, .... Mar. 24, dFeh. 6, 10,000 . . . . 10,208^
William C. Atwater &
Co. (Incorporated),
Fall River, . June 13, May 28, 100,000 - 60,000 25,000 13,500 179,616*
a In lieu of annual.
d Statement of Jan. 1,
b Adjourned.
1903. e Personal.
c Statement of May 31, 1903.
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Merchandise,
Material,
and
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in
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00
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1 Moneys
rec'd,
etc.,
under
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L.,
Chap.
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Sect.
81. h
11 5
1
CO
S 1
©
2
.
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So-
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Beet.
81.
1
$7,600 a $17,000 _ $8,560 $38,830 $25,000 $13,830 _ _ _ $38,830
101,950 - - - 1,087,191 300,000 33,747 $553,444 $200,000 - 1,087,191
91,894 - - - 312,231 80,000 221,041 11,190 - - 312,231
13,279 h 5,000 - - 41,609 22,000 18,082 795 c732 - 41,609
- - - 53,305 120,000 120,000 - - - - 120,000
237,843 - - - 2,892,751 1,500,000 759,904 132,847 - - 2,392,751
101,771 - - - 204,775 75,000 95,872 33,903
{ with
Ip.&l. 204,775
117,340 - - - 233,806
1
50,000 138,409 20,397 25,000 - 233,806
5,912 - - - 14,011
1
6,000 4,549 3,462 - - 14,011
564,554 d 76,311 - -
1
1,486,037 ^ 800,000 669,810 16,227 - - 1,486,037
58,475 a 100,000 - - 541,827 300,000 162,577 79,250 - - 541,827
25,282 - - - 50,441 20,000 27,794 -
[ e 1,200
) 1,447 i
- 50,441
1,487
\ a 2,500
) /200 i -
- 6,836 6,500 - 336 - - 6,836
11,564 - - - 21,862 10,000 9,602 883 1,377 - 21,862
10,842 g 2.517 - 150 42,745 16,000 26,745 - - - 42,745
36,765 - - - 89,580 40,000 49,474 106 - - 89,580
9,134 3,816 - - 61,394 40,000 19,434 1,960 - - 61,394
8,880 5,000 - - 24,088 10,000 14,088 - - - 24,088
40,962 800 - 319,878 100,000
( h 49,000
/ 155,783 15,095
- - 319,878
a Patent rights. b Treasury bonds. c Reserves. d New buildings and machinery,
e Reserve for dividend. /Patterns. £? Equipment. A Mortgage debt.
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NAME OF CORPO-
RATION.
i
cS
ll 1
B
>>
.2
la
1,
William C. Norcross
Company, Boston,
1903.
Aug. 8,
1903.
a Mar. 4, $3,000 . . . $24,201 \
William Curtis' Sons
Company, Boston, Jan. 23, Jan. 14, 60,000 - $8,330 with land - 43,629
j
Wm. G. Rogers Com-
pany, Greenfield, Feb. 3, Jan. 11, 10,000 - - - $300 9,309^
William O. Webber
Company, Salem, Apr. 15, b Feb. 17, 100,000 - - $3,001 - 29,731
Wm. H. Gallison Co.,
The, Boston, Mar. 12, Feb. 2, 50.000 - - - 6,018 53,029;
William Lummus Com-
pany, Lynn, Jan. 14, Jan. 5, 9,500 - _ - 100 3,9471
William Marshall Com-
pany, Medfleld, . Jan. 9,
1902.
cNov. 4, 15,000 - 300 6,000 8,460 13,254;
William N. Flynt Gran-
ite Company, Mon-
son, .... July 10,
1903.
Feb. 21, 100,000 . 40,200 9,800 11,000 63,605^
William Reed & Sons'
Company, Taunton, . Jan. 31, Jan, 7, 20,000 - - 18,000 - 6,898i
William S. Hills Com-
pany, Boston, May 20, Jan. 21, 50,000 - 3,000 withland - 83,542g
William Skinner Man-
ufacturing Company,
Holyoke, Feb. 19, Feb. 4, 100,000 . 60,000 withland 25,000 496,492!
William T. Rice Com-
pany, Weymouth, July 3, (^ June 18, 1,800 - - - - 1,93^
William Underwood
Company, Boston, Feb. 24, e Jan. 27, 100,000 - 45,858 withland 7,581 38,9«
Williams and Everett
Company, Boston, Jan. 16, Jan. 7, 25,000 - - - - 8,3S
Williams Kneeland Com-
pany, Braintree, . June 2, (ZJune 1, 75,000 - 1,000 9,000 5,000 95,3ll
Williams Manufacturing
Company, The, North-
ampton, Feb. 12, Jan. 26, 125,000 . 20,000 58,907 42,085 22,74^
Williams Market, Bos-
ton May 21, May 20, 51,900 - 94,900 45,000 - - ^
Williams Water Com-
pany, Sunderland, Sept. 11, Aug. 24, 700 - 100 - /600 -
Williamsburgh Co-oper-
ative Creamery Asso-
ciation, The, Williams-
burg, .... May 18, Feb. 23, 3,500 350 2,650 500 im
Williamstown Gas Com-
pany, Williamstown, . Apr. 27,
1902.
Apr. 16, 20,000 - 10,826 withland g 27,787 2,745i
a Statement of Feb. 1, 1903.
d Adjourned.
b Statement of Jan. 31, 1903.
e Statement of Dec. 31, 1902.
c Statement of July 1, 1902.
/ Pipes. g And mains.
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Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
13
O
<o
a
1
i
Moneys
rec'd,
etc.,
under
li.
L
,
Chap.
110,
Sect.
81.
2
.
.5 a
cS
1
1
1
-2
Q
o
o
-i =5
5.
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
$15,000 a $3,925 - $43,126
i
!
$3,000 $18,216 $18,910 $3,000 - $43,126
102,383 1,600 - - 155,942 60,000 93,473 - 2,469 - 155,942
710 - - - 10,319
j
10,000 169 150 - - 10,319
108,862 b 15,458 - 157,052 100,000 50,689 - 6,363 - 157,052
48,348 c800 - - 108,195 50,000 15,028 18,167 25,000 - 108,195
7,137 - - - 11,184 9,500 1,032 652 - - 11,184
- 9,056 - - - 37,070 15,000 21,886 184 - - 37,070
37,600 - - - 162,205 100,000 47,117 15,088 - - 162,205
2,000 - - - 26,898 20,000 1,000 5,898 - - 26,898
14,991 - - - 101,533 50,000 51,533 - - - 101,533
184,974 - - - 766,466 100,000 383,297 283,169 - - 766,466
1,060 - - - 2,998 1,800 569 629 - - 2,998
17,685 cZ 2,500 - - 112,553 100,000 - 7,553 5,000 - 112,553
39,854 - - - 48,210 25,000 11,222 11,988 - - 48,210
25,810 - - - 136,122)
e 75,000
./ 50,000 j
4,493 6,629 - - 136,122
33,326
d 7,622
^2,797 i -
- 187,479 125,000 47,754 388 (A 2,069
\ 12,268 1 -
187,479
-
- -
- 139,900 51,900 21,000 67,000 - - 139,900
-
- -
_ 700 700 - - - - 700
200 - - -
1
4,409 3,500 300 609 - - 4,409
2,569 i 3,000 - - 46,930 20,000 16,987 9,943 - - 46,930
a Horses, etc. b Fixtures. c Office and store fixtures. d Patent rights. e Common.
/ Specia 1. g Sinki Qg fund. h Surphi 3 account. i Invee tments.
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1
1
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1
Williamstown Gas Com-
pany, Williametown
(2cl return), .
1903.
Sept. 8,
1903.
June 30, $20,000 _ $7,500 $11,000 a $35,118 $3,060
Williamstown Maniifac-
turing Company, Wil-
liamstown, . Feb. 21, Jan. 28, 300,000 $286,000 with real estate 285,562
Williamstown Water
Company, Williams-
town, .... Aug. 12, & Aug. 10, 100,000 _ 1,000 _ _ 10,404
Wilson Jewelry Com-
pany, The, Boston, . Feb. 18, Jan. 12, 25,000 - - - c 10,000 9,572
Winch Brothers Com-
pany, Boston, Apr. 28, Jan. 28, 300,000 - - - 419,821
Winchendon Electric
Light and Power Com-
pany, Winchendon, . Jan. 14,
1902.
b Dec. 17, 12,000 . . . 16,096 2,071
Winchendon Electric
Light and Power Com-
pany, Winchendon (2d
return). Sept. 17,
1903.
Aug. 11, 12,000 15,751
Windham Manufactur-
ing Company, The,
Fall River, . Jan. 21, Jan. 17, 50,000 _ 33,735 . 59,314 5,321
Windsor Cement Com-
pany, Boston, July 30, cZJune 8, 50,000 - - e 42,797 - 109,493
Winnisimmet Company,
Boston, June 29, June 23, 500,000 - 100,000 withland 100,000 2,259
Winslow Bros. & Smith
Co., Norwood, . Oct. 15, /July 15, 500,000 93,643 - - 96,096 200,339
Winthrop Cotton Yarn
Company, Taunton, . June 29, ^ Apr. 27, 200,000 - 254,584 - - 25,184
Wire Goods Company,
The, Worcester,
.
Mar. 13, Jan. 21, 125,000 - 90,000 - 62,839 33,331
Witherby, Rugg and
Richardson Company,
Worcester, . May 5, Apr. 28, 5,000 _ _ _ . .
Woburn Gas Light Com-
pany, Woburn, . Aug. 14, Aug. 3, 45,100 - 17,615 withland 56,539 11,333
Woburn Light, Heat
and Power Company,
Woburn, Mar. 13, Feb. 12, 175,000 - 72,918 withland
( h 57,192
<^ i 77,219
I j 20,659
j 12,001
Wo Has ton Foundry
Company, Boston, Aug. 10, July 22, 30,000 - 2,450 5,950 2,900 21,666
Woman's Club House
Corporation, Boston, . Mar. 3, Jan. 12, 150,000 /fc 270,000 withland - 50,580
a And street mains.
d Statement of June 1, 1903.
g Statement of April 1, 1903.
; Transformers.
h Adjourned. c And fixtures.
e And wharf. / Statement of July 1, 1903.
h Electric plant. i Steam plant.
k Approximate value of new building, unfinished.
f
L903.] PUBLIC DOCUMENT — No. 10. 303
)/ Corporations
-
- Continued.
Assets— Con. Liabilities.
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
a
8
1
1
a
o"
51
1
§^
« a
rt =3
pq 1
1
1
o
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
1
$1,177 a $5,600 $35 - $63,490 $20,000 $28,000 $15,455 - $35 $63,490
127,207 - - - 698,769 300,000 275,531 123,238 - - 698,769
-
- - $188,779 200,183 100,000 100,183 - - 200,183
40,454 b 2,500 - " 62,526 25,000 22,644 14,882 - - 62,526
514,101 - - - 933,922 300,000 312,275 21,647
$
c 300,000 - 933,922
22,695 - - 40,862 12,000 20,536 8,326 - - 40,862
27,902 - - - 43,653 12,000 18,124 13,529 - - 43,653
47,725 - - - 146,095 50,000 83,026 13,069 - - 146,095
14,415 800 - - 167,505 50,000
( 48,267
\ dSOfiOO j
17,279 21,959 - 167,505
- 6 300,000 - - 502,259 500,000 1,964 295 - - 502,259
764,605 4,710 - - 1,159,393 500,000 543,778 45,615 70,000 - 1,159,393
66,963 - - - 346,731 200,000 135,000 11,731 - - 346,731
75,000 - - - 261,170 125,000 62,234 73,936 - - 261,170
- / 5,000 - 5,000 5,000 - - - - 5,000
4,537 _ 194 - 90,218 45,100 _ 43,303 1,621 194 90,218
4,276<
o 134,850
h 17,379
i 16,920
j 1,229
kbB9
Z855
1
i
i
J
- - 416,037 175,000] m 175,00044,683 j 1,349
( n6
I 20,000
!
-
416,037
18,805 - - - 51,771 30,000 12,365 9,406 - - 51,771
- - - - 320,580 66,900
j
p 139,000
q 25,000 j
89,680 - - 320,580
a Electric lines. b Deposit account of lease, c Surplus. d Mort gage on n al estate.
e Ferry franchise. / Good will, g Pole lines, h Electric meters. i Arc 1amps and fixtures.
; Horses and wagons. k OflBce furniture. I Tools and instruments. m FirSt mortgage bonds.
n Deposits- Is sued. p Mortgage, loans tmd buildin g contrac ts. q Cash in escrow.
304 ANNUAL EETURNS OF COEPORATIONS. [1903
Abstract of Certificates of Condition
a
&
1
o
.
P
a
o
s
ll
o
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
i
a
1
*s
>>
a
1
a;
Wood Barker Company,
Boston,
1903.
Apr. 17,
1903.
Apr. 16, $100,000 _ _ $25,000 . $228,300;
Woodbury-Carlton Com-
pany, Worcester, Feb. 14, Jan. 13, 8,000 - - _ $2,441 4,383
Woodbury Company,
Boston, May 4, Apr. 14, 5,000 - _ _ _ 750-
Woodley Soap Manufac-
turing Company, Bos-
ton, . . . . Apr. 29, Jan. 14, 24,000 _ $15,604 with land 7,333 15,126i
Woods-Sherwood Com-
pany. The, Lowell, . Oct. 13, a Sept. 14, 20,000 - 8,000 4,000 3,150 3,075l
Woodville Building
Company, Hopkinton, May 5, Apr. 13, 5,400 - 6,845 with land 118
Woodward & Powell
Planer Co., Worcester, Jan. 23, Jan. 21, 50,000 - 500 24,000 25,000 37,471
Worcester Automobile
Company, Worcester, July 6, Feb. 15, 1,000 _ _ _ 700 800^
Worcester Bleach and
Dye Works Company,
The, Worcester,
.
Feb. 27, Feb. 9, 30,000 _ 24,500 . 6,000 12,972?
Worcester Coal Com-
pany, Worcester, July 1, b June 2, 50,000 - 18,251 withland - 45,16&;
Worcester Electric
Light Company, The,
Worcester, . Nov. 6, Oct. 14, 600,000 . 23,655 71,265 833,019 64,4389
Worcester Envelope
Company, Worcester, Oct. 22, c July 21, 38,000 - - - 23,022 14,1133
Worcester Fire Appli-
ance Company, The,
Worcester, . Oct; 2, Apr. 14, 50,000 . . . d 1,000 265-
Worcester Gas Light
Company, Worcester, Oct. 16, c Sept. 16, 700,000 $335,264 with R. E. 449,138 234,198^
Worcester Gazette Com-
pany, The, Worcester, Feb. 16, Jan. 8, 12,000 - - _ 6,500 6,800''
Worcester Loan Com-
pany, Worcester, Feb. 25, eFeb. 2, 20,000 - - - - 14,936^
Worcester Post Com-
pany, Worcester, May 18, Feb. 10, 10,000 - - - 11,000 7,600.
Worcester Real Estate
Association, Worces-
ter, .... Feb. 11, Jan. 30, 25,000 . 48,000 2,669;
Worcester Storage Com-
pany, Worcester, June 9, Apr. 9, 13,000 _ - / 26,330 _ 9,438^
Worcester Supply Com-
pany, The, Worces-
ter, .... Feb. 20, e Jan. 19, 5,000 - - - - 7,134.
a Adjourned.
d Dies, chucks and moulds.
b Statement of April 30, 1903.
e Statement of Jan. 1, 1903.
c Statement of June 30, 1903.
/ And equipment.
1903.] PUBLIC DOCUMENT— No. IC). 305
)/ Corporations— Continued.
Assets— Con. Liabilities.
illl.
S i - O ai
i
§
a
i
Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
2
. i
2
m
"a
1
i
ft
11
oQ .
b. a
Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
1
$105,107 - - $358,407 $100,000 $212,660
$
a 45,747 - - $358,407
5,018 - - - 11,842 8,000 1,768 2,002 $72 - 11,842
7,300 - - - 8,050 5,000 1,700 - 1,350 - 8,050
12,240 - - - 50,303 24,000 26,303 - - - 50,303
5,347 - - $8,895 32,467 20,000 12,467 - - - 32,467
- - - 154 7,117 5,400 1,717 - - - 7,117
16,660 6 8299 - - 103,930 50,000 53,930 - - - 103,930
1,200 - - - 2,700 1,000 200 500 1,000 - 2,700
13,842 - - - 57,314 30,000 21,342 5,972 - - 57,314
44,752 c 3,956 - - 112,124 50,000 38,477 9,147
j
4,500
d 10,000 I -
112,124
20,770 - $710 - 1,013,857 600,000 8,465 234,682 e 170,000 $710 1,013,857
43,071 - - - 80,206 38,000 25,023 17,183 \
with|P.&L. \ - 80,206
1,500 h 24,689 - 23,396 50,850 50,000 850 - - 50,850
61,223 - 20,188 - 1,100,011 700,000 / 14,052 365,771 - 20,188 1,100,011
500 - - - 13,800 12,000 1,000 800 ~ - 13,800
19,274 600 - - 34,810 20,000 12,891 - 1,919 - 34,810
800 b 3,000 - - 22,400 10,000 10,300 2,100 - - 22,400
-
- - 1,194 51,863 25,000 3,645
g 23,218
- - 51,863
-
- - - 35,768 13,000 10,343 12,425 - 35,768
10,002 h 1,952 - - 19,088 5,000 6,643 7,445 - - 19,088
a Undh
e Premi
ided profl
ums on 8t
ts.
ock.
& Paten
/ Divid
t rights.
3nds unpaic
c P(
i. ^M
irsonal pro
artgage.
perty. dCo
h Fi:
ntingent e
stures.
urplus.
306 ANNUAL RETUENS OF CORPORATIONS.
[1903.J
Abstract of Certificates OF CONDITION!
to
1.
a
1
1
11
o
Assets. 1
NAME OF CORPO-
RATION.
i
1
1 1
5 !
11 :
.£3 o
O [
TVorceeter Theatre As-
sociation, Worcester,
.
1903.
June 10,
1903.
May 12, $51,200 . $16,000 $55,000 _ $3,753
"Worcester Umbrella
Company, Worcester, June 9, Jan. 14, 20,000 _ _ - $5,803 17,602 '
Worcester Woman's
Club House Corpora-
tion, Worcester,
.
Apr. 15, Jan. 19, 60,000 . 12,125 87,798 _ 1,374
Worcester Woolen Mill
Company, The,
Worcester,
. Mar. 7, rtFeb.16, 90,000 $33,046 with real estate 11,937
Workingmen's Building
Association, Boston,
.
Apr. 22, Mar. 19, 100,000 - 40,100 withland - 36,739
Woronoco Paper Com-
pany, The, Russell,
.
May 15, Apr. 28, 250,000 263,762 with real estate 46,427
Worthy Paper Com-
pany, Agawam,
.
Feb. 4, Jan. 24, 100,000 - 73,405 withland 29,395 35,478
Woven Cane Fabric
Company, The, Wake-
field July 13, June 9, 5,000 . . _ _ 27,310
Wright and Colton Wire
Cloth Company, The,
Worcester,
. Jan. 20,
1902.
Oct. 20, 280,600 . 25,000 115,134 114,585 67,418
Wright & Potter Print-
ing Company, The,
Boston, Jan. 17,
1903.
Jan. 15, 50,000 . . . 21,292 34,992
Wright Manufacturing
Company, Lawrence, Apr. 28, Jan. 20, 60,000 - 13,300 11,535 23,083 6,155
Wyben Spring Co-oper-
ative Creamery Asso-
ciation, Westfield, June 30, Apr. 9, 1,000 . . . 122 2,363
Xylite Lubricating Com-
pany, Holyoke,
.
June 9, Jan. 20, 6,000 - - 225 200 75
Z. A. Ward Wood-work-
ing Company, Pitts-
field, .... Feb. 28, Feb. 2, 15,000 - 6,000 7,000 5,423 2,555
Total Certificates filed,
.
2,315 306,465,560 55,349,223 66,735,492 32,059,168 89,974,268 146,786,746
Deduct Duplicates,
.
23 1,759,600 1,503,524 443,369 72,190 497,651 477,018
Total Corporations, 2,292 304,705,960 53,845,699 66,292,123 31,986,978 89,476,617 146309,728
1
a Statement of Jan. 1, 1903.
i
1903.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10. 307
of Corporations— Concluded.
Assets — Con. Liabilities.
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
m
§
a
1 Moneys
rec'd,
etc.,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect.
81.
2
CQ
t
o
1
'a i
ft
^3
2
.
Cm g
« a « 2 Guaranty
Fund,
under
R.
L.,
Chap.
110,
Sect
81.
o
- -
- $9,447 $84,200 $51,200 a $33,000 - - - $84,200
$18,896 - - 42,301 20,000 20,904 $1,397 - - 42,301
-
- - 101,297 60,000 41,297 - - 101,297
205,998 - - 250,981 90,000 138,970 22,011
{ with
^P.&L. i - 250,981
- 6173,013 - - 149,852 100,000 6,026 23,826 $20,000 - 149,852
74,873 c 55,000 - - 440,062 250,000
( d 150,000
\ 17,426 j
10,099 12,537 - 440,062
42,449 - - - 180,727 100,000 55,935 24,792
< with|P.&L. \ - 180,727
-
-
- 27,310 5,000 21,814 496 .- - 27,310
153,200 - - 475,337 280,600 187,195 - 7,542 - 475,337
16,050 24,606 - - 96,940 50,000 5,120 23,820 18,000 ~ 96,940
32,815 - - 86.888 60,000 9,075 - 17,813 - 86,888
95 - - 2,580 1,000 1,086 494 - - 2,580
566 e 5,500 - 6,566 6,000 85 481 - - 6,566
1,770 - - 265 23,013 15,000 7,763 250 - 23,013
126,960,249 63.373,579 107,450 14,629,776 595,975,951 270,392,908 192,815,006 95,971,419 32,090,608 212,933 591,482,874
459,433 747,916 2,066 144,850 4,348,017 1,749,400 1,906,491 644,080 35,454 12,592 4,348,017
126,500,816 62,625,663 105,384 14,484,926 591,627,934 268,643,508 190,908,515 95,327,339 32,055,154 200,341 587,134,857
a Mortgage.
d Bonds.
b Real estate mortgages.
e Formula.
c Trustees, sinking fund.
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Abstract of Certificates of Condition of Corporations,
"3
o
1
o
"a
II
<
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
o
S
>>
a
o
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
(D 6
Si
St
O
EC
1
A. C. Fairbanks Com-
pany, The, Boston,
.
1903.
Sept. 5,
1902.
rtAug. 5, $15,000 i . $600 $9,109 I b $370
\ 2,612
A. Storrs and Bement
Company, Boston, Aug. 29,
1903.
a Aug. 3, 30,000 - 145,699 157,820
Abbot Worsted Com-
pany, Westford,
. Dec. 1, c Nov. 11, 600,000 $150,000 184,000 334,988 274,983 -
Acushnet Mills Corpora-
tion, New Bedford, . Nov. 25, dNov.lQ, 500,000 101,304 258,696 253,328 286,277 _
Alfred Hale Rubber
Company, Boston, Oct. 30, Oct. 27, 8,000 7,300 1,000 1,557 3,148 _
American Linen Com-
pany, Fall River, Dec. 15, c^Nov. 4, 800,000 _ e 800,000 311,111 /301,933
American Net and
Twine Company, Bos-
ton, Mass., and New
York, N. Y., . •. Dec. 31, fir Dec. 7, 500,000 85,000 54,000 351,647 214,923
American Powder Mills,
The, Boston, Mass.,
and Chicago, 111
,
Dec. 3, c Nov. 11, 300,000 95,000 55,000 78,639 335,023 .
American Tool and Ma-
chine Company, Bos-
ton
Ames Manufacturing
Company, Springfield,
Nov. 17,
Oct. 5,
cOct. 28,
1900.
;• Oct. 2,
100,000
500,000
56,150
k 62,229
63,000
( h 11,776
154,321
i 1,000
[ 186,176
{ 10,357
} 1200 i
-
Amherst Co-operative
Creamery Association,
The, Amherst,
. Oct. 22,
1903.
Oct. 5, 3,700 4,450 500 100 1,999
Annawan Manufactory,
Fall River, Mass., and
New York, N. Y., Oct. 31. m Aug. 4, 160,000 29,500 . . 5,897 .
Anthony & Cushman
T ack Company, Taun-
ton, Oct. 9, 71 Sept. 9, 76,000 45,055 37,321
^ 1,300
\ 943 j
1,248 _
Arkwright Mills, The,
Fall River, . Oct. 31, c? Oct. 27, 450,000 209,233 531,443 161,619 54,813 -
Arnold Print Works,
Adams, Sept. 9, a Aug. 4, 150,000 1,318,770 with IR.E. i
3,213,796 1,937,118 -
Automachine Company,
The, Fitchburg,
. Oct 22, pAug. 5, 4,200 - -
( 4,395
g36
r215
70,456
250 -
B. A. Corbin & Son Com-
pany, Webster, . Nov. 20, Nov. 5, 100,000 18,000 12,000
i
- $91,153
a Statement of June 30, 1903. & Other accounts. c Statement of Sept. 30, 1903.
d Statement of Sept. 26, 1903. e And mill. / And miscdlaneous.
g Statement of Oct. 31, 1903. h Consignment. i Team property.
j Statement of Aug. 31, 1903. Company discontinued business Dec. 31, 1898, and now in liquidation.
k And water power. / Stock in Ames Sword Company. m Statement of July 1, 1903,
n Statement of Sept. 1, 1903. o Miscellaneous. /> Statement of July 31, 1903. g Fixtures, r Teams.
1903. ] PUBLIC DOCUMENT— Xo. 10. 309
required by Chapter 437, Section 45 , Acts of 1903.
Assets — Con. Liabilities.
X
O
o
o
O
i
a
a
a
tc
2
Total.
Capital
Stock.
<5
-a
ii
fa
Floating
Indebt-
edness.
9*
3
OQ
"5.
1 io
~ - $12,599 $25,290 $12,000 $150 - $13,140 - - $25,290
- - - 303,519
1
i 30,000 246,640 - - $26,879 - 303,519
- - - 943,971
1
600,000
1
138,971 5,000 a 50,000 $150,000 943,971
- ~ - 899,605 500,000 - - - 6 38,932 360,673 899,605
- - - 13,005 8,000 4,758 - - 247 13,005
- - - 1,413,044 800,000 390,845 - - c 68,500 153,699 1,413,044
- ~ 705,570 500,000
!
177,215 - - - 28,355 705,570
- 563,662 300,000 3,256 - 71,899 54,024 134,483 563,662
- -
- 472,423 100,000 128,158 -
-1 220,208<Z 24.057 i - 472,423
- - 427,214 500,000| 1 6 250,000/250,000 i -
- - - 500,000
- 7,049 3,700 - - - 670 2,679 7,049
- - 125,039 160,436 160,000
1
^436 - - - - 160,436
- -
- 85,867
i
76,000 73 - 7,569 2,225 - 85,867
- -
- 957,108 450,000 380,482 - - - 126,626 957,108
- -
-
i
6,469,684 150,000
h
2,693,581 - - 3,626,103
j
with
surplus. ; 6,469,684
-
_ 4,896
!
1
4,200
i
-
- - - 696 4,896
- - - 191,609 100,000 84,609 - - - i 7,000 191,609
a Reserve for depreciation.
d Guarantee account.
g Taxes payable.
b Reserve.
e Preferred.
h And notes, taxes and accrued interest.
c Depreciation.
/ Common.
i For depreciation.
310 ANNUAL RETURNS OF CORPORATIONS. [1903.
Abstract of Certificates of Condition
3
"S
o
a «
ci
a
1
a
o
Q
"3
6
a
03
ts; .
^2
<
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
a Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
Id i
1
Bancroft Mill, Middle-
field, Mass., & New
York, N. T.,
1903.
Oct. 17,
1903.
a Aug. 4, $20,000 $14,349 withR.E. $4,061 $2,988
Barnard Manufacturing
Company, Fall River, Oct. 27, b Oct. 22, 495,000 248,084 $551,916 277,891 30,485 _
Battery Wharf Store
Company, Boston, Nov. 12, cOct. 7, 307,500 491,817 - - 25,024 -
Bay State Belting Com-
pany, Boston, Dec. 24, dBec. 9, 80,000 24,594 5,035 87,090 45,426 -
Bay State Card and
Paper Company, Bos-
ton, .... Nov. 30, e Nov. 10, 50,000 . / 8,423 63,070 46,019 _
Bay State Thread Works,
Springfield,
. Dec. 28, Aug. 17, 75,000 43,481 19,852 \
5^726
I 28,610
16,876 -
Belcher and Taylor
Agricultural Tool
Company, Chicopee, . Dec. 31, cZDec.16, 50,000
( 400i
U,774S
600,000
6,958
j 3,000 j
64,103 52,291 _
Berkshire Cotton Man-
ufacturing Company,
Adams, Oct. 26, yfcOct. 8, 2,500,000 1,400,000 459,049 1,429,019 _
Birnie Paper Company,
Springfield,
. Oct. 8, ^ Aug. 31, 60,000 33,016 31,392 53,922 50,499 -
Bleak House Associa-
tion, Dennis, Sept. 3, e Aug. 15, 20,000 10,000 500 - - -
Border City Manufac-
turing Company, Fall
River, .... Nov. 14, b Nov. 4, 1,000,000 344,005 900,000 324,882 92,316 _
Boston Beer Company,
Boston, Nov. 13, /fcOct. 15, 150,000 190,000 42,148
( 28,487
I
5^19,868 j
71,687 -
Boston Co-operative
Flower Growers As-
sociation, The, Bos-
ton, .... Nov. 23, c Oct. 24, 1,500 _
< m 2,635
1 146 j
10,144
Boston Counter Com-
pany, Boston, Nov. 9, A; Oct. 7, 30,000 - - 37,624 165,770 i
Boston Regalia Com-
pany, The, Boston, , Dec. 22, n Dec. 15, 5,000 - 445
i 9,999
I
m 586 j 4,485
.\
Boston Steamship Com-
pany, Boston, Mass.,
and Seattle, A7ash.,
. Dec. 1, oOct. 6, 1,510,000 . . (7 2,245,027 153,078 _
Bourne Mills, Fall River,
Mass., and Tiverton,
R. I., . Nov. 27, k Oct. 24, 1,000,000 373,000 1,014,973 190,708 58,005 _
Brennan Boot and Shoe
Company, Natick, Nov. 13, Nov. 7, 8,000 3,104 4,119 13,960 12,737 -
a Statement of June 30, 1903.
d Statement of Nov. 30, 1903.
g Miscellaneous.
j Engine.
b Statement of Sept. 26, 1903.
e Statement of Aug. 1, 1903.
h Buildings on leased land.
k Statement of Sept. 30, 1903.
ra Fixtures. n In lieu of annual. Statement of Oct. 31, 1903.
c Statement of Oct. 1,
/ And fixtures.
i Foundry.
I Statement of July 15,
Statement of July 31
1903.
1903.
1903.
1903.] PUBLIC DOCUMENT— No. 10, 311
of Corporations— Continued.
Assets— Con. Liabilities.
o
C5
i
o
CI
CS
o
1
a
o
m
1
05
o
m
a
a
h
II
&
i-i
00
o
1
o
"3
_
_
_- $21,398 $20,000 _ _ _ _ $1,398 $21,398
-
- - 1,108,376 495,000 $466,091 - - - 147,285 1,108,376
- ~ - 516,841 307,500 _ -
$
a 150,000 - 59,341 516,841
- 162,145 80,000 21,492 - - \
(
$50,653
b 10,000
) 162,145
-
- - 117,512 50,000 62,639 - - - 4,873 117,512
-
- - 109,545 75,000 15,445
$
c 19,100 - - - 109,545
-
- - 139,452 50,000 4,420 - - - 85,032 139,452
-
- - 3,888,068 2,500,000 - - - 1,388,068 3,888,068
-
- - 168,829 60,000 63,733 - - b 45,096 168,829
-
- $9,500 20,000 20,000 - - - - - 20,000
-
"
-
- 1,661,203 1,000,000 - 500,000 _ 123,858 37,345 1,661,203
-
- - 352,190 150,000 59,383 - - 142,807 352,190
-
- _ 12,925 1,500 - - __ 8,069 3,356 12,925
-
-
- 203,394 30,000 137,823 -
-1 24,471b 11,100 1 - 203,394
-
- - 15,515 5,000 2,972 - d 1,250 ( 3,147
j 6 3,146 i -
15,515
-
- 58,397 2,456,502 1,510,000 26,502 650,000 270,000 - 2,456,502
-
-
- 1,636,686 1,000,000 3,686 400,000 233,000 - - 1,636,686
-
-
- 33,920 8,000 14,907 - /2,300 - 8,713 33,920
a Notes payable.
d Dividend.
b Reserve for depreciation.
e Depreciation.
c Mortgage.
/ Notes payable.
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Abstract of Certificates of Condition
"5
'S-
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
V
"S
o
'ii
1^
tL
1
O
o
"3
cS
O
73
POD
<
c3
"S
s
u
o
a
o
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
H
Briggs Carriage Com-
pany, Amesbury,
1903.
Dec. 16,
1903.
Oct. 3, $50,000 $21,000 $4,000 $39,341 $62,389 .
Bristol County Drug
Company, Taunton,
. Oct. 13, a Aug. 14, 6,200 " - 7,589 199 -
Broadway Storage Com-
pany, Boston, Dec. 23, b Oct. 27, 100,000 200,000 - - 9,024 -
Brookline Storage "Ware-
house, Brookline (2d
return). Dec. 21, c Dec. 15, 5,000 . 549 5,590 _
Burbank Hanly Com-
pany, Boston, Dec. 14, cOct. 31, 15,000 d719 e 2,273 3,479
{ 37,627
I /30 !
-
C. A. Bray Company,
The, Boston, Oct. 26, Oct. 10, 2,000 _ - 1,000 4,000 -
C. A. Siegemund Com-
pany, Boston, Oct. 16, ^Oct. 14, 2,000 _ h 2,100 i 1,564 396 -
C.E.Davis Optical Com-
pany, Boston, Dec. 18, cOct. 6, 6,000 - 1,000 5,800 1,585 -
C. E. Trumbull Com-
pany, Boston, Nov. 23, Nov. 18, 10,000
1
424 8,400 445 20,430
C.F.& G.W.Eddy (In-
corporated), Boston, . Nov. 28, j Oct. 25, 40,000
1
- 64,890 90,961 ~
C. M. Barrett Company,
Boston, Oct. 6, A: Aug. 13, 5,000
i
1
- 1,868 3,600 -
C. White Company, Bos-
ton, .... Dec. 4, c Nov. 28, 5,000 _ 5,000 - 1,707 -
Cape Ann Anchor
Works, G-loTicester,
. Oct. 30, Z Sept. 25, 100,000 48,707 58,546 68,799 36,507 -
Carroll, Hixon Jones
Company, Milford,
Mass., & New York,
N. Y. (2d return). Dec. 5, m Oct. 16, 25,000 3,500 14,000 7,500
Central Block, Pittsfield, Dec. 11, nBec. 7, 39,000 139,000 - - 1,188 -
Chace Mills, Fall River, Oct. 31, oOct. 27, 750,000 829,562 withR.E. 218,350 44,866 -
Chapel Mills Manufac
turing Company,
Leicester, Sept. 17, b Sept. 5, 100,000 116,466 withR.E. 44,436 15,595 _
Charles Wing Company,
The, Amesbury,
.
Dec. 24, p Nov. 18, 60,000
1
- 49,892 49,749 -
Chicopee Falls Building
Company, Chicopee, . Nov. 2, qOct. 14, 12,000 50,373 - - 2,904 -
City Coal Company,
New Bedford, . Dec. 17,
i
^Nov.lO, 50,000 46,800 withR.E r 25,804 28,058 -
a Statement of July 20, 1903. b Statement of Aug. 1, 1903. c Statement of Oct. 1, 1903.
d Cranberry bog. e Plant. / Mileage,
gf Adjourned. Statement of Sept. 15, 1903. A Furniture and fixtures. t Stock.
j Statement of Sept. 1, 1903. k Statement of July 31, 1903. I Statement of Aug. 31, 1903.
m Adjourned. n Statement of Nov. 30, 1903. o Statement of Oct. 3, 1903.
p Statement of Nov. 1 1903. g Statement of Sept. 30, 1903. r Horses, teams, etc.
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a
•a
1
o
a
I
s
o
1
en
1
>>
a ,
S «
C
o
a
is 3
3
OQ
o
a
as
?s 'a
- -
- $126,730 $50,000 $22,438 $12,156 $39,575 $2,561 $126,730
- - - 7,788 6,200 1,413 - - - 175 7,788
- - - 209,024 100,000 5,345 100,000 - $3,679 - 209,024
- - - 6,139 5,000 - - - - 1,139 6,139
- - - 44,128 15,000 21,489 - - - 7,639 44,128
- - - 5,000 2,000 2,000 - - - 1,000 5,000
- - - 4,060 2,000 420 - - - 1,640 4,060
-
- - 8,385 6,000 739 - - 1,646 - 8,385
~ - - 29,699 10,000 16,717 - 2,892 - 90 29,699
-
- ~ 155,851 40,000 54,090 _ a 51,295 - 10,466 155,851
- - 5,468 5,000 174 - - - 294 5,468
- -
.- 6,707 5,000 - - - - 1,707 6,707
- - - 212,559 100,000 11,218 - 70,000 - 31,341 212,559
_ _ _ 25,000 25,000 _ _ _ _ _ 25,000
- - - 140,188 39,000 - 100,000 - - 1,188 140,188
- - - 1,092,778 750,000 329,445 - - - 13,333 1,092,778
- - - 176,497 100,000 45,976 - 25,750 4,771 - 176,497
- - - 99,641 60,000 31,760 - b 1,450 - 6,431 99,641
- - - 53,277 12,000 7,961 - - - 33,316 53,277
- - - 100,662 50,000 34,190 - - - 16,472 100,662
a Collateral loans. b Notes payable.
314 ANNUAL EETUENS OF COKPORATIONS. [1903.
Abstract of Certificates of Condition
NAME OF CORPO-
RATION.
ClemsoD-Bailey Com-
pany, Woburn, .
Clinton Specialty Man-
ufacturing Company,
Clinton,
Coburn Manufacturing
Company, Framing-
ham (2d return),
Coes Wrench Company,
The, Worcester, .
Cold Spring Co-opera-
tive Creamery Co.,
Oxford (2d return), .
Collins & Fairbanks
Company, Boston,
Conanicut Mills, Fall
River, . . . .
Cornell Mills, Fall River,
Cottle Leather Com-
pany, Boston,
Crescent Hat Company,
Fail River, .
Cummington Co-opera-
tive Creamery Associa-
tion,The, Cummington,
D. H. Cornell Packing
Company, The, Fall
River
Dalzell Axle Company,
Egremont, .
Dartmouth Manufactur-
ing Corporation, New
Bedford,
Davis Mills, Fall River,
Durfee Mills, Fall River,
Durland Counter Com-
pany, Lynn (2d return),
E. P. Dodge Manufac-
turing Company, The,
Newburyport (2d re-
turn)
E. W. Clark Company,
Boston,
Efist Gloucester Ferry
Company, G-loucester,
a o
1903.
Oct. 7,
Dec. 29,
Dec. 10,
Nov. 13,
Dec. 28,
Oct. 29,
Dec. 1,
Dec. 3,
Nov. 23,
Dec. 15,
1903.
a Aug. 12,
Nov. 25,
Nov. 2,
b Oct. 28,
c Nov. 13,
Sept. 22,
dOct. 28,
Nov. 10,
cZOct.23,
/Dec. 8,
Oct. 19, p- Sept. 19
Oct. 21,
Oct. 30,
Dec. 16,
Nov. 6,
Nov. 16,
Nov. 20,
Dec. 17,
Oct. 14,
Nov. 18,
h Oct. 6,
Oct. 3,
iNov. 23,
A Oct. 27,
A Oct. 27,
jOct. 27,
^ Dec. 16,
ZSept. 8,
m Oct. 29,
$5,000
20,000
70,000
150,000
2,500
30,000
300,000
400,000
150,000
25,000
2,500
40,000
30,000
600,000
500,000
500,000
5,000
50,000
15,000
3,500
Assets.
$45,000
115,291
1,400
85,451
200,000
54,242
19,000
3,250
34,750
10,000
411,569
248,516
254,000
1,878
a
$2,500
2,833
59,706
174,972
300,000
17,370
9,453
984
5,000
10,000
696,213
430,208
475,000
1,749
$6,840
2,230
90,082
33,959
87,021
142,597
113,495
e 1,614
259
12,432
8,000
390,265
42,389
214,282
3,700
-go
$3,859
1,679
40,440
553
19,421
55,653
13,758
85,346
36,481
3,240
30,040
38,867
336,124
12,483
38,302
2,839
744
2,459
$12,000
1,045
1,208
a Statement of Aug. 1, 1903.
d Statement of Oct. 3, 1903.
b Statement of Oct. 24, 1903.
e Miscellaneous.
g Statement of Aug. 31, 1903. A Statement of Sept. 26, 1903.
,; Statement of Oct, 5, 1903. k Statement of Nov. 30, 1903.
I Statement of July 31, 1903. m Statement of Sept. 30, 1903.
Adjourned. Statement of Oct. 1, 1903.
Statement of Dec. 1, 1903.
Statement of Oct. 1, 1903.
1903.
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1
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CD
1
5
>>
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m
a .
<
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a
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ll "a,3
02
i
o
1
2
P-i
•5
•s
- - $13,199 $5,000 $3,040 - $4,402 - $757 $13,199
-
- $3,287 22,029 20,000 529 - 1,500 - - 22,029
- - 31,542 76,542 70,000 - - 6,542 - - 76,542
- - - 306,564 150,000
a 50,000
14,034 1 -
- 6$27,500 65,030 306,564
- - 419 3,416 2,360 366 - 690 - - 3,416
- - - 53,380 30,000 18,187 - - c 3,000 2,193 53,880
- -
- 403,097 237,900 5,652 - 121,500 - 38,045 403,097
- - - 656,355 400,000 8,052 - - - 248,303 656,355
- - - 272,067 150,000 23,856 - 80,000 c 18,211 - 272,067
- - - 108,230 25,000 59,750 - d 20,000 - 3,480 108,230
- - - 7,733 2,500 3,833 - - 1,400 - 7,733
- - - 82,222 40,000 26,635 $12,000 - 3,587 82,222
- - - 66,867 30,000 16,387 - - 20,480 66,867
-
- - 1,834,171 600,000 e 54,480 500,000 /385,000 294,691 1,834,171
- - - 733,596 422,295 311,301 - - - - 733,596
- -
- 981,584 500,000 27,119 - - 441,965 12,500 981,584
- - 36 8,324 5,000 3,324 - - - - 8,324
-
- 49,402 50,146 50,000 146 - - - - 50,146
- - - 20,135 15,000 - - 3,942 - 1,193 20,135
- - 944 4,030 3,500 530 - - - - 4,030
a Bills payable.
d On land.
b Reserve.
e Current bills.
c Reserve for depreciation.
/ Notes.
3U^ ANNUAL RETURNS OF CORPORATIONS [1903.
Abstract of Certificates of Condition i
I
&
1 Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
"3
•-S
a
%
o
3
a
o
II
COD
<
6
a Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
Id
II
m
2
a
Elizabeth Poole Mills,
Taunton,
1903.
Dec. 5,
1903.
a Oct. 27, $100,000 $120,401 withR.E. $101,101 $3,569
Emerson Express Com-
pany, Watertown, Dec. 30, b Aug 5, 5,500 _ _ c 7,268 2,601 _
Empire Ring Traveler
Company, Taunton, . Nov. 23, Oct. 21, 5,000 _ $2,776 2,283 _ _
Essex County Building
Company, Salem (2d
return),
F. E. Jones Company,
Boston,
Nov. 12,
Dec. 29,
d Sept. 11,
Nov. 28,
170,000
15,000
275,399 -
39,100
( 1,522
] e 1,443
( / 6,400
97,938
1-
Fall River Manufactory,
Fall River, . Nov, 6, grOct. 26, 240,000 139,600 315,611 45,103 18,717 _
Fall River Rubber Com-
pany, Fall River, Aug. 20, 6 Aug. 12, 5,000 - - 8,337 922 «
Fall River Steam and Gas
Pipe Company-corpo-
ration, Fall River, Nov. 7, 6 Oct. 7, 22,500 h 14,046 1,890 22,142 6,169
Farmington River "Water
Power Company, Lee, Nov. 25, a Oct. 14, 100,000 \n9,202
)j 28,338 j
/fc 1,796 _ 1,462 _
First Universalist Meet-
ing House in Worces-
ter, Proprietors of the,
Worcester, . Nov. 27, I Oct. 12, 5,450 95,484
Fisher Manufacturing
Company, The, G-raf-
ton, .... Oct. 30, mOct. 7, 500,000 400,000 WithR.E. 237,808 108,620
Fisk Manufacturing
Company, Springfield, Dec. 17, n Nov. 17, 50,000 13,740p 23,636 j? 14,915 25,759 21,739 _
Fitchburg Machine
Works, Fitchburg, . Oct. 21, 6 Aug. 11, 60,000 p 5.750 53,766 S r 9,202
\ 39,771 j
32,618 -
Flint Mills, Fall River, . Nov. 10, g-Nov. 2, 580,000 142,172 414,828 72,772 22,233 -
Florence Machine Com-
pany, Northampton, . Sept. 23, s Sept. 22, 50,000 24,326 7,614 24,970 15,835 _
Freeman Wight Com-
pany, Boston, Nov. 18, ^ Nov. 11, 25,000 - - 31,823 91,922 -
French Carriage Com-
pany, The, Boston, . Aug. 25, wAug. 8, 35,000 1
1
- -
( 19,642
\ V 1,661 j
86,583 -
Frost & Adams Com-
pany, Boston, Sept. 3,
1902.
icAug. 13, 50,000 - - 52,000 11,880 -
George G.Page Box Com-
pany, The, Cambridge,
Mass., & Buxton, Me., Aug. 4,
1903.
ajAug. 3,
1
i
68,400
[
120,958 25,736
( 2/17,499
I 83,975 j
40,470 -
a Statement of Oct. 1, 1903. b Statement of June 30, 1903. c Horses, teams, harnesses, etc.
(Z Adjourned. Statement of July 1, 1903. e Insurance unexpired. / Improvement account.
g Statement of Sept. 26, 1903. h Land and building. i Land and water rights.
j Buildings, road and dam. k Telephone line. I Date of postponement. Statement of Oct. 1, 1903.
?/-(, Statement of May 30, 1903. w Statement of Oct. 31, 1903. o Land. p Buildings.
q Tools, fixtures and team account. r Patterns and drawings, s Statement of July 15, 1903.
t Statement of Nov. 1, 1903. u Statement of July 31, 1903. v Improvements and fixtures.
w Adjourned. Statement of May 31, 1903. x Statement of May 31, 1903. y Miscellaneous equipment.
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^ s ^ iI O V ^ o
^
_: J O -^ -o r: J
3
1
1
o 2
2
3
u II iio o
2
S*
t3
o 5o
H O ^ r^ 5 < fc( s ZD c =-i
- §68,382 $293,453 $100,000 $193,453 - - - $293,453
- - - 9,869 5,500 2,006 - - - $2,363 9,869
- - 5,059 5,000 - - - - 59 5,059
- - 284,764 170,000 1,587 - $111,428 a $50 1,699 284,764
- - - 137,038 15,000 66,058 - 41,000 14,980 - 137,03*
- - - 519,031 240,000 6,352 - 222,000 - 50,679 519,031
- - 9,259 5,000 4,237 - 22 9,259
- - - 44,247 22,500 11,562 - - 10,185 44,247
- - 49,202 100,000 100,000 - - - - 100,000
- - - 95,484 5,450 - - - 90,034 95,484
-
- - 746,428 500,000 119,610 - - 126,818 746,428
- - - 99,789 50,000 b 35,812 - - 3,587 10,390 99,789
-
- - 141,107 60,000 75.847 - - 5,260 141,107
-
- - 652,005 580,000 - - 25,000 - 47,005 652,005
$2,000 $3,000 16,291 94,036 50,000 23,210 - 20,826 - - 94,036
- - 123,745 25,000 93,083 - - - 5,662 123,745
- -
- 107,886 35,000 36,009 - - - 36,877 107,886
- - - 63,880
1
j
50,000 10,282 - - - 3,598 68,880
-
- 288,638 68,400 15,742 - 64,102 140,394 - 288,638
•
a Insursmce fund.
'
b A-nd notes.
318 ANNUAL EETUENS OF CORPORATIONS. [1903.
Abstract of Certificates of Condition
NAME OF CORPO-
RATION.
a o
<D.~
O «
•° 3
<
George Lawley and Son
Corporation, Boston, .
George W. Alden Com-
pany, The, Brockton,
•Gloucester Fresh Fish
Company, Gloucester,
"Goodnow Company,
The, Fitchburg, .
Granite Mills, Fall River,
Grant Yarn Company,
Fitchburg, .
Greylock Co-operative
Creamery Association,
Cheshire (2d return),.
Grinnell Manufacturing
Corporation, New
Bedford,
H C. Puffer Company,
Springfield, .
H. H. Mawhinney Com-
pany, Boston,
H. W. Hakes Manufac-
turing Company,
Leicester,
Hargraves Mills, Fall
River
Harvard Co-operative
Society, Cambridge, .
Hathaway Manufactur-
ing Company, The,
New Bedford,
Haverhill. Odd Fellows'
Hall Association,
Haverhill, .
Hibbard and Mason, In-
corporated, Boston, .
Higgins Snow Company,
Boston,
Hills Company, The,
Amherst,
Hinsdale Co-operative
Creamery Association,
Hinsdale, .
Hodge Boiler "Works,
The, Boston,
Nov. 16,
Sept. 11,
Nov. 4,
Sept. 18,
Nov. 12,
Nov. 4,
Nov. 20,
Dec. 18,
Sept. 8,
Oct. 28,
Oct. 23,
Nov. 2,
Dec. 29,
1903.
a Oct. 14,
&Sept. 1,
cOct. 14,
d Sept. 9,
I
15,000
1,000,000
$100,000
10,000
75,000
eOct. 26,
/Oct. 12,
a Oct. 2,
cNov. 24,
5-Aug 28,
cOct. 7,
300,000
2,000
1,000,000
20,000
100,000
$214,144
50
436.322
100,000
2,100
312,200
Nov; 25,
Dec. 18,
Oct. 12,
Sept 29,
Dec 15,
Nov. 6,
Dec. 29,
i Oct. 10, 5,000
eOct. 29, ! 800,000
50,000
800,000
50,000
10,000
20,000
30,000
3,425
100,000
jDec. 1,
eNov. 12,
IDec. 15,
5- Sept . 3,
Aug 19,
71 Oct 31,
cOct. 22,
Dec. 28,
Assets.
$89,279
885,670
250,000
withR.E
687,800
925
!
2,500
992,876
216,864
40,000
22,735
1,500
with R. E
500,000
3 li.-ita> — c
P a
g <» C3 O oE
o
18,194
617
20,000
$81,397
7,275
3,134
22,936
490,443
95,902
421
214,507
32,771
A 500
1,120
995,162
k 3,420
43,918
91,215
3,500
31,147
43,494
448
32,558
$86,269
4,067
17,743
1,418
172,789
31,149
1,561
488,736
26,973
344,024
2,030
104,218
j 30,091
323,456
{ 4,243
I m 250
11,685
24,562
16,385
5,298
• 94,596
a Statement of Sept. 1, 1903. b Statement of July 1, 1903. c Statement of Oct. 1, 1903.
d Statement of Mar. 6, 1903. e Statement of Sept. 26, 1903. / Statement of Sept, 30, 1903.
gr Statement of Aug. 1, 1903. A Office fixtures. z Adjourned. Statement of Feb. 1, 1903.
/Adjourned. Statement of June 30, 1903. A; Fixtures. ^ Statement of Dec. 1, 1903.
m Sinking fund. n Adjourned. Statement of July 1, 1903, o Statement of Nov. 30, 1903
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6
m
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a
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o
- - - $421,089 $100,000 $78,154 $124,500 $72,082 $46,353 - $421,089
- - - 11,342 10,000 1,342 - - - - 11,342
- - $54,712 75,639 75,000 639 - - - - 75,639
- - - 24,354 15,000 334 6,000 3,914 - $106 24,354
- - - 1,985,524 1,000,000 28,165 - 410,125 - 547,234 1,985,524
-
- 477,051 300,000 155,883 - - - 21,168 477,051
- - - 4,082 2,000 900 withj accts.payable. 1 - 1,182 4,082
- - 1,703,243 1,000,000 19,395 400,000 a 15,000 b 67,764 201,084 1,703,243
- - - 59,744 20,000 35,371 - - - 4,373 59,744
- - - 344,524 100,000 241,221 - - - 3,303 344,524
- - - 6,575 5,000 913 - ~ - 662 6,575
- - - 2,092,256 800,000 38,476 600,000 567,500 c 36,000 50,280 2,092,256
- -
- 77,429 45,000 13,495 - 13,730 - 5,204 77,429
- - - 1,131,535 800,000 - - - c 228,535 103,000 1,131,535
-
- 2,059 46,552 31,350 202 15,000 - - - 46,552
- -
- 15,185 10,000 4,458 - - - 727 15,185
-
- - 55,709 20,000 28,638 - - 7,071 - 55,709
-
-
- 100,808 30,000 38,962 - - - 31,846 100,808
- - - 7,863 3,425 2,076 - - 2,362 - 7,863
-
- - 147,154 100,000 23,707 - - b 23,447 - 147,154
a Dividend. fr Reserve for depreciation. c Reserve.
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Abstract of Certificates of Condition
1 ^
Assets.
'NAME OF CORPO-
RATION.
i
a o
a
1
o
3
1
1
6
a
1
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
5
r3 p.
5
S
a
3
CS
Hogg Carpet Company, 1903.
Auburn, . . . Nov. 27,
?1903.
Nov. 4, $15,000 _ _ _ $20,700 _
Holyoke Coal and Wood
Cooapauy, Holyoke, . Nov. 27, Oct. 5, 6,000
•
-
{ $13,299
I a 2,657 j
8,839 -
Holyoke Water Power
Company, Holyoke, .
!
Nov. 23, 6 Oct. 21, 1,200,000
!
$544,000 $1,330 8,802 c 1,039,500 -
Hough Cash Recorder
Company, Springfield, Dec. 3, :tZNov.27, 30,000
1
5,229 9,726 5,536 $9,038
Hubley Manufacturing
and Supply Company,
Worcester,
.
Sept. 23,
1902.
e Sept. 13, 10,000 _ 400 2,600 2,150 _
I. B. Little Company,
Merrimac, . Nov. 6,
1903.
/Aug. 18, 60,000 - - 51,619 19,224 -
Idea Press, The, Boston, Nov. 16, &Oct. 12, 5,000 - 2,000 800 1,016 -
Ipswich Mills, Ipswich
and Boston, . Dec. 14, d Nov. 25, 400,000 186,674 withR.E. 91,737 483,215 -
Irelaud-Grafton C o m -
pany, Newburyport,
Mass., and Dover,
N.H Nov. 24, /Nov. 18, 15,000 8,000 85,205 85,094
J. A. Cummings Print-
ing Company, The,
Boston, Sept. 3, fir Aug. 18, 12,000 _ 6,400 4,900 5,046 _
J. H. Lockey Piano-case
Company, Leominster, Nov. 7, A Oct. 5, 30,000 28,000 10,000
{ z630
I 62,363 j
25,743 -
J. H. Stedqian and Com-
pany, Incorporated,
Boston, ... Dec. 22, j Sept. 28, 15,000 _ 1,547 10,051 3,074 _
J. L. Hammett Com-
pany, Boston, Mass.,
and New York, N. Y., Dec. 31, A Aug. 10, 50,000 1 I 3,934 68,099 19,483 _
J. 3. Nelson & Son Shoe
Company, Q-rafton, . Dec. 10, m Nov. 30, 100,000 30,000 28,000 42,515 147,318 -
Jacobs Bros. Incorpo
rated, Worcester, Oct. 9, ^Sept. 11, 15,000 - 2,605 12,097 5,771 -
James Ramage Paper
Company, Monroe, Nov. 17, & Oct. 16, 100,000 27,000 73,000 19,421
TO 3,500
22,429 i -
Johnson and Kettell
Company, Worcester, Dec. 3, 6 Oct. 21, 75,000 - 1,000
72,864
2,000 j
55,504 -
Joseph Breck & Sons'
Corporation, Boston, . Oct. 15, 9 Sept. 30, 125,000 - p 15,000 161,248 )
138,742
I ? 6,580 i -
King Philip Mills, Fall
River, .... Dec. 1, rOct. 29,
i
1,000,000 580,000 945,000 770.522 596,062 -
a Miscellaneous.
d Statement of Oct. 31, 1903.
g Statement of Aug. 1, 1903.
j Statement of Sept. 16, 1903.
m Statement of Nov. 20, 1903.
p Furniture and fixtures.
b Statement of Sept. 30, 1903.
e Statement of Sept. 13, 1903.
h Statement of Oct. 1, 1908.
k Statement of July 1, 1903.
n Railroad stock.
q Stock of other corporations held in trust.
c Stocks and bonds.
/ Statement of July 31, 1903.
i Horse and vehicles.
I And fixtures.
Fixtures and teams.
r Statement of Sept. 26, 1903.
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o
1
i
'2
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o
^
2
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1
2
5 ®
<
Funded
Indebt-
edncBB.
a
II
2
I
c
1 o
- ~ $20,700 $15,000 $500 - - - $5,200 $20,700
- 24,795 6,000 14,462 - - - 4,333 24,795
- - - 1,593,632 1,200,000
1
- - - $350,000 43,632 1,593,632
- - $17,370 46,899 30,000 899 - $16,000 - - 46,899
- - 9,100 14,250 10.000 4,250 - - - - 14,250
- - ~ 70,843 60,000 10,843 - - - - 70,843
- $6,668) withgood will j 10,484 5,000 5,484
- - - - 10,484
- - 761,626 400,000 6,254 - 140,000 - 215,372 761,626
- -
- 178,299 15,000 23,975 - al39,122 - 202 178,299
- -
- 16,346 12,000 3,410 - - - 936 16,346
- -
- 116,736 30,000 9,662 b $17,500 32,254 - 27,320 116,736
- 2,500 - 17,172 15,000 2,172 - - - - 17,172
-
- 91,516 50,000 18,166 - 20,500 - 2,850 91,516
~ - - 247,833 100,000 147,833 - - - - 247,833
- 20,473 15,000 2,500 - 2,459 - 514 20,473
-
- 97,851 243,201 100,000 49,847 - 93,354 _ - 243,201
-
- 131,368
i
i
75,000
1
47,379 - - c 5,000 3,989 131,368
- - 321,570 125,000 d 155.584 - 40,986 - 321,570
- - 2,891,584 1,000,000 - 1,000,000 c 30,990 860,594 2,891,584
a Notes. b Mortgage. c Reserve for depreciation. d And notes payable.
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Abstract of Certificates of Condition
j
1
5
'S.
Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
3
S
1^
6JD
C
a
-a
ja o
<
1
1
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
2
-Si
T>
1^
s
1
Kinsley Iron and Ma-
chine Company, Canton,
1903.
Nov. 28,
1903.
a Nov. 5, $200,000 $163,908 withR.E. $114,066 $58,199 _
L. C. Thayer Company,
Boston, Oct. 26, Sept. 28, 10,000 - - 1,893 17,043 -
L. Hardy Company,
Worcester,
. Oct. 17, 6 Sept. 8, 25,000 10,000 $16,000 14,256 9,093 -
L. S. Watson Manufac-
turing Company,
Leicester, Oct. 23, cOct 10, 30,000 6,550 10,025 16,124 10,781 _
L. T. Jefts Company,
Hudson, Dec. 21, f? Dec. 15, 100,000 e 13,200 / 9,800 39,878 64,733
Lamb Knitting Machine
Company, Chicopee,
. Aug 21, ^ Aug. 11, 40,000 25,000 6,000 25,131 20,169 -
Lang & Jacobs Com-
pany, Boston, Dec. 16, Oct. 5, 5,000 - -
( h 300
I
7,415 j
2,745 -
Langdon Mitre Box Co.,
Efving (2d return), . Nov. 24, i Oct. 30, 20,000 - 13,651 2,665 2,910 $4,000
Laurel Lake Mills, Fall
River Oct. 30, j Oct. 20, 300,000 124,073 260,000 \
h 3,035
1 154,747 j
10,548 -
Lawrence Rubber Com-
pany, Lawrence, Aug. 20, grAug. 12, 5,000 - - 7,410 3,468 -
Leominster Worsted
Company, Leominster, Nov. 27, iNoY. 2, 100,000 63,207 43,009 112,323 31,502 -
Lowell Bleachery, Bos-
ton and Lowell, . Nov. 3, A:Oct. 19, 200,000 213,610 with R.E. 18,081 61,520 -
Lowell Rubber Com-
pany, Lowell, Aug 20, ^ Aug. 12, 5,000 - - 11,111 \
191
1 m690
)
S
'
Lucas Corundum Min-
ing and Manufactur-
ing Company, Chester,
Ma88.,&Franklin,N.C., Oct. 10, Sept. 30, 10,000 5,000 1,050 850 375
Ludlow Cordage Com-
pany, Ludlow,
. Dec. 31, 71 Dec. 15, 100,000 2,000 50,000 639 76,246 -
Ludlow Manufacturing
Company, Boston, Dec. 31, 71 Dec. 15, 750,000 600,000 400,000 - - -
Luther Manufacturing
Company, Fall River, Nov. 20, Oct. 29, 350,000 199,583 with real estate 220,043 -
Lynn Box Company,
Lynn, . . . . Nov. 10, & Sept. 15, 11,000 - 6,945 6,439 11,242 -
M. M Rhodes & Sons
Co., Taunton, Nov. 16, Nov. 10, 21,000 14,500 2,000 10,159 20,768 -
Macdonald Company,
Boston, Nov. 3, pNov. 2, 5,000 - - S
3,454
\ q 1,046 j
10,424 -
a Statement of July 3, 1903. b Statement of Sept. 1, 1903. c Adjourned. Statement of July 1, 1903.
cZ Adjourned. Statement of Oct. 15, 1903. e And fixed machinery. /Movable.
g Statement of June 30, 1903. A Miscellaneous. i Statement of Oct. 1, 1903.
j Statement of Sept. 26, 1903. k Statement of May 30, 1903. I And fixtures.
J/-6 Account due. * n Statement of Nov. 28, 1903. o Statement of Oct. 31, 1903.
p Adjourned. Statement of Sept. 8, 1903. q Furniture and fixtures.
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00
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o a,
fa
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J
73
a
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o
- - - $336,173 $200,000 $43,286 ' - - $92,887 $336,173
- - $597 19,533 10,000 4,533 - - $5,000 - 19,533
-
- - 49,349 25,000 12,937 - - - 11,412 49,349
- - 43,480 30,000 12,151 - - - 1,329 43,480
- - 127,611 100,000 22,011 - - a 5,600 - 127,611
- - - 76,300 40,000 3,067 - - - 33,233 76,300
- - - 10,460 5,000 2,700 - - 2,760 10,460
- -
- 23,226 20,000 2,981 - - 245 23,226
- - - 552,403 300,000 20,781 $170,000 - 61,622 552,403
- - - 10,878 5,000 2,878 - - - 3,000 10,878
- - - 250,041 100,000 49,748 - 50,000 50,293 250,041
- - - 293,211 200,000 84,036 - - 9,175 293,211
- 8,658 5,000 3,658 - - - - 8,658
- - 2,875 10,150 10,000 1^0 - - - - 10,150
- - 128,885 100,000 - - - 28,885 128,885
" - - 1,000,000 750,000 - - - - 250,000 1,000,000
- - - 419,626 82,600 3,526 $250,000 83,500 - - 419,626
- -
- 24,626 11,000 - - - 13,626 - 24,626
- - - 47,427 21,000 12,889 - - 7,000 6,538 47,427
- -
- 14,924 5,000 6,169 - - 3,755 - 14,924
a Reeerve for depi eciatiOQ.
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' pital Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
When
Certificate
Filed.
c
"S
o
c
o
Authorized
Cn
Stock.
5
1 1
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
li
11
i
XiM
S
Macullar Son & Parker
Company, Worcester,
1903.
Oct. 21,
1903.
aSept. 14, 88,000 _ $1,367 $5,793 $6,334 _
Marblehead Neck Club
Stable Company, The,
Marblehead, '
. Dec. 18, Nov. 11, 2,400
1
$7,300 . . .
Marshpee Manufacturing
Company, Mashpee, . Aug. 25, Aug. 20, 25,000 8,000 - - - -
Mawhinney Last Com-
pany, Brockton, . Dec. 14, b Nov. 16, 50,000 31,103 14,001 23,078 26,709 -
Maynard-Gough Com-
pany, The, Worcester, Oct. 19, cOct. 10, 6,000 - 1,812 6,420 6,974 -
Mechanics' Foundry and
Machine Co., Fall
River Oct. 19, cZOct. 7, 15,000
1
!
! 18,218 3,546 4,632 8,553 _
Mechanics' Mills, Fall
River Dec. 16, eNov. 5, 750,000 196,800 451,793 342,227 67,458 -
Merchants' Manufactur-
ing Company, Fall
River, .... Nov. 12, d Oct. 28, 800,000 332,105 844,171 447,808 198,629 .
Merchants' Steam
Lighter Company,
Boston, Nov. 17, Nov. 9, 17,000
i
1 -
/8,500 _ _ _
Merrimack Manufactur-
ing Company, Lowell, Oct. 24, <7 0ct. 9, 4,400,000 1,381,537 900,048 2,122,152 1,763,201 -
Metallic Drawing Roll
Company, The,
Springfield, . Dec. 1, ;iNov.21, 80,000 3,500 43,748 21,255 33,788 _
Metropolitan Wharf and
Storage Company,
Boston, Nov. 4, iOct. 6, 85,000
i
260,000 . . _ _
Milford Quarry Com-
pany, Milford, . Dec. 10, jNov. 7, 15,000 21,910 6,280 5,000 19,317 -
Modern Merchandize
Company, Worcester, Dec. 1, Sept. 2, 20,000 - k 6,538 49,036 2,406 -
Montague City Rod Com-
pany, Montague,
.
Aug. 18, a Aug. 10, 60,000
1
14,000 10,000 19,305 56,833 -
Mount Holyoke Lithia
Spring Water Com-
pany, Holyoke, . Nov. 27, ^•Oct. 17, 10,000 9,000 1,970 .. 189 .
Mount Hope Finishing
Company, Dighton,
.
Sept. 2, ^ Aug. 20, 125,000
1
45,264 82,714 21,133 14,352 -
Mount Hope Iron Com-
pany. Somerset, . Oct. 28, mOct. 6, 200,000 39,772 withR.E. 86,593 83,512 -
Nahant Land Company,
Nahant, Nov. 13, Oct. 29, n 2.50,000 131,050 - -1 1,9931,000 \5
a Statement of Aug, 1, 1903. b Statement of Nov. 1, 1903. c Adjourned. Statement of Aug. 31, 1903.
d Statement of Sept. 26, 1903. e Statement of Oct. 3, 1903. / Seven lighters.
g Statement of May 30, 1903. h Statement of Oct. 31, 1903. i Statement of Sept. 30, 1903.
j Statement of Oct. 1, 1903. k Fixtures. I Statement of July 4, 1903. m Statement of Aug. 31, 1903.
n $271,598 have been returned to stockholders as dividends of capital. o Nahant Club bond.
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- - $206 $13,700 $8,000 $5,700 - - - - $13,700
- -
- 7,300 2,400 4,900 - - _ - 7,300
- - 17,357 25,357 25,000 - - $357 - - 25,357
-
- - 94,891 50,000 36,535 - - $8,356 94,891
- - - 15,206 6,000 6,261 - - $2,945 15,206
-
- - 34,949 15,000 5,470 - 9,800 - 4,679 34,949
-
- - 1,058,278 750,000 284,163 - - " 24,115 1,058,278
- - - 1,822,713 800,000 787,964 - - a 60,000 174,749 1,822,713
-
- a 8,500 17,000 17,000 - - - - - 17,000
-
- 6,166,938 63,162,500 2,871,403 - - - 133,035 6,166,938
-
- 102,291 80,000 11,010 - - 11,281 102,291
- - 12 260,012 85,000 - $175,000 - - 12 260,012
- -
- 52,507 15,000 600 27,482 665 - 8,760 52,507
- - - 57,980 20,000 37,545 - - 435 - 57,980
- - - 100,138 60,000 3,000 - - 37,138 100,138
- - 1,738 12,897 10,000 2,897 - - " - 12,897
- - - 163,463 125,000 6,132 - 31,000 - 1,331 163,463
- - 60,235 270,112 200,000 70,112 - - - - 270,112
- - 115,957 250,000 250,000 - - - - - 250,000
a Depreciation.
i h Consisting of 1 7,500 ehai-es commor
,
par $100, and 25 per cent, asjsessment, $412,500, on 16,500 tjhares pre-
i!rred,p£ir $100.
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00
"rt Assets.
1
CO
•s
a
1
o
1
s
.
O o
<
NAME OF CORPO-
RATION.
1 a Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
5
Si
11
1^
IS
2
1
P-l
Narragansett Mills, Fall
River, ....
1903.
Nov. 25,
1903.
«Oct. 29, $400,000
$
b 116,418 $251,532 $83,931 $55,979
Nathan Robbins Com-
pany, Boston, Oct. 29, cOct. 7, 25,000 _ _ 10,990 25,575 _
National Fire Appliance
Conopany, Boston (2d
return),
New Bedford Rubber
Company, New Bed-
ford
Nov. 13,
Aug. 20,
dOct. 6,
5^ Aug. 12,
28,100
5,000
- 706
( 3,450
J
e 2,668
( /436
6,626
8,738
776
$20,724
New England and Sa-
vannah Steamship
Company, The, Bos-
ton, Mass., & Savan-
nah, Ga. (2d return),
.
Sept. 2, Aug. 12, 500,000 h 390,000 110,000
N"ew England Tank &
Tower Company, Bos-
ton, .... Dec. 7, Nov. 2, 10,000 634 4,361 8,660
Newbury Stable Com-
pany, Boston, Dec. 18, i Nov. 30, 68,800 68,835 _ _ 4,806 _
North Adams Manufac-
turing Company,
Adams, Nov. 19, cZ Sept. 16, 185,000 108,586 105,610 228,889 213,343
North Easton Boot and
Shoe Manufacturing
Company, Easton, Nov. 6, jOct. 19, 14,800 b 7,000 1,000 . 194 .
North Pond Ice Com-
pany, Fall River, Dec. 9, i Nov. 27,
15,000J
A; 11,902
^914 j 2,073 8,692 3,294
_
0. H. Stevens Manufac-
turing Company, Marl-
borough, Nov. 23, Nov. 3, 20,000 2,400 2,680 4,477 21,682 .
Oakland Mills, Taunton, Sept-. 26, 5rAug.27, 80,000 80,000 withR.E. 34,290 35,968 -
Odd Fellows' Hall Asso-
ciation, Boston, . Nov. 4, ^Oct. 5, 328,740 359,740 _ _ 11,426 _
O'Donnell & Gilbride
Company, The, Low-
ell, .... Sept. 10, m Aug. 5, 75,000 n 3,542 . 76,507 14,657
Old Colony Steamboat
Company, Boston, Sept. 22, ^Sept. 1, 1,200,000
[
40,00oj
1
I
257,605
30,000
p 201,680
g 1,375,000
1
1
>
J
1,773,511 -
Parker Mills, Fall River, Nov. 4, a Oct. 29, 800,000 1,160,333 withR.E. 703,319 112,929 -
Passmore Gem Com-
pany, The, Boston, . Sept. 18, Sept. 1, 5,200 _ 595 13,244 1,024 -
Peabody Manufacturing
Company, Newbury-
port, .... Nov. 4, a Oct. 29, 90,000 153,418 WithR.E. 44,294 8,412 -
a Statement of Sept. 26, 1903.
d Statement of Sept. 1, 1903.
g Statement of June 30, 1903.
; Adjourned. Statement of Oct. 1, 1903.
n Fixtures. o Improvement at Newport-
b Land and buildings.
e Metallic circuits.
h Steamships.
k Buildings. I Land.
c Statement of Sept. 30, 1903,
/ Miscellaneous.
i Statement of Nov. 1, 19C3.
m Statement of July 31, 1903.
•incomplete. /) Steamers under construction, q BieamerBi.
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S3
o
i
a
2 i
1
i 1
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¥
-a
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a
a
2 1
- - - $507,860 $400,000 $6,600 $30,000 - $71,260 $507,860
- - - 36,565 25,000 11,139 - - 426 36,565
- -
- 36,722 28,100 1,900 - -
( $5,758
\ a 964 i -
36,722
- - - 7,402 5,000 2,006 . - - 396 7,402
- - - 500,000 500,000 - - - 500,000
- -
- 13,655 10,000 3,289 - - 366 13,655
- - - 73,641 68,800 - - - - 4,841 73,641
- -
- 656,428
( b 35,000
1 150,000 j
37,294 - 125,800 c 50,000 258,334 656,428
- $8,131 16,325 14,800 - - 1,525 - - 16,325
- 8,825 35,700 15,000 20,700 - - - - 35,700
- -
- 31,239 20,000 5,158 - _ _ 6,081 31,239
-
- 150,258 80,000 3,307 $20,000 - - 46,951 150,258
- -
- 371,166 328,740 d 15,000 - - - 27,426 371,166
- _
- 94,706 75,000 19,416 - - - 290 94,706
- ~ - 3,677,796 1,200,000 600,000 - e 100,000 1,777,796 3,677,796
- -
- 1,976,581 800,000 11,289 600,000 478,500 / 36,000 50,792 1,976,581
- - - 14,863 5,200 385 5,865 3,413 - 14,863
- ~ - 206,124 90,000 24,925 90,000 1,199 206,124
a Re
d Mo
serve accc
rtgage no
unt.
te.
b Special
e Sinking
preferrec
; fund.
. c For deprec
eeerve.
lation.
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2
o
11
6Jb
a
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1
'S-
o
1
11
Assets.
I
NAME OF CORPO-
RATION.
2
2
1
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
.a «
O
3 i
2 !
1
Pepperell Spring Water
Company, Pepperell,
.
1903.
Sept. 25,
1903.
a Sept. 7, $1,200 $2,496 $634 $1,270 $2,664 _ '
Phelps Publishing Com-
pany, Springfield, Nov. 12, b Oct. 24, 250,000 174,608 94,162
26,634
c 22,888 j
98,400 -
i
Plymouth Cordaee Com-
pany, Plymouth, Nov. 12, d Sept. 29, 1,500,000 245,750 270,000
1,216,754J
e 299,788
2,560,309 1
-
Potter's Stables, Incor-
porated, Watertown, . Oct. 31, Oct. 7, 2,000 - - 450 2,150 -
Preston B. Keith Shoe
Company, Brockton,
. Dec. 21, Nov. 2, 100,000 30,000 15,000 89,143 293,442
Price Drug Company,
Salem Oct. 29, Oct. 7, 25,000 - - S / 2,000
} 22,700 j
3,342 -
Reading Rubber Manu-
facturing Company,
Boston, Aug. 12, ^Aug. 5, 150,000 63,105 37,735 50,786 52,017 -
Rice, Barton and Fales
Machine and Iron
Company, Worcester, Aug. 27, d Aug. 11, 150,000 241,840 85,844 111,833 138,093 _
Richard Borden Manu-
facturing Company,
Fall River, . Nov. 13, A Nov. 10, 800,000 i 55,042 j 1,003,909 120,987 137,932 _ \
Riverdale Woolen Com-
pany, The, North-
bridge, Mass., & New
York, N. T., Nov. 5, 6 Oct. 12, 150,000 80,443 81,304
89,502
c 3,959 j
42,041
Robert Bleakie Com-
pany, Hyde Park, Dec. 7, A; Nov. 14, 200,000 111,300 40,400 1 64,709412,712 j 61,805
-
S. H. Howe Shoe Com-
pany, The, Marlbor-
ough, .... Nov. 19, Nov. 2, 500,000 100,000 75,000 175,400 456,018 -
Sagamore Manufactur-
ing Company, Fall
River, .... Nov. 23, hOct. 28, 900,000 280,000 580,000 133,149 21,035
Sawyer Tool Manufac-
turing Co., Fitchburg, Dec. 9, m Oct. 29, 35,000 14,895 20,649 24,710 7,406 -
Seaconnet Mills, Fall
River, .... Nov. 23, A Nov. 5, 600,000 264,171 583,977 250,765 21,101 -
Simonds Manufacturing
Company, Fitchburg, Nov. 23, 71 Nov. 2, 400,000 290,000 120,000 690,485 330,278
Smith and SmuUen Com-
pany, Boston, Sept. 29, Sept. 5, 5,000 - - 5,788 11,146 -j
Somerville Union Hall
Company, Somerville, Nov. 20, nOct. 5, 29,000 29,000 - - 1,654 -
Spaulding & Swett Cor-
poration, Lowell, . Dec. 3, Oct. 1, 40,000 - 4,248 34,822 46,711 -
a Statement of Sept. 1, 1903. b Statement of Sept. 30, 1903. c Miscellaneous.
d Statement of July 31, 1903. e Improvement account. / Fixtures.
g Statement of June 30, 1903. h Statement of Sept. 26, 1903. i And tenement houses.
j And mill building. k Adjourned. Statement of Aug. 31, 1903. I Improvements
m Adjourned. Statement of Sept. 30, 1903. n Statement of Oct. 1, 1903. o Statement of Aug. 31, 190S
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$150
146
$7,064
416,692
4,592,601
2,750
427,585
28,188
203,643
577,610
1,317,870
297,249
690,926
806,418
1,014,184
67,660
1,120,014
1,430,763
16,934
30,654
85.781
Liabilities.
o
§1,200
250,000
1,500,000
2,000
100,000
25,000
150,000
150,000
800,000
150,000
200,000|
500,000
900,000
35,000
600,000
400,000
5,000
29,000
40,000
$1,302
21.822
a
2,207,544
298,030
1,688
30,317
67,910
19.326
138,734
6 349,679
127,169
28,754
463,650
471,488
8,875
774
I
15,674
»/25,188
Funded
Indebt-
edness.
Floating
ludebl
ednees.
- -
$54,000 $71,250
- 750
- 1,500
- 15,000
- c 30,000
1
-
106,399
154,112
- 4,380
60,000 -
\
-
_
$19,620
6102,995
d 40,850
d 2,513
109,804
499,275
$4,562
782,062
8,326
329,700
498.544
24,450
56,364
3,059
$7,064
416,692
4,592,601
2,750
427,585
28,188
203,643
577,610
1,317,870
297,249
690,926
806,418
1,014,184
67,660
1,120,014
1,430,763
16,934
30,654
j
85,781
a And notes payable. b Suspense.
e To stockholders on private account.
c Notes. d Reserve for depreciation.
/ Bills payable and accrued interest.
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cs 1 j Assets. i
NAME OF CORPO-
RATION.
si
a
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o
S
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1
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.
||
POD
<
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a Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
SI
II
OS"""
o
i
1
Springfield Homestead
Newspaper Company,
Springfield, .
1903.
Dec, 28,
1903.
a Sept. 26, $22,500 b $4,980 $13,191
Stafford Mills, Fall
River, .... Nov. 5, cOct. 27, 1,000,000 $452,539 881,409 $127,189 39,774 -
Steimer and Moore Man-
ufacturing Company,
Westfield, . Dec. 23, c? Dec. 16, 25,000 . 4,700 17,886 14,137 .
Stevens Manufacturing
Company, Fall River, Nov. 10, c Oct. 28, 700,000
j
52,881
e 380,623 j
687,794 166,863 169,756 -
Still River Slate and
Manufacturing Com-
pany, Boston, Dec. 24, /Dec. 7, 5,000 3,000 1,439 729 911 _
Talbot Dyewood, and
Chemical Company,
Lowell, Dec. 16, ^Oct. 31, 60,000 12,500 14,200 \
26,088
\ A 4,629 j
39,944 _
Tarbett-Phemister Com-
pany, Boston, Oct. 28, Sept. 1, 10,000 - 5,000 700 5,300 $3,00i
Taylor Goodwin Com-
pany, Bradford, . Dec. 7, i Nov. 14, 160,000 52,900 500 \
23,962
\ J 5,500 j
121,767 -
Te-umseh Mills, Fall
River, .... Nov. 10, c Oct. 27, 500,000 ^250,379 603,243 65,964 80,451
Thayer and Company,
Incorporated, Boston,
Mass., & New York,
N. Y Aug. 25, Aug. 20, 10,000 120,347
Thorndike Manufactur-
ing Company, Lowell, Dec. 9, ^Oct. 26, 60,000 15,000 1,451 - 65 -
Tucker and Cook Man-
ufacturing Company,
Conway, Dec. 24, m Aug. SI, 60,000 20,170 28,501 8,098 5,066 _
Union Building Associa-
tion, Greorgetown, Dec. 18, dDec. 7, 11,000 8,400 - - 678 -
Union Button Sewing
Machine Company,
Boston, Oct. 22, ^Oct. 20, 25,000 . 1,511 3,535 4,157 6,61
Union Company, Rock-
land, .... Dec. 23, ZNov.28, 5,840 10,000 -
12,428
n 1,300 j
6,053 -
Union Cotton Manufac-
turing Company, Fall
River, .... ^ov. 23, Oct. 28, 1,200,000 300,000 800,000 60,818 291,716 _
Union Mill, Becket,
Mass., and New York,
N.Y Oct. 13, pAug. 4, 48,000 47,252 withR E. 5,826 _ _
Upton Manufacturing
Company, Upton, Nov. 19, q Oct. 21, 12,000 6,950 3,000
( 3,501
\ r500 j 2,381
-'
a Statement of Sept. 1,
d Statement of r>ec. 1,
g Statement of Sept. 30
j Horses, wagons, ban
I Statement of Nov. 1,
Statement of Sept. '26
q Statement of Oct. 1,
1903.
1903.
,
1903.
lesses, slec
1903.
,
1903.
903.
b And
e Build
h Miscc
is, fixtures
771 State
p State
r Horse
fixtures,
ings.
llaneous.
,
etc.
ment of Ju
ment of Ju
;8 and wag
c S/s
i A
k A
y 1, 1903.
Qe 30, 1903
3n8.
tatement o
tatement o
adjourned,
nd buildin
n Fix
f Oct. 3. 190
f Nov. 30, K
Statement
tures and p
3.
)03,
of Apr. 2^
jrsonal pro
t, 1905
perty.
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- $7,000 -
1
$25,171 $20,000 $1,735 - - a $3,436 - $25,171
- - - 1,500,911 1,000,000 418,645 - - - $82,266 1,500,911
- - - 36,723 25,000 444 $8,000 - 779 2,500 36,723
- - - 1,457,917 700,000 620,000 - - - 137,917 1,457,917
- - $28 6,107 5,000 1,107 - - - - 6,107
- - - 97,361 60,000 24,577 - - 12,784 - 97,361
- -
- 14,000 10,000 3,000 - - 1,000 - 14,000
~ ~ 204,629 160,000 29,049 - - .- 15,580 204,629
- -
- 1,000,037 500,000 173,082 - - 81,321 245,634 1,000,037
-
- - 120,347 10,000 94,979 - - - 15,368 120,347
- - 43,484 60,000 60,000 - - - - - 60,000
- - 60,205 122,040 60,000 62,040 - - - - 122,040
- - 2,362 11,440 11,000 - - &$440 - - 11,440
- - 9,186 25,000 25,000 - - - - - 25,000
- -
- 29,781 5,840 3,412 - - - 20,529 29,781
- -
- 1,452,534 1,200,000
1
- - - a 242,534 10,000 1,452,534
- - 12,922 66,000 48,000
1
- - 18,000 - - 68,000
- - - 16,332 12,000 1,499 - - - 2,833 16,332
a Re8<jrve for d jpreciation bD scember dividend.
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NAME OF CORPO-
RATION.
aj
1
>>
)-<
a>
a
OS
3
Manufactures,
Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
CD
^ >
SI
15
a
1
ViDey:ird Grove Com-
pany, Cottage City, .
1903. 1903.
Dec. 1, a Oct. 31, $15,000
j
$52,350
h 7,200 ! -
$652 $677
Vista Mining Company,
Boston, Dec. 11. c Oct. 21, 30,000 d 15,625 e $2,711 1,171 - \
W. J. Young Machinery
Company, Lynn, Dec. 2, /Nov. 10, 10,000 - 11,269 5,131 10,494 1
W. S. Kilton Company,
Worcester, . Nov. 13, Nov. 2, 20,000 - - 27,018 32,042 -
Wachusett Shirt Com-
pany, Leominster, Sept. 24, fir Aug 10, 200,000 96,401 59,469 431,468 121,104 -
Waltham Screw Com-
pany, Waltham, . Dec. 12, A Dec. 7, 5,000 1,500 2,152 1,415 2,341 $100:
Wampanoag Mills, Fall
River Nov. 14, i Oct. 26, 750,000 J? 327,000 778,000 204,943 37,152
Wamsutta Mills, New
Bedford, Dec. 3, c Nov. 25, 3,000,000 1,180,000 1,820,000 622,624 682,560 -
Warner Manufacturing
Company, The, Green-
fieia, .... Sept. 3, 9' Aug. 3, 10,000 11,766 11,124 19,927 30,731 _
Wason Manufacturing
Company, Springfield, Nov. 6, A; Aug. 24, 300,000 197,096 60,000
( ; 60,000
\ 137,669
184,188 - !
Waters Governor Com-
pany, Boston, Dec. 4, m Dec. 2, 36,000 - 8,100 6,635 34,600 - .
Waverley Hall Com-
pany, Belmont, . Nov. 19, n Oct. 19, 5,000 5,080 - 250 217 -
Wesley House, Incorpo
rated, Cambridge, Oct. 16, 71 Oct, 5, 6,200 p 6,200 - 458 -
West Ware Paper Com-
pany, The, Ware, Nov. 24, nOct. 13, 70,000 35,767 29,000 5,420 22,775 -
White and Wyckoff
Manufacturing Com-
pany, Holyoke, . Dec. 30, ^Dec. 23, 60,000 50,000 49,277 118,020 79,368 _ :j
Wiley and Russell Man-
ufacturing Company,
Greenfield, . Oct. 6, rSept. 1, 50,000 8,500 30,805 69,771 143,823 _
William G Bell Com-
pany, The, Boston, . Sept. 11, r Aug. 4, 20.000 - s 2,140
( i629
j
18,594 343
William H. Brine Com-
pany, Boston, Nov. 17. ?iNov.l6, 40,000 - - S
V 4,420
\ 42,905
1,596 -
William FT. Burns Com-
pany, Worcester, Oct. 5, li Sept. 14, 250,000 - 59,067 197,569 92,476 25,000;
a Statement of Oct. 25, 1903. b Wharves. c Statement of Sept. 30, 1903.
d Mining land option. e And outfit. / Adjourned. Statement of Nov. 2, 1903.
g Statement of July 31, 1903. h Adjourned. Statement of Sept. 1, 1903.
i Statement of Sept. 26, 1903. j And mill buildings. k Statement of Aug. 1, 1903.
/, Springfield Steam PowerCompany. m Statement of Oct. 31, 1903.
n Statement of Oct. 1, 1903. o Equipment. p Buildings and contents.
"
q Statement of Nov. 30, 1903. r Statement of July 1, 1903.
s Engine and tools. t Office fixtures, etc. u Statement of Aug. 31, 1903. v Fixtures.
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of Corporations— Continued.
Assets — Con. LlABILITIE s.
o
o
a
a
2
2
o
o
'E.
6
>5
m
a .
§3
a
m
11
73
a
a a
^ a
a
-a
o a>
OQ
a
a
a
P
"a
o
-
-
- $60,879 $14,800 - - $17,000 - $29,079 $60,879
-
- $35,943 55,450 30,000 - - 25,450 - - 55,450
-
- - 26,894 10,000 $10,649 - - $6,245 - 26,894
-
- - 59,060 20,000 33,528 - - - 5,532 59,060
- - 708,442 200,000 80,299 - a252,143 100,000 76,000 708,442
-
- - 7,508 5,000 160 -
-! 848b 1,500 7,508
-
- - 1,347,095 750,000 21,719 - 437,450 - 137,926 1,347,095
-
- 4,305,184 3,000,000 139,299 - c 45,000 (^120,885 1,000,000 4,305,184
-
- - 73,548 10,000 16,616 - - 4,312 42,620 73,548
-
- - 638,953 300,000 284,953 - 54,000 - 638,953
- - - 49,335 36,000 12,917 - - - 418 49,335
-
- - 5,547 5,000 100 - - 447 - 5,547
-
- - 6,658 6,200 298 - - - 160 6,658
-
- - 92,962 70,000 19,943 - - - 3,019 92,962
- - - 296,665 60,000 6,534 $40,000 93,860 6 55,328 40,943 296,665
- - - 252,899 50,000 11,637 - - - 191,262 252,899
with
patent
1 rights \
- - 49,263 20,000 S / 2,875
/ 4,224 1 -
g 18,270 3.894 - 49,263
- - - 48,921 40,000 8,557 - - 364 - 48,921
- $70,000 - 444,112 250,000 78,430 - 113,463 - 2,219 444,112
a Loan account. b Ileserves. c Dividend. d Improve ment.
e Re serve for (iepreciation. / Personsil loans. i/ Notes p lyabie.
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Abstract of Certificates of Conditioi>
pital Assets.
NAME OF CORPO-
RATION.
s
o .
.2
1
O
1
Authorized
Ca
Stock.
1 Manufactures, Merchandise,
Material,
and
Stock
in
Proc-
ess.
Cash
and
Debts
Receivable. !
a
Wm. S. Butler & Co.,
Incorporated, Boston,
1903.
Nov. 16,
1903.
a Oct. 26, $100,000 _ _ $226,618 $21,422 _
Winchester Furniture
Company, The, Win-
chester, Dec. 31,
1902.
6 Oct. 25, 12,000 . . .
Worcester Lithograph-
ing Company, Worces-
ter, .... Oct. 16,
1903.
cOct. 5, 20,000 _ d $20,000
\ 409
3,835 .
Worthington Co-opera-
tive Creamery Associ-
ation, Worthington, . Nov. 17, Oct. 6, 2,500 $1,850 1,050 - - - '
Total Certificates filed, 249 53,596,605 24,307,996 27,116,819 26,623,710 24,507,671 mm
a Statement of July 1, 1903.
cl Stones, plant, etc.
b Statement of Oct. 31,
e Paper stock.
c Statement of Oct. 1, 1903.
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of Corporations— Concluded.
Assets— Con. Liabilities.
es
®
1 §
i
i
2
C-i
1
o
o
m
1
aQ
a
.
p 6
§1
«
a
Si
73
a
.s « 3
a,
a
a:
i
o
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-
- $248,040 $100,000 $104,457 - - $43,583 - $248,040
- - $12,000 12,000 1 12,000 - - - 12,000
- -
- 24,418 20,000 2,085 $1,550 - $783 24,418
-
- - 2,900 2,500 - $400 - - - 2,900
2,000 89,168 1,434,205 104554,583 51,924,960 19,385,638 6,290,138 6,012,121 7,165,059 13,176,667 104,554,583
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GENEEAL STATEMEISTT FOE 1903.
Organizations.
Capital stock of 181 corporations, organized under R. L. chap. 110 and chap. 417, Acts of
1903, $99,699,770 00
Capital stock of 354 corporations, organized under Acts of 1903, chap. 437, .... 27,013,700 00
"With and without capital, 254 religious, benevolent, library or charitable corporations,
organized under R. L. chaps. 36, 119, 120 and 125 155,210 00
Capital stock of 9 street railway corporations, organized under R. L. chap. 112, . . . 1,180,000 00
"Without capital, 3 cemetery corporations, organized under R. L. chaps. 78 and 123, . .
"Without capital, 7 religious societies and parishes, organized under R. L.chap. 36, sects. 22,
23, 43 and 46 . .
Total, $128,048,680 00
Capital paid in.
Capital paid up of 162 corporations, under R. L. chap. 110, sects. 43 and 44, .... $9,480,670 00
Capital partially and fully paid of 13 street railway corporations, under R. L. chap. 112,
sects. 19 and 27, 1,032,000 00
Capital stock issued by 19 corporations, under sect. 14, chap. 437, Acts of 1903, . . . 978,750 00
Total, $11,491,420 00
Investments. *
Capital invested by 21 corporations, certificates under R. L. chap. 110, sects. 43 and 44, in
real estate, $807,382 00
Capital invested by 73 corporations, certificates under R. L. chap. 110, sects. 43 and 44, in
personal estate, . 4,935,051 00
Capital on hand by 133 corporations, certificates under R. L. chap. 110, sects. 43 and 44, in
cash, 3,738,237 00
Total, $9,480,670 00
Capital of 13 street railway corporations not required to state investment, .... $1,097,000 OOj
Increase.
Capital increased by 65 corporations, under R. L. chap. 110, sect. 54, $4,536,800 00
Of which there has been paid in, 4,536,800 00
i
Capital increased by 31 corporations under The Business Corporation Law, .... 2,550,600 00 '
Capital increased by 20 street railway corporations, under R. L. chap. 112, sects. 20, 86 and
87, and Acts of 1902. chap. 370 8,103,750 00
Capital increased by 2 steam railroad corporations under R. L. chap. Ill, sect. 61, . . 720,000 00
Capital increased by 1 insurance company under R. L. chap. 118, sect. 36, ... . 100,000 00
Reditction.
Capital reduced by 21 corporations, under R. L. chap. 110, sect. 55, $1,400,550 00
Present capital 2,408,050 00
Capital reduced by 6 corporations under The Business Corporation Law 1,174,000 00
Present capital 596,000 00
Capital reduced by 1 street railway company, under R. L. chap. 112, sect. 22, ... 50,000 00
Present capital, 100,000 00
Capital reduced by 1 railroad corporation, under R. L. chap. Ill, sect. 284, ....
Present capital,
Sixty.eight corporations dissolved by the supreme judicial and superior courts. *
I
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Certificates of Condition, or Annual Returns for 1903 under
R. L. Chap. 110, Sect. 51.
2,315 certificates filed, 23 of which were for former years, or were duplicates, reducing the
number to 2,292 corporations which made returns.
Total fixed capital of these 2,292 corporations,
Assets,^ as follows: —
Total real estate (in some returns machinery is included),
Land and water power,
Buildings
Machinery (sometimes included with real estate, and excluded here),
Cash and debts receivable,
Manufactures, merchandise, material and stock in process, ,
Miscellaneous,
Moneys received, including value of collateral, under R. L. chap. 110, sect. 81, .
Balance profit and loss,
Total assets of corporations as they foot zip in the table,^
Liabilities, as folloios: —
Total capital stock (paid in or regarded as a liability) ,
Total debts,
Balance profit and loss
Reserve for depreciation (this reserve is held by some corporations for other purposes, and
is so stated in a note),
Guaranty fund, under R. L. chap. 110, sect. 81,
Total liabilities of corporations as they foot up in the table.^
$304,705,960
$53,845,699
66,292,123
31,986,978
89,476,617
146,309,728
126,500,816
62,625,663
105,384
14,484,926
591,627,934
$268,643,508
190,908,515
95,327,339
32,055,154
200,341
587,134,857
1 In tabulating, the fraction of a dollar, if over 50 cents, is added as one dollar; if less than 50 cents, it
is dropped.
2 But the totals of assets and liabilities of corporations failing to give totals are here added, to those
given (in all 2,292).
ANNUAL RETURNS OF CORPORATIONS. [1903.
Certificates of Condition, or Annual Returns for 1903 from August 1
TO DECE3IBER 31 INCLUSIVE, UNDER ACTS OF 1903, ChAP. 437, SeCT. 45.
249 certificates filed.
Total fixed capital of these 249 corporations
Assets,''- as follows : —
Total real estate (in some returns machinery is included),
Machinery (sometimes included with real estate, and excluded here), .
Manufactures, merchandise, material and stock in process,
Cash and debts receivable,
Patent rights,
Trade marks,
Good will,
Profit and loss
Total assets of corporations as iAe?//ooi lip in the table,-
Liatilities, as follows : —
Total capital stock (paid in or regarded as a liability)
Accounts payable,
Funded indebtedness,
Floating indebtedness,
SurpluSjS
Profit and loss,^
Total liabilities of corporations as theyfoot up in the*table,2 .
$53,596,605
24,307,996
27,416,819
26,623,710
24,507,671
173,014
2,000
89,168
1,434,205
104,554,583
$51,924,960
19,385,638
6,290,138
6,012,121
7,765,059
13,176,667
104,554,583
1 In tabulating, the fraction of a dollar, if over 50 cents, is added as one dollar; if less than 50 cents, it is
dropped.
2 But the totals of assets and liabilities of corporations failing to give totals are here added to those given
.
3 These items are held by some corporations for other purposes, and are so stated in a note.
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Fees Payable in the Secretary's Office under the Revised Laws and
Amendments thereto, the Business Corporation Law of 1903 and
Other Acts for the Formation and Regulation of Corporations.
Organizations.
For filing and recording the Certificate of Organization, including the
Agreement of Association, together with the issuing of the Secretary's Cer-
tificate OF Incorporation, having " the force and effect of a special
charter," under Revised Laws, chap. 110, sects. 20, 21 and 86, one-tiventieth
of one per cent, of the amount of the capital stock, as fixed by the Agreement
of Association.
This fee (R. L. chap. 110, sect. 86) is to be not less in any case thsm Jive
nor more than ttuo hundred dollars.
For filing and recording the Articles of Organization, including the
issuing of the Secretary's Certificate of Incorporation, under Acts of 1903,
chap. 437, sects. 11 and 88, one-fortieth of one per cent, of the total amount of
the authorized capital stock, as fixed by the Articles of Organization ; but not
in any case less than ten dollars.
For filing and recording the Certificate of Organization, including the
Agreement of Association, and issuing the Secretary's Certificate of Incor-
poration, under R. L. chap. 36, sect. 51, or R. L. chap. 114, sect. 3, or R. L.
chap. 119, sect. 2, or R. L. chap. 120, sect. 3, or R. L. chap. 124, sect. 19,
or R. L. chap. 125, sect. 6, Five Dollars.
For filing and recording the certificate of any fraternal beneficiary corpora-
tion changing the purposes for which it was organized, under R. L. chap. 119,
sect. 20, Five Dollars.
Insurance Corporations.
For filing and recording the Certificate of Organization, including the
Agreement of Association, together with the issuing of the Secretary's Cer-
tificate of Incorporation, having " the force and effect of a special
charter," under R. L. chap. 118, sect. 30, Twenty-five Dollars.
Railroad and Street Railway Corporations.
For filing and recording the Articles of Association, and accompanying
Certificates, and issuing the Secretary's Certificate of Incorporation,
under R. L. chap. Ill, sect. 46 ; R. L. chap. Ill, sect. 283 ; and R. L. chap.
112, sect. 8, Fifty Dollars.
Joint Stock Companies under General Laws in Force previous to 1870.
For filing and recording the Certificate of Organization of companies
found under chap. 133 of 1851, or chap. 61 of the General Statutes previous
to June 9, 1870, and not before recorded. Five Dollars.
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Various Other Certificates.
For filing and recording the Certificate of Payment of Capital of
Public Service Massachusetts Corporations, under R. L. chap. 110, sects.
43, 44, One Dollar.
For filing and recording each Certificate of Issue of Capital of Massa-
chusetts Corporations, under Acts of 1903, chap. 437, sects. 14 and 90,
Five Dollars.
For filing and recording the Certificate of Condition (or annual return)
of Public Service and Trading Massachusetts Corporations, under R. L.
chap. 110, sects. 51, 86, and Acts of 1903, chap. 437, sects. 45, 46, 47 and
90, Five Dollars.
For filing and recording the Certificate of Increase of Capital of
Public Service Massachusetts Corporations, under R. L. chap. 110, sects.
54, 86, " one-tiventieth of one per cent, of the amount by which the capital is
increased; but the amount so to be paid shall not, if added to the amount
previously paid for filing and recording certificates under the provisions of
sects. 20, 21 and 54" (chap. 224 of 1870; P. S. chap. 106, sects. 21, 22,
56, 84), " exceed two hundred dollars; and a corporation which has so paid
two hundred dollars shall pay a fee of One Dollar for each certificate there-
after filed and recorded under the provisions of section 54."
For filing and recording the Certificate of Increase of Capital of
Massachusetts Corporations, under Acts of 1903, chap. 437, sects. 42 and
89, one-fortieth of one per cent, of the amount by ivhich the capital is increased.
For filing and recording the Certificate of Reduction of Capital of
Public Service Massachusetts Corporations, under R. L. chap. 110, sect.
55, One Dollar.
For filing and recording the Certificate of Reduction of Capital of
Massachusetts Corporations, under Acts of 1903, chap. 437, sects. 43 and
90, Five Dollars.
For filing and recording the Certificate of Massachusetts Trading
Corporations, of change of location of its principal office or place of business
in this Commonwealth, or change of the par value of shares, or to authorize
proceedings for dissolution, or change of corporate name, or of change in
the nature of business, or change in the classes of capital stock issued subse-
quent to organization and their voting power, or to sell, lease or exchange
all its property and assets, including good will and corporate franchise, or for
any other lawful amendment or alteration in its agreement of association or
articles of organization, under Acts of 1903, chap. 437, sects. 40, 41 and 90,
Five Dollars for Each Certificate.
For filing and recording the Certificate of Authorization, under R. L.
chap. 110, sects. 56, 71, 86, One Dollar.
For filing and recording the Certificate of Confirmation of Organization,
under R. L. chap. 110, sect. 82, One Dollar.
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For filing and recording the Certificate of Confirmation of Proceedings,
under R. L. chap. 110, sect. 83 ($1.00 only), One Dollar, or Twenty-five
Cents Each Page.
For filing and recording the Certificate of Addition to or Change of
Business of Public Service Massachusetts Corporations, under R. L.
chap. 110, sects. 47 and 48, One Dollar.
For filing and recording the Certificate of Condition of Foreign Corpo-
rations, under R. L. chap. 126, sects. 13 and 20, and Acts of 1903, chap.
437, sects. 66 and 91, Five Dollars.
E^or filing and recording the Certificates of Increase and Reduction of
Capital of Public Service Foreign Corporations, under R. L. chap. 126,
Beets. 12 and 20, One Dollar.
For filing and recording the Certificates of Increase and Reduction of
Capital of Foreign Trading Corporations, under Acts of 1903, chap. 437,
sects. 65 and 91, Five Dollars.
For filing and recording Any Certificate, the payment of a fee for which
is not already expressly provided for by law, the fee shall be One Dollar.
(R. L. chap. 110, sect. 86.)
For filing and recording the Certificate of Organization of Religious
Societies, under R. L. chap. 36, sect. 22 ; of proprietors of meeting-houses,
under R. L. chap. 36, sect. 26 ; of Methodist Episcopal churches, under R. L.
chap. 36, sect. 43; of proprietors of wharves, general fields, and real estate
lying in common, under R. L. chap. 123, sect. 3, the fee shall be One Dollar.
(R. L. chap. 110, sect. 86.)
Railroad and Railway Corporations.
For filing the Certificate of Subscription, and of partial payment of
Cajntal Stock, under R. L. chap. Ill, sect. 88, Fifty Dollar*.
For filing and recording the certificate relating to Branches and Exten-
sions of railroads, under R. L. chap. Ill, sect. 161, Fifty Dollars.
Insurance Companies.
For filing and recording the Certificate of Increase of Capital, under
R. L. chap. 118, sect. 36, Five Dollars.
For filing and recording the Certificate of Reduction of Capital, under
R. L. chap. 118, sect. 37, Five Dollars.
For official copies of any of the records mentioned in the Statutes above
cited. Twenty-five Cents for One Page, and if it contains more than one
page, at the rate of twenty cents for each page after the first, and twenty-
five cents for the certification thereof.
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General Laws under loliicli Corporations may he formed; also regulated.
Revised La-v\-s.
Chapters. Sections.
110
36 21-23
36 24
36 39
36 40-43
36 44-46
36 47-54
37 -
38 2-5
78 1-6
78 7-9
109 -
109 9, 10, 11
109 52-57
110 • -
110 5
110 6
110 7
110 8
110 10 »
110 11
110 12
110 13
110 14
110 47
111 -
111 46
111 75,76
111 161
111 279
111 281
112 -
112 92
I
Relating to the incorporation of religious societies.
I
Organization of proprietors of meeting-houses.
j
Provision for Protestant Episcopal churches.
i Organization of Methodist Episcopal churches.
Incorporation of Roman Catholic churches.
i
i
Incorporation of churches.
! Of donations and conveyances, for pious and charitable usee.
Of law library associations.
i
j
Of cemetery corporations.
!
Of crematory corporations.
;
Of certain powers, duties and liabilities of corporations.
j
V )f change of name of corporations.
I
Of dissolution of corporations.
Formation of manufacturing and other corporations.
For cnrryiQg on any mechanical, manufacturing or mining business.
For carryiiig on printing, publishing, agricultural, horticultural, quarrying or ice
business,^
For carrying on co-operative business or trade.
For carrying on business of propagation of fish, and opening outlets, canals or
ditches.
For making and selling gas, and generating and furnishing steam, hot water, hydro-
static or pneumatic pressure.
For transacting the business of a common carrier of persons or property.
For erecting and maintaining a hotel, public hall or building for manufacturing ori
mec-hanical purposes.
For buying and slaughtering swine, of melting and rendering, and pork packing.
For carrying on any lawful business, not mentioned in eight preceding sections
except, etc.
For taking up business of bankrupt and insolvent corporations.
For change of corporate business by manufacturing and other corporations.
Of railroad corporations and railroads.
Of certificate of incorporation.
Record of contract upon conditional sale of rolling stock to be made in office of the
Secretary of the Commonwealth.
Of branches and extensions.
Of railroads for private use.
Of railroads and telegraphs in foreign countries.
Of street railway companies.
Of extension of franchise of street railways.
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General Laios under luhich Corporations may be formed— Continued.
Revised Laws.
hapters. Sections.
113 - Of savings banks and institutions for savings.
114 - Of co-operative banks.
115 - Of banks and banking; formation and regulation of banks, etc.
116 - Of trust companies.
117 - Of mortgage loan and investment companies.
118 - Of insurance companies and insurance.
lis 29 Of the formation of insurance companies— mutual and joint stock.
118 62-64 Of title insurance.
118 77-85 Of foreign insurance companies — conditions of admission to Commonwealth, etc.
119 - Of fraternal beneficiary corporations— formation and regulation.
120 - Of insurance on the assessment plan.
121 - Of gas and electric light companies, formation, etc.
122 - Of companies for the transmission of electricity— construction, capital, supervision
of wires, etc.
122 9-11 Of telegraph companies.
122 12-14 Of telephone companies.
123 - Of proprietors of wharves, real estate lying in common, general fields and aqueduct
corporations.
124 - Of agricultural and horticultural societies.
125
1
- Of corporations for educational, charitable, benevolent, religious, antiquarian, his-
torical, literary, scientific, medical, artistic, monumental, musical, library, temper-
ance, athletic, social and other purposes.
^125 13-16 Of labor and trade organizations.
125 17-19 Of railroad and steamboat relief corporations.
125 20-22 Of textile schools.
126 Of foreign corporations.
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General Laws under which Corporations may he formed— Concluded.
Acts of— Chapters. Sections.
1902, 106 1,2
1902, 169 1-5
1902, 228 1-9
1902, 288 1,2
1902, 335 1-5
1902, 340 1-4
1902, 342 1-6
1902, 349 1,2
1902, 355 1-3
1902, 370 1-3
1902, 395 1,2
1902, 396 1,2
1902, 399 1-3
1902, 441 1-3
1902, 449 1-6
1902, 463 1.2
1902, 483 1-3
1902, 524 -
1902, 533 1-4
1903, 95 1-3
1903, 126 1,2
1903, 143 -
1903, 174 1.2
1903, 202 1,2
1903, 203 1,2
1903, 223 1,2
1903, 227 -
1903, 297 -
1903, 307 1,2
1903, 320 1-3
1903, 328 1,2
1903, 332 1,2
1903, 423 1-3
1903, 424 1,2
1903, 437 1-97
1903, 476 1-4
Relative to life insurance.
Relative to savings banks.
To transfer the powers and duties of the inspector of gas meters and of
illuminating gas to the Board of Gas and Electric Light Commissioners.
Relative to transportation of road-making material by street railway com-
panies.
Relative to the corporation laws of the Commonwealth.
To authorize certain guaranty and surety companies to insure against losB!
or damage by burglary, theft or housebreaking.
Relative to taxing underground conduits, wires and pipes laid in public!
streets by private corporations.
Relative to taxes assessed upon foreign corporations and non-resident per-
sons doing business in the Commonwealth.
Relative to the maintenance of branch offices by trust companies.
Relative to the issue of stock and bonds by street railway companies.
Relative to locations of street railway companies.
To make null and void grants of locations to street railway companies'
which fail to complete their organization.
To provide for the approval by the Board of Railroad Commissioners ol'
locations granted to street railway companies.
To authorize corporations to issue preferred stock.
To authorize towns to purchase electricity for lighting purposes from street
railway companies.
To authorize the Commissioners of Savings Banks to visit the office of any
foreign banking association or corporation located in the Commonwealth
and to examine its affairs.
To authorize savings banks and institutions for savings to invest in the
bonds of certain street railway companies.
To provide for the revocation of the charters of certain clubs.
To require street railway companies to pay part of the cost of building or
repairing bridges on highways upon which they have locations.
Relative to retiring shares in co-operative banks.
Relative to the annual returns of railroad corporations.
Relative to the speed of cars and use of tracks of street railway companies.^
To regulate the disposition of profits by mutual fire insurance companies.
To authorize street railway companies to act as common carriers of baggage,
and freight.
Relative to co-operative banks.
Relative to life insurance companies.
Relative to agents of assessment insurance companies.
Relative to accidents on street railways.
Relative to the returns to be made to the tax commissioner by life insur-
1
ance companies.
Relative to public service corporations and their employees.
Relative to the annual returns of street railway corporations.
Relative to certain fraternal beneficiary corporations.
Relative to the transfer of stock in corporations.
Relative to the certificates and returns deposited with the Secretary of the
Commonwealth by certain corporations.
Relative to business corporations.
To authorize aldermen and selectmen to empower street railway companies
to take land for certain purposes, with the approval of the railroad com<
missionere.
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b Revised Laws, Chap. 109, Sect. 52, of Dissolution.
W
'' If a majority in number or interest of the members of a corporation desire
io close its affairs, they may file a petition therefor in the supreme judicial
jourt or the superior court, setting forth in substance the grounds of their
ipplication, and the court, after due notice to parties interested and a hearing,
nay decree a dissolution of the corporation. A corporation so dissolved shall
)e held to be extinct in all respects as if its corporate existence had expired
)y its own limitation."
[Revised Laws, chap. 109, sect. 57.]
Returns to be made of Corporations dissolved by the Supreme Judicial
OR the Superior Courts.
''If a corporation is dissolved, the clerk of the court in which the decree
'or dissolution is entered shall forthwith make return thereof to the Secretary
)f the Commonwealth, giving the name of the corporation dissolved and the
iate upon which such decree was entered."
Certificates of Payment and Investment of Capital, and Issue of
Capital Stock.
The attention of the officers of public service corporations is called to the
'equirements of the corporation laws respecting the filing and recording of
jertificates of payment and investment of capital. Special attention is asked
>x> the following : Revised Laws, chap. 110, sects. 43, 44, 45, 58 and 59.
The attention of the officers of trading corporations is called to the require-
ments of section 14 of chapter 437, Acts of 1903, which provides that no issue
')f stock subsequent to the issue of stock certified by the articles of organiza-
tion shall be laivfid until a certificate pertaining thereto shall have been filed in
;he office of the Secretary of the Commonwealth. Section 41 of chapter 437,
icts of 1903, provides that no amendment or alteration of the agreement of
issociation or articles of organization shall take effect until said articles of
imendment shall have been filed in the office of the Secretary of the Common-
svealth.
[Revised Laws, chap. 109, sect. 12.]
oorporations created by special charter to file evidence of their
Organization.
"A corporation which is created by special charter shall, if no time is
limited therein, be organized within two years after the passage of its act of
lincorporation. Within thirty days after the final adjournment of the meeting
for organization of any such corporation, the recording officer thereof shall
make, sign, swear to and file in the office of the Secretary of the Common-
«vealth a certificate stating the date on which the meeting for organization
was held, the names of the officers elected at such meeting and the amount of
capital stock, if any, fixed under its charter."
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Index, Records, Fees, Publications, Etc.
A card index has been prepared, embracing references to all acts of incor
poration and amendments thereto of corporations created by the Genera
Court since the year 1780, and to every certificate recorded in the office unde:
general laws concerning joint stock and other corporations, since the yea
1851, when the first certificates were recorded. This index includes corpora
tions created for the following purposes, arranged under their proper classifi
cation : manufacturing, mercantile and industrial companies ; railroads ; stree
railways ; steamboat, towing, express and coach companies ; gas and electric
water supply, telegraph and telephone and water-power companies
;
proprietors
of common lands, bridges and ferries, breakwaters, buoys, harbors and moori
ings, channels, locks and canals, dry docks and marine railways ; insurance
companies, savings banks, co-operative banks and safe deposit and trus-
companies; asylums; homes; dispensaries, hospitals, medical societies
;
gen-
eral charities ; training schools for nurses ; cemeteries ; clubs ; boards of trade
and associations for educational, religious, mechanical and professional pur-
poses ; also, certificates of condition of Massachusetts corporations since thi
year 1870 and those of foreign corporations since the year 1892.
The records of religious and benevolent associations date only from the
year 1874, when the existing law for their formation, and for the filing ol
their certificates in the Secretary's office, went into effect. The office has nc
knowledge of the legal existence .of those formed previously to 1874 undei
general law, as the certificates of such organizations were required to be
'* recorded in the office of the register of deeds for the county or district*'
wherein they were located; nor has it official information of any class ol
corporations dissolved by the supreme judicial court previous to 1880.
Every fee paid into the office for recording under the provisions of chap.
224 of 1870, and every subsequent corporation act (as well as those of some
years previous) , has been made a matter of record with the certificate itself,
the money being paid into the treasury at the time designated by the statute.
The propriety of such record is not only obvious, but the record has been
found to be necessary for the just assessment of subsequent fees, dependent
upon the amount of payments previously made. (Vide Revised Laws,
chap. 110, sect. 86^ 2d clause.)
Abstracts of the annual returns are made and published weekly by the
''Review and Record, Banker and Tradesman" of Boston. Other ab-
stracts of the original certificates are made by representatives of the press and
others, for the accuracy of which this office is not responsible.
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Table II.— Annual Returns^ Aggregates compiled from '' Certificates of Con-
dition,'' under Acts of 1870, 224, 33; 1874, 349, 1; P. S. 106, 54; and
B. L. 110. 51.
FOR THE TEAR
bO
.2 *-*
». a ^ >.
StH «s
V.^ 1= <1
PIH fR
Amount
of Capital
Paid in.
Total Assets.
1870,
1871,
1872,
1873,
1874,
1875,
1876,
1877,
1878,
1879,
1880,
1881,
1882,
1883,
1884,
1885,
1886,
1887,
1891.
1894,
1897,
1900,
1901,
1902,
124
538
648
654
694
717
734
743
736
730
756
817
872
954
994
1,056
1,095
1,182
1,306
1,369
1,445
1,538
1,612
1,687
1,791
1,883
1,963
2,094
2,176
2,266
2,340
2,358
2,425
2,292
34
32
39
46
47
51
41
47
43
48
42
52
57
23
-
181 $39,019,227 $56,999,378
596 114,134,786 162,202,732
659 122,570,023 182,415,165
667 131,253,840 211,371,742
724 141,761,394 228,523,526
728 140,495,253 241,608,145
753 150,889,066 249,601,076
752 147,665,201 244,059,994
739 140,356,554 231,427,335
742 142,429,708 231,633,644
771 143,605,224 242,998,175
838 161,027,122 278,538,305
888 169,960,798 300,956,013
980 184,621,238 325,205,019
1,012 193,427,031 343,434,221
1,070 193,516,551 344,888,926
1,099 194,411,397 349,406,881
1,237 200,324,689 358,150,462
1,344 213,724,932 393,004,196
1,403 219,823,771 409,730,587
1,477 229,227,098 452,073,940
1,577 239,533,854 477,074,407
1,658 250,087,231 499,129,048
1,734 268,001,568 531,882,183
1,842 279,800,561 531,306,899
1,924 287,183,611 540,435,676
2,010 295,676,244 575,777,320
2,137 307,629,998 610,287,423
2,224 309,451,116 621,468,301
2,308 309,487,517 631,132,546
2,392 304,173,650 667,550,602
2,415 287,280,452 618,675,926
2,448 297,073,374 639,041,994
- 268,643,508 591,627,934
a Not including capital. b Including capital and reservcB.
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Table III.
—
Annual Returns, Aggregates compiled from ^'Certificates of
Condition" under Acts of 1903, Chap. 437, Sect. 45, The Business Cor-
poration Laio.
FOR THE YEAR.
a . 0)
<
a
Amount
of Capital
Paid in.
Total Assets. Total
Liabilities.
1903, Aug. 1 to Dec. 31, inclusive, . 249 - - $51,924,960 $104,554,583 $104,554,583
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